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Obras de conjunto 
92-2486 KAMEN. HENRY: Vocabulario básico de la Historia Moderna. espolia y Amé-
rica 1450-1750.- Ed. Crítica.- Barcelona. 1986.- 190 p. (20.5 x 13). 
Util recopilación del estado de nuestros conocimientos acerca de la Historia Moderna 
de Espafta ordenados en torno a 50 palabras clave. referidas fundamentalmente a con-
ceptos económicos y sobre todo sociales. Cada apartado cuenta con su correspondiente 
bibliografía y guarda un equilibrio entre el necesarío nivel de abstracción y los datos con-
cretos. Con el lógico esquematismo que una selección de esta índole impone. la obra cons-
tituye una aportación novedosa. bien informada. en la que el autor resume numerosas 
lecturas y el fruto de sus investigaciones.- P.M. 
92-2487 KAMEN. HENRI: Spain 1469-1714. A society 01 conflict.- Ed. Logman.- New 
York. 1983.- 306 p .• 6 mapas. 4 gráficos (21.5 x 13.5). 
Síntesis sobre la Espafta de los Reyes Católicos y los Austrías. construida a partir de una 
bibliografía muy actualizada. y de las propias investigaciones del autor sobre etapas y 
problemas determinados. Dentro de su extensión limitada. la obra da buena cuenta de 
los procesos fundamentales de la historia espaftola en los siglos XVI y XVII. mantenien-
do un equilibrio entre los campos de saber más tradicionales y las investigaciones más 
recientes. Bibliografía selecta y comentada. Indice onomástico y toponímico.- P.M. 
92-2488 Jerónimo Zurita, Su época y su escue/a.- "Institución Fernando el Católico" 
de la Diputación Provincial de Zaragoza.-Zaragoza. 1986.- 474 p. (24 x 17). 
Edición de las ponencias y comunicaciones del "Congreso Nacional Jerónimo Zurita. 
Su época y su escuela". celebrado en Zaragoza entre los dias 16 y 21 de mayo de 1983 
y organizado por el Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y 
Letras con la colaboración de la Institución Fernando el Católico. Los artículos se repar-
ten entre 8 secciones: Zurita. su escuela. economia. sociedad. politica. cultura. ciencia 
y técnica coetáneas. El discurso inaugural (p. 7-22) de ÁNGEL CANELLAS presenta 
los rasgos biográficos de Zurita y una valoración de su obra histórica. Los aspectos ge-
nerales de "La escuela de Jerónimo Zurita" son estudiados por FERNANDO SOLANO 
COSTA (p. 23-53) a partir de Juan Francisco Andrés de Ustarroz y Diego José Dormer: 
"Progresos de la Historia en el Reino de Aragón y Elogios de Gerónimo de Zurita. su 
primer cronista ... " (ed. 1680) Solano traza la biografía de Zurita por lo que se refiere 
a su aprendizaje. ideología. obra y los detractores y defensores de ella. En segundo lugar 
trata la escuela zuritiana a lo largo de la Edad Moderna diferenciando cinco bloques: 
autores que resumieron o extractaron los" Anales". la primera generación ruritana (Lu-
percio y Bartolomé Leonardo de Argensola. Juan Briz Martínez y Vicencio Blasco La-
nuza).la del Barroco (Saavedra Fajardo. Baltasar Gracián. fray Jerónimo de San José .... ). 
los cronistas de Aragón de la segunda mitad del XVII (de Francisco Ximénez de Urrea 
a Pedro Miguel de Samper). otros historiadores del mencionado período y los del siglo 
XVIIl.- L.R.F. 
92-2489 V Simposio Toledo Renacentista (Toledo, 24-26 Abril 1975).- Tomo 1: 2a par-
te.- Publicaciones del Centro Universitario de Toledo. Universidad Complutense 
(Toledo Universitario).- Toledo. 1980.- 167 p. (20 x 14). 
Cf. IHE núm. 82-1244. Al igual que en la primera parte. los distintos estudios versan 
sobre la figura del cardenal Cisneros y se reseftan aparte.- L.R.F. 
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Archivos y Bibliotecas 
92-2490 BARBERÁ SOLER, JAUME: Arxius de la Comarca. L 'Arxiu de I'Església de 
Sant Miguel i Sant Vicen{: i I'Arxiu Municipal de la Vilo de Cardona (1 a part).-
"Dovella" (Manresa), núm. 13 (1984), 30-33. 
Primera parte que comprende los fondos catalogados del primero de los dos archivos 
de Cardona. El material catalogado comprende 500 pergaminos y 30 libros de los siglos 
X-XV, 600 ejemplares de los siglos XVI-XVIII y 70 libros del siglo XIX.- L.R.F. 
92-2491 VICENT CAVALLER, JOAN: Inventari deis Arxius de Nules.- "Estudis Cas-
tellonencs" (Castelló), núm. 1 (1983), 475-505. 
Contenido de los archivos parroquial y municipal de Nules, del parroquial de Mascarell, 
y de los fondos que de los mismos se conservan en el de la Diputación de Castellón. Des-
cribe la documentación por siglos (a partir de 1525). No incluye el Archivo de Protoco-
los que fue destruido, pero menciona los 24 libros impresos que lo complementan (de 
los cuales sólo tres son anteriores al siglo XVIII). Es interesante el inventario efectuado 
por Luis Revest Corzo en 1925 (IHE núm. 53099) y en el que constan referencias sobre 
el archivo desaparecido.- L.R.F. 
92-2492 GIMENO BLA Y, FRANCISCO; SABORIT BADENES, PEDRO: Catálogo de 
los formularios notariales del Archivo de la Catedral de Segorbe. - "Estudis Cas-
tellonencs" (Castelló), núm. 2 (1984-5), 471-492. 
Trabajo de catalogación iniciado por Pelegrí Lluis Llorens i Raga y que los autores de 
este estudio completan. Dan la ficha de los 9 formularios conservados pertenecientes a 
los siglos XV, XVI Y XVII Y relacionan cada una de las partes que componen dichos 
manuales notariales.- L.R.F. 
92-2493 MORALEJO ÁLVAREZ, M a REMEDIOS; PEDRAZA PRADES, M a DO-
LORES: La biblioteca del Casino de Zaragoza.- "Cuadernos de Aragón" (Za-
ragoza), núm. 16-17 (1983), 113-123. 
Descripción de los fondos de dicha biblioteca. Relaciona numerosas obras y algunas re-
vistas antiguas y raras (del siglo XVI a nuestros dias).- L.R.F. 
92-2494 EP ALZA, MIKEL DE: Fuentes espallolas de historia de Argelia (siglos XVI-
XVIlI).- "Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna" (Alican-
te), núm. 1 (1981), 141-149. 
Estado de la cuestión sobre bibliografía y comentario de las comunicaciones presentadas 
a la reunión del "Seminario Internacional sobre las Fuentes Españolas de Historia de 
Argelia" (20-22 de abril 1981) organizado por la Universidad de Orán.- L.R.F. 
92-2495 BARBURES NOGUER, JOAN: EIs incunables de la Biblioteca del Seminari 
de Girona. Cataleg.- Seminari de Girona. Diputació de Girona.- Girona, 1985.-
41 p. (26 x 19,5). 
Catálogo de trece incunables conservados en la biblioteca del Seminario de Gerona y da-
tados entre 1475 y 1500. Las fichas bibliográficas contienen la descripción general de la 
obra, las características particulares del ejemplar y su lugar de procedencia. Obra profu-
samente ilustrada.- L.R.F. 
92-2496 LÓPEZ PIÑERO, JOSÉ Ma ; BUJOSA HOMAR, FRANCESC: Los impresos 
científicos españoles de los siglos XVy XVI. Inventario. bibliometría y thesau-
rus.- Vol. 1: Introducci6n. Inventario A-C.- Universidad de Valencia (Cuader-
nos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia, XXIII. Seríe C: 
Repertorios bibliográficos).- Valencia, 1981.- 157 p. (21 x 14,5). 
Inventario de textos científicos impresos en España con anterioridad a 1601. El trabajo 
es fruto del vaciado de 16 bibliotecas y de numerosos repertorios bibliográficos. La ficha 
incluye: localización, biblioteca o repertorio, signatura. La obra se ha proyectado en 5 
volúmenes, los cuatro primeros corresponden a la bibliografía, y el quinto a los índices 
y al análisis de la producción en base a la bibliometría y la semántica documental.- L.R.F. 
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92-2497 LÓPEZ PIÑERO, JOSÉ M a ; ·BAGUENA CERVELLERA, MARíA JOSÉ; BE-
RONA VILAR, JOSÉ LUIS; BUJOSA HOMAR, FRANCESC; FRESQUET 
FEBRER, JOSÉ LUIS; LÓPEZ TERRADA, MARÍA LUZ; NAVARRO BRO-
TONS, VíCTOR; PARDO TOMÁS, JOSÉ; PORTELA MARCO, EUGENIO: 
Los impresos científicos de los siglos XV y XVI. Inventario, bibliometría y the-
saurus.- VoL U-IlI: Inventario D-Q.- Universidad de Valencia.- Valencia, 1984.-
290 p. (21 x 14,5). 
Cf. IHE núm. 92-2496. Inventario de obras públicadas en España o por españoles, fruto 
del vaciado de un buen número de bibliotecas y repertorios. Se acompaña de una adden-
da al volumen que incluye las modificaciones obtenidas de cuatro repertorios nuevos.-
L.R.F. . 
Ciencias auxiliares 
92-2498 DOMINGO PÉREZ, CONCEPCIÓN: Notas sobre medidas agrarias valencia-
nas.- "Estudis" (Valencia), núm. 9 (1983), 7-13. 
Interesante aportación instrumental. Se precisan y explican las medidas agrarias en la 
Valencia de la Edad Moderna y su correspondiente equivalencia.- J.S.P. 
92-2499 UBIETO ARTUR, MARIA ISABEL: El Nobiliario de Arag6n, de Pedro Gar-
cés de Cariñena, fuente desconocida por la historiografía actual, utilizado por 
el cronista Jer6nimo Zurita.- En "Jerónimo Zurita. Su época y su escuela" (IHE 
núm. 92-2488), 137-14l. 
Análisis de las vicisitudes del "Nobiliario de Aragón" iniciado por Pedro Garcés en la 
segunda mitad del siglo XV y completado y anotado por diversas manos. Destaca la de 
Zurita, que lo usó como fuente histórica.- L.R.F. 
92-2500 DÁVILA JALÓN, VALENTÍN: Nobiliario de Soria, Agreda.- "Celtiberia" (So-
ria), XXXV, núm. 69 (1985), 99-113. 
Referencias a diversos linajes nobiliarios establecidos en Agreda desde el siglo XV al XVIII.-
R.O. 
92-2501 BOLEDA CASES, RAMON: El /linatge deis Prim a/s arxius de Verdú. Estudi 
de l'ascendencia genealógica del general Prim.- "Arrels" (L'Espluga de Fran-
coli), núm. 2 (1983), 89-94. 
Aproximación a la ascendencia genealógica de Joan Prim i Prats (1814-1870) a partir 
de una etapa familiar campesina acomodada, anterior al siglo XVIII. Boleda nos da re-
ferencias de 9 generaciones de antecesores y se remonta al siglo XVI. En cuanto a pro-
piedades y fincas, puede verse del mismo autor: "El "llibre de les stimes" de Verdú" 
(Ilerda, núm. 34). L.R.F. 
Historia politica y militar 
92-2502 HAY, DENYS; LAW, JOHN: ltaly in the Age ofthe Renaissance.- Ed. Long-
man.- London, 1989.- XI + 372 p. (23,5 x 15). 
Estudio de historia de Italia, que se extiende en el dominio aragonés de la mitad sur de 
la peninsula. Recoge fuentes impresas para examinar consideraciones sociales, económi-
cas y políticas que permitieron al poder aragonés luchar con Francia para dominar Ita-
lia. Interesantes notas y bibliografía.- J .L.Sh. 
92-2503 LARIO, DÁMASO DE: Monarquías y parlamentos en la España Moderna.-
"Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna" (Alicante ), núm. 
2 (1982), 9-23. 
Acotación del artÍCulo de Koenisgsberger "Dominium Regale o Dominium Politicum et 
Regale" (BoL Real Academia de la Historia, CLCCIV). Se centra en el estudio de las 
Cortes de Castilla, Catalufla, Valencia y Aragón y analiza el carácter y evolución del equi-
librio de poderes entre monarquia y parlamento, resaltando la tendencia constante a romper 
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dicho equilibrio. En Castilla el movimiento comunero favorecía el parlamentarismo y 
en la Corona de Aragón la monarquía era partidaria del absolutismo. La base de la ofen-
siva centralista se hallarla en las crecientes necesidades fmancieras de la monarquía.- L.R.F. 
92-2504 MOLAS RIBALTA, PEDRO: La organización territorial de la monarquía es-
paílola en la Edad Moderna (s. XVI-XVIII), como paradigma de un sistema 
político-administrativo de convivencia.- En "Fundamentos culturales de la paz 
en Europa" (IHE núm. 92-1558), 843-851. 
Breves pero agudas observaciones sobre el desarrollo histórico de la monarquía hispáni-
ca en su organización territorial, durante la Edad Moderna. Sefiala su caracterización 
plural al principio de la época, la diferenciación institucional de sus territorios, y la evo-
lución operada en un sentido centralista unitario en el curso de los siglos XVI al XVIII 
Y aún posteriormente, primero en los estratos sociales y luego en la ordenación jurídico-
administrativa.- J.F.R. 
Economia y sociedad 
92-2505 LOBO CABRERA, MANUEL: Los gallegos en Canarias a través de los proto-
colos notarioles en el primer tercio del siglo XVI.- En "Actas del 11 Coloquio 
de Metodología Histórica Aplicada" (IHE núm. 92-1664), 211-223. 
Estudio sobre la repoblación de las islas a partir del análisis de un grupo humano especi-
fico. Sólo se pueden analizar los casos de las islas de Gran Canaria y Tenerife. El autor 
dibuja tan sólo las características generales de este grupo humano: los gallegos se dedi-
can a la agricultura y a la ganadería, a pequefios negocios y préstamos, algunos son tam-
bién marinos, y, finalmente - aspecto muy interesante-, comercian con granos de Tenerife 
que exportan a Galicia y con madera que importan de su tierra de origen. Comunicación 
básicamente descriptiva, que yuxtapone únicamente citas puntuales y noticias breves de 
casos concretos. La dificultad estriba en definir la procedencia y características persona-
les y sociales de los individuos del grupo repoblador.- J.P.C. 
92-2506 BERNAT, JOAN S.; BADENES, MIQUEL A.; VIRUELA, RAFAEL; OR-
TELLS, VICENT N.: Fuentes documentales para el estudio demográfico his-
tórico de las comarcas septentrionales del País Valencia.- "Estudis Castellonencs" 
(Castelló), núm. 1 (1983), 435-456. 
Relación de volúmenes y afios de los 31 archivos que conservan documentación demo-
gráfica, concretamente libros de bautismos, matrimonios y defunciones. El estudio se 
realizó en las comarcas de Els Ports, Baix Maestrat, Alt Maestrat, L'Alcalaten y en la 
Tinenca de Benifassa (subcomarca del Baix Maestrat) y el Pla de L'Arc (plana Alta). 
La documentación más antigua que presentan data de los años treinta del siglo XVI.-
L.R.F. 
92-2507 POITRINEAU, ABEL: Les espagno/s de {'Auvergne et du Limousin du XVIleme 
au XIXeme siecle.- Ed. Malroux-Mazel.- Aurillac, 1985.- 270 p., 4 mapas, 2 
gráficos (22 x 15,5). 
Notable estudio sobre la emigración francesa en la España de la Edad Moderna. Sólida-
mente documentado y con cuantificación de las distintas situaciones descritas, este tra-
bajo se centra en la emigración de los franceses de Auvernia y el Limosin en los siglos 
XVII y XViII. La mayor riqueza de España atraía a un contingente numeroso - que el 
autor intenta cuantificar científicamente - de profesionales del vecino país por todas las 
regiones españolas, no sólo las más cercanas a los Pirineos. Entre los emigrados había 
refugiados políticos y se daban diversas situaciones sociales según su procedencia y mo-
do de inserción en España. Notable aparato bibliográfico y documental; gráficos y ma-
pas.- J .S.P. 
92-2508 ROGLES HERNÁNDEZ, Ma ASUNCIÓN: La inmigración en Alicante 
(1650-1799).- "Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna" (Ali-
cante), núm. 4 (1984), 387-415. 
Estudio sobre el crecimiento de la natalidad y matrimonios en la segunda mitad del siglo 
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XVII Y la primera mitad del XVIII en Alicante. Y su relación con las corrientes inmigra-
torias. Analiza la inmigración según el sexo, zona y país. Destacan Italia (especialmente 
Génova) y Francia (Provenza y el Bearn), aunque se mencionan otros puntos de proce-
dencia: Orán y los Países Bajos. Nueve cuadros numéricos y trece gráficos y mapas.- L.R.F. 
92-2509 RINGROSE, DA VID R.: Imperio y Península. Ensayos sobre Historia Econó-
mica de Espafla (siglos XVI-XIX).- Ed. Siglo XXI.- Madrid, 1987.- 182 p. (22 
x 14). 
Recopilación de artículos del autor, cuyas otras obras sobre el tema ya han sido reseña-
das (IHE núm. 77784 y 92-2514). Se recogen aquí trabajos monográficos ya reseñados 
(IHE núm. 71538, 75499, 95719, 78-902, 79-1172 Y 82-137). Además, incluye otras apor-
taciones sobre el sentido de la evolución general de la economia española en la época 
pre-industrial, sobre el sistema de transportes en la España peninsular y sobre las rela-
ciones entre estructura económica y grupos socio-políticos. El conjunto representa un 
complemento a las obras más sistemáticas del autor y facilita la lectura de una produc-
ción publicada en revistas especializadas como la "Hispano-American Historical Review", 
"Journal of Economic History", "Melanges de la Casa de Velázquez" y "Moneda y 
Crédito".- P.M. 
92-2510 Aux origines du retard económique de l'Espagne, XVI-XVII siecles.- Ed. du 
CNRS.- Paris , 1983.- 170 p., 87 f. (24 x 15,5). 
Reuni~n de un conjunto de trabajos de investigación y quizás más de reflexión, por par-
te de historiadores, hispanistas franceses que pretenden esclarecer las razones del retraso 
económico de España ante el proceso de industrialización del siglo XIX; y de manera 
más amplia del concepto de modernidad desde el siglo XVI. Las cuestiones económicas 
y las culturales forman la estructura de la obra. En una breve introducción BARTOLO-
MÉ BENNASSAR marca los objetivos y las directrices del libro. En una conclusión algo 
más extensa, JOSEPH PÉREZ nos ofrece un balance de la citada obra y avanza sus pro-
pias ideas sobre España y la modernidad. Además hallamos los siguientes trabajos: JEAN 
PIERRE AMALRICH: "Au XVIII siecle. Una agriculture bloquée?" (7-57); ALBERT 
BRODER, GERAR)) CHASTAGNERET, ÉMILE TEMlNE: "Capital et croissance dans 
l'Espagne du XIX siecle" (p. 59-79); GERARD CHAST AGNERET: "Une reussite dans 
l'exploitation des minerais non ferreux espagnols au XIX. La Compagnie royale Astu-
rienne des Mines" (p. 81-113); LUCIENNE DOUMERGE: "Le frein a la diffusion des 
idees nouvelles" (p. 133-142); JEAN PIERRE DEDIEU: "Responsabilité de I'Inquisi-
tion dans le retard economique de l'Espagne? elements de reponse" (p. 143-159).- P.M. 
92-2511 CLAVERO, BARTOLOMÉ: Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla, 
1369-1836.- Ed. Siglo XXI.- Madrid, 1989.- 473 p. (21 x 13,5). 
Segunda edición corregida y aumentada de esta obra que, desde su publicación en 1974 
(IHE núm. 89479), se ha convertido en referencia obligada en los estudios del feudalis-
mo español y de la muy controvertida cuestión de su disolución. El autor conserva sin 
retoques su tesis de la evolución desde una reacción feudal a una revolución burguesa, 
pero amplía su tratamiento institucional con un apéndice donde el mayorazgo castellano 
queda englobado en prácticas parecidas en otros paises europeos, principalmente Cata-
luña, Italia e Inglaterra. Se efectúa un erudito tratamiento de diversas doctrinas sobre 
el fideicomiso, el mayorazgo hispánico, la primogenitura, el papel de la familia nobilia-
ria y su manifestación en la vida pública.- X.G. 
92-2512 ANES, GONZALO: Economía y. Sociedad en la Asturias del Antiguo Régimen.-
Ed. Ariel.- Barcelona, 1988.- 250 p. (23 x 16). 
Obra detallada que analiza, a partir de una amplia bibliografía y de investigaciones pro-
pias en fuentes impresas (Actas de la Junta del Principado, Diarios, Cartas e Informes 
de Jovellanos, Diccionario de Madoz, etc.), la situación económica y social de Asturias 
en los siglos XVI-XVIII. El autor desarrolla su argumentación de forma sistemática y 
expone con precisión una información abundante.- P.M. 
92-2513 SAA VEDRA, PEGERTO: Economía, Política y Sociedad en Galicia: la pro-
vincia de Mondofledo, 1480-1830.- Prólogo de ANTONIO EIRAS ROEL.- Ed. 
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Xunta de Galicia (Consellería de la Presidencia).- Madrid, 1985.- 700 p., 1 hoja 
plegable (23 x 16,5). 
Análisis del crecimiento de la población, las transformaciones agrarias, el fracaso de la 
protoindustria, el régimen jurisdiccional y la sociedad. La obra sigue el esquema de tra-
bajo de la escuela gallega moderna de los últimos años. Sin embargo, existen algunas 
diferencias notables. El autor no profundiza tanto en los aspectos demográficos -renuncia 
a utilizar el costoso método de reconstrucción de familias, quizá porque el modelo galle-
go es ya suficientemente conocido-, pero dedica más atención a los aspectos sociales, así 
la obra gana globalmente en coherencia y unidad. Se remonta hasta el reinado de los 
Reyes Católicos para observar el origen de la situación social que se mantendrá a lo largo 
de la Edad Moderna -marcha de la gran nobleza a la Corte, dejando el país en manos 
de la pequeña nobleza rural-. La obra aumenta en capacidad de explicación de lo sucedi-
do desde fines del siglo XVI hasta el XVIII. Desde la óptica social y de organización 
de la comunidad campesina, relativiza los cambios introducidos por la "revolución del 
maíz" . A juicio del autor parece que los cambios agrícolas no impidieron la continuidad 
de unas pautas de comportamiento social -predominio de una pequeña nobleza medio-
cre, fuertemente enraizada y dueita del pais asociada a un pequeño campesinado estable-, 
ni supuso cambios sustanciales en la organización de la comunidad a1deana.- A.M.A. 
92-2514 RINGROSE, DAVID R.: Madrid and the Spanish Economy (1560-1850).- Uni-
versity of California Press.- Berkeley, 1983.-406 p., 18 mapas, 102 tablas, 21 
gráficos (23,5 x 16). 
Resumen de una investigación de muchos años sobre el papel económico de Madrid en 
la España del Antiguo Régimen. El autor se fundamenta en la utilización de estadísticas 
de muy diversa índole para exponer el sentido del crecimiento urbano de esta ciudad en 
la Edad Moderna y sus consecuencias -negativas- para la red urbana y el sistema econó-
mico de Castilla, a la vez que sus relaciones con las distintas fachadas litorales en Espa-
ita. El suministro de Madrid quedó en manos de una oligarquía de carácter agrario y 
comercial cuyo poder se prolongó en el siglo XIX.- P.M. 
92-2515 ANDRÉS ROBRES, FERNANDO: Crédito y propiedad de la tierra en el País 
Valenciano (1600-1810).- Ed. Alfons el Magnarnm.- Valencia, 1987.- 342 p., 
60 cuadros, 22 gráficos (21,5 x 13). 
Estudio monográfico, que, partiendo de una sólida base estadística, plantea el proceso 
de adquisición de la propiedad o del usufructo de la tierra por parte de elementos privile-
giados y burgueses a lo largo de los siglos XVII Y XVIII en el Pais Valenciano. Aunque 
la investigación (cuyos límites marcan las fuentes documentales), se limita a dos pobla-
ciones y a las posesiones de una gran entidad rentista (el colegio del Corpus Christi o 
del Patriarca Juan de Ribera), la riqueza de la información y el rigor de la argumenta-
ción hacen de esta obra una aportación fundamental al estudio de la propiedad de la 
tierra. La idea básica del autor vincula la inversión de capitales en la adquisición de tie-
rras con la crisis del sistema tradicional de los censales o censos, una crisis ya evidente 
a fines del siglo XVII, pero que fue precipitada por al quiebra de las haciendas munici-
pales a raíz de lá guerra de Sucesión.- P.M. 
92-2516 SEGRET RIU, MANUEL: Arrendaments, preus ijornals (s. XVI-XIX). Aplec 
de dades a la vila de Sant Llorenr de Morunys.- "Cardener" (Cardona), núm. 
2 (1985), 211-228. 
-Presentación de diferentes relaciones numéricas de arrendamientos de baronías, nego-
cios del común, de salarios y de precios del trigo y otros cereales, aceite, cera, etc. Los 
datos de los siglos XVI Y XVII son escasos, pero muy abundantes por lo que se refiere 
al XVIII-XIX Y varían según el producto.- L.R.F. 
92-2517 CHACÓN JIMÉNEZ, FRANCISCO: Los arrendamientos como sistema de tra-
bajo de la tierra durante el Antiguo Régimen en el Reino de Murcia.- "Congre-
so de Historia Rural. Siglos XV al XIX" (IHE núm. 92-1670), 625-644. 
Detallado estudio de contratos de arrendamiento de tierras relativos a Murcia, Lorca y 
Caravaca, del período 1590-1780; mediante catas documentales de 50 fichas por locali-
dad y año. Se constata la importancia de los cereales, el progresivo aumento de los culti-
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vos de exportación, especialmente en el siglo XVIII (vid, lino, barrila, cáñ.amo, morera), 
incremento de los arrendamientos con una duración de 3,3 a 5,5 añ.os, existencia de con-
tratos aplicados a roturación de tierras que pueden durar hasta 22 añ.os, cotizaciones su-
periores en las tierras dedicadas a cultivos de exportación; predominio creciente, de los 
arrendadores, procedentes de los grupos privilegiados (llegando en 1780 al 80-90070) Y 
aumento de los arrendatarios, pertenecientes al campesinado (70-90%), siendo el resto 
privilegiados que subarriendan o contratan asalariados. Se concluye una clara contrapo-
sición entre secanos y regadíos en lo que hace referencia a problemas y modos de vida; 
Caravaca y Murcia ejemplificaban ambas realidades, siendo Lorca un caso intermedio.-
R.P.A. 
92-2518 PÉREZ PICAZO, MARíA TERESA; LEMEUNIER, GUY: Le municipe et la 
régulation de la vie agraire: I'exemple de Murcie (XVI-XIX s.).- "Congreso de 
Historia Rural. Siglos XV al XIX" (IHE núm. 92-1670), 63-74. 
Presentación del marco general de planteamientos en materia agraria del Estado y de 
los Entes municipales durante el Antiguo Régimen en una primera parte. Además se tra-
ta el tema del endeudamiento municipal, el desarrollo de la irrigación y la promoción 
de la vida agócola por parte de las oligarquías municipales. Se definen bien los distintos 
períodos de crisis y expansiones agrarias y el papel municipal en cada uno de ellos, aun-
que el panomara trazado es obligadamente muy breve y esquemático, teniendo en cuen-
ta, sobre todo, que se realiza para un total de cuatro siglos. El trabajo marca unas líneas 
maestras de estudio sin otras ambiciones.- J.P.C. 
92-2519 TIL VES DIZ, JOSÉ: Las compraventas de tierras en la comarca compostelana 
en los siglos XVII-XVIII. Planteamiento metodológico y resultados de conjun-
to.- En "Actas del 11 Coloquio de Metodología Histórica Aplicada", I (IHE 
núm. 92-1664), 417-438. 
Análisis de la evolución y principales aspectos de la compraventa de tierras en la comar-
ca compostelana utilizando 2831 casos repartidos en cuatro catas situadas entre 1645-1800. 
A destacar la constatación de un gran aumento del precio de la tierra durante el periodo 
considerado (se multiplica por catorce), predominio de las transferencias entre campesi-
nos con la aparición de acaparadores urbanos en el XVIII, proceso paralelo de minifun-
dización y reducción de la plena propiedad campesina en el mismo siglo, constatación 
de que la iglesia es la principal beneficiaria de las rentas forales y de que el endeudamien-
to actúa como la causa principal de las ventas. El análisis es pormenorizado, aportando 
conclusiones y datos que complementan hipótesis y resultados ya conocidos. Con todo, 
la comunicación, más que interpretar unos datos, los da a conocer.- R.P.A. 
92-2520 PÉREZ MEDINA, TOMÁS V.: El proceso de amortización eclesiástica en la 
Huerta de Valencia según los quindenios: el señodo de Torrent y Picanya 
(1690-1770).- "Torrens" (Torrent), núm. 3 (1984), 157-190. 
Estudio analítico basado en libros conservados en el Archivo Municipal de Torrent. El 
objetivo de estudio se halla distribuido en cuatro líneas de trabajo: la evolución de la 
propiedad eclesiástica a través del proceso de amortización o vinculación de propiedad 
bajo el señ.oóo de la Orden Hospitalaria en Torrent y Picanya, la valoración de éstas 
que se realizaba para el pago del quinquenio, los mecanismos del estamento eclesiástico 
para adquirir dichas propiedades y, finalmente, el paisaje rural resultante (parcelación, 
cultivos, ... ). Incluye apéndice con las instituciones enfiteutas y registro de bienes inmue-
bles poseidos por la Iglesia de Segorbe. En conjunto presenta una buena estructuración, 
con planteamientos metodológicos precisos e ideas y conceptos claros.- L.R.F. 
92-2521 ALBEROLA ROMA, ARMANDO; GIMÉNEZ LÓPEZ, ENRIQUE: Las tem-
poralidades de la Compañía de Jesús en Alicante (siglos XVII-XVIII).- "Ana-
les de la Universidad de Alicante. Historia Moderna" (Alicante), núm. 2 (1982), 
167-209. 
Estudio detallado de la creación y desarrollo del patrimonio de los jesuitas en Alicante 
desde su asentamiento en 1613 hasta su expulsión en 1767. Relacionan las propiedades 
y su producción (censos enfiteúticos ,arrendamientos de propiedad rústica y las propie-
dades urbanas). Dedican un apartado especial a las subastas (compradores, financiación, 
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pujas, etc.) y a la destinación final de las propiedades y bienes de la orden.- L.R.F. 
92-2522 LA PARRA LÓPEZ, EMILIO: EIs dominis del monestir de Valldigna abans 
de la legislació antisenyorial delliberalisme.- '-'Ullal" (Gandia), núm. 3 (1983), 
107-111. 
Transcripción, comentario e inserción histórica de un documento en el que se relacionan 
los bienes del monasterio de Santa María de Valldigna a finales del 1805. De forma más 
global es estudiado también en la tesis de ADELA MORA: "El señorío eclesiástico de 
la Valldigna (siglos XVII y XVIII). Estudio jurídico y social".- L.R.F. 
92-2523 EIRAS ROEL, ANTONIO: Producción y precios agrícolas en la Galicia atlán-
tica en los siglos XVII-XVIII. Un intento de aproximación a la coyuntura agra-
ria.- "Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX" (IHE núm. 92-1670), 
393-413. 
Aportación muy notable que compara unitariamente las evoluciones en las variables de 
la pobl~ción, los precios, los salarios y las distintas producciones agrarias. El análisis 
estadistico prescinde de las fluctuaciones de corta duración, trabajando sólo con medias 
decenales y ciclos de media y larga duración, además de números índices. El autor opera 
sobre una zona geográfica extensa y utiliza muestreos de series locales (muestreo todavía 
provisional en el apartado geográfico). Con la imbricación de las distintas variables se 
realiza una atenta periodización de la evolución de la coyuntura agraria y se señalan cin-
co grandes fases con un promedio de unos treinta-cincuenta años.- J.P.C. 
92-2524 MORENO ALMARCEGUI, ANTONIO: Población y producción agrícola en 
el Norte aragonés (1598-1820). - "Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX" 
(IHE núm. 92-1670), 471-498. 
Estudio muy exhaustivo desde el punto de vista estadístico, con utilización de diversas 
fuentes. Se basa en los bautismos de una muestra realizada con veintiuna poblaciones. 
Después de definir los ciclos y las coyunturas de crisis demográfica, se intenta precisar 
el porcentaje de población activa de modo evolutivo. Utilizando listas de cumplimiento 
pascual se estudia de manera pormenorizada la evolución demográfica y los contrastes 
de dos núcleos rurales, cosa que permite al autor plantear interesantes hipótesis. En la 
parte que toca a la producción agrícola de la zona, se analizan las fluctuaciones a partir 
de los diezmos y se define el grado de importancia de cada cereal. Hay una explicación 
de las variaciones en la producción según las distintas situaciones demográficas. A partir 
de 1750 el autor no se fía de la representatividad de los diezmos y plantea la posibilidad 
de especializaciones comarcales. Se constata también una inexorable decadencia de la 
producción del vino. Artículo sugerente, que abre perspectivas de investigación y que 
conviene completar con estudios locales sistemáticos.- J.P .C. 
92-2525 BURGO LÓPEZ, MARÍA CONCEPCiÓN: Niveles sociales y relaciones ma-
trimoniales en Santiago y su comarca (1640-1750), a través de las escrituras de 
dote.- En "Actas del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada" (IHE 
núm. 92-1664), 177-199. 
Estudio estadístico-cuantitativo de dos cortes temporales: los decenios 1640-49 y 1750-59. 
Es detectado un cambio secular en las dotes gallegas, pues mientras en el XVII se ofrece 
más ganado y más grano, en el XVIII se concede más dinero. Sin embargo, la media 
de dinero aportado es menor en el XVIII. A partir de indicios como éste el autor sostiene 
la tesis de un empobrecimiento del campesinado gallego. Idéntico empobrecimiento se 
detecta también en el artesanado y la burguesía gallegos, más en el grupo de los mercade-
res que en el de los letrados. En cambio, entre los hidalgos las dotes aumentan de un 
siglo a otro. Estudio, en suma, sobrio y bien construido pero con el peligro del trabajo 
de muestras sobre una fuente no generalizada en el caso castellano.- J.P.C. 
92-2526 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ENRIQUE: El artesanado urbano de una ciudad 
tradicional: Santiago de Compostela a mediados del siglo XVII/.- En "Actas 
del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada", I (IHE núm. 92-1664), 
141-163. 
Los artesanos de Santiago formaban un grupo heterogéneo, con niveles de pobreza y 
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bienestar; tenían a menudo varias actividades económicas: compraban y vendían tierras, 
vivían todos en casas alquiladas. Sus condiciones de vida eran mediocres, incluso humil-
des, aunque no tan penosas como las de los campesinos gallegos. Sabían firmar en un 
porcentaje notable de casos y estaban aprendiendo el alfabeto, aunque existían notables 
diferencias según el oficio. Estudio arquetípico, que yuxtapone una serie de tratamientos 
clásicos y que no acaba de profundizar sobre el tema de las diferencias de riqueza y situa-
ción social dentro del grupo artesanal.- J.P.C. 
92-2527 RIU DE MARTÍN, CARMEN: Les ordinacions i /'evolució del gremi de terris-
sers a Barcelona.- "Pedralbes" (Barcelona), núm. 10 (1990), 67-97. 
Erudita síntesis de los datos más relevantes para elaborar una historia del gremio de alfa-
reros de Barcelona, desde su fundación en el siglo XIV hasta su desaparición en el siglo 
XVIII. Para ello se hace hincapié en su estructura interna, así como en sus sucesivas fa-
ses evolutivas. El estudio se ha realizado a partir de documentación custodiada en el Ar-
chivo Histórico Municipal de Barcelona.- F.A.G. 
92-2528 MIRABET CUCALA, MAGDA: Mecanismes de diferenciació social i d'extracció 
de renda: Talarn. Segles XVIl-XVIll.- "Collegats" (pallars), núm. 1 (1987), 
149-162. 
Texto de la comunicación presentada en el 11 Congres d'Historia Agraria, ampliando 
algunos aspectos de su tesina: "La petita noblesa rural: els Pallares de Talarn" (Barcelo-
na,1985). La autora analiza la evolución de los PalIares desde los mercaderes del siglo 
XVI a los caballeros de 1672 y su extinción en el siglo XIX. El objeto de estudio se centra 
en establecer las bases de la posición económica y de las relaciones que establecieron los 
Pallares con sus conciudadanos. Para ello Mirabet concreta los ejes fundamentales de 
la actividad económica familiar, estudia la posesión de la tierra, la inversión del fruto 
de los excedentes agropecuarios, la adopción de formas de vida nobiliarias, etc. y con-
cluye diciendo que la inversión en actividades no directamente productivas les llevó a 
la decadencia. Fuentes del Arxiu Notarial de Tremp, Arxiu Municipal de Tremp y Arxiu 
Capitular de Barcelona.- L.R.F. 
92-2529 MERCHÁN FERNÁNDEZ, CARLOS: Sobre lasferias de Castilla y su regula-
ción en el tránsito a los tiempos modernos.- En "Liber Amicorum" (lHE núm. 
92-1657), 349-361. 
Exposición, un poco deslabazada, de los factores que concurrieron en la promoción de 
Medina del Campo como gran centro comercial local en los últimos tiempos bajo medie-
vales y el reinado de los Reyes Católicos, grandes protectores de la villa. Se manifesta-
rían así de manera inicial las características del espíritu capitalista europeo de la época 
y de la mentalidad de la clase burguesa o mercaderes, lejos de una economía de subsis-
tencia o autosuficiente, de cuilo medieval.- J.F.R. 
92-2530 El bandolero y su imagen en el siglo de Oro. Le bandit et son image au siec/e 
d'Or.- Coeditor JUAN ANTONIO MARTÍNEZ COMECHE.- Casa de Veláz-
quez. Centre de recherche sur l'Espagne des XVIe et XVIIe siecles. Universidad 
autónoma de Madrid.- Madrid, 1991.- 264 p., 1 cuadro (24 x 17). 
Desiguales aportaciones, coherentemente reunidas, en dos dimensiones: 1) la visión del 
poder hacia los bandoleros, salteadores, bandidos, peregrinos sospechosos, contraban-
distas y seiiores turbulentos, tipos diferentes pero confluyentes y que reconoce la litera-
tura culta, sobre un problema insoluble por una administración incapaz cuyos intereses 
oligárquicos a veces se mezclaban con él; 2) la popular, que conecta su huida social y 
su reintegración o castigo. Se insertan discusiones sobre fuentes y conceptos y una reca-
pitulación de las ponencias por ARACELI GUILLAUME ALONSO bajo el título: "Du 
banditisme au bandit: quelques reflexions en guise de synthl:se" (p. 255-261). Se reseilan 
aparte dos bloques de ponencias (IHE núm. 92-2641 y 92-2651).- M.A.F. 
92-2531 CARRACEDO FALAGÁN, CARMEN: Mujer y derecho en la sociedad astu-
riana de la Edad Moderna.- En "Liber Amicorum" (IHE núm. 92-1657), 119-140. 
Referencias documentales en base a la legislación regional del Principado de Asturias, 
a las Ordenanzas Municipales, ya la legislación sinodal, así como a la realidad práctica, 
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sobre las medidas preventivas de las buenas costumbres, centradas en la protección de 
la mujer, y la represión de los delitos sexuales y tratamiento de sus consecuencias, en 
un clima de confusión del círculo moral con el jurídico. Apéndice con tres documentos 
de los siglos XVII y XVIII, de los archivos asturianos.- J.F.R. 
92-2532 ITURRATE, JOSÉ: El antiguo hospital de la villa de Arceniega.- "Cuadernos 
de Historia de la Medicina Vasca" (Bilbao), núm. 2 (1983), 71-111. 
Estudio del hospital de Arceniega (Alava) fundado en 1590 por iniciativa de Pedro Sanz 
de Ubaldo para dar acogida a pobres y enfermos. lturrate marca tres épocas. La prime-
ra, bajo el control del cabildo eclesiástico (especialmente a través de las visitas pastora-
les), hasta la construcción de un nuevo edificio fuera de la villa (1784). La segunda hasta 
la destrucción del edificio extramuros en 1839 por las fuerzas cristianas, tras recuperar 
el que fuera baluarte carlista. Y la tercera, la decadencia y extinción del tercer edificio.-
L.R.F. 
Los moriscos y la repoblación del territorio 
92-2533 BARRIOS AGUILERA, MANUEL; BIRRIEL SALCEDO, MARGARITA M.: 
La repoblación del Reino de Granada después de la expulsión de los moriscos. 
Fuentes y bibliografía para su estudio. Estado de la cuestión. - Prólogo de BER-
NARD VINCENT.- Universidad de Granada. Grupo de Autores Unidos.- Gra-
nada, 1986.- 380 p. (21,5 x 15,5). 
Amplio estudio que obedece plenamente a lo prometido en el título de la obra, se estruc-
tura en 6 apartados y un apéndice. En el primer apartado los autores realizan el estado 
actual de la cuestión y presentan 5 ejemplos de la historiografía clásica: Manuel Núñez 
de Prado, Juan Sempere y Guarinos, Aureliano Fernández-Guerra y Orbe, Fernando de 
los Ríos Urruti y Francisco Oriol Catena (lHE núm. 92-2539). En el segundo se realiza 
una aproximación a las fuentes para el estudio del tema, centrandose en los "libros de 
apeo y repartimiento"(se regestan los de Atarfe, Dalías, Dolar y Jete) y las visitas reales, 
que se amplían en el apartado cuarto. En el tercero realizan un amplio estado de la cues-
tión bibliográfica reseñando todas las monografías actuales, éditas e inéditas, historias 
locales y estudios geográficos comarcales que interesan para el tema de la repoblación. 
En el cuarto se hace lo mismo con la documentación considerada fundamental, en el quinto 
se nos ofrece una selección de cuadros numéricos y de gráficas y en el sexto una antolo-
gía de testimonios historiográficos. El anexo contiene la relación de libros de apeo por 
población y su correspondiente signatura en el Archivo de la Real Chancillería de Grana-
da. Incluye índice de autores.- L.R.F. 
92-2534 CISCAR PALLARÉS, EUGENIO: El destino de los bienes inmuebles de los 
moriscos y su incidencia en el debate sobre la disolución de los señorios.- "Es-
tudis" (Valencia), núm. 8 (1982), 167-176. 
Nueva perspectiva sobre la problemática de la expulsión de los moriscos. Consiste en 
precisar la diferencia entre señ.orio solariego y señ.orío jurisdiccional y plantear el tema 
del destino de los bienes inmuebles de los moriscos expulsos. Estas discusiones sobre el 
régimen señ.orial y las relacionadas con los moriscos se discuten en las Cortes de Cádiz 
(1812). El autor contradice las tesis de los diputados a favor de los decretos y la práctica· 
de la expulsión.- J.S.P. 
92-2535 CLA VER CORTÉS, Ma CARMEN: El proceso repoblador tras la expulsión 
de los moriscos en el señorío de Relleu. - "Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia Moderna" (Alícante), núm. 4 (1984), 417-429. 
Exposición de las líneas generales de la tesis de licenciatura de la autora sobre el señ.orio 
de Relleu (Marina Baixa). Se analizan las repercusiones demográficas y sociales del de-
creto de expulsión, en especial la posterior tarea repobladora, para lo cual se incluyen 
y comentan las concesiones realizadas por el conde de Ana en 1634 y la confirmación 
y nuevas concesiones del conde de Elda en 1692. Destaca que las relaciones enfiteuta-
señor fueron suaves y relajadas como resultado del gran despoblamiento ocasionado por 
. la expulsión morisca.- L.R.F. 
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92-2536 GIL SAURA, ENCARNACIÓN: La expulsi6n de los moriscos en Alzira. As-
pectos econ6micos.- "Estudis" (Valencia), núm. 9 (1983), 49-80. 
Nueva aportación a la problemática general de la expulsión de los moriscos, en esta oca-
sión los de Alcira. El enfoque escogido, interesante y brillantemente expuesto (con nu-
merosos gráficos y tablas), es el económico. Los datos obtenidos por la autora en fondos 
de la sección "Maestre Racional" del ARV, permiten una interesante cuantificación di-
versificada sectorialmente y con suficiente amplitud temática del ámbito agrario.- J .S.P. 
92-2537 JANER (GRAELLS), FLORENCIO: Condici6n social de los moriscos de Es-
paña.- Ed. Alta Fulla (Biblioteca/Serie Historia, 1).- Barcelona, 1987.- 378 p. 
(24 x 17). 
Edición facsímil de "Condición social de los moriscos de España: causas de su expulsión 
y consecuencias que ésta produjo en el orden económico y político" (Imprenta de la Real 
Academia de la Historia, Madrid 1857), de Florencio Janer Graells (1831-1877), miem-
bro de la Academia de la Historia y de la de San Fernando de Madrid. La obra se estruc-
tura en tres partes y dos añadidos: 1) Condición social, 2) Causas de la expulsión, 3) 
Consecuencias en el orden económico y social. Incluye una colección diplomática (p. 
181-368), con documentos fechados entre 1064 y 1622, de los que generalmente se indica 
su procedencia archivística.- L.R.F. 
92-2538 MARTÍN RUIZ, FRANCISCO: Economía y sociedad en el siglo XVI. "Mo-
riscos y cristianos en el partido de Marbella".- Edición del autor.- Málaga, 1984.-
XXII + 232 p. (21,5 x 15,8). 
Estudio monográfico de carácter cuantitativo sobre la demografía y la producción agri-
cola existentes en la zona antes y después de la guerra de Granada y la expulsión de los 
moriscos, precedido por un resumen sobre el estado del tema. Sus principales conclusio-
nes se centran en las características de la repoblación, la nueva estructura de la propie-
dad resultante y sus consecuencias en la producción. Numerosos cuadros estadísticos y 
gráficos. Bibliografía.- l.A. 
92-2539 ORIOL CATENA, FRANCISCO: La Repoblaci6n del Reino de Granada des-
pués de la expulsi6n de los moriscos.- Estudio preliminar de MANUEL BA-
RRIOS AGUILERA.- Universidad de Granada (Archivum, 2).- Granada, 1987.-
XLI + 146 p. (23,5 x 17). 
Edición facsímil de la tesis de Oriol Catena (1904-1938) en su segunda edición, probable-
mente de 1937. El trabajo se centra en la naturaleza jurídica y política del fenomeno de 
la repoblación, defendiendo la acción centralizadora del estado moderno y su interven-
ción en la vida económica y su consecuente limitación del poder señorial. Estructurado 
en 4 partes (descripción y análisis del proceso, contratos, renta de la población y docu-
mentos) distingue tres fases: 1571-3 deslindes, toma de posesión y en definitiva primeros 
repartimientos, 1577-8 medidas reglamentarias, y el reglamento de 1595. Precede al fac-
símil el estudio de Barrios Aguilera, especialista en el estudio local de la repoblación, 
en el que destaca el estado de la cuestión (IHE núm. 92-2533).- L.R.F. 
92-2540 RIERA, JUAN: Rentas eclesiásticas, moriscos y penitenciados. (Los obispados 
de Cartagena y Orihuela a mediados del siglo XVI).- Ediciones de la Universi-
dad de Valladolid (Cuadernos Simancas de Investigaciones Históricas, Mono-
grafías VII).- Valladolid, 1984.- 74 p. (24,5 x 16,5). 
Agrupación de diferentes estudios centrados en el momento de segregación del obispado 
de Oriola del de Cartagena (1564). Riera trata las rentas del obispado, importante fuente 
de conflicto en tanto que las tierras valencianas sustentaban instituciones eclesiásticas 
castellanas en Murcia. Los moriscos, las medidas tomadas para su asimilación, opinión 
del arzobispo de Valencia Tomás de VilIanueva (1486-1555) y las ordenaciones del obis-
po Esteban de Almeida (1555). La demografía en base a un censo de 1564 de los cristia-
nos viejos de Murcia, del obispado de Cartagena, de las villas pertenecientes a las 
encomiendas (Calatrava, San Juan de Jerusalén y especialmente Santiago) y la vicaria 
general de Oriola, ya otro censo realizado por el gobernador. de Oriola en el que se inclu-
yen los cristianos nuevos. La inquisición de Oriola (1562-71), poniendo énfasis en los 
casos de criptojudaismo y criptoislamismo. Finalmente los penitenciados ("Libro de Con-
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denaciones", 1559-62). Concluye tomando partido por los fundamentos de un ,memorial 
de la época en el que se justificaba la necesidad de la segregación con una mayor operati-
vidad en la tarea de conversión y asimilación de la población morisca.- L.R.F. 
92-2541 RUIZ PÉREZ, RICARDO; RUIZ PÉREZ, RAFAEL: La repoblación de Do-
lar después de la expulsión de los moriscos 1571-1580.- Prólogo de MANUEL 
ESPINAR MORENO.- Diputación Provincial de Granada. Ayuntamiento de 
Dolar.- Granada, 1985.-153 p. (21 x 14). 
Estudio pormenorizado del paso de las estructuras musulmanas y moriscas a las de la 
nueva población castellana en el marquesado de Cenete, y más concretamente en Dolar. 
Los autores concluyen que la población musulmana mantuvo un nivel económico muy 
superior al posteriormente conseguido por la población cristiana, que la tutela sefiorial 
no desapareció pero se amortiguaron las condiciones impuestas por dicho régimen, que 
el sefiorío -como institución- incidió en la política repobladora de la Corona y finalmen-
te que la estructura agraria varió desapareciendo la cohesión y unidad de la población 
campesina y se pasó rápidamente a la convivencia minifundios-gran propiedad. La parte 
más importante del estudio lo configura el análisis de los sucesivos repartimientos, de 
los que se regesta el contenido del "Libro de apeo y repartimiento de Dolar" (Archivo 
de la Real Chancillería de Granada y Archivo del Ayuntamiento de Dolar).- L.R.F. 
92-2542 SASTRE REUS, MARÍA JOSÉ; ALEMANY GARCÍA, SAL V ADOR; MON-
CHO ESCRIV Á, SIL VERlA: DeIs moriscos als maulets. La Marina Alta al se-
gle XVII.- Prólogo de JOSÉ-MIGUEL PALOP RAMOS.-Publicaciones de la 
Caja de Ahorros Provincial.- Alicante, 1986.-132 p. (21,5 x 16). 
Estudio de la comarca de la Marina Alta (Alicante) estructurado en tres líneas de traba-
jo: la primera es la más extensa y trata de establecer cual era la situación de la comarca 
tras la expulsión de los moriscos (50-70OJo de la población) por lo que se refiere al régi-
men sefiorial, las cartas puebla y la economía. La segunda es una visión rápida del fenó-
meno bandolero, tanto el de origen campesino, relacionado con el hambre, como el de 
origen sefiorial, relacionado con las bandosidades de las familias Xobi y Cruanyes. La 
tercera consiste en un breve análisis de la segunda Germanía y de la Guerra de Sucesión. 
Concluyen que si bien la situación creada a partir de las cartas puebla no es la única ex-
plicación del 'fenómeno bandolero, si contribuyó en gran medida a ello, que la segunda 
Germania cabe vincularla a los problemas surgidos con la repoblación y que la Guerra 
de Sucesión reaviva las reinvindicaciones agermanadas. El trabajo se basa en abundante 
bibliografía y en fuentes e incluye un pequefio apéndice documental.- L.R.F. 
92-2543 VILA MORENO, ALFONSO: "Els morisquets" de la Huerta de Valencia: el 
caso de Manises.- "Torrens" (Torrent), núm. 3 (1984), 145-156. 
Tras una amplia introducción sobre las motivaciones por las que después del decreto de 
expulsión los moriscos permanecieron en la península, el autor realiza un estudio sobre 
17 casos de niños moriscos localizados en Maníses. Analiza el sexo, la edad, los orígenes, 
tutores, apellidos y finalmente la integración social de esta minoría hasta 1643.- L.R.F. 
92-2544 ZURRIAGA AGUSTÍ, FERRAN: Un procés de moriscos, en l"Olocau de 1600.-
"Lauro. Quaderns d'historia i societat" (Llíria), núm. 3 (1988), 61-67. 
Estudio de un proceso conservado en el Archivo de la Casa Condal de Olocau. El autor 
describe los hechos, analiza los personajes y hace referencia al idioma y a la integración 
en el país de los moriscos.- L.R.F. 
Instituciones 
92-2545 CASTELLANO, JUAN LUIS: Las Cortes de Castilla y su Diputación 
(1621-1789).- Centro de Estudios Constitucionales.- Madrid, 1989.- 260 p. 
Estudio monográfico , sólido y riguroso, sobre un tema poco conocido hasta ahora, y 
a menudo a través de tópicos. A partir sobre todo de documentación de Archivo de las 
Cortes y de la Real Academia de la Historia, el autor analiza con detalle las escasas con-
vocatorias de Cortes que se realizaron en el período , y la trayectoria de su Diputación 
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y de la Comisión de Millones. El resultado muestra, evidentemente, la historia de la de-
cadencia del sistema pactista establecido por el servicio de millones, pero también pone 
de relieve la perduración de la idea representativa estamental en la época que se define 
como de absolutismo triunfante, y en la cual se produjo la incorporación de ciudades 
de la Corona de Aragón a las Cortes de Castilla.- P.M. 
92-2546 BENLLOCH POVEDA, ANTONIO: Antecedentes doctrinales del regalismo 
borb6nico. Juristas españoles en las lecturas de los regalistas europeos moder-
nos.- "Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna" (Alicante), 
núm. 4 (1984), 293-322. 
Exposición sobre el regalismo del siglo XVIII referida a autores extranjeros como Pedro 
de Marca, Van Espen, Fleury ... , ya que tanto éstos como los espaftoles se basan en una 
tradición hispana que se remonta al XVI Y de la que son buenos ejemplos Diego de Co-
varrubias y Leiva (1512-1577) y Alfonso Alvarez Guevara (1502-1576). Asimismo afirma 
que esta influencia no se rompió sino que evolucionó hasta desembocar en el regalismo 
borbónico del XVIII.- L.R.F. 
92-2547 SANTOS TORRES, JOSÉ: Historia de la Real Audiencia de Sevilla.- Caja de 
Ahorros Provincial.- Sevilla, 1986.- 74 p., 7 láms. (24,5 xlI). 
Conjunto de noticias sobre la historia de la institución y muy especialmente del edificio 
que la albergó, escalonadas desde el siglo XV al XIX sin aportar grandes novedades a 
lo ya sabido sobre el tribunal de justicia de Sevilla y su reino.- P.M. 
92-2548 CERDÁ RUIZ-FUNES, JOAQuíN: Consideraciones sobre el municipio cas-
tellano de la Edad Moderna. Juraderías y jurados en Murcia, Toledo y Sevilla.-
"Estudios" (IHE núm. 92-2436), 367-423. 
Reproducción del artículo publicado en "IV Symposium de la historia de la Administra-
ción", 1982 (Alcalá de Henares, 1984). Presentación de la estructura fundamental del 
municipio castellano de la Edad Mpderna, heredada básicamente de los últimos siglos 
medievales, con sus características definidas del control del poder real sobre su gobierno 
y monopolio del mismo por una oligarquía nobiliaria. Dentro de este marco el autor se 
centra en el examen particular del órgano de los jurados y su evolución en las tres ciuda-
des sefialadas. Apéndice con cinco documentos entre 1444 y 1617, procedentes, salvo el 
último, del Archivo Muncipal de Murcia.- J.F.R. 
92-2549 ARVIZU, FERNANDO DE: La reserva hereditaria en el derecho aragonés de 
la Edad Moderna.- En "Liber Amicorum" (IHE núm. 92-1657), 109-118. 
Complemento de anteriores trabajos sobre la reserva hereditaria en el Derecho de Ara-
gón y Navarra. En el presente se examina la evolución consuetudinaria sufrida por el 
Derecho aragonés en la Edad Moderna, que, apartándose de la estricta ordenación legal, 
fue ampliando la libertad testamentaria de los padres, y llegó a consagrar una reserva 
en favor de los hijos legítimos, prácticamente simbólica (diez sueldos). Parecidamente, 
la de los hijos ilegítimos quedó reducida a un legado moderado para su sustento.- J.F .R. 
92-2550 ASSIER ANDRIEU, LOUIS: Tradition juridique et changement politique: la 
persistance du droit commun catalan dans la province du Roussillon. - "Revue 
Historique de Droit francais et etranger" (Paris), LXIV (1986), 205-219. 
Examen documentado de la suerte experimentada por el derecho general de Catalufia 
vigente en el Rosellón, a partir de la anexión de este territorio a la Corona francesa, por 
el Tratado de los Pirineos de 1659. Sefiala como se asegura inicialmente su continuidad 
gracias a los edictos reales franceses y el arraigo del mismo entre los profesionales del 
derecho del país, lo cual permitió mantener su vigencia a pesar de los cambios políticos 
y judiciales introducidos progresivamente en el Rosellón hasta las profundas reformas 
revolucionarias y napoleónicas.- J.F .R. 
92-2551 RODRÍGUEZ ADRADOS, ANTONIO: La Pragmática de Alcalá entre las Par-
tidasy la Ley del Notariado.- En "Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goi-
tisolo", VII (IHE núm. 92-1656), 517-813. 
Estudio, a la luz de la evolución histórica de la función notarial y de su doctrina jurídi-
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ca, de la pragmática de Alcalá del 7 de junio de 1503, concretamente en su aspecto regu-
lador del protocolo de los instrumentos públicos y de la fe de conocimiento de los otor-
gantes por el fedatario.- A.L. 
92-2552 ANDRINO HERNÁNDEZ, MANUEL: La hermandad de la "Pedrea" y los 
orígenes del Colegio Notarial de Madrid.- En "Homenaje a Juan Berchmans 
Vallet de Goytisolo" (IHE núm. 92-1656), 107-134. 
Datos acerca de la Real Hermandad de Nuestra Señora del Ruego y Animas, fundada 
en Madrid en 1653 y que recibió nuevas ordenanzas en 1709, siendo el primer paso para 
la creación del colegio profesional de los escribanos reales , de los cuales se estudia su 
diferenciación de categoría con respecto a los escribanos de número. Abundantes notas 
eruditas y datos de interés para el conocimiento de la religiosidad barroca de la época 
y el arte.- A.L. 
Aspectos religiosos 
92-2553 CÁRCEL ORTí, VICENTE: Las "relationes ad limina" de Cartagena y Ori-
huela.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), II (1983), 53-6l. 
Sistematización de las "relationes" o informes entregados al Papa por los obispos de 
Cartagena y Orihuela sobre el estado de sus diócesis con ocasión de sus preceptivas visi-
tas a Roma, y conservados en el Archivo Vaticano. Enjundioso estudio de esta funda-
mental fuente histórica. Exhaustiva bibliografía sobre el tema. Apéndice con relación 
nominal de obispos visitantes y de sus procuradores, así como la fecha de cuantas visitas 
fueron practicadas entre los siglos XVI y XIX en relación con ambas diócesis españolas.-
J.V.R. 
92-2554 ARAGÓ, ANTONI MARIA: Certificacions "de vita et moribus" referents a 
novicisde Poblet.- En "Miscel.llmia Fort i Cogul" (IHE núm. 92-1658), 11-27. 
Inventario de 61 certificaciones procedentes de un fondo eclesiástico originario de Ta-
rragona que ingresó en el Archivo de la Corona de Aragón en 1930. Dicha certificación 
era imprescindible para el paso de novicio a monje cisterciense, representaba una prueba 
testifical sobre su limpieza de sangre y buenas costumbres familiares. Gracias a este artí-
culo conocemos los datos personales, extracción social y procedencia geográfica de 61 
novicios que profesaron en Poblet entre 1628 y 1828. En la transcripción, nombres y to-
pónimos están normalizados lingüísticamente.- M.E.P. 
92-2555 FLYNN, MAUREEN: Sacred Charity. Confraternities and Social Welfare in 
Spain. 1400-1700.- The Mac Millan Press.- London, 1989.- 200 p. (23 x 14,5). 
Estudio de las cofradías religiosas y asistenciales existentes en la ciudad de Zamora du-
rante los siglos XIV -XVII. La autora combina el análisis detallado de la realidad urbana 
de Zamora con la inserción del problema en un panorama hispánico y europeo más am-
plio. El punto central de la argumentación es la indisociable vinculación de la actividad 
asistencial de las numerosas cofradías con el ciclo de las festividades religiosas y de las 
celebraciones litúrgicas. Amplia bibliografía sobre el tema de la pobreza y la asistencia 
social.- P.M. 
92-2556 ROCA ARMEN GOL, JORD!: Las confraries religioses de l'Espluga de Fran-
colí.- "Arrels" (L'Espluga de Francolí), núm. 4 (1984), 29-64. 
Estudio de las cofradías de la Minerva, de la Assumpta, del Roser y de Sant Esteve, bási-
camente a partir de documentación administrativa, ordenaciones e inventarios conserva-
dos en el Arxiu Parroquial de I'Espluga (Sant Miquel). Nos da la relación de los 
procuradores de las cuatro cofradías mencionadas desde el siglo XVII, la evolución de 
los precios, especialmente el del trigo, de 1697 a 1795 y las variaciones en el número de 
socios en la de Sant Esteve y la del Roser (1736 a 1850).- L.R.F. 
92-2557 MIRÓ BALDRICH, RAMÓN: Aportació a I'estudi d'algunes confraries del Ro-
ser a la Segarra.- "MisceLllmia Cerverina", IV (Cervera), núm. 4 (1986), 119-144. 
Dentro de las diversas cofradías existentes en Cervera desde la Baja Edad Media, el autor 
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destaca la del Roser, fundada en 1495 y presenta la evolución de dicha cofradía, que em-
pezó teniendo un carácter gremial (funciones protocolarias y de defensa del oficio) y que 
en el siglo XVIII ya se nos presenta como de carácter cultural y abierto. Ofrece-una rela-
ción de los "goigs" y las novenas publicadas en honor de Nostra Senyora del Roser du-
rante el siglo XVIII y XIX. Antes de concluir menciona la cofradia del Roser de Alta-riba, 
de carácter femenino, y la de Vergós.- L.R.F. 
92-2558 PÉREZ VILLANUEVA, JOAQUÍN; ESCANDELL BONET, BARTOLOMÉ: 
Historia de la Inquisición en Espafla y América. 1: El conocimiento científico 
y el proceso histórico de la Inquisición.- Centro de Estudios Inquisitoriales (Bi-
blioteca de Autores Cristianos).- Madrid, 1984.- 1548 p. (24 x 15). 
Obra de conjunto realizada por 36 historiadores españoles sobre la Historia de la Inqui-
sición, desde fines del siglo XV a principios del XIX. Se ha pretendido elaborar una his-
toria bien documentada, estructurada y objetiva - en la medida en que lo permita un tema 
tan discutido. La obra responde al renovado interés por la historia del Santo Oficio que 
se ha desarrollado en los últimos diez años. A pesar de la diversidad de autores, el con-
junto forma un tratado coherente y bien organizado. Relación de fuentes e índice topo-
nímico, onomástico y temático. Se reseñan aparte dos bloques de trabajos (IHE núm. 
92-2623 y 92-2860).- J .S.P. 
92-2559 MUT CALAFELL, ANTONIO: Elfondo documental de la Inquisición del Ar-
chivo del Reino de Ma/lorca.- "Estudis Balearics" (Palma de Mallorca), núm. 
21 (1986), 3-8. 
Colección de expedientes inquisitoriales, conservados en el Archivo del Reino de Mallor-
ca, y que abarca desde 1489 hasta 1820, con un claro predominio de los documentos de 
los siglos XVII y XVIII. El autor pone de manifiesto que la documentación existente 
en la casa del Santo Oficio, presenta una dispersión topográfica, lo que dificulta dar una 
visión orgánica y global de sus fondos.- J.GÜ 
92-2560 BLÁZQUEZ MIGUEL, JUAN: La Inquisición en Albacete.- Prólogo de AURE-
LIO PRETELS MARÍN.- Instituto de Estudios Albacetenses. Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. Confederación Española de Centros de 
Estudios Locales (Ensayos Filosóficos y Científicos, 25. Serie 1).- Albacete, 1985.-
143 p. (22 x 15,5). 
Estudio exhaustivo de la Inquisición en Albacete, en báse al análisis de 657 causas. Des-
tacamos su poca importancia exceptuando la de Macanaz, a la cual no se presta aqui 
gran atención por haber sido ya tratada por otros autores. Asimismo existe un gran nú-
mero de causas por blasfemia, solicitud, judaización, proposiciones, altos porcentajes 
de casos de brujería acaecidos en Roda y los de misticismo de Minaya. En apéndice se 
da la relación de las personas encausadas agrupándolas por delitos.- L.R.F. 
92-2561 BLÁZQUEZ MIGUEL, JUAN: El Tribunal de la Inquisición en Murcia.- Pró-
logo de ÁNGEL LUIS MOLINA MOLINA.- Academia Alfonso X el Sabio (Bi-
blioteca Murciana de Bolsillo, 78).- Murcia, 1986.-308 p. (18,5 x 11,5). 
Estudio de la Inquisición en Murcia entre 1550 y 1819. La obra tiene dos partes clara-
mente diferenciadas: la estructura del tribunal y su actuación (4567 procesos conserva-
dos). Destacamos; por su cuantía, los casos de islamismo, judaismo y proposiciones, tras 
los cuales aparecen las blasfemias, solicitaciones, bigamia y superstición. Se da menor 
importancia al luteranismo y muy poca a las relajaciones. Concluye que dicho tribunal 
tuvo mayor relevancia de la que hasta ahora se le ha conferido.- L.R.F. 
92-2562 DEDIEU, JEAN PIERRE: L 'administration de lafoi. L 'Inquisition de Tolede 
(XVI-XVIII siecle).- Bibliotheque de la Casa de Velázquez , núm. 7.- Madrid, 
1989.- 406 p. (25 x 17,5). 
Sólido análisis de la organización y de la actuación del tribunal del Santo Oficio de Tole-
do a lo largo de su trayectoria histórica. La obra responde a los estudios de corte socioló-
gico sobre la acción inquisitorial, observa su financiación, burocracia, objetivos de 
persecución y de imposición de creencias, y relaciona la situación del tribunal dentro del 
sistema de fuerzas de las élites locales, al paso que subraya el carácter evolutivo y cam-
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biante del sistema inquisitorial, cuyas víctimas fueron distintas en su tipología cultural 
a lo largo del tiempo. Obra importante por su temática y también por la metodología 
empleada.- P.M. 
Aspectos culturales 
92-2563 BENNASSAR, BARTOLOMÉ: Les resistances mentales.- En "Aux Origines ... " 
(IHE núm. 92-2510), 117-131. 
Breve síntesis que ofrece resultados de investigaciones propias y de otros autores en tor-
no a los niveles de alfabetización y de lectura en la España Moderna, con la finalidad 
de conocer mejor el entorno cultural y las creencias dentro de los objetivos propios de 
la obra a la que corresponde.- P.M. 
92-2564 LEÓN NAVARRO, VICENTE: La lectura de Fr. Luis de Granada en el siglo 
XV/lI.- "Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna" (Alicante), 
núm. 4 (1984), 323-338. 
Aproximación al contenido de la tesis: "Influjo y pervivencia de Fray Luis de Granada 
en el siglo XVIll español" (Valencia, 1983). El autor estudia la frecuencia en que sus 
obras fueron reeditadas a lo largo del siglo XVII, tanto en España como en Francia.- L.R.F. 
92-2565 IBORRA, PASCUAL: Historia del Proto Medicato en España (1477-1822).-
Edición, introducción e índices de JUAN RIERA y JUAN GRANDA-JUESAS.-
Universidad de Valladolid (Acta Histórica-Médica Vallisoletana, XXIV).- Va-
lladolid, 1987.- 318 p. (24 x 17). 
Util reedición de una obra publicada a fines del siglo XIX, de la mayor importancia para 
el estudio de la organización oficial del ejercicio de la profesión médica en España, a 
lo largo de la Edad Moderna. Una buena presentación, una selecta bibliografía y unos 
cuidados índices complementan la edición.- P.M. 
92-2566 EGIDO, AURORA: Bosquejo para una historia del teatro en Aragón hastafi-
nales del siglo XV/lI.- "Cuadernos de Aragón" (Zaragoza), núm. 20 (1987), 
91-151. 
Complemento de la "Introducción a la literatura en Aragón hasta 1800. Poesía y pro-
sa", de la propia autora. En él destaca la aportación aragonesa al arte dramático tanto 
en la producción textual, como en el espacio escénico o la fiesta desde sus orígenes hasta 
el siglo XVIII, especialmente en la Edad Moderna. Del siglo XVI señalamos Pedro Ma-
nuel de Urrea, Jaime de Huete, Bartolomé Palau y Lupercio Leonardo de Argensola. 
Del XVII el teatro en la Universidad, la impresión y las fiestas. Y del XVIII el incendio 
del Coliseo (1778), su reedificación, el teatro de las Eséuelas Pías y la crítica teatral, es-
pecialmente la "Poética" de Ignacio Luzán, al que dedica un apartado entero y el "En-
sayo sobre el Teatro Español" de Tomás Sebastián y Latre y el "Diario de los literatos".-
L.R.F. 
92-2567 CALDERA, ERMANNO: Calderón desfigurado. Sobre las representaciones cal-
deronianas en la época prerromántica.- "Anales de Literatura Española" (Ali-
cante), núm. 2 (1983), 57-81. 
Interesante aportación al estudio de las adaptaciones de algunas comedias de enredo de 
Calderón durante la segunda y la tercera décadas del siglo XIX por tres habituales refun-
didores de entonces -Bretón de los Herreros, Gorostiza y Fernández Guerra- y otro anó-
nimo que se ocupó de "La vida es sueño" . A excepción del último, que apenas introdujo 
variantes, los demás sometieron los originales a un ajuste a las reglas clásicas, lo que 
ocasionaba sustanciales cambios en la estructura, a la vez que modificaban la expresión 
para aligerarla de rasgos culteranos o para eliminar ciertas alusiones inconvenientes des-
de un punto de vista moral o político en el contexto contemporáneo.- L.F.D. 
92-2568 OLlVÉ OLLÉ, FRANCESC: Quatre-cents aniversari de la construcció de I'Es-
glésia parroquial de Sant Joan Baptista de Valls (1583-1983).- "Quaderns de 
Vilaniu" (Valls), núm. 3 (1983), 3-18. 
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Obras iniciadas en 1570 bajo la dirección de Bartomeu Roig, padre e hijo, inspirándose 
en el Monasterio de Sant Agustí Vell de Barcelona. El artículo no sólo incide en los as-
pectos constructivos, sino que también detalla las cuestiones de financiación, expropia-
ciones, subastas, etc. Incluye en apéndice la transcripción de la capitulación realizada 
para la construcción.- L.R.F. 
92-2569 GASOL ALMENDROS, JOSEP MARIA: La Seu: destruccions i restauracions.-
"Dove1la" (Manresa), núm. 21 (1987), 19-22. 
Divulgación de una serie de datos y sucesos en torno a la Seo de Manresa. En este caso 
concreto constata el accidente acaecido en 1548 durante su construcción, el incendio de 
1714 provocado para que se rindieran los felipistas allí refugiados y el incendio de 1936. 
Incluye descripciones de diversas piezas destruidas y referencias arquitectónicas de los 
procesos de reconstrucción.- L.R.F. 
92-2570 MARTÍNEZ FRÍAS, JOSÉ MARÍA: La parroquial de Fuentepinilla (Soria) y 
su posible relación artística con la primitiva iglesia del colegio de la compañía 
de Jesús de Soria.- "Celtiberia" (Soria), XXXVI, nÚID. 72 (1986),301-313, 5láms. 
Datos documentales (Archivo de Protocolos de Soria) parecen atestiguar la relación en-
tre la renovación de la iglesia de Fuentepinilla (Soria) en el siglo XVII y la iglesia del 
colegio de jesuitas de Soria, destrnida por un incendio en 1740.- R.O. 
92-2571 ESTEBAN LORENTE, JUAN F.: La portada de la iglesia de la Piedad de Ca-
salarreina (La Rioja).- En "1 Congreso sobre Historia de la Rioja. Cuadernos 
de Investigación. Historia X-2" (IHE núm. 92-1678), 95-105, 6 láms. 
Tratamiento minucioso de los relieves que aparecen en la portada de la iglesia riojana 
junto a las jambas laterales. Iconográficamente interesantes en virtud del programa mi-
tológico con alegorías humanisticas, posiblemente copiadas de grabados ferrareses de fi-
nes del siglo XV y de orlas librarlas impresas en Venecia entre 1498 y 1499 y en Espaiía 
entre 1520 y 1534, también empleadas en el retablo de Palencia por Felipe Bigarny. El 
conjunto de la portada es un monumento funerario a Cristo, inteligible por su evidente 
sentido neoplatónico en consonancia con la superación de la muerte y la resurrección 
en el otro mundo (el templo en si y la fe cristiana).- J.L.H. 
92-2572 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VICENTE: La cruz del Coso.- "Cuadernos de 
Aragón" (Zaragoza), núm. 16-17 (1983), 213-228. 
En 1492 se erigió en Zaragoza un templete con la llamada cruz del Coso en homenaje 
a los mártires cristianos sacrificados en el afto 303. El artículo traza la historia del monu-
mento a través de documentos, transcritos, sobre las reconstrucciones de 1592, 1682 Y 
el derribo definitivo de 1838. Reproduce fotográficamente uno de los documentos fecha-
do en 1681.- L.R.F. 
92-2573 LABEAGA MENDIOLA, JUAN CRUZ: Noticias de retablos riojanos del ta-
ller de Viana-Cabredo.- En "1 Congreso sobre Historia de la Rioja". Cuader-
nos de investigación. Historia X-2 (lHE núm. 92-1678), 121-128. 
Presentación de 14 documentos inéditos (Archivo General de Navarra) referidos a noti-
cias sobre escultura y escultores del taller de Viana-Cabredo, un foco establecido en las 
actuales provim,ias de Navarra, La Rioja y Alava. Destaca por la ligazón familiar entre 
sus miembros y la continuidad de sus trabajos que, iniciados dentro de la secuencia ro-
manista de raíz plateresca irán derivando hacia las influencias de Gregorio Fernández 
y la posterior introducción barroca y churrigueresca (1606-1713).- J.L.H. 
92-2574 PALACIOS SANZ, JOSÉ IGNACIO: Los órganos de coro de la catedral de 
El Burgo de Osma.- "Celtiberia" (Soria), XXXVII, núm. 74 (1987), 275-290, 
2láms. 
Con documentación del Archivo de la catedral se reconstruye la historia de la construc-
ción de dos órganos, en el siglo XVII y en el XVIII, Y sus sucesivas reformas.- R.O. 
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Biografia e historia local 
92-2575 BURKHOLDER, MARK A.; CHANDLER, D. S.: Biographical Dictionary 01 
Audiencia Ministers in the Americas, 1687-1821.- Greenwood Press.- Wesport 
(Connecticut) y London, 1982.- 492 p. (24 x 16). 
Notable repertorio biográfico sobre los magistrados de las Audiencias en Hispano Amé-
rica entre 1687 y 1821. Esta obra complementa "From Impotence to authority: The Spa-
nish Crown and the American Audiencias, 1687-1808" (IHE núm. 80-1840) de los mismos 
autores. Las biografías, construídas con un sólido apoyo documental y bibliográfico, 
se refieren a 697 jueces y fiscales de las Audiencias hispanoamericanas y en ellas no se 
atiende sólo a fechas de toma de posesión y cese, sino que se perfila al funcionario colo-
nial con referencias a datos personales, formativos y de "cursus honorum" con gran ex-
tensión en numerosos casos. Facilita la consulta de este repertorio un excelente índice, 
y para ampliar más las conclusiones obtenibles hay un estudio previo, diversas relaciones 
cronológicas (política española en América, fechas de nombramientos ordenadas por 
Audiencias y cargos) un glosario de términos y un rico apéndice bibliográfico. Por todo 
esto, es un libro de gran utilidad para los investigadores sobre esta temática.- J .S.P. 
92-2576 MARTÍN POSTIGO, MARÍA DE LA SOTERRAÑA: Los Presidentes de la 
Real Chancillería de Valladolid.- Diputación Provincial de Valladolid. Institu-
ción Cultural Simancas (Historia).- Valladolid, 1982.- 208 p., 20 láms. (23,5 x 
16,5). 
Estudio sobre los presidentes de la Chancillería vallisoletana. Se trata de las biografías 
de los 88 presidentes y 9 regentes de esta institución desde 1475 a 1835. Precedidas de 
una breve historia de la chancillería, las biografías permiten también analizar la proce-
dencia y "cursus honorum", aunque de cada magistrado sólo se dan los rasgos esencia-
les: nombramiento, toma de posesión y cese. El trabajo está completado con unos ricos 
apéndices documentales y gráficos y permite con su caudal de información otros traba-
jos sobre las élites de poder en España.- J.S.P. 
92-2577 GONZÁLES DE SAN SEGUNDO, MIGUEL ÁNGEL: Diego del Castillo. Co-
mentarista de las leyes de Toro y su dinastía de Procuradores de Cortes.- En 
"Liber Amicorum" (IHE núm. 92-1657), 315-323. 
Notas biográficas del más antiguo comentarista de las Leyes de Toro, zamorano de ori-
gen, doctor por Bolonia, y que culminó su carrera administrativa al servicio de Carlos 
V, con una plaza en el Consejo de Castilla. Se indica, a su vez, la continuidad de sus 
descendientes en la vinculación al cargo de procurador en Cortes, hasta 1664.- J.F.R. 
92-2578 LE FLEM, JEAN PAUL: El Valle de Alcudia en el siglo XVIII.- En "Congre-
so de Historia Rural. Siglos XV al XIX" (IHE núm. 92-1670), 235-249. 
Estudio centrado en un acto de venta de unos pastos a mediados de siglo. El artículo 
sirve para caracterizar y describir el valle manchego-extremeño-andaluz, una importante 
zona de cañadas y pastos para la Mesta. Del estudio del documento utilizado se despren-
den una serie de aspectos políticos, económicos, sociales y jurídicos, con referencias a 
siglos anteriores. Trabajo básicamente descriptivo del documento, en orden a extraer sus 
principales informaciones e indicaciones.- J.P.C. 
92-2579 VILLALTA ESCOBAR, M a JOSÉ: Balaguer en els segles XVII i XVIII. EIs 
límits d'un creixement.- "La Noguera. Estudis" (Balaguer), núm. 2 (1987), 
159-169. 
Resumen de la tesis de licenciatura: "Balaguer a la Catalunya Moderna. Creixement eco-
nomic i estabilitat social (segles XVII-XVIII)" presentada en el estudi general de Lleida 
en 1986. Análisis de Balaguer dentro de los modelos demográficos del Antiguo Régimen, 
destacando los ritmos de evolución de la villa respecto al ciclo demográfico moderno, 
la sociedad rural y la relación entre sus estratos, distribución de la riqueza, nexos en la 
coyuntura económica y acceso de la población a la riqueza, proceso de crecimiento agrí-
cola.- L.R.F. 
92-2580 CASANOVAMlRET, VICENT A.; MUÑOZCARBONELL, VICENT; PUlG 
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MUÑOZ, FACUNDA: L 'Antic Regim demografic a una comunitat rural: Be/l-
reguard (1624 (sic)-1919). - Anexo de CALAF AT , FRANCESC: La /lengua deIs 
Quinque Libri.- Proleg d'ISABELMORANT DEUSA.- Ajuntament de Bellre-
guard.- La Safor, 1987.: 272p. (21,5- x 15,5): - - . 
Análisis del comportamiento demográfico de Bellreguard desde los siglos XVII hasta inicios 
del siglo XX - originariamente de 1624 a 1899, posteriormente ampliado a 1609-1919 -
que engloba desde la expulsión de los moriscos hasta el fin del Antiguo Régimen demo-
gráfico. El cuerpo de la obra muestra como las emfermedades, las creencias religiosas 
y la necesidad de trabajo configuraron dicho comportamiento demográfico. En apéndi-
ce 7 cuadros estadísticos y 4 documentos. Bibliografía y fuentes.- L.R.F. 
92-2581 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: Documentos para la Historia de Betanzos (JI 
y IJI).- "Anuario Brigantino" (Betanzos), (1986-1987).-Separatas : 8 p.s.n. y 
39-48 (24,5 x 17). 
Segunda y tercera entregas de la serie documental iniciada en "Anuario Brigantino" (1982) 
(Homenaxe a D. Francisco Vales Villamarín) con la intención de dar a conocer la docu-
mentación histórica referente a Betanzos conservada en los dístintos archivos. En la se-
gunda parte se transcriben 11 documentos (1706-1848) de muy variada índole (receptores 
de los alfolíes de la sal, títulos de cirujano, cátedras de gramática, adhesiones, petición 
de arbitrios, etc. Eilla tercera se recogen 10 documentos (1672-1827) de temática muy 
diversa.- L.R.F. 
92-2582 MARTÍNEZ DfEZ, GONZALO: Notas sobre la merindad de Bureba en la Edad 
Moderna y Contemporánea. - "Cuadernos Informativos de derecho público, pro-
cesal y de la navegación" (Barcelona), núm. 6-7 (1987), 861-879. 
Trabajo de geografía histórico-administrativa centrado en la comarca burgalesa de la Bu-
reba, originariamente como distrito fiscal. El autor repasa con detalle la estructura po-
blacional de la misma con sus alteraciones demográficas desde los censos de principios 
del siglo XVI, hasta el Nomenclator de Floridablanca de 1785. Sigue luego con la remo-
delación del régimen constitucional que da nacimiento al partido judicial de Briviesca 
(1834) en el que se encuadran básicamente (con adiciones y supresiones) los antiguos mu-
nicipios y poblados de la Bureba hasta la situación actual (relación de 1979).- J.F.R. 
92-2583 BELANDO CARBONELL, REMEDIOS: Estudio demográfico de Monóvar (si-
glos XVI-XX).- Universidad de Alicante. Caja de Ahorros Provincial de Ali-
cante.- Alicante, 1982.- 195 p. (20,5 x 12,5). 
Estudio monográfico sobre la evolución de la ciudad de Monóvar (Alicante), en época 
pre-estadística (utilizando sobre todo los censos) y en época moderna (con variada utili-
zación de fuentes). Destacan sus conclusiones sobre "el extrañamiento de los moriscos" 
(utiliza el índice 4,5 para los fuegos moriscos, cifra irreal si nos atenemos a la realidad 
sociológica musulmana y a la documentación oriolana publicada por Martínez Valls), 
la expansión demográfica del siglo XVIII, el estancamiento del XIX y XX, si se exceptúa 
un período correspondiente al auge de la viticultura, y el estudio sociológico para la épo-
ca actual.- M.E. 
92-2584 FERRER ALÓS, LLORENC;: El creixement urbil de Navare/es en el segle XVII/.-
"Dovella" (Manresa), núm. 11 (1983), 17-24. 
Estudio de la consolidación a lo largo del siglo XVIII de un grupo social de pequeños 
campesinos a través de un tipo concreto de acceso a la propiedad urbana. Analiza el cre-
cimiento urbano desde el siglo XVII alrededor de masías y su desarrollo posterior en ca-
lles, seis de las cuales estudia. Analiza el mecanismo de venta de patios destinados a la 
construcción de viviendas y la tipología de las ventas. Fínalmente perfIla urbanisticamente 
la población en el siglo XIX.- L.R.F. 
92-2585 OUAL VILA, VALENTÍ: Terra i Guerra (Rocafort de Queralt a I'Edat Mo-
derna).- Proleg de JAUME DANTÍ RIU.- Ed. Rafael Dalmau.- Barcelona, 1987.-
159 p. (16,5 x 12). 
Notable estudio sobre la demografía y la economía de Rocafort de Queralt situado en 
la Conca de Barbera. El trabajo, basado en documentación notarial y municipal, se cen-
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tra en el periodo 1634-1736, estudiando el catastro, los censales, los precios de los pro-
dilctos agrarios y su evolución, los precios de las tierras, los productos agrícolas y fores-
tales, las repercusiones de las crisis bélicas de 1640 y 1700-1714, con gran detalle y rigor. 
El resultado es un completo y valioso estudio del régimen señorial y de la economía y 
demografía de una importante zona agrícola catalana, en los siglos XVII-XVIII.- J .S.P. 
92-2586 MUR RAURELL, ANNA: Datos sobre la estructura socio-económica de la ciu-
dad de Teruel (1495-1556). La parroquia de San Salvador.- En "Homenatge 
a la memoria del Prof. Emilio Sáez" (IHE núm. 92-1660), 395-407. 
Estudio sobre la composición social en el Teruel de fines de la Edad Media y consolida-
ción de la Edad Moderna. El trabajo se basa en la documentación utilizada para estudiar 
la orden de Santiago en Terue!. Se detallan las jerarquías, oficios, gremios, grupos, etc. 
en la ciudad contando con un notable análisis y un buen soporte documental.- J .S.P. 
92-2587 SALES, NúRIA: Un cop d'ull alllibre de la Cort deis Batlles de Valle/ara deis 
segles XVI i XVII.- "Quadems de Vilaniu" (Valls), núm. 5 (1984), 115-122. 
Presenta fragmentos diversos del mencionado libro de la población de Validara, bajo 
señorio del monasterio de Poblet, destacando las medidas tomadas contra bandoleros, 
"paus i treves" entre vecinos y con forasteros, confiscaciones, ... Asimismo incluye una 
relación nominal de los que en 1611 presentaron al platero monedas de plata para ser 
refundidas.- L.R.F. 
REYES CATÓLICOS 
Historia poHtica y militar, economia y sociedad, institnciones 
92-2588 suÁREz FERNÁNDEZ, LUIS: Fernando el Católico y Navarra.- Ed. Rialp.-
Madrid, 1985.- 278 p. (20,5 x 13,5). 
Análisis detallado del proceso de evolución política del reino de Navarra en la Baja Edad 
Media, desde el siglo XIII hasta la incorporación en la monarquía de Fernando el Católi-
co en 1512. La mayor parte de la obra se ocupa precisamente de la difícil sucesión de 
la reina Blanca yde Juan 11 de Aragón. El autor utiliza la bibliografía clásica sobre el 
tema así como la documentación de archivo. Su línea argumental subraya la hispanidad 
del reino y destaca que Navarra se hallabá en la esfera de influencia de la corona de Cas-
tilla durante los siglos XIV y XV, lo que hizo inviable la política de las dinastías que 
subordinaban los intereses del reino a conjuntos territoriales ultrapirenaicos, como hi-
cieron Carlos Il y los principes de las casas de Evreux y de Foix. Completa la obra un 
apéndice documental seleccionado.- P.M. . 
92-2589 LUNEFELD, MARVIN: Los corregidores de Isabel la Católica.- Traducción 
de LEONOR VERNET MARTÍNEZ.- Ed. Labor.- Barcelona, 1989.- 288 p. 
(22 x 14). . 
Traducción de la obra reseñada en lHE núm. 83-1026.- P.M. 
92-2590 UDINA MARTORELL, FEDERICO: La autenticidad de las Capitulares de Co-
lón, conservadas en el Archivo de la Corona de Aragón.- En "Documentación 
y Archivos de la Colonización Española", 11 (IHE núm. 92-1732), 311-324. 
Análisis profundo de las Capitulaciones de Colón conservadas en el citado Archivo. Exa-
mina con minuciosidad muchos factores paleográficos y diplomáticos, para demostrar 
especialmente que las palabras "ha descubierto" que aparecen al inicio de las capitula-
ciones constaban también en el documento original expedido por los Reyes Católicos, 
hoy perdido. Se sirve para avalar dicha demostración de otras copias que se conservan 
en la actualidad en el Archivo General de Indias y en el Archivo General de Simancas 
respectivamente, realizadas sobre el original que se entregó a Colón y que pasó a Indias.-
l.A.J. 
92-2591 NICOLAU BAUZA, JOSÉ: Los diputados de la Generalidad de Valencia reu-
nidos en Torrent.- "Torrens" (Torrent), núm. 4 (1985), 45-54. 
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Estudio de las negociaciones entre los arrendatarios de los impuestos denominados "drets 
del general" y los diputados. Negociaciones realizadas en 1494 en la población de To-
rrent para conseguir la rebaja del arrendamiento producida por la peste.- L.R.F. 
92-2592 RUIZ POVEDANO, JOSÉ MARÍA: Poder y sociedad en Málaga. La forma-
ción de la oligarquía ciudadana a fines del siglo xv.- Diputación Provincial .-
Málaga, 1988.- 190 p. (18 x 11). 
Estudio monográfico de los titulares del poder municipal en el Ayuntamiento de Mála-
ga, constituído a partir de la conquista cristiana de la ciudad en 1487. Ocho extensos 
apéndices presentan de forma sistemática los datos sobre procedencia social, cargos ejer-
cidos y nivel econóntico de los dignatarios municipales.- P.M. 
92-2593 MOLENAT, J. P.: La seigneurie rurale en Nouvelle Castille au XVeme siecle: 
le cas d'Ajofrin.- En "Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX" (IHE 
núm. 92-1670), 589-597. 
Comunicación breve y sintética sobre Ajofrin, un pueblo situado al sur de Toledo que 
a principios del siglo XV pasó a depender señorialmente del capítulo catedralicio. Se des-
criben de manera esquemática las distintas caracteristicas del señorío de Ajofrín y la evo-
lución de los ingresos señoriales a lo largo del siglo. El estudio de un caso local tan puntual 
obliga al autor a avisar que no es conveniente que se extrapolen sus conclusiones.- J.P.C. 
92-2594 GUERRERO NA V ARRETE, YOLANDA; SÁNCHEZ BENITO, JOSÉ-
MARÍA: El proceso constituyente de la Hermandad general. Los ordenamien-
tos de 1476 a 1478.- "Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid), LIX 
(1989), 633-698. 
Notable aportación documental para el conocintiento de la etapa constituyente de la Santa 
Hermandad castellana desarrollada pOr los Reyes Católicos. Se publican los textos de 
los siete ordenamientos aprobados por estos monarcas en Cortes y Juntas, entre 1476 
y 1478, todavía inéditos. La introducción que encabeza el apéndice destaca la significa-
ción de los mismos en la configuración del nuevo organismo como instrumento podero-
so en manos de los Reyes Católicos, no sólo para asegurar el orden público de las ciudades, 
sino también para la consolidación del ejercicio del poder regio y centralización de la 
monarquía orientada a la fundamentación de un Estado Modemo.- J.F.R. 
Aspectos religiosos y culturales 
92-2595 SWHEET, LEONARD 1.: Christopher Columbus and the millennial vision of 
the New World.- "The Catholic Historical Review" (Washingthon), LXXII, 
núm. 3 (1986), 369-382. 
Basándose en bibliografía reciente y en las fuentes publicadas, el autor defiende la tesis 
de que el milenarismo que caracteriza la colonización puritana. de Norteamérica, no pe-
netra en el nuevo mundo con estos inmigrantes de origen anglosajón y holandés, sino 
con los conquistadores españoles. La tesis -que parece verosímil- implica la considera-
ción del catolicismo español de la época como movimiento con ribetes milenaristas. Cen-
tra el análisis en la figura de Colón.- J .An. 
92-2596 SANTIAGO-OTERO, HORACIO: Saber y método en la obra teológica de Pe-
dro Martínez de Osma (+ 1480).- "Celtiberia" (Soria), XXXVII, núm. 74 (1987), 
261-273. 
Notas sobre el pensamiento teológico de este profesor en Salamanca, discípulo del Tos-
tado, tomista y condenado por doctrinas heréticas.- R.O. 
92-2597 PEINADO SANT AELLA, RAFAEL: La encomienda santiaguista de Estepa 
afinalesde la Edad Media (1495-1511).- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIII, 
núm. 193-194 (1981), 107-158. 
Dibujo del perfil socioeconómico e institucional de esta villa pocos años antes de que 
la Corona la vendiera a la familia genovesa de los Centurión. Se basa en las visitas reali-
zadas por la Orden de Santiago.- A.D. 
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92-2598 GARCÍA LUJÁN, JOSÉ ANTONIO: La encomienda de Ocaña, de la Orden 
de Santiago, afinales del siglo XV.- Librería Rubiales (Temas de Ocaña).- Oca-
ña, 1981 .- 102 p., 17 láms. (25,5 x 17). 
Tesis de licenciatura que analiza la encomienda santiaguista de Ocaña desde finales del 
siglo XV a principios del XVI. Su visión global abarca una síntesis histórica: fueros, cor-
tes, gestión de los comendadores y rentas percibidas. Las fuentes inéditas, cuya edición 
se incluye, son los libros de visitas de los años 1478, 1480. 1494 y 1509, conservados en 
el Archivo Histórico Nacional. Bibliografía e índices toponímico y onomástico.- F.A.G. 
92-2599 CANTERA MONTENEGRO, MARGARITA: La incorporaci6n de Santa María 
de Nájera a la congregación de San Benito de Valladolid (1496-1513).- En "Ho-
menatge a la memoria del Prof. Dr. Emilio Sáez" (lRE núm. 92-1660), 513-529. 
Artículo sobre el proceso de separación de la Orden de Cluny e integración en la orden 
benedictina del importante monasterio de Santa María de Nájera. El proceso se desarro-
lló en el período de los Reyes Católicos y la vinculación a la orden de San Benito se reali-
zó por la influencia que ejercía el cenobio benedictino de San Benito de Valladolid. El 
artículo es interesante debido al riguroso estudio del proceso jurídico y porque refleja 
la política religiosa de Isabel y Fernando.- J .S.P. 
92-2600 AZCONA, TARSICIO DE: Aspectos econ6micos de la Inquisici6n de Toledo 
en el siglo XV.- En "V Simposio Toledo Renacentista", 1 (Segunda parte) (IHE 
núm. 92-2489), 5-72. 
Estudio de los métodos económicos represivos usados por la Inquisición: la confiscación 
de haciendas, imposición de penitencias pecuniarias, la conmutación de penas arbitra-
rías por pecuniarias, las reconciliaciones y la habilitación general de los judaizantes, a 
partir de documentación del Archivo General de Simancas. Incluye un apéndice docu-
mental con el registro de conversos absueltos y condenados hasta 1500 y las cuentas del 
receptor general de los tribunales de Castilla y León de 1499 entre otros documentos.-
L.R.F. 
92-2601 GARCfA ORO, JOSÉ: Cisneros y la Universidad de Salamanca.- En "V Sim-
posio Toledo Renacentista" 1 (Segunda parte) (IHE núm. 92-2489), 73- 167. 
Relaciones del cardenal Cisneros con la Universidad de Salamanca y sus intentos refor-
madores, las pugnas internas yel proyecto, hecho realidad en 1508-9, de la creación de 
la Universidad Complutense de Alcalá, con un espíritu más abierto, como alternativa 
a la de Salamanca, resultaba muy difícil de controlar y dirigir, ya que era la fuente de 
la que surgían los principales servidores y asesores de la monarquía.- L.R.F. 
92-2602 PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, ALFONSO: Crucificados sevillanos del cír-
culo de Pedro Millán.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIV, núm. 196 (1981), 
75-83, 5 láms. 
Análisis estilístico de un grupo de crucificados fechables entre fines del siglo XV y co-
mienzos del XVI, esparcidos por el territorio del arzobispado sevillano, en los que pre-
domina el goticismo tardío de inspiración borgoñona, pues el Renacimiento italiano llegó 
muy tarde, y ya en su versión manierista.- A.D. 
AUSTRIAS 
Historia politica y militar, economia y sociedad 
92-2603 ÁLAMOS DE BARRIENTOS, BALTASAR: Discurso político al Rey Felipe 
III al comienzo de su reinado.- Introducción y notas de MODESTO SANTOS.-
Ed. Anthropos.- Barcelona, 1990.- UII + 133 p. (20 x 13). 
Edición, con breves anotaciones a pie de página, de las variantes más significativas y 
notas explicativas, de la obra que mejor recoge las ideas fundamentales del tacitismo de 
Alamos de Barrientos. Texto de capital importancia para conocer la política de Felipe 
n, ya que la elaboración de la presente obra, coincidió con la muerte de dicho monarca 
(1598) y, en este sentido, es un buen exponente de los peligros que acechaban a la monar-
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quía hispana de aquellos afios. Enjundioso estudio introductorio de Modesto Santos, en 
el cual se analiza la razón de Estado y el tacitismo espafiol, y se valora históricamente, 
quizás con excesiva brevedad (p. XXXV -L), la presente obra, que se publicó por primera 
vez en francés bajo el título: "L'Art de Gouverner, discours adressé a Philippe III", a 
cargo de J.M. GUARDIA (parís, 1867).- V.S.F. 
92-2604 LALINDE ABADÍA, JESÚS: Perspectiva europea de la monarquia hispana.-
"Anuarío de Historia del Derecho Espafiol" (Madrid), LVIII (1988),205-276. 
Comunicación congresista en la que se intenta dar una síntesis interpretativa de la consti-
tución de la monarquía hispana en los siglos XVI y XVII, dentro del contexto histórico 
de Europa Occidental y Oriental. Establece unas comparaciones de la monarquía hispa-
na con respecto a las europeas.- J.F.R. 
92-2605 GONZÁLEZ ANTÓN, LUIS: La Corona de Arag6n: régimen pol{tico y Cor-
tes. Entre el mito y la revisi6n historiográfica.- En "Anuarío de Historia del 
Derecho Espafiol" (Madrid), LVI (1986), 1017-1042. 
Comunicación congresista. Breve ensayo polémico encaminado a una revisión de la con-
siderada por el autor como visión mítica mantenida por la historiografia renacentista so-
bre el antiguo régimen político de los reinos de la Corona de Aragón, de corte pactista 
y liberal frente al absolutismo y "decisionismo" de Castilla. Sentados unos presupuestos 
metodológicos, el autor, anticipando un estudio más amplio, apunta diversos aspectos 
(con apoyo documental limitado a los siglos XVI-XVII) que a su entender, contradicen 
aquella imagen clásica.- J.F.R. 
92-2606 MALTBY, WILLIAM S.: La Leyenda Negra en Inglaterra. Desarrollo del sen-
timiento antihispánico (1558-1660).- Fondo de Cultura Económica (Sección Obras 
de Historia).- México, 1982.- 180 p. (21 x 14). 
Estudio sobre el sentimiento antiespafiol en tratadistas ingleses de los siglos XVI y XVII. 
Partiendo de las tesis establecidas por Julián Juderias, el autor se centra, redactado en 
1968, en el mundo anglosajón. Análisis de textos que presentan hechos deformados so-
bre la actuación de Espafia y se refieren principalmente a la conquista del Nuevo Mun-
do, a Flandes, a la pugna con la Inglaterra de Isabel 1 y sobre todo a la contraposición 
reforma-cpntrarreforma. El libro que tiene aparato crítico, pero no bibliografía, sumi-
nistra una información muy útil sobre los detractores de la obra espafiola.- J.S.P. 
92-2607 VIVES VIVES, PILAR; COMAS pre, JOSEP: La immigració francesa a Vila-
rodona (segles XVI-XVII).- "Quaderns de Vilaniu" (Valls), núm. 5 (1984), 149-
155. 
A través del vaciado de los libros parroquiales, los autores presentan un estudio sobre 
la cantidad, época de llegada, oficios ... de los inmigrantes franceses. Elaboran cuadros 
numéricos de todos los franceses a partir del afio en el que estas personas constan por 
primera vez en los archivos parroquiales (especialmente a partir de 1574 y hasta 1615), 
con las diócesis de origen (principalmente Cominges), el oficio (agricultores) y la riqueza 
(a través de las cantidades aportadas en dote por el hombre al matrimonio).- L.R.F. 
92-2608 EIRAS ROEL, ANTONIO: La econom{a española en la época de los Austrias. 
Un intento de actualizaci6n historiográfica.- "Hispania" (Madrid), núm. 148 
(1981), 433-453. 
Amplio y documentado comentario crítico de la obra de V ALENTfN V ÁZQUEZ DE 
PRADA: "Historia económica y social de Espafia. Siglos XVI y XVII" (IHE núm. 77-782). 
El autor valora muy justamente los méritos del libro del Dr. Vázquez de Prada al que 
estima sucesor del clásico manual del maestro Vicens Vives. La recensión es, por otra 
parte, modélica, reseñando los logros y apuntando las discrepancias puntuales. El resul-
tado es un resumen con unas valiosas anotaciones.- J.S.P. 
92-2609 PIEPER, RENATA: La revolución de los precios en España (1500-1640). Sus 
causas y efectos.- Traducción de M.J. RODERO.- Ed. Ancora.- Barcelona, 1987.-
142 p. (21,S x 15,5). 
Tesina presentada por la autora en 1983 en la Universidad de Colonia. Revisión de las 
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reflexiones teóricas de Dennis O. Flynn para el caso español expuestas en "A New Pers-
pective of the Spanish Price Revolution: The Monetary Approach to the Balance of Pay-
ments" ("Explorations in Economic History" 15, 1978, 388-406) y en "La plata 
hispanoameriéana y los mercados mundiales en el siglo XVI" ("Moneda y Crédito" 153, 
1980, 19-48). Extensa bibliografía, 6 gráficas y 10 conjuntos de cuadros numéricos en 
el apéndice.- L.R.F. 
92-2610 CANET APARISI, TERESA; NAVARRO CLERIGUES, CARLES; RIBERA 
TORRENTI, Ma ANTONIA: El impuesto de quema. Aproximación a su estu-
dio.- "Estudis" (Valencia), núm. 9 (1983), 229-242. 
Sintesis de tres tesis de licenciatura sobre el impuesto de quema. Este tributo mercantil, 
que gravaba las mercancías que se trasladaban de Castilla a Valencia y viceversa, ha sido 
estudiado con series documentales del ARV en los periodos 1506, 1555 Y 1626-1627, se-
gún las pautas definidas en esta temática por la profesora Emilia Salvador. El estudio 
cumple con todo rigor los objetivos fijados y señala el comportamiento de este impuesto 
y su incidencia.- J.S.P. 
92-2611 BALLESTEROS DiEZ, JOSÉ ANTONIO: El pósito de Mérida en los siglos 
XVI y XVII.- Universidad Nacional de Educación a Distancia. Centro Regio-
nal de Extremadura.- Mérida, 1986.- 122 p. (20,5 x 15,5). 
Estudio de dicha institución creada por el consejo municipal hacia mitad del siglo XVI 
con la finalidad de abastecer la población más necesitada. El autor destaca los abusos 
cometidos durante su administración (retraso en los juicios de residencia, nepotismo en 
el nombramiento de su administrador ... ). El mayor control de la Corona sobre el mismo 
en el siglo XVII, la aparición de la obligación de devolver el grano con un pequeño rédi-
to, el alto precio del producto teniendo en cuenta el valor del transporte desde Castilla 
o Andalucía y el poco caudal monetario inicial constituyen otros aspectos tratados. Ba-
llesteros apunta una cierta homogeneidad del mercado interior cerealista, en compara-
ción con otros pósitos de Castilla y Andalucía. Apéndice documental (Archivo Municipal 
de Mérida).- L.R.F. . 
92-2612 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, JERÓNIMO: Estructuras agrarias y sociedad ru-
ral en la Mancha (siglos XVI-XVI/).- Prólogo de JUAN IGNACIO GUTIÉ-
RREZ NIETO.- Instituto de Estudios Manchegos.- Ciudad Real, 1986.- 744 p. 
(21,5 x 15). 
Estudio extenso y bien documentado sobre la historia agraria de una importante región 
española durante la época de los Austrias. Se basa en una investigación de archivo am-
plia y diversificada y en una bibliografía selectiva, para analizar la composición de la 
riqueza y de la pobreza campesinas con detalle, minuciosidad y agudeza. Además, estu-
dia la estructura profesional de la población manchega, establece las tendencias de la 
población y de la producción y plantea el problema de la rentabilidad de la explotación 
campesina de forma ajustada y realista. La obra constituye una aportación sólida y bien 
tratada, que supera las visiones tópicas y que esclarece desde dentro la evolución de una 
sociedad campesina en una región de características bien deímidas.- P.M. 
92-2613 RIU RIU, MANUEL: EIs Piquer de Sant Llorenf de Morunys i la Baronia d'An-
cies.- "Cardener" (Cardona), nÚID. 1 (1983), 69-75. 
Ascenso social de la familia del mercader Piquer , que fue parejo al desarrollo de la ba-
ronía de Ancies. Presta atención a la compra de la "quadra" de Ancles (1519), al reco-
nocimiento de su señorío (1530), traspaso de la baronía a los Rovira y a la titulación 
condal de éstos (siglo XVII).- L.R.F. 
92-2614 El bandolero y su imagen en el siglo de Oro.- En IHE núm. 92-2530, 11-102. 
Bloque de siete ponencias pertenecientes a este Congreso, que tratan diversos aspectos 
históricos sobre el tema del bandolerismo en los siglos XVI y XVII. Sus autores y títulos 
son los siguientes: ARACELI GUILLAUME-ALONSO: "Le brigand castillan du siecle 
d'or vu a travers les les archives des Santas Hermandades viejas: esssai de typologie" 
(p. 11-19); ANTONIO DOMfNGUEZ ORTIZ: "Precedentes del bandolerismo andaluz" 
(p. 21-29); BERNARD VINCENT: "Retour sur les monfíes grenadins" (p. 31-37); RI-
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CARDO GARCÍA CÁRCEL: "El bandolerismo catalán en el siglo XVII" (p. 44-54); 
JAIME CONTRERAS: "Bandolerismo y fueros: el Pirineo a finales del siglo XVI" (p. 
55-78); REMEDIOS FERRERO MICO: "Bandolerismo en Valencia a finales del siglo 
XVI" (p. 79-92); FRAN<;OISE CRENOUX: "Pelerins et bandits aux XVIe et XVuem-
me siecles" (p. 93"102).- M.A.F. 
92-2615 Les problémes de l'exclusion en Espagne (XVIe-XVIle siecles). ldéologie et dis-
cours.- Colloque international (Sorbonne, 13, 14 et 15 mai 1982).- Etudes réu-
nies et présentées par AUGUSTÍN REDONDO.- Publications de la Sorbonne. 
Centre National de la Recherche Scientifique (Travaux de "Centre de Recher-
che sur l'Espagne des XVIe et xvne siecles", 1).- Paris, 1983.- 292 p. (24,5 x 16). 
Conjunto de 17 trabajos presentados a este Coloquio, agrupados en tres bloques, que 
se desglosan por separado (IHE núm. 92-2616 y 92-2622). En ellos se analiza la actitud 
de la sociedad, de las leyes y de la literatura respecto a los judíos, moriscos, renegados, 
brujos, locos, mendigos, hijos ilegitimos, galeotes, trabajadores manuales. Indice ono-
mástico.- R.O. 
92-2616 ldéologie de I'exclusion: de la pensée juridique aux aspects économiques.- En 
IHE núm. 92-2615, 125-174. 
Contiene los siguientes trabajos. JEAN-MARC PELORSON: "Exclusion pour défaut 
et exclusion pour faute: réflexions sur le traitement juridique de la folie et de l'illegitimé 
au Siecle d'Or"; JOSÉ ANTONIO MARA VALL: "Trabajo y exclusión: el trabajador 
manual en el sistema social espaftol de la primera modernidad"; JOSEPH PÉREZ: "A 
propos de l'exclusion des mendiants: bien faisance et esprit bourgeois au XVIe siecle"; 
ANTONIO DOMfNGUEZ ORTIZ: "Los expósitos en la Espafta moderna: la obra de 
Antonio Bilbao".- R.O. 
92-2617 BRAVO LIRA, BERNARDINO: El derecho indiano y sus raíces europeas: de-
recho común y propio de Castilla.- "Anuario de Historia del Derecho Espa-
fiol" (Madrid), LVIII (1988), 5-80. 
Síntesis sumaria de la formación y desarrollo del derecho indiano desde sus origenes has-
ta finales del siglo XIX, elaborada sobre una información bibliográfica básica y actuali-
zada. Tras unas referencias muy generales a la fundamentación y elementos pertenecientes 
al derecho indiano (concretamente al derecho castellano englobado en el derecho común, 
derecho especial para Indias y costumbres aborigenes), el trabajo contempla tres grandes 
etapas: a) fundacional (1492-1571); b) de consolidación (1571-1750); c) de afirmación 
del derecho indiano -patrio y consiguiente ocaso del derecho común que se manifiesta 
en la legislación reformista del siglo XVIII.- J.F.R. 
92-2618 CANET APARICI, TERESA: La Audiencia Valenciana en la época foral mo-
derna.- Institución Alfonso el Magnánimo.- Valencia, 1986.- 278 p. (20, 5 x 12). 
Publicación de parte de la tesis doctoral de la autora. Desarrolla con conocimiento pro-
fundo de la documentación, la evolución y estructura del tribunal de la Audiencia Real 
establecida por Fernando el Católico a partir de 1506. La obra expone de forma rigurosa 
y equilibrada la estructura interna del tribunal, sus competencias, sus relaciones con otras 
instituciones y grupos sociales privilegiados del reino, y en suma la inserción del tribunal 
dentro del conjunto político-social del reino. Se trata de una aportación importante para 
la Historia de Valencia en la Edad Moderna y también para el conocimiento de la Audiencia 
como institución de justicia y de gobierno en la Espafia de los Austrias.- P.M. 
Aspectos religiosos 
92-2619 RA WLINGS, H. E.: The journal of Ecclesiastical History. The secularisation 
ofCastilian Episcopaloffice under the Habsburg (1516-1700).- "Cambridge Uni-
versity Press" (Cambridge), XXXVIII, núm. 1 (1987), 53-79,9 tablas. 
Síntesis densa y bien informada que analiza los criterios de selección y la sociología del 
episcopado de la Corona de Castilla durante los siglos XVI y XVII, estableciendo etapas 
y relacionando los nombramientos episcopales con la evolución general de la política es-
pafiola en sus diversos elementos integrantes (eclesiásticos, sociales, etc.).- P.M. 
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92-2620 AVELLA CHAFER, FRANCISCO: Beatas y beaterios en la ciudad y arzobis-
pado de Sevi/la.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXV, núm. 198 (1982), 99-132. 
Importante y documentada contribución al estudio de unas comunidades religiosas que 
han merecido muy poca atención hasta el presente. La escasez de hombres en determina-
das comarcas y la inquietud religiosa de los siglos XVI y XVII favorecieron la prolifera-
ción de beatas y beaterios, a pesar de los recelos que suscitaban. En 1770 las beatas de 
la archidiócesis eran 119. Legislación sobre las beatas. Reglas y constituciones. Beatas 
ejemplares y falsarias. Relaciones con el alumbradismo y el iluminismo.- A.D. 
92-2621 DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: El primer esbozo de tolerancia religiosa 
en la España de los Austrias.- "Cuadernos de Historia Moderna y Contempo-
ránea" (Madrid), núm. 2 (1981), 13-19. 
Estudio breve, pero altamente interesante que demuestra como la católica y férrea mo-
narquía hispánica hubo de transigir con la presencia de comerciantes protestantes en su 
suelo, sucumbiendo a los intereses económicos y políticos que, en este caso, marginaron 
las posturas religiosas. Las dos primeras décadas del siglo XVII con una cierta tolerancia 
religiosa, provocaron profundos temores en la Inquisición espafiola, que comprobaba 
como el pueblo espafiol perdía el odio a los protestantes y los asimilaba y aceptaba. Co-
mo dice el autor, sus valoraciones sólo deben entenderse referidas a algunos puertos im-
portantes.- J.P.C. 
92-2622 Idéologie de I'exc!usion: de I'exc!usion religieuse a I'exc!usion sociale.- En IHE 
núm. 92-2615, 11-122. 
Comprende los siguientes trabajos. LOUIS CARDAILLAC: "Vision simplificatrice des 
groupes marginatiX par le groupe dominant dans l'Espagne des XVIe et XVII e siecles"; 
AUGUSTÍN REDONDO: "Le discours d'exclusion des "déviants" tenu par I'Inquisi-
tion a l'époque de Charles Quint"; JOSETTE RANDIERE LA ROCHE: "Du discours 
d'exclusion des juifs: antijudai"sme ou antisémitisme ?"; FRANCISCO MÁRQUEZ VI-
LLANUEVA: "La criptohistoria morisca (los otros conversos)"; RICARDO GARCfA 
CÁRCEL: "Brujeria y hechicería: margÍnación y exclusión funcionales"; BARTOLO-
MÉ BENNASSAR: "Renégats et inquisiteurs"; BERNARD VINCENT: "Un espace d'ex-
clusion: la prison inquisitoriale au XVIe siecle".- R.O. 
92-2623 Historia de la Inquisici6n en España y América.- En IHE núm. 92- 2558. 
Se relacionan a continuación los trabajos publicados en esta obra conjunta relativos a 
temas de los siglos XVI y XVIl.- J.S.P. 
92-2624 GONZÁLEZ NOVALIS, JOSÉ LUIS: La época valdesiana. El inquisidor ge-
neral D. Fernando de Valdés.- En "Historia de la Inquisición en Espafia y Amé-
rica" (IHE núm. 92-2623), 538-556. 
Resumen sobre la biografía del Inquisidor Valdés. Su autor, especialista en este persona-
je (a quien dedicó una monografía en 1968, aún vigente), sumariza la trayectoria perso-
nal de Valdés, especialmente su carrera eclesiástica (ascenso fulgurante) y sus servicios 
a la corte.- J .S.P. 
92-2625 TELLECHEA IDÍGORAS, JOSÉ IGNACIO: El proceso del arzobispo Carran-
za.- En "Historia de la Inquisición en Espafia y América" (IHE núm. 92-2623), 
556-598. 
Estudio sobre el proceso del arzobispo Carranza, como paradigma de la política religio-
sa de Felipe 11. Se divide en tres partes: planteamiento inicial; proceso espafiol (1559-1567) 
y proceso romano (1567-1576). El autor resume sus ideas sobre la problemática comple-
ja del proceso y sus implicaciones en las relaciones entre España y el papado, basándose 
en documentación sólidamente analizada. La conclusión consiste en reafirmar el senti-
miento de que la personalidad del rey y su sentido de las relaciones con la Iglesia (como 
jerarquía en Espafia y con la autoridad de Roma) y el modo como éstas incidieron en 
este proceso.- J .S.P. 
92-2626 GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L.: Reorganizaci6n valdesiana de la Inquisici6n 
española. El Consejo de la Suprema y General Inquisici6n.- En "Historia de 
la Inquisición en Espafia y América" (IRE núm. 92-2623), 613-648. 
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Nueva y pormenorizada aportación sobre la organización inquisitorial en una etapa con-
creta: la de Valdés. Se pone el acento en la reorganización de los distritos, las competen-
cias de la Suprema y la componente económica del Santo Oficio (ingresos, gastos, 
privilegios), pero siempre subrayando la impronta valdesiana.- J.S.P. 
92-2627 PINTO CRESPO, VIRGILIO: Control ideológico: censura e "Indices de libros 
prohibidos".- En "Historia de la Inquisición en España y América" (IHE núm. 
92-2623), 648-661. 
Presentación de la temática de la censura. A grandes rasgos se caracterizan los primeros 
índices españoles y extranjeros y se los presenta en función de la necesidad de controlar 
la difusión del pensamiento religioso.- J .S.P. 
92-2628 CONTRERAS, JAIME: El Apogeo del Santo Oficio (1564-1621). Las coyun-
turas po/{ticas e inqMisitoriales de la etapa.- En "Historia de la Inquisición en 
España y América" (IHE núm. 92-2623), 701-712. 
Breve presentación general del período de auge que va desde la década de los años 60 
del siglo XVI hasta el reinado de Felipe IlI. Además se esboza la problemática de los 
moriscos.·Se dan datos numéricos generales.- J.S.P. 
92-2629 CONTRERAS, JAIME: Las adecuaciones estructurales en la Península_- En 
"Historia de la Inquisición en España y América" (IHE núm. 92-2623), 730-762. 
Se defme la "adecuación" como una ampliación del dispositivo, es decir, un cambio en 
la distribución de los tribunales. Se habla de la creación del Tribunal de Galicia y la In-
quisición del Mar, de la que se dan numerosos detalles sobre su organización familiar, 
etc.- J.S.P. 
92-2630 PINTO CRESPO, VIRGILIO: Censura: refuerzo de criterios y del aparato de 
control.- En "Historia de la Inquisición en España y América" (IHE núm. 
92-2623), 763-767. 
Breve comentario sobre el índice de 1583-1584 o Indice de Quiroga. Se lo inserta en el 
periodo filipista.- J .S.P. 
92-2631 PINTO CRESPO, VIRGILIO: Los hechos y las actividades inquisitoriales en 
Espafla. El último tercio de siglo XVI. Los inquisidores Espinosa y Quiroga.-
En "Historia de la Inquisición en España y América" (IHE núm. 92-2623), 
767-771. 
Se subrayan dos inquisidores de los cinco que tuvo Felipe 1I: Diego de Espinos (1566-1572) 
y Gaspar de Quiroga (1573-1594) de los cuales se ofrece una breve biografía.- J .S.P. 
92-2632 VILAR RODRíGUEZ, JUAN BAUTISTA: La rebelión y dispersión de los mo-
riscos: el caso murciano.- En "Historia de la Inquisición en España y Améri-
ca" (lHE núm. 92-2623), 772-780. 
Aportación concreta sobre los moriscos. Se centra en el Tribunal Inquisitorial de Murcia 
y su relación con la diócesis murciana. Se establece su jurisdicción y sus posibles afecta-
dos.- J.S.P. 
92-2633 ALCALÁ GALVE, ÁNGEL: Control de Espirituales.- En "Historia de la In-
quisición en España y América" (IHE núm. 92-2623), 780-842. 
Notable aportación a la problemática de los espirituales o control de la práctica indivi-
dual de la espiritualidad. Tras unas consideraciones previas, se señalan y estudian algu-
nas muestras de Ignacio de Loyola, Juan de A vila, Luis de Granada, Francisco de Borja. 
Completa el trabajo con un estudio de teóricos notables como Domingo de Valtanas, 
Francisco de Osuna, Diego de Estella, sin olvidar la alusión a Teresa de Jesús.- J .S.P. 
92-2634 PÉREZ VILLANUEVA, JOAQUÍN: Un proceso resonante: Antonio Pérez.-
En "Historia de la Inquisición en Espafia y América" (lHE núm. 92-2623), 
842-876. 
Interesante estudio sobre la implicación de la Inquisición en el proceso de Antonio Pé-
rezo El trabajo actualiza las fuentes y bibliografía y presenta un resumido estado de la 
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cuestión sobre los procesos (entre ellos el inquisitorial) del secretario de Felipe I1.- J .S.P. 
92-2635 CONTRERAS, JAIME: El control de extranjeros: piratas ingleses etc .. - En "His-
toria de la Inquisición en Espafia y América" (IHE núm. 92-2623), 877-880. 
Breve comentario sobre el estudio de la actuación de la Inquisición entre los extranjeros. 
Se trata la orientación política y las repercusiones en Inglaterra.- J .S.P. 
92-2636 PINTO CRESPO, V.: Lajustificaci6n doctrinal de Santo Oficio.- En "Histo-
ria de la Inquisición en Espafia y America" (IHE núm. 92-2623), 880-888. 
Breve resumen sobre los autores que han legitimado la Inquisición: Alonso Espina, N. 
Eyrnerich, Diego de Simancas y otros.- J.S.P. 
92-2637 MARTÍNEZ MILLÁN, JOSÉ: Los primeros lustros del siglo XVII. Los Inqui-
sidores Generales durante el reinado de Felipe III.- En "Historia de la Inquisi-
ción en España y América" (IHE núm. 92-2623), 888-892. 
Breve nómina de los Inquisidores en el período 1598-1621. Son Hernando Niño de Gue-
vara (1599-1602), Juan de Zúftiga (1602-1603), J. Bta. Azevedo (1603-1608) y Bernardo 
Sandoval y Rojas (1608-1618). Se los caracteriza a grandes rasgos.- J.S.P. 
92-2638 CONTRERAS, J.: Suavizaci6n de relaciones con el exterior.- En "Historia de 
la Inquisición en Espafia y América" (IHE núm. 92-2623), 892-896. 
Breve apunte sobre la aplicación de los acuerdos pacificadores entre la Espafia de Felipe 
II e Inglaterra y Holanda. Presta atención a juicios y normativa ordinaria aplicada a los 
extranjeros no pertenecientes a estas naciones citadas.- J .S.P. 
92-2639 PINTO CRESPO, V.: Los indultos a hebreos portugueses.- En "Historia de 
la Inquisición en Espafia y América" (IHE núm. 92-2623), 897-900. 
Breve resumen sobre los altibajos del Santo Oficio portugués en relación con los judios. 
Se señala como se intentó detener la implantación del Santo Oficio (1531, 1533) Y como 
tras su introducción (1536), los cruentos autos de fe y la anexión a Castilla (1581), los 
"marranos" trataron de comprar indultos valiéndose de su riqueza.- J.S.P. 
92~2640 GARCÍA CÁRCEL, RICARDO: La Inquisici6n y los moriscos.- En "Historia 
de la Inquisición en Espafia y América" (IHE núm. 92-2623), 901-913. 
Breve estado de la cuestión sobre la actitud de la Inquisición ante el fenómeno morisco. 
Se destaca la represión que culruinó con la expulsión. Se incluyen gráficos sobre los pro-
cesos y las víctimas.- J .S.P. 
92-2641 CONTRERAS, J.: Los procesos de la etapa: Zugarramundi.- En "Historia de 
la Inquisición en España y América" (IHE núm. 92-2623 ), 913-919. 
Breve apunte sobre el proceso de Zugarramundi que muestra la actitud de la Inquisición 
ante la brujeria a partir del siglo XVII.- J.S.P. 
92-2642 PÉREZ VILLANUEVA, JOAQUÍN: La crisis del Santo Oficio (1621-1700). 
La coyuntura hist6rica de la etapa.- En "Historia de la Inquisición en Espafia 
y América" (IHE núm. 92-2623), 996-1002. 
Breve bosquejo del periodo 1621-1700 para mostrar la evolución de la Inquisición. Se 
trazan las grandes líneas exteriores e interiores de una etapa de crisis.- J .S.P. 
92-2643 PÉREZ VILLANUEVA, JOAQUÍN: Los acontecimientos en la Pen{nsula. Felipe 
IV y su polftica.- En "Historia de la Inquisición en España y América" (IHE 
núm. 92-2623), 1006-1078. 
Excelente síntesis sobre las líneas generales del reinado de Felipe IV, en la que se hace 
hincapié en su vertiente inquisitorial. Se nos presenta una breve pincelada del reinado, 
seguida de una especial atención a las siguientes cuestiones: tensiones del reinado, el ar-
bitrarismo, acción inquisitorial en relación con la crisis de creencias, ejemplos de actua-
ción inquisitorial (autos de fe, edictos de fe), repercusiones de la gestión de Olivares, 
·nómina de inquisidores, la limpieza de sangre, los criptojudíos portugueses, las· juntas 
reformistas (de 1632 y 1696), problemas jurisdiccionales y económicos, algunos procesos 
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(alumbrados, R. Calderón, el inquisidor Aliaga, Sor María de Agreda, las monjas de 
San Plácido, Jerónimo de Villanueva). Todo ello con el conveniente aparato bibliográfi-
co y documental.- J.S.P. 
92-2644 LÓPEZ VELA, ROBERTO: La época de Carlos /l. La Regente y el P. Nit-
hard, inquisidor.- En "Historia de la Inquisición en Espafta y América" (IHE 
núm. 92-2623), 1079-1089. 
Reflexión sobre el doble papel del padre Nithard (como inquisidor y como responsable 
en el gobierno) en la Espafta de Carlos 11. Se presentan sucintamente los acontecimientos 
relacionados con la actuación de este personaje.- J .S.P. 
92-2645 GARCÍA BARRIUSO, PATROCINIO: El Milagrismo. Sor Luisa de la Ascen-
sión, la monja de Carrión. Fray Froilán Diazy el inquisidor Mendoza.- En "His-
toria de la Inquisición en España y América" (IHE núm. 92-2623), 1089-1113. 
Aportación a la problemática del milagrismo y la falsedad de su atribución a cuestiones 
sobrenaturales. Se refiere a los antecedentes en el siglo XVI y se citan casos de curacio-
nes: Luisa de Ascensión, la monja de Carrión y Fray Froilán Díaz.- J.S.P. 
92-2646 TELLECHEA IDÍGORAS, J.I.: El Molinosismo.- En "Historia de la Inquisi-
ción en Espafta y América" (IHE núm. 92-2623), 1113-1123. 
Sustanciosa aportación sobre el impacto de Miguel Molinos (1628-1696). Se comenta su 
biografía y su "Guía Espiritual" (1675), así como su proceso en Roma, en el que la In-
quisición espaftola tuvo parte.- J .S.P. 
92-2647 CONTRERAS, J.: Las modificaciones estructurales. Los cambios en la Penín-
sula.- En "Historia de la Inquisición en Espafta y América" (IHE núm. 92-2623), 
1156-1176. 
En el marco general de cambios sustanciales acaecidos en el período 1621-1700, se enu-
meran éstos en cinco áreas distintas. Se trata de la reducción de los cuadros territoriales, 
la aristocratización de los cuadros administrativos, la generalización de los mecanismos 
de clientela, la disminución de los procesos, las modificaciones en la estructura de los 
delitos y faltas perseguidos y la modificación en el sistema de la visita.- J .S.P. 
Aspectos culturales 
92-2648 LARIO, DÁMASO DE: La Universidad de Bolonio y el Colegio de España en 
el tránsito del siglo XVI al XV/l.- "Estudis" (Valencia), núm. 8 (1982), 7-21. 
Notable contribución a la historia de las relaciones entre el Colegio de Espafta y la Uni-
versidad de Bolonia en la Edad Moderna. Caracteriza brevemente a estas instituciones 
y explica la repercusión de los decretos sobre enseftanza universitaria de 1559 en las mis-
mas. La parte central del estudio pone el acento en la crisis de estos centros en el siglo 
XVII, seftalando fases y hechos. Se reproducen dos documentos.- J .S.P. 
92-2649 GIL VICENT, VICENTE; SALAVERT FABIANI, VICENTE LUIS: Lecto-
res y libros de medicina en la sociedad rural valenciana de los siglos XVI y XV/l: 
Caste/ló de la Plana.- "Estudis Castellonencs" (Castelló), núm. 2 (1984-5), 
163-187. 
Análisis en el campo de la medicina, de la incidencia de la ciencia durante el Antiguo 
Régimen. Se estudia el período de 1527-1698 y las bibliotecas relacionadas con los inven-
tarios post-mortem. Tras referirse a las obras de carácter religioso, presta atención a la 
parte médica, distribuyéndola por temas (cirugía, fiebres, fisiología, ... ) y constata una 
fuerte implantación de obras pertenecientes a la escuela humanista renacentista, la ine-
xistencia de subcultura médica y la rápida irradiación de las obras del siglo XVI durante 
la segunda etapa del mismo siglo y de libros medievales en la primera mitad. Incluye cua-
dros distributivos por temas, países de edición, escuelas y siglos, así como una relación 
de 107 referencias a fondos médicos en las bibliotecas estudiadas.- L.R.F. 
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92-2650 Représentations de I'exclusion: anthropologie et Iittérature.- En IHE núm. 
92-2615, 177-271. 
Contiene los siguientes trabajos. FRAN<;OIS DELPECH: "Les jumeaux exclus: chemi-
nements hispaniques d'une mythologie de l'impureté"; SYLVIA ROUBAUD; ALESAN-
DRO MARTINENGO: "De la intolerancia intelectual: algo más sobre los herejes del 
"Sueño del infierno"; MONIQUE JOL Y: "Pour une nouvelle approche du discours sur 
la folie et la simplicité d'esprit au Siecle d'Or"; FRAN<;OISEVIGIER: "Folie de l'ex-
clusion dans les "comedias" de Lope de Vega"; JEAN CANAVAGGIO: "Le galérien 
et son image dans l'Espagne du Siecle d'Or".- R.O. 
92-2651 El bandolero y su imagen en el Siglo de Oro.- En IHE núm. 92-2530, 107-250. 
Bloque de once ponencias pertenecientes a este Congreso que estudian la figura del ban-
dolero en la literatura hispana de los siglos XVI y XVII. Sus autores y títulos son los 
siguientes. FRAN<;OIS DELPECH: "Pedro Carbonero: aspects mythiques et folklori-
ques de sa légende" (p. 107-121); AGUSTÍN REDONDO: "Le bandit a travers des plie-
gos sueltos des XIVe et XVIIe siecles" (p. 123-138); PIERRE CIVIL: "La mort du 
bandolero a travers des pliegos sueltos des XVIe et XVIIe siecles: mise en scene et exem-
plarité" (p. 139-151); JUAN RAMÓN LODARES: "El bandolero desde el idioma" (p. 
153-160); SYLVIA ROUBAUD: "Bandits et malfaiteurs dans les romans de chevalerie"; 
JOSETTE RIANDIERE LA ROCHE: "A propos de quelques bandits quévediens" (p. 
177-191); MARÍA ISABEL PÉREZ CUENCA: "Del jaque al bandolero: la jácaras de 
Quevedo" (p. 193-200); ANTONIO REY HAZAS: "El bandolero en la novela del Siglo 
de Oro" (p. 201-215); JUAN ANTONIO MARTÍNEZ COMECHE: "Tipología del ban-
dolero en Lope de Vega" (p. 221-234); DOLORES NOGUERA GUIRAO: "El bandole-
ro de Flandes, comedia inédita de Alvaro Cubillo" (p. 235-242); PABLO JAURALDE 
POU: "Bandoleros en el teatro de Tirso de Molina" (p. 243- 250).- M.A.F. 
92-2652 CHEVALIER, MAXIME: Tipos c6micos y folklore (siglos XVI-XVIl).- Ed. 
EDI-6 S.A.- Madrid, 1982.- X + 152 p. + 1 p.s.n. (21 x 13,5). 
Estudio de algunos personajes típicos de la literatura española de los siglos XVI y XVII 
como son: el estudiante, el médico, el boticario, jueces y escribanos, la casada, la viuda, 
sastres y zapateros, el ventero, el tabernero, el pastor y el aldeano cómico en la comedia· 
lopesca; todos ellos conocidos. Abundante bibliografía.- M.D.L. 
92-2653 ALZIEU, PIERRE; JAMMES, ROBERT; LISSORGUES, YVAN: Poesíaer6-
tica del siglo de oro.- Editorial Crítica (Lecturas de Filología).- Barcelona, 1984.-
XXIV + 559 p. (20 x 13). 
Procede de la edición de Toulouse de 1975 que llevaba el título de: "Floresta de poesías 
eróticas del Siglo de Oro". Dividida en tres partes: "El Jardín de Venus", "Los Villan-
cicos y letrillas" y "Las poesías varias". El texto de la Antología se caracteriza por la 
riqueza y minuciosidad de las notas a pie de página. Unas págínas en las que figuran, 
bien organizadas, las fuentes utilizadas, vocabulario y un índice de los primeros versos 
cierran ellibro.- J.F.G. 
Historia local 
92-2654 SALAS AUSENS, JOSÉ ANTONIO: La poblaci6n en Barbastro en los siglos 
XV/ y XV/l.-Institución Fernando el Católico.-Zaragoza, 1981.- 367 p. (24 x 17). 
Trabajo realizado fundamentalmente con fuentes de tipo local (archivo parroquial y mu-
nicipal) y del Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza. Reconstruye la trayecto-
ria demográfica de esta ciudad durante estos siglos a partir del método de recuerdos globales 
aplicado a los registros parroquiales: tendencias de larga duración, variaciones estacio-
nales, crisis de mortalidad (peste, crisis de subsistencia, y sobre todo la guerra de Sece-
sión de 1640). Importancia especial tiene el capítulo dedicado a los desplazamientos de 
población. Define tanto la "cuenca demográfica" de la ciudad de Barbastro, como las 
perturbaciones producidas por la guerra sobre la ciudad y su zona de influencia. Otros 
capítulos están dedicados al estudio del marco geográfico y urbano de la ciudad, la polí-
tica económica del Ayuntamiento y las clases sociales.- A.M.A. 
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92-2655 RODRfGUEZ ALEMÁN, ISABEL: El Puerto de Málaga bajo los Austrias.-
Diputación Provincial de Málaga.- Málaga, 1984.- 364 p., e ils. (21,5 x 15,5). 
Interesante y documentado estudio. sobre la evolución del Puerto de Málaga. Se atiende 
a la construcción, comercio y relaciones económicas del puerto. Se evocan con suficiente 
profundidad los problemas de la zona (minorías moriscas, comercio con el Norte de Africa, 
cuestiones defensivas, ... ) y se presta atención especial el libro está dotado de un notable 
aparato critico, bibliográfico y gráfico (reproducción de documentos, planos e ilustra-
ciones históricas) que contribuyen a la contribuyen a la consecución del objetivo: una 
historia completa del puerto con sus implicaciones políticas, económicas, jurídicas y téc-
nicas.- J .S.P. 
92-2656 PORCAR, PERE JOAN: Coses evengudes en la Ciutat i Regne de Valencia. 
Dietari 1589-1628.- Edición y Prólogo de FERRAN GARCfA SEVILLA.- Di-
putació Provincial de Valencia. Institució Alfons el Magnarum.- Valencia, 1983.-
302 p. (19,5 x 11). 
Edición resumida de una importante fuente documental para el estudio de la vida social 
valenciana en el primer tercio del siglo XVII: el dietario del presbítero Porcar, que fue 
ya editado en dos volúmenes por Vicente Castañeda en 1934. El contenido de la obra 
reviste hoy mayor valor en función de las actuales tendencias de la historiografía (estu-
dio de las formas de vida, mentalidades, religiosidad, violencia, delincuencia, etc ... ).- P.M. 
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Fuentes. bibliografia, ciencias auxiliares 
92-2657 MATEU IBARS, MARfA DE LOS DOLORES: Cartas de Carlos 1 y Felipe 
II a Juan y Antonio Vi/adamor, archiveros de la Corona de Aragón, coetáneos 
de Zurita (1534-1556-1560).- En "Jerónimo Zurita. Su época y su escuela" (lHE 
núm. 92-2488), 413-423. 
Transcripción de las cartas y notas cursadas entre los archiveros Viladamor y diferentes 
personas sobre petición de documentos concretos, las cuales incluyen un comentario de 
la autora y reflejan la importancia capital de dicho archivo en el siglo XVI.- L.R.F. 
92-2658 sÁNCHEZ ÁL VAREZ, MERCEDES: El manuscrito misceláneo 774 de la Bi-
blioteca Nacional de París (leyendas, itinerarios de viajes, profecías sobre la des-
trucción de Espafla y otros relatos moriscos). Edición, estudio y glosario.- Ed. 
Gredos (Colección de literatura española aljamiado-morisca, 5).- Madrid, 1982.-
406 p. (19 x 14). 
Tesis doctoral revisada que, además del interés literario evidente por el título, hace ase-
quible a los historiadores algunos de los documentos moriscos más interesantes para el 
estudio de sus condicionamientos sociales: su visión religiosa y política (las profecías), 
sus itinerarios para pasar a tierras musulmanas, etc. Los textos son de origen aragonés 
y tiene particular interés el estudio filológico de los dialectos. Muestra también la situa-
ción lingüística de los musulmanes de Aragón, que fueron los primeros en perder la len-
gua árabe, aunque quisieron mantener su escritura (textos aljarniados). Creo hay que 
fecharlos antes de su obligada conversión al cristianismo (1525).- M.E. 
92-2659 HERRERA, GABRIEL ALONSO: Agricultura general. Compuesta por Alon-
so de Herrera que trata de la labranza del campo y sus particularidades, crianza 
de animales y propiedades de las plantas.- Edición critica de ELOY TERRÓN.-
Servicio de publicaciones del Ministerio de Agricultura.- Madrid, 1980.- 446 p. 
(28 x 12). 
Reedición de la fuente: "Agricultura General", obra compuesta en 1513 por Gabriel Alonso 
de Herrera y dividida en seis libros. En ellos se exponen las normas sobre suelos, cose-
chas, caracteristicas de frutos y cultivos que significan el estado de los conocimientos 
agrarios en la España del XVI. Por otra parte, algunas de las prácticas descritas han sub-
sistido hasta el siglo XX, lo que da pie a otra serie de história de las técnicas o de antro-
pología.- J .S.P. 
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92-2660 GARCÍA SÁNCHEZ, JUSTO: Un documento notarial del siglo XVI. Escritu-
ra de 16-X1I-1576.- En "Liber Amicorum" (IHE núm. 92-1657), 253-289. 
Análisis exhaustivo del documento aludido, escritura de constitución de comenda mer-
cantil y de donación inter vivos, realizada ante el juez ordinario de Oviedo, en la fecha 
indicada. La publicación del documento (del Archivo de Protocolos de Oviedo) se acom-
paña de una cumplida y minuciosa exégesis del mismo, tanto desde el punto de vista jurí-
dico, corno del histórico, económico y prosopográfico, con el apoyo de un aparato erudito 
extraordinario.- J.F.R. 
92-2661 TRENCHS ÓDENA, JOSEP: Nota de diplomática: en torno a un opist6grafo 
del siglo XVI de la Di6cesis de Urgell.- "Estudis" (Valencia), núm. 10 (1983), 
33-38. 
Interesante estudio paleográfico. Se analiza un caso de documento opistógrafo (super-
posición o yuxtaposición en un mismo papiro de dos documentos distintos), que com-
prende una compra y unos textos sobre nombramientos eclesiásticos. El estudio señala 
la pervivencia de los opistógrafos en la Edad Moderna y sirve de pauta, por el tipo de 
análisis que establece, para la realización de trabajos similares.- J .S.P. 
92-2662 BELDA PLANS, JUAN; MARTÍN DE LA HOZ, JOSÉ CARLOS: La "Re-
lectio de catalogo librorum Sacrae Scripturae" de Domingo de Soto. - "Burgense" 
(Burgos), XXIV, núm. 1 (1983), 263-314. 
Edición crítica de esta lección magistral dictada por Domingo Soto en la Universidad 
de Salamanca (1537). Utiliza los dos manuscritos conservados en esta obra (Biblioteca 
de la Catedral de Palencia y Colegio-seminario del Corpus Christi de Valencia).- J.C. 
92-2663 PASAMAR ALZURÍA, GONZALO: El tratamiento historiográfico e ideol6-
gico del siglo XVI en la posguerra española (1940-1950).- En "Jerónimo Zuri-
ta. Su época y su escuela" (IHE núm. 92-2488), 393-400. 
Análisis de las distintas corrientes historiográficas del período enunciado en base al tra-
tamiento dado al siglo XVI. Se establecen dos líneas claras: la historiografía "del Impe-
rio" (que se corresponde con las revistas "Escorial" y "Revista de Estudios Políticos").: 
substituida por una historiografía que hace referencia a la peculiaridad de la moderni-
dad española frente a la Europea (" Arbor"). Y la historiografía erudita y positivista re-
presentada por "Hispania".- L.R.F. 
92-2664 CASTRILLO MÁRQUEZ, RAF AELA: Catálogo de obras impresas en el siglo 
XVI existentes en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense.- Presentación de DIEGO GRACIA GUILLÉN.- Ediciones de la 
Universidad Complutense.- Madrid, 1985.-XXI + 441 p. (24 x 17). 
Biblioteca heredada del antiguo Real Colegio de Medicina y Cirugia de San Carlos, que 
contiene 1523 obras del siglo XVI. La ficha bibliográfica es completa, presentándonos 
la transcripción de la portada, las características tipográficas de las obras y las propias 
de cada ejemplar. Incluye índice de lugar de publicación, onomástico de impresores, edi-
tores y libreros, iconográfico e idiomático.- L.R.F. 
92-2665 GUTIÉRREZ IGLESIAS, FELISA: Catálogo de incunables y obras impresas 
del siglo XVI (Biblioteca Pública del Estado).- Prólogo de LEOPOLDO RO-
DRÍGUEZ ALCALDE.- Institución Cultural de Cantabria. Consejería de cul-
tura, educación y deporte. Diputación Regional de Cantabria.- Santander, 1985.-
62 p. (24 x 17). 
Catálogo de libros impresos hasta el siglo XVI conservados en la Biblioteca Pública del 
Estado, de Santander. Contiene referencia a 9 incunables (San Alberto Magno, Boecio, 
Lactancio ... ) y a 499 obras impresas en el siglo XVI. Las fichas bibliográficas están or-
denadas por autores y en ellas consta la signatura de la biblioteca, la descripción biblio-
gráfica y el comentario de las características particulares de cada ejemplar. La obra, por 
las minuciosas descripciones, en tan útil al historiador como al simple bibliófilo.- L.R.F. 
92-2666 CAPEL MARGARITO, MANUEL: Ambrosio de Morales y la moderna in ves-
tigaci6n hist6rica.- En "Jerónimo Zurita. Su época y su escuela" (IHE núm. 
92-2488), 443-450. 
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Tras un breve repaso de los historiadores que en el siglo XVI descubrieron y aplicaron, 
a decir del autor, la ciencia histórica (uso riguroso de las fuentes archivísticas y docu-
mentales) se profundiza en el caso del cordobés Ambrosio de Morales (1513-1591), cro-
nista de Felipe 11 y catedrático de Alcruá de Henares, del-que destaca el talante de 
modernidad, en base a 13 presupuestos expuestos en "Los otros libros undécimo y duo-
décimo de la Crónica General ... " (1577) de los que partió para el análisis e investigación 
de las ciudades antiguas (ampliación de las fuentes incluyendo las monedas, inscripcio-
nes y restos arqueológicos, bibliografía crítica, síntesis de los datos, exposición ordena-
da de los resultados ... ).- L.R.P. 
92-2667 PORTILLO, JOSÉ LUIS: Aragón en la bibliografía sevillana del siglo XVI.-
En "Jeronimo Zurita. Su época y su escuela" (IHE núm. 92-2488), 451-457, Hs. 
Referencia a 6 libros del siglo XVI editados en Sevilla pero relacionados con Aragón, 
ya sea por su autor o sus grabados. Incluye referencia bibliográfica completa de los seis: 
"Breviariurn secundurn consuetudinem Ecclesie Hispalensis" (15()()"1505), MARTÍN COR-
TÉS: "Breve compendio de la sphera y de la arte de navegar" (1551 y 1556), fray DO-
MINGO DE VALTANAS MEJÍA: "Flos Sanctorurn" (1558), CRISTÓBAL DE LAS 
CASAS: "Vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana" (1570), DIEGO FER-
NÁNDEZ: "Primera y segunda parte de la historia del Perú" (1571), y "Perdón publi-
cado por Mandamiento de la S.C.R. Magestad del Rey, en la ciudad de Zaragoza a 17 
del mes de Enero de 1592".- L.R.F. 
92-2668 GARCÍA SÁNCHEZ, JUSTO: Datos genealógicos de la familia "De la Con-
cha".- En "Liber Amicorum" (lHE núm. 92-1657), 17-19. 
Referencias genealógicas a los ascendientes más antiguos conocidos de la familia, que 
procedentes del valle de Carriedo, montaña de Burgos, se avecindaron en Oviedo, a fi-
nales del siglo XVI.- J.F.R. 
92-2669 ABOL, MANUEL DE: Lafamilia "De la Concha": El Mayorazgo en la Astu-
rias del Antiguo Régimen.- "Liber Amicorum" (IHE núm. 92-1657), 21-50. 
Consideraciones generales sobre la significación jurídico-social del Mayorazgo, su arrai-
go en Asturias y su extinción en los inicios del siglo XIX y denso estudio genealógico 
de las vinculaciones relacionadas con la familia de La Concha, en los siglos XVI y XVII 
y litigios derivados de las mismas.- J.F.R. 
92-2670 RIQUER, MARTÍ DE: Els metal/s, les colors i les pennes en heraldica catala-
na.- En "Estudis de Llengua i Literatura catalanes, 11. Homenatge a Josep Ma 
de Casacuberta" (IHE núm. 92-1863), 87-107. 
Estudio de la terminología de los metales, colores y campos de la heráldica catalana a 
partir de fuentes anteriores al siglo XVI. Reivindicación de una lexicografía y sintaxis 
técnicas para los estudios de esta ciencia en catalán.- M.P.V. 
Historia politica y militar 
92-2671 RODRÍGUEZ SALGADO, M.J.: The Changing Face of Empire: Charles V. 
Philip 11 and Habsburg Authority 1551-1559.- Cambridge University Press.- Cam-
bridge, 1988.- XVI + 375 p. (22,8 x 15). 
Excelente estudio que concentra los últimos años de gobierno de Carlos V y los primeros 
de Felipe JI. Se utiliza material de archivo, especialmente económico, y se examina el 
problema financiero y político de los Habsburgo. Se produce una tensión entre padre 
e hijo por las relaciones hispano-germanas que fueron el eje central del poder de los Habs-
burgo. Notas y bibliografía interesantes y datos econóInicos aclaratorios. Aún sin estar 
de acuerdo con el punto de vista del autor, este libro merece ser leído.- J.L.Sh. 
92-2672 ADORNI-BRACCESI, SIMONETTA: La Reppublica di Luccafra Spagna ed 
Impero, il mercanteggiamento della liberta (J557-1558).-"Nuova Rivista Stori-
ca" (Roma), LXVII, núm. 3-4 (1983), 345-366. 
Documentado estudio acerca de las actividades diplomáticas de Felipe 11, del Imperio 
y del Pontificado respecto a Lucca.- J .An. 
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92-2673 TRENCHS ÓDENA, JOSEP: Los volúmenes de las nunciaturas de España y 
Portugal y el problema de las Azores bajo Felipe Il (1581-1590).- En "Docu-
mentación y Archivos de la Colonización Espafiola", II (lHE núm. 92-1732), 
293-309. 
Estudio fundamentado en los volúmenes de las nunciaturas que se indican en el título. 
Logra obtener alrededor de 150 interesantes noticias que agrupa en cuatro apartados: 
1) Campafias de las Azores (1581-1583); 2) Comercio con las colonias (1583-1598); 3) 
Noticias sobre la flota inglesa y actos de piratería (1587-1598); 4) Documentos oficiales 
enviados a la Santa Sede por los nuncios (1582-1583), con una subdivisión según proce-
dan de Espafia o de Portugal. Es de utilidad la síntesis bibliográfica que incluye al final, 
relativa a los estudios sobre los fondos de la nunciatura de Espafta y el Archivo Vaticano 
y la documentación americana.- J .A.J. 
92-2674 MOLAS RIBAL T A, PERE: El sistema político de la monarquía hispánica en 
el siglo XV/.- En "Jerónimo Zurita. Su época y su escuela" (IHE núm. 92-2488), 
89-105. 
Repaso a los principales rasgos de la monarquía hispánica a lo largo de la vida de Zurita 
(1512-1580). El autor subraya el carácter territorial de ella, el carácter incompleto y limi-
tado de la unión de las dos coronas; la descentralización de la corona catalano-aragonesa 
en contraposición al principio unitario de la de Castilla, integrada por algunos territo-
rios sin existencia administrativa. Destaca el momento crítico en el que se halla la mo-
narquía a la llegada de Carlos V, su fortalecimiento a lo largo del siglo, especialmente 
frente a las instituciones de los reinos forales. Completa el artículo con algunas cuestio-
nes relativas a los grandes bloques territoriales, una exposición de propuestas de división 
cronológica de los reinados de Carlos V y de Felipe II y la proyección europea en la zona 
mediterránea y en la nórdica. Selección bibliográfica para cada una de las ideas plantea-
das.- L.R.F. 
92-2675 HEADLEY, JOHN M.: The Emperor and his Chancellor. A study oi the Im-
perial Chancellery under Gattinara.- Cambridge University Press.- Cambridge, 
1983.- 188 p. (23,5 x 16). 
Estudio acerca de la figura política de Mercurino Gattinara, y sobre todo de su papel 
de organizador del gobierno imperial de Carlos V entre 1518 y 1530 a partir de las insti-
tuciones existentes en los distintos dominios del emperador. Obra bien documentada, 
que ha utilizado fuentes inéditas.- P.M. 
92-2676 BELENGUER CEBRIÁ, ERNESTO: La problemática del cambio político en 
la España de Felipe lJ. Puntualizaciones sobre su cronología.- "Hispania" (Ma-
drid), XL, núm. 146 (1980), 529-576: 
Estudio de las circunstancias político-sociales-económicas que condicionaron la obra de 
gobierno del rey Felipe II, tanto en Castilla como en los restantes reinos hispanos, lo 
que permite al autor exponer su hipótesis de que el cambio de orientación en el gobierno 
hispano tuvo lugar a partir de los últimos afios del reinado del emperador Carlos 1. La 
lentitud con que se aplicó la nueva política autoritaria y contrarreformista, y las especia-
les características determinadas por la problemática que vivieron los diferentes territo-
rios peninsulares hizo que el viraje político no tuviera una unidad. Utiliza una completa 
información bibliográfica.- J.C. 
92-2677 PILES ALMELA, MARíA ANTONIA: El virreinato interino de D. Joan Llo-
rens de Vilarrasa.- "Estudis" (Valencia), núm. 9 (1983), 243-266. 
Publicación de la síntesis de una tesis de licenciatura, sobre el mandato del virrey Joan 
Llorens Vilarrasa (1563-1567). A través de su gestión aparece el tratamiento a los dos 
problemas endémicos de Valencia en la Edad Moderna: el bandolerismo y los moriscos, 
así como otras disposiciones.- J .S.P. 
92-2678 FERRER ROMAGUERA, MANUEL VICENTE: La "Breu relació de la Ger-
mania de Valencia" de Guillem Ramón Catala de Variola (Estudio y edición 
autorizada del ms. 7.447 de la Biblioteca Nacional de Madrid).- "Torrens" (To-
rrent), núm. 3 (1984), 53-144. 
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Transcripción del mencionado manuscrito, precedida de una breve valoración de la obra 
y de una amplia bibliografía de Guillém Ramón Catalá (v. 1490-1558).- L.R.F. 
Economia y sociedad, instituciones 
92-2679 PÉREZ MOREDA, VICENTE: El crecimiento demográfico español en el siglo 
XVI.- En "Jerónimo Zurita. Su época y su escuela" (lHE núm. 92-2488), 55-71. 
Intento de ordenación provisional de los numerosos datos que la reciente y extensa bi-
bliografía ha aportado al campo de la demografía. El autor adelanta hipótesis relativas 
a las distintas variables demográficas y a su influencia sobre el crecimiento de la pobla-
ción. Concluye que el único posible determinante de la expansión del siglo XVI fue la 
natalidad, por exclusión de los demás factores, dado que la nupcialidad era muy elevada 
y desde una edad muy temprana y la fecundidad muy fuerte, todo ello gracias a una épo-
ca de creciIniento econóInico y de mayores expectativas laborales, causas que incentiva-
ron el matrimonio precoz y generalizado.- L.R.F. 
92-2680 AL VAREZ GARCÍA, CARLOS: Censos de población de la comunidad de vi-
lla y tierra de Caracena en el siglo XVI. - En "Jerónimo Zurita. Su época y su 
escuela" (IHE núm. 92-2488), 201-231. 
Estudio geográfico-demográfico de Caracena (Soria) en el siglo XVI, que se basa en los 
censos de 1528-35,1587,1591,1597 y los repartiInientos de 1590-5 (Archivo General de 
Simancas). Las conclusiones a las que llega el autor son la sobrevaloración en un 20070 
de los censos de 1528-35 y 1591,la inutilidad del censo eclesiástico de 1587 y el descenso 
demográfico hacia 1597 con motivo de la peste bubónica que iba penetrando desde El 
Burgo de Osma. En apéndice incluye la lista alfabética de las personas que aparecen en 
los repartiInientos de 1590-5 y el vecindario de 1597. El trabajo puede completarse con 
"Tiermes, comunidad y comarca" (Comunidad de aInigos de Tarancueña, Madrid, 1982).-
L.R.F. 
92-2681 ALFONSO RINCÓN, MANUEL: Sevilla y su hinterland septentrional inme-
diato en el siglo XVI: estudio demográfico.- En "Jerónimo Zurita. Su época 
y su escuela" (IHE núm. 92-2488), 193-199. 
Somero estudio demográfico de las proxiInidades de Sevilla en el siglo XVI (Alcalá del 
Río, Guillena, Gerena, Camas y La Rinconada). Tras una introducción sobre la impor-
tancia de Sevilla y la evolución general de su demografía, el autor analiza los censos de 
población referentes a su hinterland y en especial la mortalidad. Incluye cuadro numéri-
co de bautismos y gráfica de la evolución de la natalidad en la segunda Initad de siglo.-
L.R.F. 
92-2682 TORRAS ELÍAS, JAUME: La economía castellana en el siglo XVI. Un esque-
ma.- En "Jerónimo Zurita. Su época y su escuela" (IHE núm. 92-2488), 73-81. 
Bosquejo de un esquema interpretativo en el que tienen cabida las cuestiones que suelen 
plantearse al evocar la historia econóInica del XVI, especialmente en los territorios cas-
tellanos. Abundantemente anotado.- L.R.F. 
92-2683 GARCÍA-ARENAL RODRÍGUEZ, MERCEDES: Un nuevo documento ára-
be de Tudela, año de 1509.- "Al-Qantara" (Madrid), V (1984) , 455-462. 
Escritura de compraventa de tierras incluida en un pleito de 1543 recogido entre los pro-
tocolos del notario tudelano Pedro Copín de Lorenz (APT). Da cuenta del contenido 
del pleito, transcribe la traducción del documento hecha en 1543 por el converso de mo-
ro Gabriel Guallit, edita el texto árabe de la escritura y da noticia de los personajes en 
ella mencionados.- A.L.G. 
92-2684 PLANES ALBETS, RAMÓN: Les ordinacions de la botiga de blats del veinat 
de Cardona (segle XVI).- "Dovella" (Manresa), núm. 9 (1983), 13-17. 
Comentario de un documento concreto: las ordenaciones de la tienda de trigo de esa zo-
na cercana a Cardona, con universidad propia y fundamentalmente agrícola. Dichas or-
denaciones se constituyen como un intento de superación de las crisis agrarias a través 
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del socorro de pobres, para asegurarse la cosecha de cada afio y constituyen una defensa 
contra la especulación y los prestamistas. Transcribe dicho texto.- L.R.F. 
92-2685 BENNASSAR, BARTOLOMÉ: A pro pos de l'histoire de la production agrico-
le. Les sources JlScales: le cas de l'alcabala.- En "Congreso de Historia Rural. 
Siglos XV al XIX" (IHE núm. 92-1670), 451-458. 
Análisis critico de las posibilidades que, para conocer la producción agrícola, ofrecen 
las encuestas realizadas por la Administración con el fin de averiguar si la alcabala co-
rrespondía realmente al 10 OJo del valor total de las transacciones comerciales. El autor 
parte de un ejemplo del afio 1583 relativo a la ciudad de Ubeda y consigue demostrar 
plenamente la utilidad de este tipo de encuestas fiscales. llegando a conclusiones de inte-
rés sobre dicha localidad (la venta de productos agrícolas y ganaderos representaba el 
68 % del valor total de las transacciones, desigualdad social en cuanto a la inserción de 
la producción en el mercado, etc ... ). El autor había utilizado ya estas encuestas para la 
zona de Valladolid.- R.P.A. 
92-2686 COLAS LA TORRE, GREGORIO: Las transformaciones de la superficie agra-
ria aragonesa en el siglo XVI: los regadíos, aproximaci6n a su estudio. - En "Con-
greso de Historia Rural. Siglos XV al XIX" (IHE núm. 92-1670), 523-534. 
Balance rápido y general de los factores de la expansión de los regadíos en Aragón du-
rante el siglo XVI. Se reseñan las obras más destacadas (Acequia Imperial, regadíos de 
Tauste, Caspe, La Almunia de Doña Godina, El Burgo de Ebro y Alcañíz), su financia-
ción, el continuismo en técnicas y cultivos y sus repercusiones sociales. Dicha expansión 
habría conllevado una masiva roturación de. tierras con el consiguiente aumento de la 
producción; pero supuso un alto coste para el campesinado, sobre todo a partir de fina-
les del siglo XVI y principios del XVII, con el cambio de coyuntura económica. Los be-
neficios fueron captados, en último término, por la nobleza y la Iglesia. Se trata de una 
aproximación muy global y poco pormenorizada, que interesaría profundizar en lo suce-
sivo con más detalle.- R.P.A. 
92-2687 GARZÓN PAREJA, MANUEL: Repoblaci6n y agricultura en Granada.- En 
"Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX" (IHE núm. 92-1670), 561-670. 
Descripción del sistema de repoblación seguido en el reino de Granada después de su 
reconquista. Se presta atención sobre todo a la que se llevó a cabo entre 1570-95, tras 
la revuelta morisca de 1568. Dicha repoblación fue organizada por un Consejo de Pobla-
ción y las tierras se repartieron a unas ocho mil familias, que accedieron a las tierras 
en régimen emfitéutico (pago de un censo en especie que a partir de 1577 se redujo a 
moneda). Se trata de una comunicación de contenido muy general.- R.P.A. 
92-2688 CHUST BLASCO, PASQUAL JAUME; PÉREZ MEDINA, TOMAS V.: L'es-
tructura agraria del senyoriu de l'Ordre de I'Hospital de Torrent i Picanya. El 
capbreu de 1567-71.- "Torrens" (Torrent), núm. 2 (1983), 31-92. 
En base a la cabrevación (Archivo Municipal de Torrent) realizada bajo la regencia de 
Fra Vicent Valles, comendador de la Orden en Torrent y Picanya, el autor analiza la 
estructura de la propiedad diferenciando el secano del regadío y clasifica socialmente a 
los enfiteutas al distribuir los censos por grupos sociales, y relacionarlos con los tipos 
de cultivos. Con ello trata de aproximarse a la estructura social de Picanya y Torrent. 
Concluye el estudio con una relación nominal de los grandes enfiteutas.- L.R.F. 
92-2689 PLA ALBEROLA, PRIMITIVO J.: Apuntes para el estudio de las rentas se-
ñoriales en el siglo XVI. Los pequeños señoríos del "Quartel de las Montañas".-
En "Jerónimo de Zurita. Su época y su escuela" (IHE núm. 92-2488), 259-265. 
Análisis de esta comarca, mitad valenciana , mitad alicantina, plagada de pequeños se-
ñorios que compartían el espacio con grandes estados nobiliarios, con jurisdicciones que 
se superponían y compactos poblamientos moriscos. El autor estudia las rentas señoria-
les en general y referidas al marquesado de Guadalest y los condados de Cocentaina y 
Benasau a inicios del siglo XVIl.- L.R.F. 
92-2690 GÓMEZ ZORRAQUINO, JOSÉ IGNACIO: El intercambio comercial de pas-
tel y lana entre Arag6n y Francia en el siglo XVI.- En "Jerónímo Zurita. Su 
época y su escuela" (IHE núm. 92-2488), 251-257. 
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Intento de analizar la importancia del pastel y la lana en los intercambios franco-aragoneses 
y profundizar en el estudio del comercio exterior aragonés. El artículo toma como base 
las ciudades de Toulouse y Zaragoza, la primera como centro productor y exportador 
de pastel, pero deficitario en lana y la segunda como foco exportador de lana, pero defi-
citario de materia tintórea. Presta atención a la compañía mercantil como método de 
intercambio.- L.R.F. 
92-2691 GAY MOLINS, MARÍA DEL PILAR: Precios de mercado en Zaragoza: 
1500-1525.- En "Jerónimo Zurita. Su época y su escuela" (IHE núm. 92-2488), 
267-274. 
Acopio de datos de índole económica sobre precios y mercado en la Zaragoza del primer 
cuarto del siglo XVI extraidos de los libros de administración del cabildo de Santa María 
la Mayor y del Pilar y documentos complementarios del Archivo Municipal de Zarago-
za. Los datos se distribuyen en cuatro apartados: construcción, aIímentación, combusti-
ble, cambio de moneda. La conclusión es que se trata de un período de clara inflación 
en el que el precio de los cereales y los materiales de construcción sufrieron un alza, mientras 
que los jornales se mantuvieron estables salvo los de las profesiones liberales que tam-
bién aumentaron.- L.R.F. 
92-2692 PEREIRA, JOAO CORDEIRO: Para a História das Alfandegas em Portugal 
no inicio do século XVI (Vilo do Conde-organirao e movimento).- Universida-
de Nova de Lisboa. Facultade de Ciencias Sociais e Humanas.- Lisboa, 1983.-
345 p. (21 x 14,5). 
Las aduanas portuguesas se analizan mediante el estudio de dos libros administrativos 
de Vila do Conde (1504 y 1505). Precede un estudio comparativo de dícha práctica en 
Castilla, Francia e Inglaterra. El cuerpo central de la obra lo componen: la organización 
del sistema ("dízima" sobre el comercio internacional) y el tráfico de Inglaterra, Fran-
cia, Flandes e Irlanda. Se incluye numerosa información cuantitativa y un apéndice do-
cumental con 10 piezas (p. 204-337), al margen, lógicamente, de las numerosas notas y 
bibIíografía.- L.R.F. 
92-2693 BENNASSAR, BARTOLOMÉ: La sociedad española en el siglo XV/.- En" Je-
rónimo Zurita. Su época y su escuela" (IHE núm. 92-2488), 83-88. 
Aproximación a una visión de la sociedad espaiíola del siglo XVI a través del concepto 
de desigualdad, que en su realidad configuró un mundo de extraordinarias tensiones y 
conflictividades. Los tipos de desigualdad tratados son: el tamaiío de la comunidad de 
vida que configura la forma de las relaciones sociales, la condición jurídica de la pobla-
ción, el origen étnico y religioso y la situación económica. Diferencia en cada caso a la 
Corona de Aragón y Castilla.- L.R.F. 
92-2694 CLARÁ (l RESPLANDIS), JOSEP: La població activa de Girona l'any 1534.-
En "Jerónimo Zuríta. Su época y su escuela" (lHE núm. 92-2488), 295- 299. 
Población activa de Girona según el "fogatge" o vecindario de 1534 (Arxiu Municipal 
de Girona), que seiiala unos 5000 habitantes, con una importante presencia del sector 
textil y del vestido (más del 38 OJo con el predominio de paraires), del cuero (sobre elll %), 
la alimentación (cerca del .12%) y del comercio y transporte (un 10%). Comentario de 
esta distribución y relación de oficios que integran cada tipo genérico.- L.R.F. 
92-2695 GIL VICENT, VICENTE: El libro en la sociedad rural valenciana del siglo XVI. 
Castelló de la Plana (1526-1598).- En "Jerónimo Zurita. Su época y su escue-
la" (!HE núm. 92-2488), 309-320. 
Estudio de la penetración y vigencia de las corrientes de pensamiento en la Valencia rural 
del XVI en base a los inventarios post-mortem conservados en el Archivo Histórico Mu-
nicipal de Castellón. Su objetivo es modesto: plantear cuestiones que sirvan para pro-
fundizar en la realidad cultural. Análisis del tanto por ciento que sabe escribir y de su 
clase social, de la proporción de inventarios en los que existen libros en relación a los 
que contienen las diversas bibIíotecas, tipos de libros, corrientes intelectuales en los que 
se inscriben y periodización. En apéndice relación de bibliotecas y libros.- L.R.F. 
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92-2696 MOLAS RIBALT A, PEDRO: Consejos y audiencias durante el reinado de Fe-
lipe /I.- Prólogo de LUIS M. ENCISO.- Facultad de Filosofía y Letras. Cáte-
dra Felipe 11. Universidad de Valencia (Sintesis, V).- Valladolid, 1984.- 116 p. 
(19 x 12). 
Publicación de una conferencia sobre la organización del Estado en la España de Felipe 
11. Presenta dos planos de Consejos y Audiencias: su funcionamiento (normas legales 
y competencias) y los rasgos sociales de sus principales componentes en relación a los 
objetivos que persigue la historia social de la administración. Buena síntesis que resume 
los temas clave.- J .S.P. 
92-2697 ARREGUI ZAMORANO, PILAR: Ordenanzas del Consejo de Aragón.- "Anua-
rio de Historia del Derecho Español", LV (1985), 705-733. 
Aportación de dos documentos fundamentales para el conocimiento del Consejo de Ara-
gón. Se trata de dos Ordenanzas inéditas, que nos conducen al conocimiento detallado 
de las normas que rigen el funcionamiento de este Consejo. Los textos de las Ordenanzas 
van precedidos de un interesante estudio en el que se baraja la hipótesis de que la prime-
ra de ellas pueda ser el reinado de Felipe 11. La profesora Arregui ha dado con tres ma-
nuscritos de esta primera ordenanza, de los que trascribe el que se guarda en el Museo 
Británico. La segunda Ordenanza puede datarse en 1623 (AGS), y es el resultado de in-
troducir modificaciones y adiciones en la anterior, por lo que puede deducirse que la in-
tegra plenamente, si bien con una mejor sistemática. Estas Ordenanzas, como las de otros 
Consejos y organismos similares de la época, recogen su regulación interna partiendo 
de los usos que se han ido estableciendo sin perjuicio de que, como ocurre en la de 1623, 
se pretendan sentar también nuevas líneas de actuación.- J .A.A. 
92-2698 FERRERO MICÓ, REMEDIOS: La hacienda municipal de Valencia en la pri-
mera mitad del siglo XV/.- En "Jerónimo Zurita. Su época y su escuela" (lHE 
núm. 92-2488), 243-250. 
Avance de estudio del municipio valenciano durante la primera mitad del siglo XVI. Analiza 
la procedencia de los recursos (ingresos de la clavería común: "almodins", "Iochs de 
contribució" y "censals carregats"; clavería de censales: derechos de la ciudad, subven-
ciones y consignaciones reales como el arriendo del peaje y la quema), su funcionamien-
to y los gastos (clavería común: salarios, provisión de trigo y carne; clavería de censales: 
pago de pensiones; clavería de "quitament"). Incluye cuadro numérico de los ingresos 
y gastos y los "censals carregats". - L.R.F. 
92-2699 TORRAS RIBÉ, JOSEP MARIA: Elprocedimiento insaculatorio en los muni-
cipios de los reinos de la Corona de Aragón, entre la renovación institucional 
y el sometimiento a la monarqufa (1427-1714).- En "Jerónimo Zurita. Su épo-
ca y su escuela" (IHE núm. 92-2488), 341-352. 
Intento de trazar una panorámica del proceso paralelo de difusión y corrupción del siste-
ma insaculatorio en manos de la monarquía hasta su conversión en mecanismo idóneo 
de control sobre el municipio. Hace hincapié en la importancia de la forma de entrar 
en las bolsas de insaculación, el traslado de los enfrentamientos faccionales al seno de 
las corporaciones y especialmente el proceso de desnaturalización del sistema.- L.R.F. 
92-2700 ARROYAS SERRANO, MAGÍN: Insaculación y oligarqufa municipal. Apor-
tación al estudio del gobierno municipal de Caste//ón a finales del siglo XV/.-
En "Jerónimo Zurita. Su época y su escuela" (IHE núm. 92-2488), 353-361. 
Análisis de las Ordenanzas de 1590, llamadas del Doctor Diego de Covarrubias, que es-
tructuraron el gobierno municipal (Archivo Histórico Municipal de Castellón). Destaca 
el proceso institucional iniciado en dicho año y que fue el punto de arranque de la trans-
formación del patriciado urbano en oligarquía municipal. Se analiza el contenido de ellas, 
se da noticia de la primera insaculación y se concluye que dichas Ordenanzas fueron el 
fruto del enfrentamiento entre grupos sociales .- L.R.F. 
92-2701 RAYÓN VALPUESTA, PEDRO: Las Juntas Generales de Alava en el siglo 
XVI. Notas para el estudio de una institución del derecho público vasco.- En 
"Cuadernos Informativos" (IHE núm. 92-2488), 881-892. 
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Esquema ordenado de la estructura y funcionamiento de las Juntas Generales de la Her-
mandad alavesa, órgano supremo de la provincia, en el siglo XVI. Arrancando de las 
Ordenanzas básicas de 1458 y 1463 Y con amplia utilización de las Actas de la institución 
(Archivo provincial de Alava), el autor expone sucintamente el cuadro político-
administrativo de la institución: composición, personal y autoridades, celebración de sus 
reuniones, competencias fundamentales (orden público y represión penal), progresiva-
mente ampliadas (tráfico de mercancías, obras públicas, finanzas, etc ... ) y procedimien-
to de tramitación y resolución de los asuntos a tratar.- J.F.R. 
92-2702 FUENTENEBRO ZAMARRO, FRANCISCO: Ordenanzas del Concejo de Can-
tale jo. Año 1550.- "Anuario de Historia del Derecho Espaftol" (Madrid), LVI 
(1986), 729-751. 
Publicación del texto de dichas Ordenanzas, conservado en el Archivo municipal de Se-
púlveda, sin introducción, ni comentario alguno. Forman un cuerpo de 47 capítulos, agru-
pados en 18 títulos, relativos a la gobernación del lugar y a cuestiones de política urbana 
y social y fueron ordenadas por el pleno del Concejo del mismo - aldea de Sepúlveda-
sin que aparezca aprobación superior, en 13 de septiembre de 1550.- J.F.R. 
Aspectos re6giosos 
92-2703 BILINKOFF, JOOl: The Avila of Saint Teresa: religious reform in a sixteenth 
century city.- Comell University Press.-Ithaca, 1989.- XVII + 218 p. (21,6 x 13,8). 
Estudio socio-religíoso de la historia de Avila basado en la vida y las acciones de Teresa 
de Ahumada y Cepeda. En algunos aspectos el trabajo presenta un punto de vista femi-
nista. Notas y bibliografía útiles.- J .L.Sh. 
92-2704 ROSSI, ROSA: Teresa de A vila. Biografío de una escritora. - Traducción de MA-
RIETA GARGATAGLI. Traducción notas y bibliografía ALBERT DOMIN-
00.- Ed. Icaria (Totum revolutum, 23).-Barcelona, 1984.- 297 p. + 3 p. (20 
x 12,5). 
Medíante una reconstrucción de los escritos de Santa Teresa, va articulando su biografía 
y subrayando las dificultades procedentes de traducir en los textos toda la rica experien-
cia interior. El eje de la biografía viene dado por lo que la autora denomina "silencios" 
de la monja carmelita, en relación con su condición de conversa. El problema de la "hon-
ra", tan criticado por Teresa, en una sociedad en la que el dinero era capaz de comprarlo 
todo, hasta la hidalguía, como le sucedíó a su abuelo, va salpicando las doscientas no-
venta y siete págínas de la presente biografía. Las dificultades le vendrán, no sólo de 
su condición de conversa, sino por la discriminación de la mujer que hace que sus expe-
riencias de oración resulten sospechosas para la Inquisición. Las simpatías de Rossi ha-
cia la escritora abulense se reflejan en los epítetos que dedíca a sus enemigos: "redomado 
hipócrita", "corrupto", "deshonesto y violento" carmelita calzado, personaje "punti-
lloso y medíocre", etc. La obra va encabezada por "algunas consideraciones iniciales" 
en las que la autora destaca la importancia para la presente biografía de algunos docu-
mentos de archivo y los relativos a los procesos inquisitoriales, así como las "relacio-
nes" que Teresa fue tomando en hojas sueltas.- J .Al. 
92-2705 Actas del Congreso Internacional Teresiano. IV Centenario de Teresa de Je-
sús.- Vol. 1.- Edición dirigída por TEÓFANES EGIOO MARTÍNEZ, VÍCTOR 
GARCÍA DE LA CONCHA Y OLEGARIO ooNZÁLEZ.- Universidad de Sa-
lamanca. Universidad Pontificia de Salamanca. Ministerio de Cultura.- Sala-
manca, 1983.- 440 p. (24 x 17). 
Este primer volumen incluye el Prólogo, que es una especie de presentación del Congre-
so, la lección inaugural, que corrió a cargo de FERNANDO LÁZARO CARRETER y 
diecisiete aportaciones, que corresponden a la sección histórica del mismo y se relacio-
nan a continuación: FERNANDO LÁZARO CARRETER: "Santa Teresa de Jesús, es-
critora (El libro de su vida)" (p. 11-27); JOSEPH PÉREZ: "Cultura y sociedad en tiempos 
de Santa Teresa" (p. 31-40); DANIEL DE PABLO MAROTO: "Resonancias históricas 
del "Camino de Perfección'''' (p. 41-64); CARMEN RODRíGUEZ: "Infraestructura 
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del epistolario de Santa Teresa. Los correos del siglo XVI" (p. 65-90); MANUEL FER-
NÁNDEZ ÁLVAREZ: "El entorno social de Santa Teresa" (p. 91-101); JUAN IGNA-
CIO GUTIÉRREZ NIETO: "El proceso del encastamiento social de la Castilla del siglo 
XVI. La respuesta conversa" (p. 103-120); ULRICH DOBHAN: "Teresa de Jesús y la 
emancipación de la mujer" (p. 121-136); E. LLAMAS MARTÍNEZ: "Teresa de Jesús 
y los alumbrados. Hacia una revisión del "alumbradismo" español del siglo XVI" (p. 
137-167); MELQUIADES ANDRÉS MARTÍN: "La religiosidad de los privilegiados: 
Santa Teresa y el erasmismo" (p. 169-195); TEÓFANES EGIDO: "Presencia de la reli-
giosidad popular en Santa Teresa" (p. 197-227); V ALENTÍN V ÁZQUEZ DE PRADA: 
"La economía castellana en la época de Santa Teresa" (p. 229-247); JOSÉ ANTONIO 
ÁLVAREZ VÁZQUEZ: "Financiación de las fundaciones' teresianas" (p. 249-285); 
HENRY KAMEN: "Santa Teresa y la Contrarreforma" (p. 287-296); TARSICIO DE 
AZCONA: " Estado e Iglesia en España a la luz de las asambleas del clero en el siglo 
XVI" (p. 297-330); JOSÉ GARCíA ORO: "La vída monástica en la España de Santa 
. Teresa" (p. 331-349); JOSÉ Luís GONZÁLEZ NOVALÍN: "Teresa de Jesús y ellute-
ranismo en España" (p. 351-387); EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS: "La escisión de 
Pastrana" (p. 389-405); PABLO MARÍA GARRIDO: "El carmelo español en tiempos 
de Santa Teresa" (p. 407-429).- J.F.G. 
92-2706 Actas del Congreso Internacional Teresiano. IV Centenario de Santa Teresa de 
Jesús.- Vol. 2.- Edición dirigida por TEÓFANES EGIDO MARTÍNEZ, VÍC-
TOR GARCfA DE LA CONCHA y OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDE-
DAL.- Universidad de Salamanca. Universidad Pontificia de Salamanca. 
Ministerio de Cultura.- Salamanca, 1984.-445-1133 p.(24 x 17). 
El volumen 11 comprende la sección literaria, donde se hallan las ponencias y comunica-
ciones que indicamos a continuación: HANS FLASCHE: "El problema de la certeza en 
el Castillo Interior" (p. 447-458); VÍCTOR GARCfA DE LA CONCHA: "Mística, es-
tética y arte literario en Teresa de Jesús" (p. 459-478); GUIDO MANCINI: "Tradición 
y originalidad en el lenguaje coloquial teresiano" (p. 479-493); FRANCISCO MÁRQUEZ 
VILLANUEVA: "El símil del Castillo Interior: sentido y génesis" (p. 495-522); ANA 
MARíA ÁL VAREZ PELLITERO: "Cancionero del Carmelo de Medina del Campo 
(1604-1622)" (p. 525-543); GIOV ANNI BERTINI: "Interpretación de "Conceptos de 
Amor de Dios" de Teresa de Jesús" (p. 545-556); CRISTÓBAL CUEVAS GARCfA: 
"Los criptónimos en el epistolario teresiano" (p. 557-580); AURORA EGIDO: "Los 
prólogos Teresianos y la "Santa Ignorancia" (p. 581-607); ANGEL RAIMUNDO FER-
NÁNDEZ: "Génesis y estructura de "Las Moradas del Castillo Interior" (p. 609-636); 
FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA: "Cohetes para Teresa. La relación de 1627 sobre las 
Fiestas de Madrid por el Patronato de España de Santa Teresa de Jesús y la polémica 
sobre el mismo" (p. 637-681); NICOLÁS MARÍN: "Teresa de Jesús en el teatro barro-
co" (p. 699-719); LUISA LÓPEZ GRIGERA: "La "compositio" en la prosa de Santa 
Teresa" (p. 683-698); JOEL SANGNIEUX: "Santa Teresa y los libros" (p. 747-764); 
EMILIO OROZCO DÍAZ: "Sobre la actitud de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz 
ante la naturaleza" (p. 721-745); RICARDO SENABRE: "Sobre el género literario del 
"Libro de la vída" (p. 765-776); MANUEL SITO ALBA: "Aspecto de la teatralidad 
interior de Teresa de Jesús en Lope de Vega: el mimema del equivoco" (p. 777-804); JUAN 
MARTÍN VELASCO: "Búscame en ti- búscate en mi". La correlación entre el descu-
brimiento del hombre y descubrimiento de Dios en Santa Teresa" (p. 809-834); OLE-
GARIO GONZÁLEZ DE CARDENAL: "Realidad y experiencia de Dios en Santa Teresa: 
contenidos específicos de esa experiencia teologal" (p. 835-881); ANTONI VERGOTE: 
"Una mirada psicológica sobre la mistica de Teresa de Avila" (p. 883-896); RICARDO 
BLÁZQUEZ PÉREZ: "La Iglesia en la experiencia mística y en Historia de Santa Tere-
sa" (p. 899-926); SECUNDINO CASTRO: "La experiencia de Cristo como centro es-
tructurador de "Las Moradas" (p. 927-944); CARMEN CONDE: "La más humilde 
aproximación a Santa Teresa de Jesús" (p. 945-960); BALDOMERO JIMÉNEZ DU-
QUE: "La oración, lugar privilegiado para la experiencia" (p. 961-972); JESÚS LÓPEZ 
GAY: "El renacimiento de la mistica oriental y la mistica teresiana" (p. 973-981); MAR-
TA RIAZA: "Vida y argumento en la obra de Santa Teresa" (p. 983-996); JUAN ROF 
CARBALLO: "Bases psicológicas de la mística" (p. 997-1016); J.M. ROVIRA BELLOSO: 
"La autoridad de la experiencia mística. Valor, criterio, límites" (p. 1017-1026); FEDE-
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RICO RUIZ SALVADOR: "Dos testigos supremos de Dios: Teresa de Jesús y Juan de 
la Cruz" (p. 1027-1046); A. SANRA VARELA: "La enfermedad de Santa Teresa de 
Jesús: una enfermedad natural en una vida proyectada hacia lo sobrenatural" (p. 
1047-1056); OTGER STEGGINK : "Experiencia de Dios y afectividad. ¿Cuán afectiva 
es la mística? y ¿Cuán mística,es la afectividad en Teresa de Jesús ?" (p. 1057-1073); 
ANTONIO V AZQUEZ FERNANDEZ: "Las "Moradas del Castillo Interior" como pro-
ceso de individuación" (p. 1075-1121); ENRIQUE TARANCÓN (CARDENAL): "Ac-
tualidad de Teresa de Jesús. Homilia de clausura del Congreso Internacional Teresiano" 
(p. 1125-1129).- J.F.G. 
92-2707 CÁRCEL ORTÍ, M a MILAGROS; TRENCHS ODENA, JOSÉ: Una visita pas-
toral del pontificado de San Juan de Ribera de Valencia (1570).- "Estudis" (Va-
lencia), núm. 8 (1982), 71-85. 
Estudio de una visita del arzobispo de Valencia S. Juan de Ribera. Basado en un docu-
mento del Archivo Diocesano de Valencia y dado el rigor con que actuaba el prelado 
es perfectamente válido considerarlo como estado de la cuestión sobre el cumplimiento 
religioso en el bíenío 1569-70. A este respecto se cuantifican las informaciones sobre prác-
ticas en las zonas implicadas. El trabajo, que cuenta además con apoyatura bibliográfi-
ca, es una muestra de una línea de investigación sobre las visitas pastorales en Valencia.-
J.S.P. 
92-2708 FERNÁNDEZ MARTÍN, LUIS: Episcopables terracampinos en tiempo de Fe-
lipe l/. 1556-1598.- "Publicaciones de la Institución "Tello Téllez de Meneses" 
(palencia), núm. 45 (1981), 7-55. 
Datos biográficos de los candidatos al episcopado nacidos en Tierra de Campos, a través 
de informes contemporáneos sobre ellos y otras fuentes. Estudio introductorio sobre la 
línea reformadora iníciada por Felipe II y que incluía la escrupulosa selección de los epis-
copales. Apéndice con 14 cartas, del que fuera obispo, Francisco de Reinoso.- L.R.F. 
92-2709 PEDRO HERRERA, F. DE: Un berlangués de pro: fray Tomás de Berlanga 
O.P.- "Celtiberia" (Soria), XXXV, núm. 70 (1985), 293-31l. 
Notas biográficas de este dominíco del siglo XVI, obispo de Panamá.- R.O. 
92-2710 MOLINÉ COLL, ENRIC: Noticia de les visites pastarais de I'oficialitat de Berga 
i Baga, deIs anys 1575 i 1576.- "Revista. Centre d'Estudis Berguedans" (Ber-
ga), núm. 1 (1982), 231-233. 
Comentario de los procesos de visita de 1575 y 1576, cuando dichas oficialidades (de-
marcaciones eclesiásticas en las que se dividía la diócesis) pertenecían al obispado de Ur-
gell, con referencias a la visita de 1574. Se da relación de las iglesias y sufragáneas 
conocidas, con complemento de las sufragáneas de 1566. En el aspecto artístico hace re-
ferencia a la preocupación mostrada en los procesos por el estado y reparaciones de los 
retablos.- L.R.F. 
92-2711 BARRA RODRÍGUEZ, MANUEL: Constituciones de San Juan de Ribera pa-
ra el colegio de la Sangre de Bornos.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIV, 
núm. 197 (1981), 49-76. 
San Juan de Ribera, hijo natural de Per Afán de Ribera, primer duque de Alcalá y gran 
mecenas, cumplió el deseo testamentario de su padre de erigir un colegio en su villa de 
Bornos y además redactó unas constituciones de las que existen dos redacciones manus-
critas. Se inserta un resumen de las mismas. En realidad, más que de colegio se trataba 
de una fundación de carácter religioso y asistencial para servidores y vasallos de los mar-
queses.- A.D. 
92-2712 BORRAs FELIU, ANTONI: Establiment deIs jesuUes a Manresa, segons els 
documents de I'Arxiu General de l'Orde a Roma (1599-1683).- "Miscel.liLnía 
d'Estudis Bagencs" (Manresa), núm. 3 (1984), 169-185. 
A partir del vaciado sistemático de los documentos del mencionado archivo, complementa 
la información que sobre el tema dio Joaquím Sarret i Arbós en "San Ignacio de Loyola 
y la ciudad de Manresa" (lHE núm. 16084). 1599 corresponde a la época en que el me-
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morial fue enviado a Roma para informar sobre la situación de la villa. Incluye los inten-
tos de compra del hospital de Santa Llúcia y la fundación de un colegio de la compañía. 
El eje principal de la documentación es el de los problemas económicos habidos para 
fundar el colegio y mantener de forma estable una pequeña comunidad. En este sentido 
resaltan las contribuciones de Lupercio de Arbizu, caballero de Malta.- L.R.F. 
92-2713 MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, JOSÉ: Papeles de jesuitas (1). El P. Riba-
deneira ante los arbitrios de la Real Hacienda.- "Miscel.lania Comillas" (Ma-
drid), XXXVIII, núm. 73 (1981), 297-304. 
Transcripción y enmarcamiento histórico de una carta del P. Ribadeneira de 1592-3 de-
nunciando el injusto empréstito pedido por el rey para cubrir anticipadamente la conce-
sión del servicio de millones (Cortes de 1589) y el ataque a la Orden de los jesuitas por 
la actuación del P. Bartolomé de Sicilia, recaudador de dicho empréstito.- L.R.F. 
92-2714 GARCÍA CÁRCEL, RICARDO: Herejía y sociedad en el siglo XVI. La Inqui-
sición en Valencia. 1530-1609.- Ed. Península (Serie Uníversitaria. Historia/Cien-
cia/Sociedad, 159).- Barcelona, 1980.-348 p. + 2 p.s.n. (20 x 13). 
Después de su obra: "Orígenes de la Inquisición española. El Tribunal de Valencia, 
1478-1530", (IHE núm. 98621), el autor nos ofrece este segundo estudio, - de alto valor 
científico- , sobre la Inquisición valenciana del siglo XVI. La obra comprende una pri-
mera parte de trayectoria histórica en la que se ordenan los datos cronológicamente, y 
una segunda parte en la que se tratan los principales temas de la Inquisición: la plantilla 
burocrática, la trayectoria económica y, sobre todo, las víctimas. Destaca la importancia 
de la Inquisición valenciana del siglo XVI en la eliminación de los moriscos. Con gran 
cantidad de notas a pie de página, gráficos estadísticos y bibliografía.- A.G.E. 
Aspectos culturales 
92-2715 AVILÉS FERNÁNDEZ, MIGUEL: El siglo XVI en España: cultura.- En "Je-
rónimo Zurita. Su época y su escuela" (IHE. núm. 92-2488), 107-126. 
Crítica de la producción historiográfica, apuntando los campos de estudio, metodología 
a seguir, etc. La pretensión del autor es la de analizar la magnitud de la falta de una 
obra de conjunto y el estudio de las dificultades que obstaculizan su elaboración para 
la Edad Moderna. Para Avilés de lo que se trata no es de reconstruir la imagen de la 
cultura, sino de construir la estructura del conjunto cultural. Indica la necesidad de valo-
rar las corrientes historiográficas para aprender de los errores y para ello trata el mito 
de "la cultura auténtica", el culto a la "marginalidad", el sitio de cada elemento cultu-
ral y los explica como partes integrantes de un conjunto estructurado .- L.R.F. 
92-2716 BALAGUER PERIGUELL, EMILIO: Factores sociales y actividad científica 
en la España del siglo XVI.- En "Jerónimo Zurita. Su época y su escuela" (IHE 
núm. 92-2488), 127-131. 
Tras una introducción bibliográfica crítica, el autor pasa a glosar la actividad científica 
del siglo XVI, la mayor parte de la cual no llegó a institucionalizarse. Se observa una 
crisis paralela en el campo científico con respecto a la trayectoria económica, social y 
política de la monarquía. Balaguer resalta cómo la organización científica se fundamen-
tó en el poder real (geografía, arquitectura, ingenieria militar, cecas y especialmente geo-
grafía y ciencias naturales americanas) y los munícipios (enseñanza, obras públicas, gremios 
yen parte las Universidades); en la misma línea comenta brevemente los casos de Valen-
cia, Barcelona, Zaragoza, etc. L.R.F. 
92-2717 GIL SANJUAN, JOAQUIN: Autonomía y libertad en la universidades espa-
ñolas del siglo XVI. - En "Jerónimo Zurita. Su época y su escuela" (IHE núm. 
92-2488), 371-374. 
Estudio de la situación de la Uníversidad de Alcalá y la pugna entre prebendados que 
se oponían a las reformas episcopales escudándose en la dependencia de Roma y los obispos 
que intentaban conseguir un mayor control sobre ellos y en tercer lugar el desenlace del 
conflicto con el que, y gracias al apoyo de Felipe n, ya las resoluciones de Trento, los 
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obispos conseguían su ansiado control sobre los beneficiados, excepto en el caso de los 
canónigos integrantes de claustros universitarios, que seguian disfrutando de autonomía.-
L.R.F. 
92-2718 GARCÍA CÁRCEL, RICARDO: La Universidad de Barcelona en el siglo XVl.-
"Estudis" (Valencia), núm. 8 (1982), 23-34. 
Breve aportación a la historia de la Universidad de Barcelona. Se centra en su etapa fun-
dacional en el siglo XVI, desarrolla un estado de la cuestión, a partir de la bibliografía 
existente, y sobre todo de documentación municipal. Con estos elementos se sefialan los 
grandes hitos normativos y fácticos de la Universidad, insertándolos en la política gene-
ral del periodo.- J .S.P. 
92-2719 CARABIAS TORRES, ANA Ma : El Colegio Mayor de Cuenca en el siglo XVI: 
Estudio Institucional. - Ediciones de la Universidad de Salamanca (Acta Salman-
ticensia. Historia de la Universidad, 3s).-Salamanca, 1983.- 218 p., ils., 3 gráfi-
cas (24 x 17). 
Publicación de una tesis de literatura sobre el Colegio Mayor de Cuenca en el siglo XVI. 
Aborda la realidad institucional del Colegio Mayor de Santiago y resume las grandes li-
neas de los colegios mayores en la Espafia Moderna. Se basa en documentación universi-
taria y bibliografía para establecer el marco jurídico y la praxis del colegio con el fin 
de identificarlo y singularizarlo dentro de la vida universitaria y política de Salamanca. 
En la obra se incluye el catálogo de colegiales mayores del Colegio en el siglo XVI, tres 
gráficos para explicar el organigrama del centro y la evolución de los colegiales a lo largo 
del siglo. Incluye un índice alfabético de colegiales y el correspondiente apartato crítico 
y bibliográfico. El trabajo es útil y se inserta en un bloque de estudios sobre esta temáti-
ca.- J.S.P. 
92-2720 MESTRE, ANTONIO: Jerarquia católica y oligarquía municipal ante el con-
trol de la Universidad de Valencia. (El obispo Esteve y la cuestión de los pas-
quines contra el Patriarca Ribera).- "Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia Moderna" (Alicante), núm. 1 (1981), 9-35. 
Definición de las líneas del pensamiento del siglo XVI cercanas al erasmismo. El autor 
ya estableció un análisis sinrilar en: "Herejía y sociedad en el siglo XVI. La Inquisición 
en Valencia (1530-1609)" (Barcelona, 1980) para el arzobispo Juan de Ribera y para los 
obispos de Segorbe Joan Baptista Perez y de Orihuela Josep Esteve, por lo que se refiere 
al problema morisco. En este caso, se pone de relieve la actuación de Josep Esteve, en 
sus tiempos de estudiante y el enfrentamiento que sostuvo la oligarquia municipal con 
el patriarca Ribera por el control de las cátedras universitarias (unos por no perder privi-
legios, el otro por colocar un profesorado de teología suficientemente capacitado).- L.R.F. 
92-2721 SALA VERT FABIANI, V.LL.: L 'Aritmetica Practica de Geronymo Cortés i 
la vida mercantil al País Valencia a les darreries del segle XVI.- "Estudis" (Va-
lencia), núm. 8 (1982), 105-124. 
Interesante estudio sobre un libro de cálculo: "L' Aritmetica Mercantil", publicado en 
1604, que responde a dos líneas: el conocimíento en Espafia de los avances matemáticos 
y la trayectoria personal de Cortés. El manual es un instrumentos útil para los comer-
ciantes y así lo concibió el autor. Apéndice con ejemplos prácticos de cálculo extraídos 
dellibro.- J .S.P. 
92-2722 JORDI GONZÁLEZ, RAMÓN: Control de substancias medicinales por el Co-
legio de Boticarios de Barcelona en el siglo XVI (1531-1574).- Publicación de 
la Federación Farmaceútica (Sociedad Cooperativa. Sección científica, XXVII!).-
Barcelona, 1983.- 41 p. (21 x 15). 
Publicación unificada, con las debidas actualizaciónes, de dos comunicaciones del autor 
en un congreso de su corporación sobre actividades del colegio de boticarios en el siglo 
XVI. El texto se basa entre otros documentos en: "Llibre de la Madalena", o "Llibre 
d'Actes del Gremí d'Apotecaris". De los textos, el autor ha sacado elementos para un 
substancioso estudio sobre el control de los productos medicinales por el colegio. Se abor-
dan dos planos: uno genérico, las normas, y otro aplicado a casos concretos. Sólido apa-
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rato documental y crítico. Buena aproximación al funcionamiento de una corporación.-
J.S.P. 
92-2723 JORD! GONZÁLEZ, RAMÓN: Fórmulas de medicina popular y supersticiosa 
pertenecientes a la primera mitad del siglo XVI (1504-1568).- "Circular Fanna-
ceútica" (Barcelona), núm. 281 (1983), 284-309. Separata. 
Publicación comentada de 48 fórmulas de medicina popular recomendadas para la cura-
ción de diversas enfermedades en el siglo XVI. El volumen ha sido localizado en el AI-
chivo Histórico de Protocolos (1504-1568). La relación de "recetas" está excelentemente 
acotada y clasificada con el fín de dar una aproximación rica y fundamentada al estado 
de la medicina popular en el que predominaban elementos religiosos y supersticiosos.-
J.S.P. 
92-2724 LAPESA MELGAR, RAFAEL: Garcilaso: estudios completos.- Ed. ltsmo.-
Madrid, 1985.- 265 p. (22,5 x 14,5). 
Reedición y ampliación del conocido estudio de Lapesa: "La trayectoria poética de Gar-
cilaso" (lHE núm. 77747). Estudio que abarca desde las raices de la poesía de Garcilaso 
hasta sus últimas producciones. Hay innovaciones en la crítica textual y modernización 
de la ortografía de las primeras ediciones de la obra del poeta. Se incluyen dos estudios 
breves: "El cultismo semántico en la poesía de Garcilaso" y "Poesía de cancionero y 
poesía italianizante". Tres apéndices. Bibliografía sencilla que omite citas de escritores 
muy versados en el tema.- R.J.Y. 
92-2725 MONTERO, JUAN: Algo más sobre las peripecias editoriales de las obras de 
Garcilaso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera.- "AIchivo His-
palense" (Sevilla), LXVI, núm. 201 (1983), 157-172. 
Las "Anotaciones" de Herrera abundan en detalles materiales (fundición de tipos espe-
ciales, esmerada correción de erratas, etc.) que atestiguan el rigor perfeccionista de su 
autor y que ya fueron advertidas por Blecua y otros autores.- A.D. 
92-2726 RESENDE, ANDRÉ DE: Vincentius levita et mamr.- Introducti~n par JOSE 
PINA MARTINS.- Ecole Practique des Hautes Etudes. Centre de Recherches 
sur le Portugal de la Renaissance. (Textes, IlI).- Ed. Barbosa e Xavier.- Braga, 
1981.- 131 p., 56 hojas (28 x 20). 
En 1546 se imprimía en Lisboa el poema neolatino: "Vicentius levita et martir", cuyo 
argumento consiste en la vida del diácono en cuestión, llevado de Zaragoza a Valencia 
y martirizado en esta ciudad en el período bajo-romano, y en el traslado de sus restos 
a Lisboa por los mozárabes durante dominación musultnana. El editor encuadra la obra 
en el marco de la cultura humanística de la época y estudia detenidamente su influencia 
en "Os Lusiadas" de Camoens, e incluso los aspectos tipográficos de la edición original, 
aquí reproducida mecánicamente. Se pronuncia por la compatibilidad entre la inspira-
ción humanísta del poeta y su sentimiento religioso cristiano, preterido en otros trabajos 
sobre el mismo.- A.L. 
92-2727 CASTILLEJO, CRISTÓBAL DE: Diálogo de mujeres. - Edición, introducción 
y notas de ROGELIO REYES CANO.- Ed. Castalia (Clásicos Castalia).- Ma-
drid, 1986.- 177 p. + 2 p.s.n., 6 láms. (18 x 10,5). 
Obra misógina del siglo XVI publicada por primera vez en Venecia en 1544. La intro-
ducción es un resumen de un trabajo más extenso de Reyes Cano titulado: "Medievalis-
mo y renacentismo en la obra poética de Cristobal de Castillejo".- C.R.G. 
92-2728 LAGOMARSINO, DA VID: Ferio Ceriol y la "Pragmática de las Cortesías" 
de 1586.- "Estudis" (Valencia), núm. 8 (1982), 87-104. 
Estudio de un texto de 1586 de Furio Cerio!. La "Pragmática de las Cortesías" descu-
bierta por el autor en la "British" de Londres y publicada como apéndice, contribuye 
a perfilar la personalidad de Furio Cerio!. El texto incide además en las propuestas de 
Furio sobre relaciones sociales con interesantes innovaciones que enriquecen la perspec-
tiva sobre este pensador y su época.- J.S.P. 
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92-2729 TORRES, JAIME: Lucha alegórica para la noche de la Natividad de Cristo.-
Ed. Rialp (Rialp facsímiles, 9).- Madrid, 1983.- 37 p. (22,5 x 16,5). 
Edición facsímil con transcripción - preparada por FEDERICO DELCLAUX - de esta 
pequefia obra (1579), que seria precursora de los posteriores autos sacramentales.- A.G.E. 
92-2730 LEMARTINEL, JEAN: Remarques sur le "Don Gil" de Tirso.- "Les langues 
Néo-Iatines", IV, núm. 247 (1983),7-11. 
Consideraciones en torno a la edición de Ildefonso Manuel Gil, de Editorial Ebro, sobre 
la obra de Tirso.- N.A. 
92-2731 GAY MOLINS, MARÍA DEL PILAR: Aportación al estudio de las Artes en 
Zaragoza: 1500-1525.- En "Jerónimo Zurita. Su época y su escuela" (IHE núm. 
92- 2488), 425-434. 
Cúmulo de datos referentes a la vida artística que floreció en torno a la parroquia de 
Nuestra Sefiora del Pilar (libros de Obra y Gestis). Se incluyen los artistas de Calatorao 
y Brea.- L.R.F. 
92-2732 GÓMEZ URDÁÑEz, CARMEN: Artistas-ingenieros en Zaragoza en el siglo 
XVI.- En" Jerónimo Zurita. Su época y su escuela" (IHE núm. 92-2488), 467-474. 
Breve reflexión encaminada a determinar si en la Zaragoza del siglo XVI existió o no 
acercamiento entre la actividad manual, o técnica, y la intelectual, o científica. En esta 
línea la autora nos ofrece diversos ejemplos, entre los que destaca el de Jaime Fanegas 
(+ 1574), tornero que se haIlaba vinculado a la carpintería artística. De la misma auto-
ra: "Jaime Fanegas y la declinación de la tradición mudéjar en la caepinteria del siglo 
XVI" (11 Simposio Internacional del Mudejarismo. Arte.- Teruel, 1982.- p. 241-5).- L.R.F. 
92-2733 MORALES, ALFREDO J.: ModeJos de Serlio en el arte sevillano.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXV, núm. 200 (1982), 149-161,8 láms. 
Los nueve libros de arquitectura de Sebastián Serlio, impresos entre 1537 y 1575, contri-
buyeron, juntamente con las obras de PaIladio y Vignola, a nutrir el acervo teórico de 
los arquitectos espafioles del siglo XVI. Entre los muchos monumentos del reino de Sevi-
lla en los que se detecta su influjo se encuentran numerosos campanarios y espadafias, 
bóvedas, artesonados y motivos decorativos.- A.D. 
92-2734 GUTIÉRREZ LLAMAS, MARÍA DEL CARMEN: Estudio histórico-artístico 
del monasterio de la Asunción de Mercedorias de Sevilla. - "Archivo Hispalen-
se" (Sevilla), LXVI, núm. 202 (1983), 141-191, 5láms. 
Generalidades sobre la Orden de la Merced. El Convento de Mercedarias de Sevilla inau-
gurado en 1567, dedicado al misterio de la Asunción de la Virgen, fue secularizado en 
1868. La comunidad fue restaurada, en nuevo edificio, en 1895. Estudia el convento ac-
tual y los objetos artísticos que conserva.- A.D. 
92-2735 ESTEBAN LORENTE, JUAN F.: La puerta del lodo del evangelio de la Cate-
dral de Calahorra (La Rioja).- En "1 Congreso sobre Historia de La Rioja" 
(IHE núm. 92-1678), 107-120, 9 láms. 
Análisis iconográfico de una portada riojana datada en 1559 y ejecutada por mandato 
del obispo Diego Fernández de Córdoba Pacheco. La portada tiene dos cuerpos: el infe-
rior presenta una doble puerta decorada con grutescos y el superior con tímpano cobija-
do y entre dos columnas jónicas y entablamento. Su interpretación se adscribe a la clave 
de arco triunfal clásico encumbrada por la resurrección cristológica y estilísticamente puede 
ser relacionada con Felipe Bigarny.- J.L.H. 
92-2736 TENA, VICENTE JAVIER: Un navarro de Ituren y la obra maestra de Jua-
nes.- Ed. Autor.- Valencia, 1980.- 101 p. (19 x 13,5). 
Biografía hagiográfica del jesuita navarro afincado en Valencia Martín Alberro y de sus 
relaciones con el pintor Juan de Juanes (1523-1579) para pintar el cuadro de la Inmacu-
lada o Purísima, actualmente conservado en la iglesia de los jesuitas de Valencia. Datos 
históricos y consideraciones religiosas sobre el cuadro y sobre la Virgen Maria se entre-
mezclan en este librito piadoso.- M.E. 
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92-2737 MA TEU IBARS, JOSEFINA: Algunas noticias sobre el virrey Artal de Ala-
gón, conde de Sástago, en tiempo de Zurita.- En "Jerónimo Zurita. Su época 
y su escuela" (IHE núm. 92-2488), 401-411. 
Biografía de Artal de A1agón (1533-1593), tercer conde de Sástago, que resalta los aspec-
tos sociales y religiosos. Destaca y comenta su bibliografía ("Catecismo en que se contie-
ne lo que el christiano ... ", 1594), Y la que le hace referencia (Vicencio BIas de Lanuza) 
y una carta suya conservada en la Biblioteca Nacional de Madrid y que transcribe.- L.R.F. 
92-2738 MATEU LLOPIS, FELIPE: Honorato Joan en la España de Zurita.- En "Je-
rónímo Zurita. Su época y su escuela" (IHE núm. 92-2488), 383-391. 
Recopilación de noticias biográficas sobre Honorato Joan (1507-1566), ampliando los 
datos ofrecidos por la "Gran Enciclopedia de la Región Valenciana" y entresacadas de 
diferentes autores contemporáneos.- L.R.F. 
92-2739 ARRIBAS ALABERRI, JULIO P.: Kultur-Deia a vueltas otra vez con el Ser-
veto de Tudela.- "Cuadernos de Aragón" (Zaragoza), núm. 12-13 (1980), 
145-154. 
Respuesta a un artículo de Carlos Claveria aparecido en "Kultur-Deia" en que intenta 
corregir el error iníciado por Menéndez Pelayo de que Miguel Servet (1511-1553) nació 
en Tudela (Navarra). Proporciona diversas informaciones sobre la familia de Servet y 
sobre el retablo de la Trinídad de Villanueva de Sijena, extraídas de la documentación 
que se conserva en el Instituto de Estudios Sijenenses Miguel Servet.- L.R.F. 
92-2740 BUESA CONDE, DOMINGO J.: Pedro Vil/acampa, un cronistajacetano del 
siglo XVI. - En "Jerónímo Zurita. Su época y su escuela" (IHE núm. 92-2488), 
181-189. 
Biografía de Pedro Villacampa (1492-1563 ?), autor de la "Memoria verdadera de cosas 
pasadas para consolación de los presentes y veníderos", en base a los datos extraídos 
de la propia obra; breve resumen del contenído de la obra y extensa referencia a la histo-
ria contemporánea de Jaca, a Villacampa y a su climatologia.- L.R.F. 
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Obras de conjunto 
92-2741 ALDEA VAQUERO, QUINTÍN: España y Europa en el siglo XVII. Corres-
pondencia de Saavedra Fajardo. Tomo I 1631-1633.- Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. Centro de Estudios Históricos.- Madrid, 1986.- 662 
p. (24 x 17). 
Importante publicación documental sobre la política espaíiola en Europa durante los aíios 
centrales de la Guerra de los Treinta Aftos, a través de la correspondencia diplomática 
de una persona de alto nível intelectual como fue Saavedra Fajardo. La obra dispone 
de una amplia introducción y de un extenso complemento en forma de apéndice.- P.M. 
92-2742 PALACIO ATARD, VICENTE: Espaíia en el siglo XVII. Derrota, agotamiento, 
decadencia.- Ed. Rialp (Libros de Historia, 19).- Madrid, 1987.- 182 p. (20 x 13). 
Reedición de un excelente estudio sobre el XVII espaíiol, escrito en 1948 y que ha sido 
cuidadosamente reelaborado. Mantiene los puntos clave de 1948. El resultado es una re-
flexión interesante por su claridad, rigor y riqueza de información y matices, sobre los 
principales problemas de la Espaíia de los Austrias menores. Aborda los puntos clave: 
la crisis econórníca, decadencia, derrota, informes de los memorialistas, etc ... en un to-
do coherente que sirve para repensar un período polérníco.- J .S.P. 
92-2743 AVILÉS FERNÁNDEZ, MIGUEL; VILLAS TINOCO, SIRO; CREMADES 
GRIÑÁN, CARMEN MARÍA: La crisis del siglo XVII bajo los últimos Aus-
trias (1598-1700).- Ed. Gredos (Historia de Espaíia, 9).- Madrid, 1988.- 352 p. 
(23,5 x 15). 
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Obra de síntesis que presenta de forma novedosa un estado de la cuestión sobre el siglo 
XVII español. Se parte de una discusión que relativiza el concepto clásico de decadencia 
y se ofrece una visión personal de las cuestiones económicas, sociales, religiosas, cultura-
les y políticas de la España del siglo XVII. Los autores destacan en algunos casos los 
conceptos generales y en otros prefieren la enumeración detallada, pero la obra es útil 
y se basa en una bibliografía seleccionada y en algún caso en investigaciones propias.- P.M. 
Fuentes y bib60grafia 
92-2744 GUEMBE RUIZ, ANA MARíA: El reino de Aragón según los registros de la 
llamada "Real Cámara" durante Carlos JI de Austria.- Vol. 1.- Institución "Fer-
nando el Católico" (C.S.I.C.). Diputación Provincial (Fuentes Históricas Ara-
gonesas, 13).- Zaragoza, 1984.- 249 p. (24 x 17). 
Regestario de la documentación referente al reino de Aragón bajo el reinado de Carlos 
11 de Austria (1665-1700) conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, Registros 
de la Real Cámara. Un brevisimo estudio diplomático de las fórmulas usadas por la can-
cillería introduce la regesta de 1763 documentos (de los aproximadamente 3000 de los 
que consta la obra completa) ordenados temáticamente en 50 apartados; de los que cabe 
destacar por su amplitud las insaculaciones de personas, las de villas (32), las ordenacio-
nes de Zaragoza, la conmutación e indulto de penas y las cuentas de la Bailia General.-
L.R.F. 
92-2745 Acte de confessió de bens mobles de l' Església de l'Assumpció de Torrent en-
tre els jurats i mossén Tomás Guaras el 4 de desembre de 1643 (Arxiu de l'Es-
glésia de l'Assumpció de Torrent. Manuscrits, núm. 4.- "Torrens" (Torrents), 
núm. 2 (1983), 231-237. 
Inventario de los bienes muebles entregados por mosén Thomas Guars, presbítero de To-
rrents, a raíz del robo que padeció dicha iglesia. El año que consta en el título difiere 
de la fecha del documento transcrito que es de 16834.- L.R.F. 
92-2746 FERNÁNDEZ-VILLAMIL INGUNZA, MARíA DEL CARMEN: Catálogo de 
impresos del siglo XVII de la Biblioteca Universitaria de Murcia.- Universidad 
de Murcia. Secretariado de publicaciones.-Murcia, 1985.- XII + 429 p. (21,5 
x 13,5). 
Continuación de la serie de catálogos comenzada en 1980 que incluye incunables e im-
presos del siglo XVI. Dominan las materias de teología, moral, fIlosofía, historia y gra-
mática. El catálogo se ordena alfabéticamente por autores y obras anónimas, e incluye 
un total de 1023 obras. Se acompaña de índice, con el lugar de impresión y los diferentes 
impresores. Introduce la obra unas breves disquisiciones sobre la tipografía en Europa 
en el siglo XVII y se completa con una selección de 60 reproducciones de portadas de 
libros y grabados.- L.R.F. 
Historia pontica y militar 
92-2747 STRADLING, R. A.: FelipeIVyel gobierno de España. l621-l665.-Ed. Cáte-
dra (Historia. Serie Menor).- Madrid, 1989.-510 p. (22 x 14). 
Estudio bien informado y sugestivo sobre la figura de Felipe IV y de sus equipos de go-
bierno. El autor utiliza una amplia gama de fuentes inéditas (incluidos los manuscritos 
espail.oles de la British Library) para construir una semblanza del rey y de sus consejeros, 
revaloriza la dedicación de Felipe IV a las tareas de gobierno, realiza una crítica de la 
historiografía anterior, seil.ala las anticipaciones de algunos historiadores y avanza nue-
vas aportaciones sobre los esquemas políticos del periodo posterior al valimiento del conde-
duque de Olivares. La obra debe ser considerada en contraste con la de John Elliot: "The 
Count-Duke of Olivares" (IHE núm. 83-1157).- P.M. 
92-2748 OLIVEIRA, ANTONIO DE: Contestafao fIScal em 1629: as reacfoes de Lamego 
e Porto.- "Revista de História das Ideias" (Coimbra), núm. 6 (1984), 259-300. 
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Búsqueda de la motivación primera de las revueltas de 1629 en la política de prestigio 
de la monarquía hispánica frente a los Países Bajos, concretamente en la India y para 
el afianzamiento de Filipinas y las Molucas. En el caso de Lamego, la oposición a enviar 
el dinero concertado para pagar las armas, que debían ser entregadas en Lisboa al con-
tingente de 200.000 soldados. En el caso de Oporto, por la llegada del agente del fisco 
Francisco de Lucena para lograr la contribución de la ciudad y después de toda la pro-
vincia de Entre-Douro-e-Minho. Apunta una vaga hipótesis respecto a la participación 
de miembros de las clases altas, menestrales y mercaderes.- L.R.F. 
92-2749 TORGAL, LLUis REIS: Acerca do significadosociopolítico da "revolur;ao de 
1640".- "Revista de Historia das Ideias" (Coimbra), núm. 6 (1984), 301-319. 
Tesis que pretende demostrar Torgal que la llamada "revolu~o de 1640" no es tal, sino 
golpe de Estado. Diferencia revuelta, revolución y golpe de Estado; señalando como ca-
racteristica del último la agitación social de la clase dominante que concluye en modifi-
caciones que no transforman las estructuras y que en el presente caso pasan por emanciparse 
del dominio castellano. El término "restauracao" se aplica al período inmediatamente 
posterior. Indicaasimismó, la gran complejidad del fenómeno, en el que cabe incluir 
numerosos levantamientos (milenaristas, sebastianístas, antifiscales ... ), pero sin objeti-
vo político concreto. Analiza la motivación de los diferentes grupos sociales en su toma 
de partido.- L.R.F. 
92-2750 SÁNCHEZ VILANOVA, LLOREN<;:: Incidencia de la Guerra deis Segadors 
a les comarques del Pallars.- Historia i Cultura del Pallars (Col.lecció d'Estu-
dis sobre el Pallars, VII).- La Pobla de Segur, 1987.- 112 p., Hs. (21,5 x 15). 
Breve monografía sobre la repercusión de la crisis de 1640 en el Pallars. Escrita con las 
técnicas de la divulgación, resume la historia de esta comarca hasta 1640 y luego evoca 
la Guerra deIs Segadors, subrayando los hechos que tuvieron impacto más o menos me-
diato en el Pallars. Apéndice documental, cronología y bibliografía, pero siempre den-
tro de los cánones de la divulgación.- J .S.P. 
92-2751 ALCOBERRO PERICAY, AGUSTi: La Bisbal d'EmpordiJ durant la Guerra 
de Separació.- "Estudis sobre temes del Baix Emporda" (Sant Feliu de Gui-
xols), núm. 2 (1983), 141-182. 
En la introducción se apuntan las tres vertíentes del conflicto (revuelta social, conflicto 
nacional y guerra hispano-francesa), para pasar a analizar la guerra de separación de 
Catalunya por lo que se refiere a antecedentes, desarrollo, alojamientos, reclutamiento, 
hacienda municipal, acuñación de moneda, hambre, el exilio del obispo de Girona, reli-
giosidad, demografía y el fin de la guerra. Fundamenta su trabajo en bibliografía y en 
el "Llibre de Resolucions. 1608-1652" (Arxiu Municipal de la Bisbal). Incluye en apén-
dice cuatro documentos del mencionado archivo.- L.R.F. 
92-2752 GUÍA MARiN, LUIS JULIÁN: FelipelVy los avances del autoritarismo real 
en el País Valenciano: Las Cortes de 1645 y la Guerra de Espaila.- "Estudis" 
(Valencia), núm. 10 (1983), 217-231. 
Resumen de una tesis doctoral sobre las Cortes de 1645 que se inserta en un conjunto 
dedicado a este tipo de convocatorias y específicamente plantean problemas valencianos 
(bandolerismo ... ) y en segundo plano se trata la repercusión de la crisis de 1640.- J .S.P. 
92-2753 SAHLINS, PETER: Boundaries: the Making o/ France and Spain in the Pyre-
nees.- The University of California Press.- Berkeley, 1989.- XXI + 351 p. 
Utilizando material de Archivos de Barcelona, Seo de Urgel, Perpiñán, Simancas, Puig-
cerda, Llivia, París y Madrid, el autor presenta un detallado estudio de la división de 
la Cerdaña en 1659 y luego discute el efecto en la región y reconoce la legalidad de la 
frontera internacional considerada como línea artificial. Trabajo histórico y sociológi-
co, importante para comprender la falta de habilidad de los gobiernos nacionales, cuan-
do las sociedades tienen un concepto distinto de lo nacional. A los hombres de la Cerdaña 
les unian les "quatre barres". Muy buenas notas y bibliografía.- J .L.Sh. 
92-2754 FARRAs, JAUME: Textos i comentaris sobre les bullicies de Berga al segle XVII, 
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segons les actes i comptes municipals.- "Revista. Centre d'Estudis Berguedans" (Berga), 
núm. 1 (1982),69-77. 
Detalles históricos de les "bullicies" , precedente de la actual Patum (fiesta de Berga), 
a partir de actas y cuentas municipales desde el siglo XVII, que son brevemente comen-
tadas. Finalmente rebate la explicación de la fiesta que se encuentra en la historia de Ber-
ga de Jacint Vilardaga (1890) y que pasa por ser del notario A1tarriba (1715), poniendo 
en duda la autenticidad y existencia de tal documento.- L.R.F. 
92-2755 RIBOT GARCÍA, LUIS ANTONIO: La Historia "Delia congiura dei Ministri 
del Re di Spagna ... ", instrumento de combate y justificación de la revuelta de 
Mesina.- "Investigaciones Históricas" (Valladolid), núm. 3 (1982), 7-31. 
Excelente y penetrante análisis de la obra de Giovanni Battista Romano Colonna: "De-
lIa Congiura dei Ministeri del Re di Spagna contra la fedelissima ed esemplare citta di 
Messina" (1676-1677) en función de su carácter de fuente sobre la rebelión de Mesina 
(1674-1678). Colonna merece un análisis crítico del autor, sefialando sus limitaciones: 
subjetividad, ingenuidad, etc., pero también sus objetivos: mantener la unidad de los 
sublevados de Mesina y justificar su acción.- J .S.P. 
Economla y sociedad 
92-2756 GUTlÉRREZ ALONSO, ADRIANO: EvoluciÓn de la demografía vallisoleta-
na durante el siglo XVIl.- "Investigaciones históricas" (Valladolid), núm. 2 
(1980), 39-69. 
Interesante y documentado estudio sobre la demografía de Valladolid en el XVII. Parte 
de la singularidad de la ciudad castellana y pretende analizar dos planos: la larga dura-
ción y la corta duración (las crisis) y menciona algunos aspectos de los movimientos na-
turales y los momentos de grave crisis (como la de 1626-1632). El resultado se presenta 
a través de 9 cuadros y varios gráficos y consiste en sefialar la gran incidencia de la disIni-
nución demográfica en el primer tercio del XVII.- J.S.P. 
92-2757 ANSÓN CALVO, MARÍA CARMEN: El Censo de Zaragoza de 1647: aproxi-
mación a su estudio.- "Cuadernos de Aragón" (Zaragoza), núm. 20 (1987),5-44. 
Ampliación de la tesis de la autora: "Demografía y Sociedad Urbana de Zaragoza en 
el siglo XVII" , un estudio que incluye el análisis del fogueamiento de 1647 hallado en 
el Archivo de la Diputación General de Aragón. En el artículo se describe la información 
que aporta el documento, se analizan las distintas parroquias , distribuidas principal-
mente por calles, y se destaca la de San Pablo. Se comparan los datos de 1647 con los 
del vecindario de 1723 y finalmente se establece la fiabilidad de dicha fuente para la de-
mografía. Con bibliografía.- L.R.F. 
92-2758 BRAVO LOZANO, JESÚS: Emigración y protocolos notariales. Madrid a fi-
nales del siglo XVII. - En "Actas del II Coloquio de Metodologia Histórica Apli-
cada", I (IHE núm. 92-1664), 201-209. 
Estudio breve y superficial sobre los afios 70 del siglo XVII. Madrid recibía según el es-
tudio múltiples inmigrantes gallegos, asturianos y franceses, aparte de los castellanos de 
las zonas relativamente próximas a la capital. El sondeo, además, se refiere solamente 
a la población de clase baja, trabajadores y campesinos, aunque el autor detecta también 
inInigrantes de otras clases sociales. En conjunto, la comunicación sólo toca generalida-
des cuantitativas y debe considerársela como una preparación para el estudio del tema; 
se necesitaría un vaciado de los protocolos para llevar a cabo un estudio más serio.- J.P.C. 
92-2759 LA PARRA, SANTIAGO: Tiempo de peste en Gandía (1648-1652).- Prólogo 
de MARIANO PESET.- Publicacions de l' Ajuntament de Gandia (Col. Premis 
Iiteraris).- Gandia, 1984.-109 p. (20 x 15). 
Estudio de los efectos de las pestes de 1648 y 1652 en Gandía (Valencia). El trabajo se 
distribuye en: contexto histórico, que incluye la economia del duque, la expulsión de los 
moriscos, los numerosos pleitos, los impuestos extraordinarios para la campafia de Tor-
tosa y la represión del bandolerismo; la peste comprende la descripción de la situación 
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médica (peste, disentería, ·"pigota" o viruela y tabardillo) y datos numéricos referentes 
a la mortalidad; actitudes, medidas fisiológicas, espirituales y de orden público e impuestos. 
Finalmente la incidencia ~onómica, que incluye el endeudamiento, la paralización de 
la vida económica, el avituallamiento, etc. Abundantemente anotada. En el prólogo se 
repasa la historiografía de la peste y se hacen consideraciones generales en torno a este 
tipo. de estudios.- L.R.F. 
92-2760 CANAL MORELL, JORDI: Una villa catalana davant la mort. La pesto de 
1650 a Olot.- Editora de Batet.- Olot, 1987.-126 p. (22,5 x 16). 
Estudio monográfico que analiza, dentro de su brevedad, el impacto de la peste en la 
población catalana de Olot, a mediados del siglo XVII. La obra se basa en un tratamien-
to correcto de fuentes documentales y constituye una aportación cuyo interés supera el 
meramente local gracias al planteamiento de un tema para el que disponemos ya de sín-
tesis globales.- P.M. 
92-2761 CASANOVA TODOLÍ, UBALDO DE: La peste de 1652 problemas de cuanti-
ficación y gasto.- "Estudis Balearics" (palma de Mallorca), núm. 21 (1986), 51-62. 
Estudio detallado sobre la peste de 1652, acont~imiento que constituye la mayor catás-
trofe demográfica de toda la historia del siglo XVII balear. El origen de la mortalidad 
se inicia en la ciudad de Valencia en 1647, alcanzando en los sucesivos aftos las poblacio-
nes de Tarragona,.Barcelona, Huesca, Alicante, Murcia y Mallorca. En esta última ciu-
dad, la epidemia aparece en primavera, produciéndose la fase culminante el 6 de agosto 
con un máximo de fall~imientos de 100 personas. Entre las consecuencias de la peste, 
aparece una caída de población de 36.000 habitantes en 1600, a 32.000 en 1659. Por últi-
mo el autor seftala que la epidemia produjo un gasto de unas 175.000 libras.- J.Gü. 
92-2762 HERNÁNDEZ FRANCO, JUAN: Morfología de la peste de 1677-78 en Mur-
cia.- "Estudis" (Valencia), núm. 9 (1983), 101-129. 
Excelente estudio sobre la epidemia murciana de 1677-1678, que viene precedido de un 
interesante recuerdo histórico sobre otras epidemias anteriores de la zona. El tema de 
la peste es estudiado con gran detalle desde todos los puntos de vista (sanitario, médico, 
asistencial, demográfico, ... ) para sacar interesantes conclusiones sobre la pérdida demo-
gráfica y el comportamiento de los diversos s~tores implicados (mejor los médicos que 
las autoridades civico-religiosas) que caracterizan este episodio demográfico.- J .S.P. 
92-2763 ANDRÉS ROBRES, FERNANDO: Los derechos de monopolio en la Valencia 
del Antiguo Régimen: los ejemplos de Alfara y Burjasot durante el siglo XVII.-
"Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna" (Alicante), núm. 
2 (1982), 25-55. 
Estudio local sobre las características de la administración de los monopolios seftoriales 
y las relaciones ~onómicas entre sefior y vasallo. El autor analiza el sistema de explota-
ción de dichos monopolios (molino, horno, carnicería, tienda, huerto, almacera, ladri-
llería), la evolución de las rentas, sintetizadas en 13 gráficas. Apéndice con la serie de 
arrendamientos de monopolios en relación con los pr~ios del trigo en Valencia.- L.R.F. 
92-2764 WEISSER, MICHAEL R.: Rural crisis and rural credit in XVllth century Cas-
tile.- "Journal of European Economic History" (Roma), XXVI, núm. 2 (1987), 
297-313. 
Estudio monográfico basado en investigaciones propias, realizadas en el Archivo de Pro-
tocolos de Toledo, yen bibliografía de Historia económica de Espafta en los siglos XVI 
y XVII. Dentro de su brevedad el artículo subraya la importancia del crédito concedido 
por los comerciantes de la ciudad de Toledo a los campesinos de las poblaciones cerca-
nas y destaca el significado de este tipo de crédito en las relaciones campo-ciudad.- P.M. 
92-2765 ANDRÉS ROBRES, FERNANDO: La detracci6n de la renta agraria en los se-
floríos del Colegio del Corpus Christi durante el siglo XV/J.- "Estudis" (Va-
lencia), núm. 8 (1982), 193-222. 
Resumen substancioso de una tesis de licenciatura: "Aproximación al estudio del fun-
cionamiento ~onómico del seftorío valenciano: Alfará y Burjasot durante el siglo XVII" 
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(1980). Estudia la praxis de estos sefiorios eclesiásticos, especialmente a raíz de la expul-
sión de los moriscos. Se alude al rendimiento del sistema enfiteútico y en general a la 
desaparición de estos sefioríos.- J .S.P. 
92-2766 DOMfNGUEZ ORTlZ, ANTONIO: La comisión de D. Luis Gudiel para la venta 
de baldios de Andalucia. - En "Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX" 
(IHE núm. 92-1670), 511-522. 
Estudio de la política seguida por el consejero Gudiel y sus colaboradores en cumpli-
miento de las órdenes reales de vender baldíos y conseguir el mayor dinero posible, a 
partir de 1635. Se analizan diversos memoriales de protesta de poblaciones andaluzas 
y se deducen las turbias actuaciones de los subdelegados y su falta de escrúpulos. Final-
mente, Gudiel es destituido en febrero de 1643 y el proceso de ventas se paraliza, para 
volver a reemprenderse en 1645 ante las necesidades económicas de la monarquía por 
la mala marcha de la guerra de Catalufia, lo cual produjo una nueva tanda de reacciones 
de descontento contra las ventas de baldios.- J.P .C. 
92-2767 PULIDO BUENO, ILDEFONSO: Un aspecto de la historia rural: los arrenda-
mientos de sembradura. El caso de la comarca onubense en el siglo XVI/.- "Ar-
chivo Hispalense" (Sevilla), LXV, núm. 200 (1982), 5-34. 
Extracto de la tesis doctoral del autor. Con documentos del Archivo de Protocolos de 
Huelva, estudia los contratos de arrendamientos de tierras cerealistas en la comarca onu-
bense y llega, entre otras, a las siguientes conclusiones: la dación a censo la practicaban 
casi únicamente instituciones eclesiásticas; los plazos eran muy largos, de ordinario por 
dos vidas y las rentas muy bajas, la mayoría en metálico, los contratos de arrendamien-
to, mucho mas numerosos, solian ser por dos afios pares: dos, cuatro, seis, ocho, como 
consecuencia del sistema de afio y vez. Los pagos eran en especie, por una cuantia infe-
rior a la que Noel Salomón sefiala para Castilla la Nueva. Las superficies cedidas eran 
variables, predominando las medias y las pequefias (hasta 24 fanegas). Apéndice docu-
mental.- A.D. 
92-2768 EIRAS ROEL, ANTONIO: Las cuentas de la Granja cisterciense de Oleiros: 
un intento de aproximación a la coyuntura agraria del Miño medio en el siglo 
XVIl.- En "Jubilatio. Homenaje de la Facultad de Geografía e Historia a los 
profesores D. Manuel Lucas Alvarez y D. Angel Rodríguez González".- Uni-
versidad de Santiago.- Santiago, 1987.- 257-267 + 5 p.s.n. Separata (24 x 16,5). 
Estudio de la economía de la granja cisterciense de Oleiros (San Miguel de Oleiros, Car-
ballero, Lugo) a lo largo del siglo XVII ampliado (1676-1833), mediante el libro: "Cuen-
tas de la Granja de Olleros del Monasterio de Bernardos Osera" (Archivo Histórico 
Nacional). Se ana1iza la producción, precios y beneficios de la Granja y se concluye que 
en términos generales el resultado se adapta a las tendencias de la economía gallega, en 
tanto que economía ligada a las redes de comercia1ización. Incluye una comparación de 
los precios del centeno.- L.R.F. 
92-2769 BERNABÉ, DA VID: Oligarquía municipal e intereses agrarios: Orihuela en la 
coyuntura subsiguiente a la peste de 1648.- "Anales de la Universidad de Ali-
cante. Historia Moderna" (Alicante), núm. 1 (1981), 221-250. 
Nuevo estudio en tomo a la peste de 1647-8, que viene a jUntarse con el de Santiago La 
Parra López: "Peste y crisis política en Valencia (1647-8)" (En "Estudios dedicados a 
Juan Peset Aleixandre" y a las obras resefiadas en IHE con los números 81-992, sobre 
las complicaciones fmanciero-políticas entre instituciones de gobierno, 81-1018, 81-1022, 
81-1039 - todas ellas para Valencia- y para Gandia). En el presente artículo el autor in-
tenta demostrar que las reglamentaciones municipales podian ayudar a los grupos oli-
gárquicos en la consecución de un mayor control económico, gracias a la amplia capacidad 
autonómica que les confería el régimen foral. En el caso de Orihuela se trataba de intere-
ses agrarios que podian verse afectados por la crisis productiva y la comercia1ización de 
los excedentes, agravados por el despoblamiento consiguiente a la peste.- L.R.F. 
92-2770 FERRER ALÓS, LLORENC;; SEGURA MÁS, ANTONI: Conreus, rendiments 
i accés a la terra a la vila de Berga a comenfaments del segle XVIl.- "Revista 
Centre d'Estudis Berguedans" (Berga), núm. 1 (1982), 137-151. 
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A partir del catastro real sobre fincas urbanas y rústicas, implantado en 1716 por edicto 
de José Patiiio y por diversos motivos aceptado como muy fiable, los autores presentan 
un estudio de la distribución de los cultivos, extensión, valor estimado de la producción, 
etc. Concluyen que en el siglo XVII la agricultura de Berga era extensiva, basada en los 
cereales, que el 64070 de las tierras se hallaba en poder del 95070 de la población (menes-
trales especialmente) y que las tierras yermas se encontraban en manos de las capas bie-
nestantes de la sociedad.- L.R.F. 
92-2771 CASEY, JAMES: Tierra y sociedad en Castel/ón de la Plana, 1608-1702.- "Es-
tudis" (Valencia), núm. 7 (1980), 13-46. 
Monografía local reducida que define y sitúa la riqueza agraria y social en la antigua 
villa de Castellón a partir de dos cortes temporales basados en libros de valías. Exhausti-
vo vaciado de los datos y clasificación estadística. A la vista de la comparación, se con-
cluye que el siglo XVII no fue un mal siglo en Castellón, pues continuó la expansión 
agraria ya iniciada en la Baja Edad Media. La gran mayoría de las tierras del término 
eran poseídas por los propios castellonenses, y los labradores ricos controlaban la mayor 
parte del comercio de la villa; además, tenían tendencia a ennoblecerse. Artículo sólido 
y documentado, que sabe enriquecer los datos estadisticos y que desmitifica a escala lo-
cal el mito del mal siglo XVII. De todos modos, el estudio también insiste en la pobreza 
y marginalidad de una parte de la sociedad castellonense.- J.P .C. 
92-2772 IBORRA LERMA, JOSÉ MANUEL: Producción y comercialización vinícola 
en el Camp de Morvedre en el siglo XVI/.- "Estudis" (Valencia), núm. 7 (1980), 
3-11. 
Acentuada comercialización vinícola en esta zona del País Valenciano, con notables in-
crementos de la producción en los afios fmales del siglo XVII. A lo largo del citado siglo 
baja ia exportación de vino por tierra y se experimenta un fuerte incremento en la expor-
tación por mar. La Guerta de Sucesión habría interrumpido esta productividad agraria 
en alza y orientada al mercado exterior. Artículo breve, que sólo dibuja el panorama 
sin entrar en un estudio profundo del fenómeno.- J.P .C. 
92-2773 BROENS, NICOLÁS: Monarquía y capital mercantil. Felipe IV y las redes co-
merciales portuguesas (1627-1635).-Ediciones de la Universidad Autónoma.- Ma-
drid, 1989.- 94 p. (21 x 13,5). 
Publicación póstuma de la tesina de un hispanista holandés, fallecido a consecuencia de 
un accidente de circulación a los 30 afios de edad. El texto que adolece de la circunstan-
cia de no haber podido ser reelaborado, analiza de forma condensada la red mercantil 
y financiera de los comerciantes portugueses en relación con la monarquía hispánica en 
la primera mitad del siglo XVII, antes y después de la fecha, que el autor considera esen-
cial, de 1643.- P.M. 
92-2774 BOYAJIAN, JAMES C.: Portuguese Bankersat theCourtofSpain. 1626-1650.-
Rutgers University Press.- New Bunswick (New Jersey), 1983.- 289 p. (23,5 x 15). 
Monografía fundamental y rigurosa, basada en una amplia gama de fuentes, acerca de 
un tema que fue iniciado por Antonio Domínguez Ortiz (IHE núm. 39850). El autor pro-
fundiza en el mecanicismo económico y el medio social de los "hombres de la nación" , 
los famosos judeo-portugueses de Felipe IV, que hicieron posible el "milagro financie-
ro" de sostener hasta 1640 el esfuerzo bélico de la monarquía española.- P.M. 
92-2775 EBERSOLE, ALVA V.: Dos documentos de 1627 sobre la economía de Espa-
fla.- Ed. Albatros Hispanófila (Col. Monografías, 7).- Valencia, 1986.- 49 p. 
(24 x 16,5). , 
Vulgarización, sin sustancial comentario, de diferentes textos de mitad del 'xVII sobre 
cuestiones económicas. En una primera parte se transcribe casi integramente una tasa 
de precios de productos principalmente textiles (lana, pafios, sedas, lienzos, pieles) y de 
otros diversos (carnes, mercería, metales, vidrios) y una tasa de jornales de los diferentes 
oficios. En una segunda parte, en forma de apéndice, se reproduce la aportación del autor 
al "Homenaje a Rodriguez Moruno" (1966) en la que se incluye reproducción de am-
plios fragmentos de dos pragmáticas (1627 y 1628) y más breves autores arbitristas, so-
bre la problemática de la moneda de vellón.- L.R.F. 
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92-2776 COLOSIA RODRÍGUEZ, Ma ISABEL P. DE; GIL SANJUAN, JOAQUIN: 
Consumo y renta de la nieve en el siglo XVI/o - "Hispania" (Madrid), XL, núm. 
146 (1980), 603-626. 
Estudio del monopolio del comercio y venta de la nieve (hielo) en la ciudad de Málaga 
durante esta centuria. Utiliza documentación inédita conservada en el Archivo Histórico 
Municipal de Málaga.- J.C. 
92-2777 MÁRTIR ALARIO, MARÍA JOSÉ: Sobre algunos hisjosdalgo granadinos (si-
glo XVI/).- "Hidalguia" (Madrid), núm. 229 (1991), 871-992. 
Relación de datos genealógicos sobre los hijosdalgo miembros de la Hermandad de la 
Caridad y Hospital del Corpus Christi de Granada. La autora utiliza los expedientes de 
83 solicitudes de entrada, correspondientes a los aftos 1688-1698 . Apéndice documental 
y gráfico que ilustra y completa el g-abajo. Indice onomástico.- P.B. 
92-2778 FANTONI BENEDI, RAFAEL DE: Infanzones e hisjosdalgo de las provincias 
de Zaragoza, Huesca y Teruel. Cortes del Reino: 1677-1678. - "Hidalguía" (Ma-
drid), núm. 230 (1992), 93-110. 
Minuciosa relación de todos los infanzones e hijosdalgo que se habilitaron para formar 
parte del brazo nobiliario en las Cortes del reino de Aragón de 1677-78. Los nombres 
aparecen distribuidos de acuerdo con su lugar de residencia, indicándose incluso los ubi-
cados fuera del reino y los ilocaIizados.- P .B. 
92-2779 LARQUIE, CLAUDE: Un estudio cuantitativo de la pobreza: los madrileflos 
y la muerte en el siglo XVI/.- "Hispania" (Madrid), XL, núm. 146 (1980), 
577-602. 
Estudio de la pobreza centrado en dos parroquias, Santa María de la Almudena y San-
tiago el Real (1650-1700), de las trece existentes en Madrid. Esto permite, pese a lo limi-
tado del muestreo, concluir que existió un aumento gradual de la pobreza en estos cincuenta 
aftos, y que, a rmales de esta centuria, a la mitad de los feligreses de ambas parroquias 
se les consideraba pobres. Utiliza documentación inédita conservada en los archivos de 
estas dos parroquias madrileiias.- J.C. 
92-2780 VILÁ LÓPEZ, MARGARITA: Bandolerismo y pirateria (1635-1645) en el Reino 
de Valencia, durante el reinado de Felipe IV.- Publicaciones de la Escuela Uni-
versitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Valencia. Cátedra de 
Historia Económica.- Valencia, 1984.- 60 p. (24 x 17). 
Análisis general de las causas y características del bandolerismo y de la piratería, siguien-
do a F. Braudel. Elabora una geografía del fenomeno bandolero atendiendo a las gober-
naciones y comarcas y analiza los puntos mas conflictivos y los motivos. Finaliza con 
la descripción de la represión de ambos fenómenos en los diversos virreinatos. Incluye 
un apéndice con cuatro documentos del A.C.A. y del A.R. V.- L.R.F. 
92-2781 CASAS HOMS, JOSEP M.: Bandolerisme ta"agoní al segle XVII. Algunes notes 
sobre el capitost Pere Voltor.- "Arrels" (L'Espluga de Francolí), núm. 2 (1983), 
95-96. 
Siguiendo la información ofrecida por Jeroni Pujades (1568-1635) en su dietario (edita-
do por el autor y publicado por la Fundació Salvador Vives Casajuana), el autor trans-
cribe y comenta unas breves noticias referentes a su juicio y ejecución en 1602.- L.R.F. 
92-2782 LA PARRA, SANTIAGO: Bandolers a la Safor.- "Ullal" (Gandia), núm. 3 
(1983), 5-16. 
Aproximación al fenómeno del bandolerismo en la comarca de La Safor durante el siglo 
XVII. El autor se mantiene dentro de la historiografía clásica (Braudel, Reglá, García 
Martínez). Expone el ambiente y condiciones del desarrollo del bandolerismo, es decir 
los aspectos relacionados con la conexión de la miseria, la represión que conlleva, y sus 
vinculaciones con la expulsión de los moriscos y con la difícil repoblación debido a la 
extensión del movimiento bandolero.- L.R.F. 
92-2783 BRAVO LOZANO, JESÚS: Mulos y esclavos. Madrid, 1670.- "Cuadernos de 
Historia Moderna y Contemporánea" (Madrid), 1 (1980), 11-30. 
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Estudio basado en un muestreo en protocolos en torno a los contratos de compra-venta 
realizados por algunos escribanos madrileños elegidos al azar. Se sistematizan todos los 
casos en tablas muy completas, aunque esto no puede disimular su frágil base. La pro-
fundización en la observación de los precios muestra las grandes disparidades que había 
según el tipo de animal y las calidades físicas de la persona (en el caso de los esclavos).-
J.P.C. 
Instituciones 
92-2784 ATIENZA HERNÁNDEZ, IGNACIO: "Refeudalizacion" en Castilla duran-
te el siglo XVII. ¿Un tópico? .- "Anuario de Historia del Derecho Español" 
(Madrid), LVI (1986), 889-920. 
Breve ensayo en el que el autor se pronuncia por la realidad de este fenómeno de "refeu-
dalización" de Castilla en el siglo XVII. Se apoya fundamentalmente en el incremento 
de la fuerza fáctica de la nobleza y, sobre todo, en el desarrollo tanto cuantitativo como 
cualitativo del señorio. Se examinan con apoyo documental -especialmente relativo a la 
Casa de Osuna- las manifestaciones particulares de tal fenómeno: apetencia de cargos 
y participación en el poder, por la nobleza e intensificación del ejercicio de los atributos 
sei'ioriales. Anexos estadísticos sobre la creación de títulos y cuantía de las rentas duca-
les, durante los siglos XVI y XVIl.- J.F.R. 
92-2785 ARROYAS SERRANO, MAGÍN: El Consell de Castellón en el siglo XVII. Or-
denamientojurídico y estructura institucional.- Diputación de Castellón.- Cas-
tellón de la Plana, 1989.- 206 p. (21,5 x 15). 
Estudio monográfico de la organización institucional y de la evolución histórica del régi-
men municipal en Castellón de la Plana desde el siglo XV hasta la Nueva Planta. Obra 
bien informada, basada en documentación del archivo y una amplia bibliografía, y com-
pletada con un extenso apéndice documental.- P.M. 
92-2786 PLÁ ALBEROLA, PRIMITIVO J.: Cartas Pueblas del Condado de Cocentai-
na. Transcripción, introducción y notas.-Ayuntamiento de Cocentaina. Insti-
tuto de Estudios" Juan Gil-Albert". Diputación de Alicante (Col. Documental, 
3).-Alicante, 1986.- XLII + 151 p. (21,5 x 15,5). 
Transcripción de las Cartas Pueblas del arrabal de Cocentaina (1611), Muro (1611), Al-
cudia (1611), Gayanes (1611), Rafol Blanch (Alquería de Azoar, 1626) y de Benavides 
(Alquería de Azoar, 1697). La obra enmarca las Cartas Puebla en su contexto histórico 
general y concreto. Esto se enlaza con la labor de edición que se viene realizando y de 
la que son muestras los "Capítols de nova població dellloch de Benazán, 1611" ("Re-
vista del Instituto de Estudios Alicantinos", núm. 39) a cargo de PLA ALBEROLA, 
las cartas de Elda de 1611-12 y villa y baronía de Monóvar de 1611 (Caja de Ahorros 
Provincial de Alicante) a cargo de GLlCERIO SÁNCHEZ RECIO y la de Benilloba de 
1611 (Caja de Ahorros Provincial de Alicante) a cargo de ELÍAS GONZÁLVEZ ESTE-
VE.- L.R.F. 
92-2787 Acta de Capitulación de la Baronía de Parcent, 1612.- Transcripción de JULIA 
CAMPÓN GONZALVO y JAUME PASTOR FLUIXA.- Publicaciones de la 
Obra Social Cultural de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante (Col. Pape-
les Alicantinos, 27).- Alicante, 1987.- 16 p. (28 x 21). 
Transcripción de la Carta Puebla de la Baronía de Parcent (Marina Alta, Alacant), con-
servada en el Archivo del Reino de Valencia. Pacto firmado el 12 de agosto de 1612 por 
D. Francisco de Almerana, prior del monasterio de Nuestra Señora de las fuentes, y por 
los nuevos pobladores de la baronía.- L.R.F. 
92-2788 TORO, ALEJANDRO DEL: El homicidio doloso en Cataluña según Cortia-
da.- "Revista Jurídica de Catalunya", LXXXlII (1984), 727-745. 
Prolija exposición de la doctrina del jurista catalán del siglo XVII, Miguel de Cortiada, 
sobre el homicidio doloso en Cataluña. El autor, tras sei'ialar los datos biográficos del 
jurista ilerdense, profesor de la Universidad de Lérida y Regente de la Audiencia catala-
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na, presenta de manera sistemática el pensamiento del mismo, en orden a la figura delic-
tiva enunciada, dentro de la categoria general del homicidio, sus problemas fundamen-
tales: la inmunidad, la penalidad, la prueba del delito, a tenor de su obra clásica, las 
"Decisiones", pero lo encuadra en la doctrina de los autores de la época, las resolucio-
nes de los tribunales, la legislación aplicada, etc. Sefiala la superioridad de Cortiada res-
pecto a los criminalistas coetáneos (incluso a su inspirador Luis de Peguera) por su rigor 
lógico y la sobriedad y elegancia con que simplifica cuestiones tenidas por intrincadas.-
J.F.R. 
92-2789 DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Polftica y hacienda de Felipe IV.- Ed. Pe-
gaso.- Madrid, 1983.- 388 p. (21,5 x 15). 
Segunda edición de una obra publicada en 1960 (IHE núm. 39850) que constituye toda-
vía una aportación fundamental para conocer la política fiscal espafiola a lo largo de 
44 afios decisivos para la configuración del sistema impositivo de la Corona de Castilla.-
P.M. 
92-2790 PULIDO BUENO, ILDEFONSO: Consumo y f/Scalidad en el reino de Sevilla: 
el servicio de millones en el siglo XVII.- Publicaciones de la Diputación de Se-
villa (Sección Historia, serie l', núm. 28).- Sevilla, 1984.- 206 p. (24 x 17). 
Interesante estudio sobre el impuesto de los "millones" en Sevilla en el siglo XVII. Basa-
do especialmente en documentación del Archivo General de Simancas (Contadurias Ge-
nerales y Tribunal Mayor de Cuentas) para estudiar la demografía del área sevillana 
(apoyándose en los censos de 1591, 1646 y 1693) como sujetos imponibles de este im-
puesto que afectó a productos de consumo clave y cuyo rendimiento, según demuestra 
el autor iguala al de la alcabala. Apéndice donde se enumeran con todo detalle las zonas 
concretas y sus cifras de rendimiento.- J.S.P. 
Aspectos religiosos 
92-2791 SÁNCREZ LORA, JOSÉ L.: Mujeres, conventos y formas de la religiosidad 
barroca.- Fundación Universitaria Espafiola.-Madrid, 1988.- 558 p. (21,5 x 15). 
Estudio sobre la sensibilidad religiosa entre las monjas espafiolas del siglo XVII, realiza-
do a partir del análisis de los modelos de conducta que presentaban para su imitación 
las narraciones hagiográficas, las vidas de santos de personas que habían muerto "en 
olor de santidad". La obra parte de la evolución de las corrientes misticas de la Baja 
Edad Media (lo que puede parecer un excurso) y tiene en cuenta las condiciones econó-
micas, sociales y de formación personal que llevaba a las mujeres espafiolas del siglo XVII 
al claustro conventual. Selecto apéndice documental.- P.M. 
92-2792 MARQUÉS, JOAO-FRANCISCO: O "Retrato de Portugal costelhano" de Fr. 
Luís de Natividade no ámbito da parenética autonomista da década de 1630-1640.-
En "Congresso histórico de Guimaraes e sua colegiada", V (lRE núm. 79-12), 
197-255. 
Consideraciones en tomo a los sermones medievales y modernos como indicios de las 
preocupaciones de la época o del impacto en la sociedad de los acontecimientos produci-
dos en la misma. Estudio del predicado el afio 1638, según la moda barroca, por el fran-
ciscano Luis de Natividade, en la fiesta conmemorativa anualmente, el 14 de agosto, de 
la batalla de Aljubarrota. Es una exhortación abiertamente independentista.- A.L. 
92-2793 PIÑA HOMS, ROMÁN: Las relaciones entre cristianos viejos y conversos de 
Mal/orca en el siglo XVII.- "Estudis Baleancs" (palma de Mallorca), núm. 21 
(1986), 21-36. 
Repaso de la bibliografía más reciente sobre las relaciones entre los cristianos viejos y 
los conversos en la Mallorca del siglo XVII. Las fuentes que utiliza son los fondos exis-
tentes en el Archivo del Reino. El autor realiza un detallado estudio de la comunidad 
conversa, desde su primera conversión en 1391, hasta llegar a los autos de fe de los afios 
1676 y 1691. Entre sus conclusiones se destaca que un amplio sector de conversos se inte-
graron sin obstáculos en la comunidad ciudadana, desde finales de la Edad Media, rom-
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piendo así su particular endogamia. Sólo un reducido grupo, los xuetas, que optó por 
permanecer en los límites del antiguo Call, mantuvo sus señales de identidad.- J.Gü. 
92-2794 BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, GREGORIO: Polémica sobre una carta de don 
Juan de Palafox y Mendozá, obispo de Osma, al papa Inocencio X- "Celtibe-
ria" (Soria), XXXV, núm. 69 (1985), 55-73. 
Fragmento de una tesis doctoral sobre el obispo Palafox. Se refiere a una carta dirigida 
por Palafox a Inocencio X en 1647 en la cual ataca claramente a la Compañía de Jesús.-
R.O. 
92-2795 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, JOSÉ A.: Tres cartas autógrafas de la venerable 
Agreda en Calahorra.- "Celtiberia" (Soria), XXXV, núm. 70 (1985),367-374, 
3láms. 
Transcripción de tres cartas (1641, 1646, 1664) de la Venerable Agreda, sobre temas di-
versos.- R.O. 
92-2796 LABEAGA MENDIOLA, JUAN CRUZ: Carta autógrafa y relicario de sor Ma-
ría de Agreda en la parroquia de Santa María de Viana (Navarra).- "Celtibe-
ria" (Soria), XXXII, núm. 63 (1982), 125-131, 2 láms. 
Transcripción y comentario de una carta escrita por sor Maria de Agreda a un caballero 
de Viana en 1665.- R.O. 
92-2797 BENET CLARÁ, ALBERT: La bruixeria al Bages a principis del segle XVII.-
"Dovella" (Manresa), núm. 6 (1982), 11-14. 
Revisión de la geografía comarcal de la brujería que aporta diferentes referencias del si-
glo XVII. Incluye la represión llevada a cabo contra tales "brujas" y menciona a Joana 
la Negra (sobre la cual el autor escribió un trabajo más amplio editado el mismo año 
en Sallent).- L.R.F. 
92-2798 PRAT VILA, JAUME: Les bruixes de Santpedor (segle XVII).- "Miscel.Iania 
d'Estudis Bagencs" (Manresa), núm. 1 (1981), 163-175. 
A partir de referencias heterogéneas provenientes del "Llibre Racional 1617-1630" (Ar-
xiu Historic de Santpedor), el autor realiza un acercamiento a unos casos de represión 
de la brujería. Explica el mutismo del libro de acuerdos del ayuntamiento sobre las di-
vergencias existentes "entre el Consell de Trenta (representación de las fuerzas vivas), el 
conseller en cap y el alcalde y los demás consejeros asesores.- L.R.F. 
92-2799 BAGUÉ, ENRIC: El pare Germes i la seva "Historia deis cossos sants".- "Mis-
cel.lania d'Estudis Bagencs" (Manresa), núm. 3 (1984), 123-126. 
Apuntes biográficos de la vertiente intelectual de Joan Germes, autor de la "Historia 
deIs gloriosos martyrs Sant Maurici, Santa Agnes y Sant Fructuós" (1607). Se refiere 
principalmente a la bibliografía que trabajó Gerrnes para la elaboración de su obra.- L.R.F. 
Aspectos culturales 
92-2800 GALLEGO BARNÉS, ANDRÉS: Las constituciones del siglo XVII: Pedago-
gía y ortodoxia (contribución a la Historia del Studi General de Valencia).- "Es-
tudis" (VaJ¿mcia), núm. 10 (1983), 39-54. 
Interesante análisis de tres constituciones de la Universidad de Valencia (1611, 1651 Y 
1674) para completar la panorámica sobre el aparato legal del Studi General. En el tra-
bajo se analizan las partes más substanciales (asignaturas, profesorado, disciplina, per-
sonal, ... ) de las normas relacionándolas con otras anteriores.- J.S.P. 
92-2801 FELIPÓ ORTS, AMPARO: Provisión de Cátedras entre 1620-1630. Datos pa-
ra la historia de la Universidad de Valencia.- "Estudis" (Valencia), núm. 9 (1983), 
81-100. 
Profundización en un aspecto de la Historia de la Cultura en la Valencia del XVII. Siste-
ma de provisión de cátedras en la Universidad valenciana según los procedimientos que 
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para el siglo XVI estableció el profesor Jordán Gallego Salvadores. En el estudio se se-
iialan casos concretos de los diversos procedimientos en varias facultades. Con ello se 
tiene una rica informacióq sobre la. vida universitarias las distintas corrientes presentes 
en la misma.- J .S.P. 
92-2802 DELGADO, BUENA VENTURA: El Colegio de San Bartolomé de Salaman-
ca. Privilegios, bienes, pleitos, deudas y catálogo biográfico de colegiales según 
un manuscrito de principios del XVIJ.- Ediciones de la Universidad de Sala-
manca.- Salamanca, 1985.-" 166 p. (24 x 17). 
Publicación del indicado manuscrito, precedida por una descripción, análisis y valora-
ción de los datos contenidos en el mismo. Aportación de interés para el estudio de los 
colegios mayores de Castilla.- P.M. 
92-2803 ETREROS, MERCEDES: La sátira política en el siglo XVIJ.- Fundación Uni-
versitaria Espaiiola (publicaciones de la F. U .E., tesis, 15).- Madrid, 1983.- 474 
p. (21 x 15). 
Notable estudio sobre las sátiras políticas en la Espaiia del siglo XVII. Dividido en dos 
partes, la primera centrada en el hecho satírico y la segunda en la elaboración de un cor-
pus documental. Para la definición de la poesía satírica se utiliza tanto la abundante bi-
bliografía acumulada, como la experiencia de la autora en la formación del corpus 
documental. Este es el apartado más notable de la obra pues en él se desarrollan porme-
norizadamente las diversas composiciones y series satíricas y se indica el archivo o bi-
blioteca en que pueden consultarse. En un apéndice documental se reproducen algunas 
muestras de poesía y prosa satírica. La obra tanto por sus pautas metodológicas como 
por su ingente repertorio de títulos satíricos, así como su aparato critico y bibliográfico, 
es especialmente útil.- J.S.P. 
92-2804 OROZCO (DÍAZ), EMILIO: Introducción a GÓngora.- Editorial Critica (Co-
lección Filologia, 12).- Barcelona, 1984.-308 p. (20 x 13). 
Presentación general de la vida, obras, estilo y temas de Góngora, articulada sobre el 
panorama de una concepción del Barroco y del Manierismo en la literatura y en e\ arte 
de la época. Este análisis se completa con abundantes notas recogidas en el apéndice y 
que son muy útiles para la iniciación a los estudios gongorinos. Tiene tambiéñ un índice 
onomástico y otro de títulos y primeros versos.- A.A.L. 
92-2805 ROSSICH, ALBERT: Francesc Vicent Garcia. História imite del Rector de Vall-
fogona.- Edicions 62 (Llibres a l'abast, 227).- Barcelona, 1987.- 187 p. + 13 
p.s.n. (18 x 12). 
Libro ganador del "XII Premi Xarxa" . Se trata de un análisis biográfico de la mitifica-
da figura del poeta barroco, conocido popularmente como el "Rector de Vallfogona". 
Incluye un breve estudio inédito de poetas contemporáneos a la gran figura, práctica-
mente desconocidos hasta hoy. Se transcriben fragmentos de poesías. Bibliografía am-
plia.- A.M.T. 
92-2806 RUBIO SAN ROMAN, ALEJANDRO: Un pliego poético de Luis Belmonte 
Bermúdez. La fiesta y procesión de la Inmaculada, 1616. - "Archivo Hispalen-
se" (Sevilla), LXIV, núm. 196 (1981), 93-105. 
Transcripción de un raro pliego poético que hay que inscribir en la etapa de máximo fer-
vor marianista de Sevilla. Va precedido de un muy completo estudio bibliográfico.- A.D. 
92-2807 . NAVARRO GONZÁLEZ, ALBERTO: Cervantes entre el Persiles y el Quijo-
te.- Ediciones Universidad de Salamanca (Serie Nueva. Cursos Internacionales, 
9).- Salamanca, 1981.- 178 p. (17 x 11). 
Análisis de las coincidencias y diferencias de composición, técnicas y recursos narrativos 
entre el Quijote y el Persiles, y se incluyen fragmentos de ambas obras para ilustrar los 
juicios. A su vez ambos textos son comparados con la obra de Heliodoro y con el Ama-
dís. También se estudia el acogimiento que recibe en las dos obras la materia religiosa, 
bélica y caballeresca y el elemento didáctico, y se analizan los personajes del Quijote y 
del Persiles.- M.R.N. 
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92-2808 NAVARRO GONZÁLEZ, ALBERTO: Calder6n de la Barca. De lo trágico a 
lo grotesco.- Ediciones de la Universidad de Salamanca. (Teatro del Siglo de 
Oro. Estudis de Literatura, 1).- Salamanca, 1984.- 176 p. (24,5 x 17). 
Introducción a la dramaturgia calderoniana en seis capítulos centrados en las tragedias 
y comedias, que aunan al rigor de sus análisis - apoyados por abundantes referencias 
bibliográficas a pie de página- una cordial y entusiasta espontaneidad rayana a veces en 
el panegírico. Como ilustración de los aspectos tratados en general, en los dos últimos 
capítulos se detiene en dos ejemplos concretos: la significación de la figura de Clarín en 
"La vida es sueiio" y la capacidad paródica de Calderón, agudamente puesta de mani-
fiesto en el estudio de la comedia musical burlesca: "Céfalo y Perris". El libro, en fin, 
es una útil guía para el que se inicia en la lectura de Calderón, además de una fuente 
de sugerencias que pueden dar lugar a trabajos de más amplio desarrollo. Los índices 
finales de obras citadas y de nombres propios han sido elaborados por EVA REICHEN-
BERGER.- L.F.D. 
92-2809 RINCÓN GARCÍA, WIFREDO; ROMERO SANTAMARIA, ALFREDO: 
Aportaciones hist6rico-artísticas al estudio del castillo de San Pedro de Jaca 
(Huesca).- "Cuadernos de Aragón" (Zaragoza), núm. 12-13 (1980), 181-191. 
Estudio de diversas noticias del siglo XVII referentes a las obras de edificación y recons-
trucción del castillo de San Pedro. Dicha fortaleza se empezó a construir en 1595 para 
reforzar en control militar de Aragón después del caso de Antonio Pérez y detener la 
extensión de la conflictividad latente en el sur del Reino de Francia. Transcribe dos do-
cumentos de 1690 del A.H.P. de Zaragoza referentes a dichas obras.- L.R.F. 
92-2810 SORIANO, PERE; MAS, DOLORES: Programa iconográfico de la fachada 
de la Iglesia de Nuestra Seilora de la Asunci6n de Lliria.- "Lauro" (Lliria), núm. 
2 (1986), 47-57. 
Análisis iconográfico de la fachada de la iglesia barroca de la Asunción vinculándola 
al proceso de la Contrarreforma. Ilustrado.- L.R.F. 
92-2811 MARTtNEZ FRIAS, JOSÉ MARÍA: Juan Zavalo y el retablo mayor de la pa-
rroquial de Langa de Duero (Soria).- "Celtiberia" (Soria), XXXIV, núm. 68 
(1984), 227-244, 4 láms. 
Descripción y análisis de este retablo, de principios del siglo XVII, ciasificable dentro 
del estilo romanista, bien documentado gracias a varios documentos del Archivo de Pro-
tocolos de Soria, aunque de su autor, Juan Zavalo, no se tiene ninguna noticia.- R.O. 
92-2812 GARCfA OLLOQUI, MARtA VICTORIA: El tema de los ángeles en la obra 
de Luisa Roldán.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXVI, núm. 202 (1983), 
193-200, 3 láms. 
Análisis del tema de los ángeles, uno de los predilectos de esta escultora barroca sevilla-
na. La autora se hace eco de las controversias sobre el aspecto físico, sexo y vestidura 
de los ángeles.- A.D. 
92-2813 KINKEAD, DUNCAN: Nuevos datos sobre los pintores Juan de Valdés Leal 
y Matías de Arteaga.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXV, núm. 200 (1982), 
175-198. 
Aportación de nuevos datos biográficos sobre el pintor Valdés Leal y su familia, y sobre 
Matías de Arteaga, pintor sevillano de fines del siglo XVII. En apéndice, 36 documentos 
sacados de archivos parroquiales y del Archivo de Protocolos de Sevilla.- A.D. 
92-2814 MARTfNEZ FRÍAS, JOSÉ MARÍA: Unas pinturas de José de Sancho en la 
parroquial de Mor6n de Almazán (Soria).- "Celtiberia" (Soria), XXXII, núm. 
63 (1982), 133-138, 4 láms. 
Estudio de un retablo pintado por José de Sancho a mediados del siglo XVII.- R.O. 
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Biografla e historia local 
92-2815 OLIVÉ OLLÉ, FRANCESC: Joan Costelló, solivel/enc vassal/ de Santes Creus 
(1623).- "Miscel.larua d'Estudis Solivellencs" (Solivella), núm. 1 (1983),65-73. 
A partir de las "Cartae Precariae 1621-1623" y del "Capbreu de Fores, 1~21", conser-
vados en el Arxiu Historic Comarcal de Valls, el autor nos da noticia de Joan Castelló, 
sus propiedades, limites, extensión, etc. y los derechos de que disfrutaba la seftoría de 
Santes Creus sobre el término de Fores.- L.R.F. 
92-2816 REYES CAN:O, JOSÉ MARÍA: Documentos relativos a Juan de la Cueva: Nue-
vos datos para su biografía.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIV, núm. 196 
(1981), 107-135. 
Reproducción de dos documentos inéditos: el acta de fundación de una capellanía (1614), 
en la que va incluído el testamento de Juan de la Cueva, y una testificación, en el colegio 
de Santa María de Jesús, de un posible hermano del mismo. Estos documentos le dan 
pie a formular algunas rectificaciones y adiciones a la biografía del poeta.- A.D. 
92-2817 SOLANO CAMÓN, ENRIQUE: Algunos comentarios al capítulo 11 de fos '~na­
les de J. JosepPorter y Cosanate".- En "Jerónimo Zurita. Su época y su escue-
la" (IHE núm. 92-2488), 173-180. 
Breve biografía de Juan José Porter y Casanate (1610-1677) en la que se procura explicar 
el porqué de su actividad favorable a la Corona y de sus justificaciones a la identidad, 
ideario y quehacer politico del Estado. Para ello estudia sus "Anales del Reyno de Ara-
gón, que contienen las guerras de Catalufta en tiempos de Felipe IV" (Biblioteca Nacio-
nal de Madrid), en los que respalda las acciones de armas de Felipe IV contra los franceses.-
L.R.F. 
92-2818 SANZ DÍAZ, JOSÉ: Personajes del siglo XVIt El historiador Diego Sánchez 
Portocarrero.- "Cuadernos de Estudios Manchegos" (Ciudad Real), núm. 14 
(1983), 33-62, ils. Separata (24,5 x 17,5). 
Biografía del funcionario, aristócrata e historiador Diego Sánchez Portocarrero 
(16ll-1666). De familia aristocrática de Molina de Aragón, fue un autodidacta que com-
paginó su servicio a la Real Hacienda con la redacción de trabajos sobre la historia de 
Molina de Aragón, sobre la Inmaculada, etc. Puede considerarse a Sánchez Portocarre-
ro, como un exponente de un aristócrata de segundo rango que, falto de destinos más 
importantes en las armas o en la administración seftorial y estatal, compatibilizó el tra-
bajo burocrático en varios lugares con trabajos históricos. Base documental, bibliogra-
fía y gráficos.- J .S.P. 
92-2819 MASOLIVER, ALEXANDRE: El pare Joan Val/espinosa de Poblet, a través 
del seu I/ibre "De receptis" i del pare Finestres.- En "Miscel.larua Fort i Co-
gul" (IHE núm. 92-1658), 209-232. 
Estudio de uno de los personajes más destacados en la lucha anticongregacionalista que 
sostuvo el monasterio de Poblet durante el primer cuarto del siglo XVII, y que es, según 
el autor, la personalidad más defmida del mónasterio catalán en su tiempo. El trabajo 
está muy documentado y adjunta un inventario de 1620 con las alegaciones presentadas 
por fra Joan Vallespinosa en el pleito contra la Congregación cisterciense de la Corona 
de Aragón.- M.E.P. 
92-2820 SERRA SALA, JOAN M 8 : La demografía de Balsareny al segle XVIJ.- "Do-
vella" (Manresa), núm. 6 (1982), 18-22. 
Estudio a partir de documentación del Archivo Parroquial de Balsareny, que conserva 
documentación de tipo demográfico de 1595 a 1699 de forma bastante completa. El aná-
lisis se establece en tres direcciones: los ritmos de nacimiento, el comportamiento de la 
población frente a la peste y las crisis de subsistencia. Aspectos relativos al matrimonio 
(celibato, viudedad ... ). Finalmente concluye con diversas observaciones, de entre las que 
cabe destacar las relacionadas con el censo de 1718.- L.R.F. 
92-2821 PLÁ ALBEOLA, PRIMITIVO J.; OENÉ TORRELL, JOSEP MARIA: Beni-
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/lup 1609-1630: alternativas y dificultades de una repoblación.- "Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Moderna" (Alicante), núm. 1 (1981), 171-203. 
Estudio sobre las condiciones de repoblación a partir del análisis de las cartas de pobla-
miento de 1612 y 1628 de Benillup (Arxiu Notarial d' A1coi), zona habitada por los mo-
riscos. Hace referencia a una primera fase, especialmente dura, bajo la sefioría de Eulalia 
Fenollar, en la que compara la carta de 1612 con las de Alcudia, Benassau, Benilloba, 
Gayans, valle de Guadalest, Muro, valle de Perpuchent y Arrabal de Concentaina, y a 
una segunda fase, más liviana, bajo la sefioria de Marco Antonio Sisternes, en laque 
compara la carta de 1628 con la de 1612. Concluye confirmando la dureza. de las condi-
ciones de repoblación y resalta el grave endeudamiento inicial de los nuevos enfiteutas 
que debían comprar los animales y los aperos de labranza.- L.R.F. 
92-2822 PASTOR, JAUME; CAMPON, JULIA: Consideracions al voltant de la relo- . 
ció de vefns de Llíria el 1646.- "Lauro" (LJiria), núm. 4 (1986), 59-82. 
Notas y consideraciones diversas sobre los habitantes de Lliria a partir de la relación de 
todos los cabeza de familia, realizada el 13 de noviembre de 1646.- L.R.F. 
92-2823 FONT RIUS, JOSE Ma; CAMPÓN, JULIA: Ordenanzas municipales de una 
villa catalana: Olesa de Montserrat (siglo XV//).- En "Liber Amicorum" (IHE 
núm. 92-1657), 191-219. 
Publicación del texto de dichas "Ordinacions" (Archivo de la Corona de Aragón), esta-
blecidas por el consejo municipal de la villa y aprobadas por su señor, el abad de Mont-
serrat (entre 1613-14) precedidas de unas referencias históricas a la formación y desarrollo 
de la localidad, y de unas notas sobre formulación, contenido normativo (policia rural 
y urbana) y aplicación de las mismas.- e.R.M. 
92-2824 GRAU GAL TES, JOSEP: Aspectes sanitaris de Sant Cristofol de CampdeviJ-
nol al segle XV/J.- En "Annals 1987-1988" (Ripoll), 113-122. 
Texto de la ponencia presentada en el "V Congres d'História de la Medicina Catalana" 
Gunio, 1988). Estudio demográfico basado en la documentación del Arxiu Parroquial 
de Campdevanol en el que se parte del planteamiento de relacionar urbanización, condi-
ciones sanitarias deficientes debidas especialmente al hacinamiento, etc ... con el aumen-
to de las tasas de mortalidad infantil. A decir del autor, en la segunda mitad del siglo 
XVII se iniciaría una auténtica revolución industrial en la que se enmarcaría dicha hipó-
tesis. A pesar del título, los aspectos sanitarios no aparecen de forma substancial. Rela-
ción de la documentación parroquial de Sant Cristófol de Campdevanol conservada en 
diversos archivos.- L.R.F. 
92-2825 MERCADER TEIXmÓ, FRANCESC; GENÉ TORRELL, JOSEP MARIA: 
Algunes observacions relatives a la comparació entre e/s planel/s aixecats per 
Bealieu el 1646 del case antic de Torredembarra i I'aspecte que ens ofereix aquest 
en I'actualitat.- "Recull de treballs" (Torredembarra), núm. 2 (1984), 13-18. 
Comparación del urbanismo de la villa en 1646 y en la actualidad a partir de dos planos 
de ella trazados por el ingeniero Sébastien de Pontault (1612-1674), sefior de Bealieu, 
a su paso por Torredembarra en el transcurso de la Guerra deIs Segadors. Se concluye 
diciendo que el casco antiguo no ha sufrido variaciones de importancia y que las anti-
guas vias de acceso a la villa, aunque transformadas, se han conservado.- L.R.F. 
92-2826 MASSANELL ESCLASSANS, ANTONI: De la Vilafranca del 1634.- Institut 
d'Estudis Penedesencs.- Vilafranca del Penedes, 1986.- 111 p. (22 x 15,5). 
Estudio sobre una de las 211 respuestas que las autoridades remitieron a Madrid para 
que el gobierno conociera la disponibilidad militar humana en vistas a la guerra con Francia. 
En base al documento conservado en el Arxiu Históric Comarcal de Vilafranca y a otra 
información, el autor estudia las calles, el número de casas y de habitantes, la distribu-
ción de la población por edades, las profesiones, la posesión de armas de fuego, las fa-
milias de procedencia francesa (p. 51-98). El título no da noción exacta del alcance de 
la obra, dado que abarca realmente el periodo central del siglo XVII. Analiza, en el cam-
po demográfico, la libreta de comunión de 1657 y establece la evolución de la población 
entre 1635 y 1651 yen apéndice presenta un buen número de notas sobre el período 1620-31 
entresacadas del "Llibre verd" del Ayuntamiento.- L.R.F. 
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Obras de conjunto 
92-2827 HAMNET, BRIAN R.: La política española en una época revolucionaria, 
1790-1820.- Traducción de MERCEDES PIZARRO e ISMAEL PIZARRO SUÁ-
REZ.- Fondo de Cultura Económica.- México, 1985.- 306 p. (23,5 x 16). 
Resumen actualizado sobre la evolución política de la monarquía española en las etapas 
finales del Antiguo Régimen y primer periodo liberal. El autor cuenta con una buena 
bibliografía y ofrece una argumentación coherente, aunque por el carácter de la obra 
algunos capítulos aportan pocas novedades. Hay confusiones en la traducción.- P.M. 
92-2828 Noveno Congreso de Estudios Vascos. Antecedentes próximos de la Sociedad 
Vasca actual. Siglos XVIII y XIX. Gaurko Euskal Gizartearen sorburu hurbi-
lak. XV111-XIX.- Eusko Ikáskuntza.- San Sebastián, 1983.- 541 p. (30 x 21). 
Edición de las ponencias y comunicaciones hechas en el Congreso a que se refiere el títu-
lo. El conjunto es exageradamente desigual, sobre todo porque de muchas de las comu-
nicaciones no se publica más que el resumen, menos de media página; lo que las hace 
casi inútiles, pues apenas se sabe de qué hablan. Las ponencias, no obstante, cubren va-
rios de los aspectos capitales de la vida social y económica vasca -y secundariamente 
navarra- de los siglos XVIII y XIX, aunque tampoco dan una visión completa del perío-
do, porque algunas no se refieren a todo el período 1700-1900: la relación administrativa 
con el Estado (MIGUEL ARTOLA), el carlismo (VICENTE GARMENDIA), la side-
rurgia (LUIS MARÍA BILBAO), agricultura y pesca (EMILIANO FERNÁNDEZ DE 
PINEDO), desamortización (lA VIER MARÍA DONEZAR), medicina (LUIS sÁNCHEZ 
GRANJEL), la sociedad propiamente dicha (IGNACIO OLABARRI), arquitectura y ciu-
dad (CARLOS SAMBRICIO), religión (ISIDORO PINEDO), Iglesia (FRANCISCO RO-
DRÍGUEZ DE CORO), Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (JOSÉ 
IGNACIO TELLECHEA), euskera (KOLDO MITXELENA), literatura (JOSÉ MARÍA 
LASAGABASTER), educación (CARMELO SAENZ DE SANTA MARÍA) y música 
(JOSÉ LUIS ANSORENA).- J.An. 
92-2829 TUÑON DE LARA, MANUEL; OTROS: Historiografía espallola contempo-
ránea. X Coloquio del Centro de Investigaciones Hispánicas de la Universidad 
de Pau. Balance y resumen.- Siglo XXI editores.- Madrid, 1980.- 498 p. (21 x 
13,5). 
Notas sobre la labor realizada por el "Centre de Recherches Hispaniques" de Pau de 
1970 a 1979; relación de ponencias, comuncaciones y participantes de los diez coloquios 
celebrados. Publicación de las 25 ponencias presentadas en el X coloquio, todas ellas 
referidas a historiografía sobre temas de la historia española de los siglos XIX y XX.- R.O. 
92-2830 JUTGLAR, ANTONI: Historia crítica de la burguesía en Cataluña.- Ed. Ant-
hropos.- Barcelona, 1984.- 559 p. (20 x 13). 
Reedición ampliada de una obra publicada en 1972, que a su vez revisaba la titulada: 
"Els burgesos catalans" de 1966 (IHE núm. 61615). Un "prólogo para no catalanes" 
yel prólogo de 1972 presentan la originalidad de la burguesía catalana, cuya trayectoria 
se analiza desde mediados del XVIII a la actualidad en sus aspectos económicos, políti-
cos y culturales.- R.O. 
92-2831 LASSO GAITE, J.F.: El Ministerio de Justicia. Su imagen histórica (1714-1981).-
Ed. del autor.- Madrid, 1984.- 219 p. (24 x 17). 
Con documentación procedente del Archivo del propio Ministerio y del de Educación 
y Ciencia, se reconstruyen los principales jalones biográficos de todos los titulares de 
la cartera de Justicia desde su creación, a comienzos del siglo XVIII, hasta las postrime-
rías del régimen de Franco. En general, los datos son fehacientes, aunque abundan las 
erratas tipográficas y no faltan tampoco las equivocaciones de fechas. Aún así, como 
instrumento de trabajo las semblanzas resultan muy provechosas, pese a su deficiente 
y unilateral planteamiento historiográfico en las ocasiones en que el autor se decide a 
ello. Aunque no entraba en sus propósitos tal vez hubiera enriquecido mucho el libro 
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algún análisis sociológico que sólo se intenta en un único párrafo de media página, que 
se revela, pese a todo, muy ilustrativo y esclarecedor.- J.M.C. 
92-2832 ANGUERA, PERE; FERRER, MARíA ANTONIA; JORDA, MERCE; RO-
VIRA, SAL V ADOR: Bibliografía d'História Contemporimea del Camp de Ta-
rragona.- "Quaderns d'Historia Comtemporania" (farragona), núm. 2 (1980), 
43 p. (21,5 x 15,5). 
Repertorio bibliográfico sobre historia contemporánea en la comarca del Camp de Ta-
rragona. Elaborado por profesores del Departamento de Historia Contemporánea de la 
Facultad de Letras de Tarragona contiene más de 300 títulos de artículos, libros y mono-
grafías agrupados en las siguientes áreas: Historia General, Demografía, Biografías y 
Memorias, Cultura y Sociedad, Economía, Monografías locales, Iglesia, Historia Políti-
ca y Militar, Ideología, Etnografía, Ciencias Auxiliares. La relación de obras es exhaus-
tiva y su utilidad para facilitar la elaboración de tesis y estudios locales es evidente.- J .S.P. 
92-2833 MARTINENA RUIZ, JUAN JOSÉ: Cartografía navarra en los Archivos Mili-
tares de Madrid. Catálogo de mapas y planos de los siglos XVIII y XIX.- Pre-
paración de los índices por MONTSERRAT AGOS, ALICIA JIMÉNEZ y 
MERCEDES SEVINE.- Gobierno de Navarra. Departamiento de Educación y 
Cultura. Institución Príncipe de Viana (Serie Historia, 59).- Pamplona, 1989.-
317 p., ils. (24 x 17). 
Catálogo de los mapas y planos de los siglos XVIII y XIX referentes a Navarra conserva-
dos en el Servicio Histórico Militar y en el Servicio Geográfico del Ejército, ambos en 
Madrid, con referencia a los que se hallan en el Archivo General de Simancas y en el 
Archivo Histórico Nacional. Indice onomástico.- L.R.F. 
Economla y sociedad 
92-2834 HERRERO MARTÍNEZ DE AZCOITIA, GUILLERMO: La desamortización 
en Palencia.- En "Palencia en la historia" (IHE núm. 92-1683), 255-272. 
Análisis de la incidencia y efectos sufridos por los bienes eclesiásticos durante la desa-
mortización de Mendizábal en 1835 dentro del ámbito del municipio palentino. Tras una 
larga introducción general acerca de la desamortización en la Peninsula, el autor se cen-
trará en el estudio del Catastro del Marqués de la Ensenada en su sección de "Bienes 
Eclesiásticos" de 1752, sus conclusiones informan de que los eclesiásticos no sobrepasa-
ban el 50 por mil de la población de la ciudad pero detentaban la propiedad sobre el 
66070 del suelo urbano edificado, el 30 % de la tierra rural del término y disfrutaban de 
unas envidiables rentas en metálico. Los resultados de la desamortización vienen condi-
cionados por una documentación muy incompleta que sin embargo, testimonia ventas 
con cierta precipitación. Precisa de mayor atención a los nuevos propietarios.- J.L.H. 
92-2835 SUAU PUIG, JAUME: El món rural mallorquí, segles XVIII-XIX.- Prólogo 
de EMILI GIRALT RA VENTÓS.- Curial edicions catalanes (Biblioteca d'His-
toria deis Paisos Catalans, núm. 3).-Barcelona, 1991.-336 p. (18 x 12). 
Estudio en profundidad del mundo rural mallorquín, entre 1750 y 1860, en base a tres 
aspectos del mismo: la estructura de la propiedad, caracterizada por la alta concentra-
ción; las formas de cesión y explotación de la tierra, básicamente, el arrendamiento y 
la aparcería; y la renta de la tierra, con una evolución favorable a los propietarios. Tanto 
el análisis como las conclusiones del autor están basadas en una gran cantidad de datos 
empíricos que se recogen sistemáticamente en los apéndices finales y en los cuadros esta-
dísticos, profusamente repiutidos por el texto. Además de los aspectos sectoriales cita-
dos, el libro destaca por los intentos de síntesis sobre el régimen señorial y el mundo rural 
mallorquín y por el análisis comparado con lo que sucede en otros lugares del Estado, 
lo cual da a este estudio un interés muy superior al de su ámbito geográfico.- R.A.M. 
92-2836 SIVERA TEJERINA, MARÍA ASUNCIÓN: Los cambios técnicos de la agri-
cultura en el término rural de Málaga: siglos XVIII-XIX. - Prólogo de PEDRO 
TEDDE DE LORCA.- Diputación Provincial.- Málaga, 1988.- 206 p. (18 xII). 
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Tras un breve pero documentado estudio de la estructura demográfica y socio-profesional 
de Málaga desde fmales de la Edad Media hasta 1898, con los datos centrales de 1752 
y de las cartillas evaluatorias de 1898 examina comparativamente la utilización económi-
ca del suelo, la superficie, la producción y rendimientos de los principales cultivos (vid, 
cereales y leguminosas, y olivar) según datos de la parroquia de Santiago. Mediante di-
versos "indicadores básicos" (intensidad de los plantíos en la vid y el olivar y de la siem-
bra en los cereales; variedades de la vid y del olivar; rendimientos por hectárea; 
productividad de la mano de obra,..) pone de manifiesto los logros conseguidos desde 
mediados del siglo XVIII hasta finales del XIX. Numerosos gráficos y 48 cuadros esta-
dísticos. Bibliografía muy al día.- E.G. 
92-2837 RUIZ TORRES, PEDRO M.: Fuerzas productivas y producción agraria en el 
País Valenciano: crecimiento y crisis en el Campo de Elche (1730-1850).- "Es-
tudis" (Valencia), núm. 7 (1980), 61-110. 
Estudio de los factores humanos y económicos en el campo de Elche, en el que se anali-
zan separadamente la evolución de la población y la producción agraria. Acto seguido, 
procede a su interrelación en un serio intento de sistematización global de toda la proble-
mática del campo ilicitano, con una mención especial de los intereses contrapuestso en-
tre los grupos sociales y las reg1amentaciones municipales e, incluso, las del propio seiiorio.-
M.M.R. 
92-2838 HERNÁNDEZ MARCO, JOSÉ LUIS: Evolución de los cultivos y estructura 
de la propiedad en el País Valenciano. El secano en los siglos XV111 y X1X.-
"Estudis" (Valencia), núm. 7 (1980), 111-124. 
Trabajo referido en realidad a un caso local: el término de Enguera. Se basa en el análi-
sis comparativo de dos padrones, el de 1741 y el de 1838. El estudio de la estructura agra-
ria, esbozado en sus lineas generales y primarias, ofrece estas conclusiones: gran predominio 
de las propiedades pequeiias y medianas; importantes roturaciones de nuevas tierras en 
la segunda mitad del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, debido al aumento de po-
blación; concentración de la propiedad paralelamente a las nuevas roturaciones; atomi-
zación de las propiedades en muy grandes y muy pequeiias a lo largo del XIX; aumento 
del cultivo de cereales entre 1741 y 1838, recuperación de la vid y el olivo después de 
1838; sentido local de las transformaciones agrarias. Estudio sintético y bien realizado, 
dentro de su simplicidad y modestia de objetivos.- J.P .C. 
92-2839 PARIAS SAINZ DE ROZAS, MARÍA: Vicisitudes del patrimonio rústico del 
XII duque de Osuna.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXVI, núm. 201 (1983), 
73-104. 
Estudio, ampliamente documentado, que parte de la situación de la Casa en la segunda 
mitad del siglo XVIII y finaliza con el proceso de liquidación de tan inmenso patrimonio 
por la mala gestión del famoso D. Mariano Téllez Oirón y la situación creada a su falle-
cimiento en 1882. No abarca la totalidad de la fortuna de los duques, sino su patrimonio 
rústico en una amplia área del sureste de la provincia de Sevilla. En apéndices, la parti-
ción de bienes de 1835, el texto del empréstito hecho con Urquijo en 1864, relaciones 
de rentas y otros documentos de interés.- A.D. 
92-2840 ADRlÁ MONTOLlU, JOAN JOSEP: Aproximació o I'estudi de les masies lIi-
riones.- "Lauro" (LIíria), núm. 3 (1988), 27-37. 
Síntesis divulgativa de mundo de las masías lirianas. El autor estable~e tres fases en su 
evolución: el siglo XVIII como momento de formación de las que han llegado hasta nues-
tros días; del siglo XIX hasta 1950 con el paso de su propiedad a burgueses de Valencia 
y LIíria; y de 1950 hasta la fecha, como fase inconclusa, con la adaptación a las conti-
nuadas transformaciones. Bibliografía sobre Llíria de PEDRO PÉREZ PUCHAL, JO-
SE DURAN y FRANCESC ROSALEN IGUAL- LR.F. 
92-2841 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: Testimonios históricos sobre la antigüedad del 
cultivo de la patota en Galicio.- Publicaciones da Area de Ciencias Agrarias do 
Seminario de Estudios Galegos. Edicios do Castro.- Sada, 1984.- 90 p. (18,5 
x 12,5). 
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Interesante trabajo sobre la introducción del cultivo de la patata en Galicia en el tránsito 
entre el siglo XVIII y XIX. El autor se centra en los pleitos sobre diezmos entre campesi-
nos y autoridades eclesiásticas ya que la introducción de un cultivo nuevo permitía eludir 
este tributo. Con sólida base documental enumera querellas entre campesinos y autori-
dades eclesiásticas, lo que le permite constJ1lÍr un mapa de la extensión de este cultivo 
en las antiguas provincias gallegas. El texto se halla a mitad de camino entre la divulga-
ción y la labor de investigación local, tiene un tono conveniente y lleva incluido un co-
rrecto aparato crítico, bibliográfico y documental_- J .S.P. 
92-2842 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: Anotaciones hist6ricas sobre unas minas de 
antimonio en la comarca lucense de Cervantes. - "Boletín de la Academia Gale-
ga de Ciencias" (Santiago de Compostela), III (1984), 97-111. 
Noticias históricas de distintas minas de antimonio situadas en el municipio de Cervan-
tes (partido judicial de Becerreá, Lúgo) desde la primera, explotada por García Alvarez 
y Cia. de Carlos Juan García Alvarez (1791-1810), hasta el abandono de ellas a partir 
de 1828. Dos documentos en apéndice.- L.R.F. 
92-2843 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: Las primeras industrias del curtido en Betan-
zos.- "Untia. Boletin do Seminario de Estudios Mariftans" (Betanzos dos Ca-
baleiros), núm. 2 (1986), 27-43. 
Separata. Estudio de cuatro fábricas de curtidos de Betanzos: la de Carafta de Abaixo 
(feligresía de San Martifto de Tiobre), la de Montellos (feligresía de San Estelo de Piade-
la), la de San Pedro das Viftas y la de Carregal, y de la lucha por la corteza en el último 
cuarto del siglo XVIII y siglo XIX. Referencia explícita al cargo de visitador de curtidos 
(1823).- L.R.F. 
92-2844 RUIZ RIVERA, JULIÁN B.: El consulado de Cádiz. Matrícula de Comercian-
tes (1730-/823).- Diputación Provincial de Cádiz (Col. Historia, 7).- Cádiz, 1988.-
354 p. (21 x 20). 
Estudio de la sociedad gaditana del siglo XVII encarnado en el grupo selecto de gestores 
del comercio. El objetivo principal de la obra es el presentar la lista actualizada y utiliza-
ble de la matrícula de comercio. Transcribe las distintas listas conservadas en diferentes 
secciones hasta completar el período 1730-1823 y hace especial hincapié en los aftos que 
van de 1743 a 1823. En apéndice se incluye la matrícula de 1730-8, con un complemento 
para 1739-42, la de 1743-1823, relación de los comerciantes, provincia de procedencia 
y afto de matrículaCión, lista alfabética de poblaciones y resúmenes provinciales. En el 
cuerpo de la obra, Ruiz Rivera analiza el fenómeno de la emigración a Cádiz, los comer-
ciantes indianos, los jenizaros o hijos de extranjeros, los comerciantes naturalizados, etc. 
Destacamos el estudio sobre la situación de los comerciantes gaditanos entre la segunda 
mitad del XVIII y la primera del XIX en báse a la información recogida para la forma-
ción de las tasas de la Unica Contribución (1771) y la relación de 1805, elaborada por 
la Contaduría Principal del Real Tribunal del Consulado de Cádiz. Anacrónica compa-
ración de datos de territorios del XVIII-XIX con comunidades autonómicas actuales, 
incluidas Ceuta y Melilla.- L.R.F. 
92-2845 GARCÍA CANTÚS DOLORES: El gremio de plateros de Valencia en los si-
glos XV1IIy X/X.- Ayuntamiento de Valencia.-Valencia, 1985.- 222 p. (24 x 17). 
Tesina bien construida, apoyada en una importante base documental, que analiza co-
rrectamente la estructura institucional, la base social y la proyección religioso cultural 
de uno de los más importantes gremios valencianos, como fue el de plateros. Constituye 
una monografía gremial que relaciona las cuestiones corporativas con el entorno históri-
co global, aspecto en el que se le puede reprochar una bibliografía unilateral innecesa-
ria.- P.M. 
92-2846 RODRÍGUEZ, CARMEN: Las tarifas postales hasta /850 (del pago aplazado 
alfranqueo previo).- "Investigaciones históricas" (Valladolid), núm. 2 (1980), 
109-165. 
Prolijo y documentado trabajo sobre el servicio de correos en los siglos XVIII y XIX. 
Se estudian los diversos sistemas de tasas hasta llegar a las de 1850, que significan un 
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giro importante: pasar del correo como renta al correo como servicio público. Este cam-
bio de mentalidad no obedeció sólo al sistema liberal , sino a la presencia de la prensa 
entre las mercancías tratadas postalmente.- J.S.P. 
92-2847 SÁENZ DÍEZ DE LA GÁNDARA, JUAN IGNACIO:,,liStajetas-, correos y pos-
tas de Soria (1700-1850).- "Celtiberia" (Soria), X:XXVIJ;núm. 73 (1987), 69-89, 
6láms. . 
Notas sobre diversos aspectos del correo (precios, marcas, tampones ... ) en territorio so-
riano durante el periodo indicado.- R.O. 
92-2848 ARIAS DE SAA VEDRA, INMACULADA: Las Sociedades Econ6micas de 
Amigos del Pa(s del Reino de Jaén.- Publicaciones del Departamento de Histo-
ria Moderna de la Universidad de Granada.- Granada, 1984.-332 p. (22 x 15). 
Estudio rico y completo sobre las sociedades económicas de Amigos del País en Jaén. 
Se centra en las creadas en Baeza, Jaén y Quesada. Cada una de las sociedades es anali-
zada pormenorizadamente y con sólida base documental, con apoyatura crítica y biblio-
gráfica. Mención especíal cabe otorgar al apéndice documental en el que figuran 
reglamentos y textos jurídicos que amplían y complementan las afirmaciones y conclu-
siones del texto. El libro es pues un exhaustivo inventario de todo lo que hicieron y signi-
ficaron las Sociedades Económicas de Jaén desde su fundación a fines del siglo XVIII 
hasta su extinción en el siguiente.- J.S.P. 
92-2849 SAN MARTíN, JESÚS:.La Real Sociedad Econ6mica de Amigos del Pafs de 
Palencia.- En "Palencia en la Historia" (IHE núm. 92-1683), 189-202. 
Presentación sintética del nacimiento, desarrollo, entorno y finalidades perseguidas por 
la Sociedad Económica de los Amigos del País fundada en Palencia a fines del siglo XVIII. 
El autor explica un largo recorrido de introspección documental en torno a la figura del 
canónigo Domingo Largo, uno de los promotores más destacados. El estudio de los fi-
nes pretendidos por la institución -creación y sostenimiento de una escuela- se entrelaza 
con el carácter de los ilustrados españoles que oscilaba entre la liberalidad y la sujección 
a las pautas eclesiásticas. La sociedad se perpetuará entrado el siglo XIX, contando con 
miembros influyentes en Senado y Ministerios, interesados en el desarrollo de activida-
des agrarias, artísticas, literarias ... hasta la década de los 20 de nuestro siglo. Apéndice 
con los miembros de la Sociedad en 1780 y amplia anotación.- J.L.H. 
92-2850 FERRER ALÓS, LLOREN<;: Cas-ament i reproducci6 social al Bages en el s. 
XVIII i XIX.- "Dovella" (Manresa), núm. 6 (1982), 4-10. 
Estudio referido exclusivamente al año muestra 1752, con el análisis combinado de escri-
turas notariales y del catastro. Articulo concienzudo, que sabe descender del análisis glo-
bal a la mención de casos concretos como ejemplos ilustrativos y que muestra una gran 
capacidad de síntesis. Analisis de la reproducción social en función de los intereses eco-
nómicos y sociales. El estudio se basa en capítulos matrimoniales y cláusulas testamenta-
rias y comenta aspectos concretos de las familias de Torrents y Miralda que se unen en 
un momento dado y en los que se observa una progresión social y en absoluto disgrega-
dora del patrimonio. Asimismo, explica la mecánica de la "Ilegítima", de la dote yel 
destino de los hijos segundos.- J.P.C. 
92-2851 MAZA ZORRILLA, ELENA: Valladolid. Sus pobres y la respuesta institucio-
nal (1750-1900).- Junta de Castilla y León. Universidad de Valladolid.- Valla-
dolid, 1985.- 406 p., 92 cuadros, 22 gráficos (25 x 17). 
Estudio monográfico, elaborado a partir de una sólida base documental que se mani-
fiesta en el abundante material numérico. Analiza la naturaleza y las transformaciones 
experimentadas por el sistema asistencial de la capital castellana en el tránsito del Anti-
guo Régimen a la sociedad liberal. La obra constituye una buena aportación a la historia 
de la pobreza en Espaila, realizada con precisión y claridad. La situación del complejo 
asistencial en el siglo XVIII, el impacto de la desamortización y el desarrollo de la bene-
ficencia pública reciben con esta obra nuevas y escladecedoras explicaciones.- P.M. 
92-2852 CARASA SOTO, PEDRO: La asistencia social y las- cofrad(as- en Burgos desde 
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la crisis del Antiguo Régimen.- "Investigaciones Históricas" (Valladolid), núm. 
3 (1982), 179-229. 
Excelente y documentado estudio sobre el sistema de asistencia en Burgos en el tránsito 
del antiguo régimen al sistema liberal. Apoyado por varios mapas y 12 cuadros, el tra-
bajo recoge sólida documentación y sefiala la crisis de las instituciones asistenciales en 
eltramo final del siglo XVIII y que no hubo substitución de las mismas.- J.S.P. 
92-2853 IZA SORONDO, FELIPE: La Casa de Beneficencia de la ciudad de Fuenterra-
bía.- "Cuadernos de Historia de la Medicina Vasca" (Bilbao), núm. 1 (1981), 
85-96. 
Tras una brevisima historia de la población, el autor pasa a estudiar la casa de benefi-
cencia que fundaran Juan Benito de Erasun, José de Zuloaga y Miguel Antonio Casade-
vante como casa de Misericordia de San Gabriel en 1769. Se detallan las distintas 
dependencias, recursos económicos para su mantenimiento, número de pobres asistidos 
y de defunciones (especialmente entre 1866 y 1874) para acabar ofreciendo unas breves 
biografías de los médicos: Francisco Javier Zufiria, Baltasar Zubiri, Mariano Lumbier, 
José Miguel de Zabala, Juan José de Oyarzábal, José Videgain y Feliciano Beldarrain 
y AgúÍITe.- L.R.F. 
Aspectos religiosos 
92-2854 REDONDO, G.: Historia de la Iglesia I/l. La Iglesia en la Edad Contemporá-
nea.- Ed. Palabra.- Madrid, 1985.- 295 p. (19 x 12,5). 
Manual muy sencillo y elemental, aunque bien estructurado. El autor carece de base mo-
nográfica y ha elaborado su estudio a partir de los manuales y tratados más conocidos 
-en especial los de corte más tradicional-o La claridad y precisión de la obra quedan em-
pañados en su valor científico por un afán apologético a todo trance. Los puntos de vista 
agustinianos, impiden que el autor vea positivamente la importancia del proceso secula-
rizador para el crecimiento histórico.- J .M.C. 
92-2855 CALLAHAN, WILLIAM J.: Churchs, Politicsand Society in Spain 1750-1874.-
Harvard University Press (Harvard Historical Monographs, 73).- Cambridge, 
1984.- 325 p. (24 x 16). 
Notable estudio sobre la presencia de la Iglesia en la España de los siglos XVIII y XIX. 
Inserto en el propósito de descifrar las claves de la tensión Iglesia - Estado en la España 
Contemporánea, este análisis somete las múltiples manifestaciones de la Iglesia (organi-
zación, actividades pastorales, docencia, asistencia, control de costumbres) en una Espa-
fia cambiante, está solidamente documentado. El autor ordena su libro con un criterio 
cronológico claro y sabe insertar la presencia y reacciones de la Iglesia en la realidad del 
tránsito del Antiguo Régimen al Sistema Liberal. Las informaciones sobre la jerarquía, 
los efectivos del clero, y sus tomas de postura ideológica se complementan con el corres-
pondiente aparato crítico y bibliográfico y presenta además el autor una gran variedad 
de notas y datos que le permiten llevar a cabo un trabajo bien enfocado y objetivo.- J .S.P. 
92-2856 CORTS BLA Y, RAMÓN: L 'arquebisbe Felix Amat (1750-1824) i {'última il.lus-
tració espanyola.- Presentació de M. BATLLORI.- Facultad de Teología de Ca-
talunya. Editorial Herder.- Barcelona, 1992.- XII + 687 p. (22,5 x 15,5). 
Investigación biográfica y bibliográfico-doctrinal, serena y rigurosa, sobre el parajanse-
nismo regalista de Félix Arnat. Examinada toda la producción literaria del que fuera ar-
zobispo titular de Pa1mira y confesor de Carlos IV, el autor concluye que Amat se mantuvo 
firme en las posiciones reformistas del despotismo ilustrado, y que nunca participó de 
las ideas políticas de aquella Ilustración que culminó en el liberalismo decimonónico (p. 
571). Son particularmente interesantes los capítulos dedicados al parajansenismo de Fé-
lix Amat, configurado por una amalgama de ideas regalistas, episcopalistas y antijesuí-
ticas (p. 36-91; 485-568), y el apartado que estudia el grado de afrancesamiento del prelado 
(p. 211-215). De gran utilidad práctica la relación de fuentes documentales, manuscritas 
e impresas, y bibliografia consultada (p. 595-650), así como el apéndice documental (p. 
575-595), que nos hubiera gustado ver anotado.- V.S.F. 
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92-2857 BA TLLE PRA TS, LLUfs: El monestir de Sant Pere de Rodes a la darreria del 
segle XVIII i comen~aments del XIX.- En "Miscel.larua Fort i Cogul" (IHE 
núm. 92-1652), 29-40. 
Nueva contribución al conocimiento de Sant Pere de Rodas al publicar dos documentos 
inéditos, procedentes del Archivo Diocesano de Girona. EL primero es una certificación 
del abad Francesc Guanter, fechada el 12-XI-1764, que refleja fielmente el estado del 
cenobio, en un momento de decadencia que la llevará al abandono. El documento fue 
redactado a consecuencia de una disposición de la Nunciatura Apostólica y su detallismo 
y precisión los comenta Batlle muy estructuradamente. El segundo documento está fe-
chado en Figueras elI2-XI-1821, después de disuelta la comunidad. Se trata de un inven-
tario que demuestra como el monasterio estaba rehaciéndose vigorosamente pese al breve 
tiempo transcurrido desde la guerra napoleónica, intento que sería truncado por las ines-
tabilidades decimonónicas.- M.E.P. 
92-2858 MORENO, AMELIA: La cofradía de Animas de Sotillo del Rincón (1701-1983).-
"Celtiberia" (Soria), XXXIV, núm. 67 (1984), 89-109. 
Los libros de la Cofradía permiten conocer su historia: reglamentos, recursos económi-
cos, número de hermanos ... e incluso algunos aspectos de la vida del pueblo a lo largo 
de tres siglos.- R.O. 
92-2859 SANS TRA VÉ, JOSEP MARíA: La confraria de Sant Esteve de Solivella 
(17/2-1860). Aspectes de I'organització de la nostra festa major en el passat.-
"Miscel.larua d'Estudis Solivellencs" (Solivella), núm. 2 (1984), 185-221. 
Estudio de la cofradia por lo que se refiere a su origen, organización, derechos yobliga-
ciones, composición, economía y visitas pastorales en base al libro de la cofradía inicia-
do en 1712 y concluido en 1860 con la disolución de la cofradía. En apéndice constan 
las ordenaciones de 1738 y la relación de los cofrades mayores (1711-1854).- L.R.F. 
92-2860 Historia de la Inquisición en España y América.- En IHE núm. 92-2558, 
1204-1486. 
Se relacionan a continuación los trabajos publicados en esta obra conjunta relativos a 
temas de los siglos XVIII y XIX: TEOFANES EGIDO: "La inquisición en la Espafta 
Borbónica: El declive del Santo Oficio (1700-1808). La Nueva Coyuntura. La Espafta 
del siglo XVIII" (p. 1204-1211); TEÓFANES EGIDO: "Los hechos y las actividades 
inquisitoriales. La Inquisición en una Espafta en guerra" (p. 1227-1247); ANTONIO MES-
TRE SANCHÍS: "Inquisición y corrientes ilustradas" (p. 1247-1265); MANUELA MO-
RENO MANCEBO: "Más sobre el proceso inquisitorial de Pablo de Olavide" (p. 
1265-1276); M. AVILÉS FERNÁNDEZ: "Regalismo y Santo Oficio: Campomanes y 
la Inquisición"; J.A. FERRER BENlMELLI: "Inquisición y Masonería" (p. 1286-1304); 
M. JIMÉNEZ MONTESERÍN: "Inquisición y Revolución Francesa (1788-1808). Vigi-
lancia y cordón sanitario" (p. 1305-1312); TEÓFANES EGIDO: "Contradicciones gu-
bernamentales" (p. 1312-1317); J.M. CASO GONZÁLEZ: "Los procesos de Jovellanos 
y Urquijo" (p. 1317-1338); J. MARTÍNEZ MILLÁN: "Las Modificaciones estructura-
les de la etapa. Los cambios en el Santo Oficio Español" (p. 1368-1380); TEÓFANES 
EGIDO: "Las modificaciones de la tipologia: Nueva estructura delictiva" (p. 1380-1404); 
MIGUEL JIMÉNEZ MONTESERÍN: "La abolición del Tribunal (1808-1834) (p. 
1424-1486).- J.S.P. 
Aspectos culturales 
92-2861 Ecoles et société en Espa¡;ne et en Amérique Latine (XVIII- XX siecles).- Avant-
Propos par JEAN-RENE AYMES, EVE-MARIE FELL, JEAN-LOUIS GUE-
RENA.- Publications de I'Université de Tours.-Tours, 1983.- 184 p. (23,5 x 15,5). 
Miscelánea de trabajos sobre los ilustrados espaftoles de la segunda mitad del XVIII (J.-
R. A YMES); el estado y la escuela en el siglo XIV (J.L. GUEREÑA); comentarios a 
"Las confesiones de un pequeiío filósofo" de Azorín (J.P. CASTELLANI); "La obra 
sindical de formación profesional" (1940-1970)" (M a FRANCISCA MOURIER MAR-
TÍNEZ), más otros trabajos sobre aspectos puntuales de la educación argentina, perua-
na y meXÍcana.- B.D. 
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92-2862 SELLÉS, MANUEL; PESET, JOSÉ LUIS; LAFUENTE, ANTONIO: Carlos 
III y la ciencia de la IlustraciÓn.- Ed. Alianza (Alianza Universidad, 555).- Ma-
drid, 1989.- 402 p. (20 x 13). 
Compilación de veintiún artículos sobre diversos aspectos de la ciencia espaftola e ibero-
americana, centrados sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Los diecisiete his-
toriadores que intervienen adoptan tres puntos de vista esenciales que se corresponden 
con las partes en que se divide el libro - después de un primer artículo, obra de José Luis 
Peset, dedicado a la figura de Carlos III, el reinado del cual verá surgir buena parte de 
los esfuerzos científicos de la Ilustración espaftola -: las relaciones entre Estado y ciencia 
en la época del Despotismo ilustrado; la institucionalización del saber, como producto 
de dos tendencias: la creciente efervescencia cultural de lo que podriamos denominar so-
ciedad civil, y la dinámica de intervención creciente del Estado en todas las ramas de 
la actividad humana, en este caso la ciencia; y, finalmente, las relaciones entre la metró-
polis y el nuevo mundo, percibido ahora como un campo de pruebas privilegiado para 
la experimentación en diversas áreas científicas. La constitución heterogénea del libro 
hace que la falta de unidad de los diversos aspectos analizados dificulte la lectura. Con-
tiene bibliografía al final de cada capítulo.- M.P.L. 
92-2863 CARRERAS PACHÓN, ANTONIO: José de Villalba (1752-1807) y los oríge-
nes de la historiografía médica española. Joaquín de Villalba (1752-1807) and 
the origins of spanish medical historiography.- 2 vols.- Universidad de Mála-
ga.- Málaga, 1984.- 173 p. y XVI + 139 + 209 p. (24 x 17). 
Estudio de la figura de Joaquín de Villalba como historiógrafo de la medicina, en el que 
se recoge su biografía, se establece cual fue su ambicioso proyecto historiográfico y el 
porqué quedó frustrado y se da luz sobre la polémica de si Antonio Hernández Morejón 
y/o Anastasio Chinchilla Piqueras utilizaron, sin citar su procedencia, los manuscritos 
de Villalba. La presente obra bilingüe sirve como presentación a la "Epidemiología Es-
paftola" (1803) de Villalba, cuyos dos tomos se publican en edición facsímil. Anterior-
mente, Carreras Pachón ya había realizado un estudio más general sobre la literatura 
médica y la peste (IHE núm. 80-780 y 81-165).- L.R.F. 
92-2864 HERNANDO, JAVIER: Arquitectura en España (1770-1900).- Ed. Cátedra.-
Madrid, 1989.- 538 p. (21 x 15). 
Interesante analisis en el cual se sintetiza la arquitectura del siglo XIX en sus numerosos 
aspectos, ya que se habla tanto de las grandes creaciones, como de las viviendas obreras, 
los puentes, las fábricas y los mercados. Se comenta la aparición de nuevas tipologías 
y materiales; además se consideran los múltiples movimientos de la época y los planes 
de reconstrucción de edificios y de urbanización de ciudades.- C.R.M. 
92-2865 TOMLINSON, JANIS: The riddle of Goya.- "Columbia" (New York), XIV, 
núm. 5 (1989), 20-26. 
Con motivo de la exposición de grabados de Goyaen la Universidad de Columbia, el 
profesor Tornlinson ha escrito unas breves notas sobre Goya y su relevancia en la histo-
ria del arte. Reproducción de cinco grabados y dos pinturas.- J .L.Sh. 
HistorialocaI 
92-2866 sÁNCHEZ RECIO, GLICERIO: La estructura agraria de Elda a finales del 
Antiguo Régimen.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), 11 (1983), 
29-32. 
Estudio realizado a base del libro "Libro copadrón de Bienes" de Elda correspondiente 
a 1777-1820. Constan en el mismo la cantidad y calidad de bienes rústicos del seftor terri-
torial - el conde de Elda-y de los vecinos, los tipos de cultivo, régimen de explotación 
y otros datos de interés, elaborados por el autor en diferentes tablas convenientemente 
glosadas. Un mapa del término municipal.- J.V.R. 
92-2867 KRAUEL, BLANCA: Viajeros británicos en Málaga (1760-1855).- Diputación 
provincial.- Málaga, 1988.- 144 p. (18 x 11). 
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Interesante aproximación a las obras de viajeros ingleses a lo largo de un siglo, desde 
los tiempos del Despotismo Ilustrado a los de la Revolución Industrial, para examinar 
la visión que dieron de la realidad malagueiía en sus facetas geográfica, económica, so-
cial , religiosa y de costumbres. Obra útil y de agradable consuIta.- P.M. 
SIGLOXVllI 
Obras de conjunto 
92-2868 Cátedra Feijoo instituida en la Universidad por el Excmo. Ayuntamiento de Ovie-
do.- 11 Simposio sobre el padre Feijoo y su siglo, 1. Ponencias y comunicacio-
nes.- Centro de Estudios del siglo XVIII.- Oviedo, 1981 .- 471 p. (23 x 17). 
CL IHE núm. 78-1268. Edición de las ponencias y comunicaciones de este importante 
simposio. La primera parte reúne las referidas al "Concepto y cultura de la Ilustración 
Espaiíola" y se relacionan a continuación: FRANC:;:OIS LÓPEZ: "Aspectos específicos 
de la Ilustración espaiíola" (p. 23-40); HORST BAADER: "La limitación de la Ilustra-
ción espaiíola" (p. 41-50); JORGE DEMERSON: "Un obispo "amigo del país": don 
Manuel Abbad y Lasierra" (p. 51-61); ALBERTO GIL NOVALES: "Burke en Espa-
iía" (p. 63-75); ANTONIO MEIJIDE PARDO: "Algunos expedientes relativos a la im-
presión de obras de autores de la Galicia de la Ilustración" (p. 77-109); AMANCIO 
LABANDElRA FERNÁNDEZ: "En torno a la polémica del Fray Gerundio" (p. 111-137); 
GIUSEPPE CARLO ROSSI: "Interpretaciones cervantinas en la literatura italiana del 
siglo XVIII" (p. 139-148). La segunda parte, que es la más amplia, ataiíe a diversos as-
pectos de la obra de Feijoo y constituye un conjunto de consulta obligada para quienes 
la estudien.- J .An. 
92-2869 RAO, ANNA MARIA: 11 Regno di Napoli nel Settecento.- Guida Editori.- Na-
poli, 1983.- 168 p. (21 x 12). 
Síntesis ajustada sobre la evolución política, social, cultural y económica del reino de 
Nápoles a lo largo de cinco etapas de extensión desigual que cubren todo el setecientos: 
el fin del dominio espaiíol, el virreinato austriaco, el reinado de Carlos de Barbón, la 
época de Fernando IV y la crisis del Antiguo Régimen. Obra basada en bibliografía ac-
tual y selecta que ofrece una visión de conjunto de la época en que Nápoles se alejó pro-
gresivamente de la órbita espaiíola.- P.M. 
92-2870 L YNCH, JOHN: Bourbon Spain, 1700-1808.- Basil Blackwell.- Oxford, 1989.-
XIV + 450 p. (24 x 15,5). 
Obra de conjunto sobre el siglo XVIII, centrada en el desarrollo de la evolución política, 
pero que integra en el relato factores económicos, sociales y culturales. Sin embargo, 
el tema de la Ilustración recibe una atención limitada. En cambio, la América hispana 
recibe un tratamiento más amplio. El autor utiliza una bibliografía actua1izada, aunque 
podrian seiíalarse omisiones significativas.- P.M. 
Fuentes, archivos y bibliograf!a 
92-2871 FORNIES CASALS, JOSÉ FRANCISCO: Fuentes para el estudio de la socie-
dad y la economía aragonesas. 1776-1808. Documentos citados en las Actas de 
la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.- Ed. Institución 
"Fernando el Católico".- Zaragoza, 1980.- 157 p. (24 x 17). 
Recopilación de todos los documentos nombrados en las Actas de esta Real Sociedad 
entre las dos fechas seiíaladas en el título y clasificadas por el autor en seis grandes apar-
tados: 1) Organización interna de la sociedad; 2) Aspectos interdisciplinares; 3) Agricul-
tura y ganaderia; 4) Artesanado e industria; 5) Comercio; 6) Otros temas. En la relación, 
de casi mil títulos, el autor distingue los documentos en tres categorías, según estén ma-
nuscritos íntegramente, tengan el contenido resumido, o simplemente se hallen citados. 
Libro de carácter instrumental, de utilísíma consulta para los interesados en los temas 
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relacionados con la difusión de la ciencia, cultura e ideologías en el Aragón ilustrado, 
así como para el conocimiento de la misma historia aragonesa.- A.M.A. 
92-2872 ALBI ROMERO, GUADALUPE: El protomedicato en la España ilustrada (Ca-
tálogo de Documentos del Archivo General de Simancas). - Universidad de Va-
lladolid. Ediciones del seminario de historia de la medicina (Acta 
Histórico-Médica Vallisoletana, XIV).- Valladolid, 1982.- 178 p. (23,5 x 17). 
Catálogo del contenido de los legajos 989-992 de la Sección de Gracia y Justicia del Ar-
chivo General de Simancas referentes al Tribunal de Protomedicato (2a mitad del siglo 
XVIII). La documentación es susceptible de clasificarse en siete apartados temáticos: so-
licitudes' de plaza de médico de Cámara y de la Real Familia, petición de licencias, peti-
ción de ayuda económica, nombramientos de examinador del tribunal, controversias y 
litigios, documentación sobre subdelegaciones (Navarra, Aragón, Catalunya, La Coru-
ña) y documentación sobre academias (de Medicina de Sevilla y Barcelona, de Bellas Le-
tras de Sevilla y de Ciencias Naturales y Arte de Barcelona). En la introducción se expone 
brevemente la tramitación de las solicitudes de médicos de Cámara y de la Real Familia 
y se remite a E. SIERRA VALENTÍ: "El expediente administrativo. Estudio de tipolo-
gia documental" ("Boletín de Anabad" XXIX, p. 61-74). Indice onomástico y de mate-
rias.- L.R.F. 
92-2873 SERRERA, RAMÓN M a : Manuel José de Ayala, un colaborador decisivo en 
el proyecto historiográfico de Juan Bautista Muñoz.- En "Documentación y 
Archivos de la Colonización Española", 11 (!HE núm. 92-1732), 253-264. 
Trata de manifestar la importante ayuda que Juan Bautista Muñoz recibió del jurista 
panameño Manuel José de Ayala, autor de las "Notas a la Recopilación de Indias", en 
su doble tarea de formar el Archivo de Indias y de redactar la "Historia del Nuevo Mun-
do". Esboza las relaciones entre los dos personajes que le sirven de base para acreditar 
la fume colaboración de Ayala, totalmente ocultada en los escritos más divulgados de 
Muñoz.- J.A.J. 
92-2874 LAMARCA LANGA, GENARO: Las bibliotecas privadas en los protocolos 
notariales. Valencia 1780-1808.- "Revista de Historia Moderna. Anales de la 
Universidad de Alicante" (Alicante), núm. 4 (1984), 189-209. 
Estudio que tiene por objeto inicial el análisis de la presencia de libros en la sociedad 
valenciana del siglo XVIII. La muestra sobre la que se basa este análisis la constituyen 
1304 inventarios post-mortem, la mayoria conservados en el Archivo de Protocolos del 
Colegio del Corpus Christi. Entre ellos se encuentran 261 bibliotecas (= 1 o más libros) 
y de éstas descubre que sólo de 138 se detalla su contenido. Concluye el trabajo presen-
tando una clasificación de las bibliotecas por grupos sociales y temática e incluye cuatro 
cuadros numéricos. Leyendo el título del artÍCulo esperabamos encontrar mucho más de 
lo que en realidad ofrece, ya que se limita a la simple cuantificación, sin especificar el 
tipo de obras, personas, oficios.- L.R.F. 
92-2875 RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, PEDRO: Epistolario 1 (1747-1777).- Edi-
ción de MIGUEL AVILÉS FERNÁNDEZ y JORGE CEJUDO LÓPEZ.- In-
troducción por M. AVILÉS FERNÁNDEZ.- Fundación Universitaria Española.-
Madrid, 1983.- 643 p. (21 x 14,5). 
Muestra de las cartas enviadas por Campomanes al Conde de Aranda, Manuel de Roda, 
JoveUanos, Floridablanca, Martín Sarmiento, Marqués de Grimaldi, etc. En ellas pue-
den hallarse datos de interés sobre temas muy diversos: agricultura, política, literatura, 
historia, administración de correos marítimos, informes, literatura, administración de 
bienes personales, jesuitas, etc .. Un índice onomástico facilita la consulta de este valioso 
epistolarío. Lástima que los editores no hayan incluido también un índice de materias.- B.D. 
92-2876 GRANJA, AGUSTÍN DE LA: Cincuenta impresos sevillanos del siglo XVIII.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXV, núm. 200 (1982), 107-114. 
Lista de comedias impresas, salidas de prensas sevillanas, existentes en la Biblioteca Na-
cional de Lisboa, ordenadas por orden alfabético.- A.D. 
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Ciencias auxiliares 
92-2877 CASAS NADAL, MONTSERRAT: Intento de creaci6n de una grandeza en el 
reino de Nápoles.- "Hidalguía" (Madrid), núm. 231 (1992), 193-196. 
Comentario y edición de una carta del rey Fernando IV de Nápoles, dirigida a su padre, 
Carlos III de Espaiia, en la que le informa sobre su intención de crear un rango de noble-
za similar a los Grandes de Espaiia. Se destaca la dependencia de la Corona napolitana 
respecto de la espafiola, incluso en decisiones de rango menor.- P .B. 
92-2878 FERNÁNDEZ jl}STO, MARtA ISABEL: La metrología tradicional gallega. 
Aportaci6n a los estudios sobre el medio rural. Extracto de tesis.- Universidad 
de Santiago de Compostela.- Santiago, 1981.- 16 p. (23,5 x 16,5). 
Resumen de tesis doctoral. La metrología se presenta como herramienta de trabajo que 
lleva a la autora a relacionar de forma sistemática y con sus correspondientes equivalen-
cias las distintas unidades metrológicas empleadas en Galicia y documentadas especial-
mente en el Catastro de Ensenada (1752-53). El estudio contiene tablas numéricas por 
provincias, unidades de longitud, superficie, capacidad de áridos, de líquidos y peso; con 
indicación de los ayuntamientos en los que se usó cada unidad, sus múltiplos y submúlti-
plos, estudio cartográfico e índice alfabético de todas ellas.- L.R.F. 
92-2879 VILA MORENO, ALFONSO: Sobre la desaparici6n del valenciano en los "quin-
que libri" (Casos de Aldaya, Torrent y Manises).- "Torrens" (Torrent), núm. 
1 (1982), 57-63. 
Se establece la falta de relación entre derogación de los fueros y extinción del valenciano 
partiendo del análisis de la documentación de las parroquias mencionadas: Aldaya, To-
rrent, Manises. Atenua el papel de la alta clerecía y destaca otros factores dado que el 
castellano se impondrá voluntariamente en Aldaya en 1732, dos aiios antes de la visita 
de Juan de la Torre, en Torrent en 1734 se mantenia el valenciano y en Manises hasta 
la visita del arzobispo Andrés Mayoral, en 1750, no se cambió el valencíano por el caste-
llano. Según su tesis los cambios lingüísticos estuvieron, antes de 1750, bajo la volunta-
riedad de los párrocos, descartando así el elemento prohibitivo.- L.R.F. 
Historia poUtica y militar 
92-2880 SANTA CRUZ DE MARCENADO, MARQUÉS DE: Reflexiones militares.-
Prólogo de JOSÉ EVARISTO CASARIEGO.- Instituto de Estudios Asturia-
nos.- Oviedo, 1984.- 844 p. (26 x 18). 
Reimpresión de la edición facsímil de 1883 de la obra del aristócrata y militar asturiano 
Alvaro Navia Osario (1684-1732), personaje de gran importancia en el ambiente cultural 
del primer tercio del siglo XVIII. Las "Reflexiones" tuvieron un gran eco en los trata-
distas militares europeos. En el prólogo se traza la biografía del personaje y se valora 
la trascendencia de su obra.- P.M. 
92-2881 LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, MARtA VICTORIA: Relaciones internacio-
nales y crisis revolucionaria en el pensamiento de Campomanes.- "Cuadernos 
de Historia Moderna y Contemporánea" (Madrid), I (1980), 51-82. 
Estudio en buena parte biográfico sobre el gran hombre de Estado, con amplio trata-
miento del funcionamiento interno de la cúpula de poder gubernativo. El análisis estric-
tamente considerado del pensamiento de Campomanes se basa en unas notas hechas en 
su mayoria en el afio 1792 donde se reflejan opiniones y teorías sobre aspectos muy con-
cretos del momento, sin excesiva elaboración teórica. Su ideario en política internacio-
nal es fundamentalmente pragmático: estar bien con todos, no inclinarse hacia ninguna 
potencia continental, procurar entorpecer las coaliciones o pactos religiosos para Espa-
iia, acercarse a Rusia para contar con un aliado que disminuya la presión de Gran Breta-
iia y Estados Unidos en las colonias americanas, defender una sistemática neutralidad 
yel equilibrio europeo.- J.P.C. 
92-2882 FREY, LINDA Y MARSHA: A question 01 Empire. Leopold I and the War 
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of spanish Succesion, 1701-1705.- East European Monographs. Columbia Uni-
versity Press.- New York, 1983.- 166 p. (22 x 14,5). 
Estudio monográfico de un tema de historia política y militar. Los autores utilizan un 
amplio repertorio de fuentes y bibliografía para redactar una breve narración de la polí-
tica austriaca en relación a la sucesión espafiola.- P.M. 
92-2883 VERGA, MARCELLO: 11 "sogno" spagnolo di Cario IV. Alcune considera-
zioni sulla monarchia asburgica e i domini italiani nella prima meta del Sette-
cento.- En "11 trentino nel settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati 
Italiani".- Annali dell"Istituto Storico ltalo-Germánico. Societa Editrice 11 Mu-
lino;- Bologna, 1985.- p. 203-261. 
Extenso artículo, basado en bibliografía reciente, fuentes impresas y fuentes manuscri-
tas , sobre la presencia de los exiliados espaiioles, fieles al emperador Carlos IV, en los 
círculos del gobierno del Imperio austriaco después de la guerra de sucesión espaiiola. 
El trabajo, que subraya la importancia política de los exiliados y de las nuevas institucio-
nes creadas por ellos (Consejo de Italia, Consejo de Flandes), utiIiza con provecho la 
documentación en castellano que se conserva en el Staatsarchive de Viena.- P.M. 
92-2884 BARREDA FONTES, J08E MARÍA; CARRETERO ZAMORA, JUAN MA-
NUEL: Una fuente inédita sobre la >Guerra de Sucesi6n: memoria an6nima so-
bre el sitio de Barcelona de 1705.- "Hispania" (Madrid), XL, núm. 146 (1980), 
631-668. 
Comentario y edición de un texto que narra este episodio bélico. El manuscrito se con-
serva en el Archivo del Marqués de Casa Trevifio Gotor (Ciudad Real).- J.C. 
92-2885 MORENO ALONSO, MANUEL: Alborotos en Osuna durante la Guerra de 
Sucesi6n.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXV, núm. 200 (1982),63-85. 
Datos sobre inquietudes ocurridas en Osuna en 1711-1713 contenidos en el legajo 808 
de A.H.N. Estado. Aunque la documentación no es muy explícita, se deduce que la po-
blación de Osuna, sin distinción de clases, estaba molesta con ciertas medidas de gobier-
no tomadas por el administrador y otros dependientes de! duque. Aparece como director 
de los alborotos un canónigo de la Iglesia colegial. La influencia del duque fue 10 bastan-
te fuerte como para que e! Asistente de Sevílla enviara fuerzas armadas para reprimir 
a los descontentos.- A.D. 
92-2886 MORANT DEUSA, ISABEL: Alguns aspectes de l'oposici6 antifeudal al du-
cat de Gandia durant el segle XVIlI.- "Estudis" (Valencia), núm. 7 (1980), 47-59. 
Estudio que insiste en el tema de la gran conflictivídad social contra los sefioríos en el 
País Valenciano, en este caso la analiza a través del mecanismo jurídico y de la resisten-
cia pasíva. La generalización del régimen sefiorial posibilita una acción popular muy unida 
y solidaria, pues eran mayoría las familias campesinas afectadas por las prestaciones y 
censos. El pueblo vívía intensamente los pleitos legales contra el sefior y los fracasos acre-
centaban la tensión. Una vía indirecta de resistencia era también el control de los ayunta-
mientos por parte del pueblo, campaiia que no siempre encontraba toda la unanimidad 
social. Estudio interesante, aunque serían necesarios análisis más profundos.- J.P.C. 
Economia y sociedad 
> 92-2887 PÉREZ MOREDA, VICENTE: Crisis demográficas y crisis agrarias: paludis-
mo y agricultura en Espalla afines del siglo XV//l.- En "Congreso de Historia 
Rural. Siglos XV al XIX" (lHE núm. 92-1670), 333-354. 
Enfoque de demografía histórica. El autor comienza describiendo ligeramente la histo-
ria del paludismo en Espaiia, para luego pasar a analizar de forma especializada la epi-
demia de 1785-87. Trabaja con cifras de mortalidad de 24 parroquias del interior peninsular 
entre los afios 1771 y 1800, con objeto de destacada sobremortalidad de los afios de 
la epidemia. Más adelante, analiza la repercusión del paludismo en la sociedad de la épo-
ca y la coyuntura agraria paralela, con reducción de la capacidad laboral de las farnílias, 
aumento grave de la morbilidad y modificaciones en la productivídad de las cosechas 
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y en los jornales. Los planteamientos sobre este absentismo laboral y las repercusiones 
en la agricultura suponen un esfuerzo de relacionar de modo más coherente la crisis de-
mográfica con la crisis agraria. Artículo sólido, bien planteado, bien escrito, con buenas 
lecturas detrás, con un enfoque singular.- J.P.C. 
92-2888 FARRAN MONTSERRAT, ROSA: Demografia a L'Espluga de Francolí, 
1730-1755.- "Acrels" (L'Espluga de Francolf), núm. 1 (1980), 167-173. 
Estudio de la evolución demográfica de la villa en el mencionado periodo, describiendo 
a su vez la características de los matrimonios (edad, consanguinidad ... ), la inmigración 
(extensión del cultivo de la viiia , inicio de la explotación de minas de barita, ... ). Traza 
un breve esbozo de la economía de la población y de la sequía de 1748.- L.R.F. 
92-2889 FANTONI BENEDI, RAFAEL DE: Padr6n de los caballeros infanzones de 
la comunidad de Daroca: año 1737.- "Hidalguía" (Madrid), núm. 228 (1991), 
737-75l. 
Transcripción del empadronamiento de los vecinos hisjosdalgo de la comunidad de Da-
roca y su corregimiento, llevada a cabo durante los meses de junio y julio de 1737.- P .B. 
92-2890 VILAR, JUAN BAUTISTA; INIESTA MAGÁN, JOSÉ: Censo de A randa en 
el obispado de Cartagena (1769). Aproximaci6n a la demografía española mo-
derna.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), III (1984), 231-235. 
Censo de 10 hojas plegables. Edición crítica de esta importante fuente demográfica del 
siglo XVIII- conservada en la Academia de la Historia-, realizada con máximo esmero 
y con abundantes notas en que se subsanan los frecuentes errores y omisiones del texto 
original. Buen estudio preliminar con actualizada bibliografía.- M.E. 
92-2891 ARRANZ, MANUEL: lnmigrants del Bergueda a la Barcelona del set-cents.-
"Revista. Centre d'Estudis Berguedans" (Berga), núm. 1 (1982), 161-167. 
Estudio de la participación de los emigrados de la comarca del Bergueda en el aumento 
demográfico de la Barcelona del siglo XVIII a partir de los registros de aprendices de 
las corporaciones profesionales de colegios y gremios, especialmente de los maestros de 
casas y picapedreros y de los carpinteros (ambos de 1701 a 1805), pero completado con 
sondeos en los registros de herreros (1763-73), panaderos (1759-79), torcedores de seda 
(1763-70) y veleros (1691-1740). Presenta gráficos en los que distribuye los aprendices 
por quinquenios, población de origen (1701-8) y extracción social.- L.R.F. 
92-2892 VIDAL, JOSÉ JUAN: La propiedad rural mallorquina del siglo XVIII a través 
de lasfuentes notariales.- En "Actas del 11 Coloquio de Metodología Histórica 
Aplicada", 1 (IHE núm. 92-1670), 371-390. 
A partir de 495 contratos agrarios de arrendamiento se formulan consideraciones gene-
rales sobre la propiedad y sistemas de explotación de la tierra en Mallorca durante el 
siglo XVIII: concentración de la propiedad por parte de la nobleza palmesana, que du-
rante la segunda mitad del siglo experimentaria un proceso de endeudamiento a favor 
de comerciantes arrendatarios de sus tierras; presencia casi nula en la parcería, predomi-
nio del arrendamiento a corto plazo (hasta nueve años) en moneda. Se hace también un 
somero repaso de otros documentos notariales útiles para estudiar el tema propuesto. 
La comunicación aporta ideas muy generales, sin profundizar, con múltiples referencias 
a casos concretos.- R.P .A. 
92-2893 SÁNCHEZ SALAZAR, FELIP A: Los repartos de tierras concejiles en Anda-
lucía durante la segunda mitad del siglo XVIII.- En "Congreso de Historia Ru-
ral. Siglos XV al XIX" (IHE núm. 92-1670), 261-271. 
Estudio que analiza la conocida etapa 1767-70, la del primer experimento agrario espa-
ñol importante en el XVIII. Presenta el típico esquema de describir la situación agraria 
anterior a las reales provisiones, la reacción que éstas supusieron en la zona y la valora-
ción de la fugaz iniciativa de repartos. La autora analiza unos cuarenta pueblos y locali-
dades andaluzas y concluye que los repartos fracasaron, pues no proporcionaron, de hecho, 
tierras a los jornaleros y pequeiios agricultores, como era su propósito. La situación fi-
nal acabó siendo poco más o menos la misma que se intentó cambiar en un principio. 
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Trabajo bastante denso, con una síntesis muy general sobre una enorme región. Viene 
a ser una visión preliminar de un terna de enormes posibilidades de investigación en ca-
sos locales y comarcales.- J.P.C. 
92-2894 DONÉZAR DiEZ DE ULZURRUN, JAVIER M.: El reparto general de la tie-
rra en la provincia de Toledo del siglo XVIII.- En "Congreso de Historia Ru-
ral. Siglos XV al XIX" (IHE núm. 92-1670), 123-138. 
Enfoque principal sobre el Catastro de Ensenada. El autor aboga por este enfoque "me-
dio" para huir a la vez de las generalizaciones y del microestudio, y evitar, por ejemplo, 
el analisis de las posesiones de un propietario en un término sin saber las que tiene en 
otro. Se realiza un estudio global sobre las extensiones de las parcelas, sobre su produc-
to, sobre las variaciones de este producto según los pueblos y su concentración, sobre 
los propietarios de fuera de la provincia (sobre todo, de Madrid). Estudio renovador 
y de enfoque original, con abundante trabajo de base a sus espaldas, por los muchos 
datos recogidos y las exigencias del vaciado.- J.P.C. 
92-2895 GARCiA SANZ, ÁNGEL: El reparto de tierras concejiles en Segovia entre 1768 
y 1770.- En "Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX" (IHE núm. 
92-1670), 251-259. 
Estudio que analiza los informes realizados por 64 pueblos de la tierra de Segovia antes 
de la legislación de repartos, en una primera parte. En una segunda parte se analizan 
las reacciones que despertaron en la zona las Reales Provisiones de 1767 y 1768. Final-
mente, se hace una muy sucinta valoración de las repercusiones de los repartos y de las 
transformaciones agrarias producidas por ellos. En la tierra de Segovia la primera etapa 
de la política de repartimientos fracasó. En conjunto, el artículo presenta una fuerte ten-
dencia a la síntesis. Su brevedad hace pensar que el terna permitiría un estudio mucho 
más amplio y detallado, con un mayor interés por los aspectos locales.- J.P .C. 
92-2896 PONSOT, PIERRE: Grand domaine et petite exploitation en Andalousie Occi-
dentale: une étude de rentabilité comparative.- En "Congreso de Historia Ru-
ral. Siglos XV al XIX" (IHE núm. 92-1670), 161-172. 
Artículo que combina una serie de descripciones generales sobre el régimen agrario an- .... , 
daluz con la publicación de un documento concreto de alto valor indicativo sobre esti-
maciones económicas para mejorar las explotaciones. El documento en cuestión 
corresponde a una "Memoria" escrita por un notable de Ecija, Don Alonso Valenzuela, 
en 1789. Presenta el modelo de una explotación andaluza ideal, de acuerdo con los plan-
teamientos de promoción agraria de los ilustrados y de las Sociedades Económicas de 
Amigos del País. Las estimaciones son muy detalladas y es indudable que Valenzuela 
partió de su propia experiencia personal y de sus conocimientos sobre la realidad agraria 
circundante para realizarlas.- J.P .C. 
92-2897 PALOP, JOSÉ MIGUEL; BENÍTEZ, RAFAEL: La distribuci6n social de la 
renta en Ayora afines del siglo XVIII.- En "Congreso de Historia Rural. Si-
glos XV al XIX" (IHE núm. 92-1670), 459-470. 
Estudio de la distribución social de la renta en Ayora (Valencia), a partir de una fuente 
fiscal, un "Padrón de Riqueza" de 1787. Los autores recalcan la validez de dicha fuente 
y, a partir de la tabulación de los datos que aporta, comprueban la existencia de una 
profunda polarización social: un 60{0 de la población posee más de la mitad de las tie-
rras, la mitad de las rentas agropecuarias y el 800{0 de la población se reparte el 46% 
de la renta total. Conclusiones muy interesantes, que hay que poner en relación con el 
hecho de que se trata de una zona en la que no se daba la enfiteusis.- R.P .A. 
92-2898 GARCÍA MARTIN, PEDRO: La crisis de la ganadería serrana en la Castilla 
del siglo XVIII: el partido mesteflo de Soria.- "Celtiberia" (Soria), XXXVII, 
núm. 74 (1987), 291-307. 21árns. 
Estudio estadístico sobre los aspectos económicos y sociales del mundo rural de tres co-
marcas burgalesas: la Bureba, Castrojeriz y Candemui'io. Datos (AHN) relativos a la ga-
nadería trashumante soriana en el siglo XVIII: pequei'ios y grandes ganaderos, número 
de cabezas, cuadrillas encuadradas en el Honrado Concejo de la Mesta, problemas res-
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pecto a los pastos y decadencia a causa de la guerra napoleónica.- R.O. 
92-2899 PÉREZ SARRIÓN, GUILLERMO: Agua, agricultura y sociedad en el siglo 
XVIII: El Canal Imperial de Aragón 1766-1808.- Prólogo de CARLOS CORO-
NA.- Institución Fernando el Católico.- Zaragoza, 1984.- 582 p., 67 cuadros, 
19 gráficos, 3 mapas (24 x 17,5). 
Obra extensa, sólida y bien construida que prolonga y amplia la investigación resefiada 
en IHE núm. 95751. El autor plantea, analiza y discute las repercusiones que tuvo el 
Canal Imperial de Aragón en la producción agraria (por la extensión del regadío) y en 
el régimen de propiedad y tenencia de la tierra. Se inserta este tema prioritario dentro 
de un contexto general para lo cual realiza aportaciones valiosas sobre el estudio de la 
población aragonesa en el siglo XVIII. Indice onomástico y toponímico.- P.M. 
92-2900 GIMÉNEZ, ENRlQUE:Un testimonio desconocido del dean Martí sobre el pan-
tano de Tibi.-"Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna" (Ali-
cante), núm. 1 (1981), 71-81. 
Encuadre histórico y transcripción del testimonio de Manuel Martí y de algunos frag-
mentos de la "Información fecha a pedimento de esta ilustre ciudad de Alicante sobre 
los prejuicios que se experimentan en su huerta y lugares de ella por la falta de agua para 
su riego" (1731) y de la que dicho testimonio forma parte. Se hace referencia a la cons-
trucción y vicisitudes del pantano de Tibi (Alicante) hasta el derrumbe parcial en la pri-
mera mitad del siglo XVIII.- L.R.F. 
92-2901 PÉREZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL:La agricultura gallega de mediados del si-
glo XVIII a través de sus rendimientos. Una respuesta alternativa.- En "Con-
greso de Historia Rural. Siglos XV al XIX" (lHE núm. 92-1670), 415-450. 
Trabajo denso y esforzado, con gran volumen de notas y citas, con inclusión referencial 
de muchos datos locales. La síntesis se lleva a cabo dentro de un esquema crítico, con 
discusión de hipótesis y preocupación por la coherencia de la generalización. El autor 
plantea el riesgo de las fuentes de época utilizadas en historia agraria, pues las distintas 
fuentes divergen entre si. En concreto, insinúa la validez del Catastro de Ensenada en 
algunas zonas y sus ocultaciones en otras, y ofrece distintas tasas de ocultación por com-
paración con los resultados derivados de patrimonios eclesiásticos. La ocultación mayor 
fue la vitícola, con porcentajes realmente espectaculares. Fustiga la credulidad historio-
gráfica y carga las tintas contra el catastro. Visión revisionísta muy interesante.- I.P.C. 
92-2902 AMALRIC, lEAN PIERRE: Terres desvastées , (erres convoitées: Noviercas et 
ses campagnes pendant la guerre de Succession (1705-1714).- En "Actas del II 
Coloquio de Metodología Histórica Aplicada", I (IHE núm. 92-1673), 335-352. 
Análisis de algunos de los efectos socio-económicos provocados por la guerra de Suce-
sión en Noviercas, villa castellana situada en la zona de trancisión entre Aragón y Casti-
lla. Utiliza los protocolos de 1705-1714 pertenecientes a un escribano de dicha población, 
el autor estudia el mercado de bienes inmuebles y las actas de endeudamiento (censos 
y obligaciones), considera a la par su evolución cíclica y la extracción social de los parti-
cipantes. Constata como la guerra actuó de manera desigual en los diversos sectores so-
ciales, siendo un factor de desequilibrio en la detentación de la propiedad de la tierra. 
Se ofrece un análisis local muy ilustrativo e interesante.- R.P .A. 
92-2903 BOADAS RASET, lOAN: Població, ramaderia, conreus, rendiments i accés 
a la terra al Pla de Girona, a principis del segle XVII/.- "Quaderns de la Selva" 
(Santa Colomade Farnés), núm. 1 (1984), 107-120. 
Mediante el catastro de 1716 y al padrón de 1719 el autor realiza una serie de cuadros 
estadisticos reflejando la calidad de la tierra, cultivos, rendimientos, repartición de la 
propiedad, ganadería ... Las principales conclusiones a las que llega son: inexistencia de 
grandes propiedades y de comunales, monocultivo cerea\ístico, rotación bienal, rendi-
mientos muy bajos, ganadería supeditada a la agricultura y mantenimiento del buey.-
L.R.F. 
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92-2904 CABERO DIÉGUEZ, VALENTfN: Cultivos marginales, temporales y conce-
ji/es en las montallas galaico-leonesas: "Las Bouzas".- En "Congreso de His-
toria Rural. Siglos XV al XIX" (IHE núm. 92-1670), 769-779. 
Estudio centrado en la comarca leonesa de La Cabrera en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Las bouzas eran tierras concejiles que se rompían para sembrarlas de centeno y que se 
dejaban en descanso largos afios, pues eran tierras marginales de las laderas montafio-
sas. El trabajo, breve y conciso, describe el sistema de explotación de las bouzas y las 
variantes puntuales según las características del municipio. Se insiste en la perpetuación 
de este sistema de cultivo en la región galaico-leonesa hasta mediados del siglo XX, pese 
a su baja productividad y métodos primitivos. Se erosionó el suelo, se llevó a cabo una 
excesiva deforestación y se perjudicó la ganadería extensiva en la zona. Comunicación 
muy simple que merecía más extensión y análisis más profundos. -J.P.C. 
92-2905 RECASENS COMES, JOSEP MARIA: Notes sobre la producci6 agraria i el 
rendiment de I'heretat del senyoriu del Morell a I'últim quart del segle XVIII.-
En "Miscel.lania Fort i Cogul" (IHE núm. 92-1658), 307-320. 
Modélico estudio de historia agraria basado en documentación perteneciente al Archivo 
de la familia Morell. Cronología situada en la segunda mitad del siglo XVIII. Cuadros 
estadísticos. Estudio minucioso de los rendimientos y la parcelación.- M.E.P. 
92-2906 BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, RAFAEL: Rentabilidad de una pequella ex-
plotaci6n agraria en Vall de Ux6, 1721-1739.- "Anales de la Universidad de Ali-
cante. Historia Moderna" (Alicante), núm. 2 (1982), 57-81. 
Estudio que versa sobre un tema tan poco tratado como es el de la contabilidad de una 
pequeña explotación agraria, en este caso, perteneciente al Ducado de Villahermosa. So-
bre dicha explotación fue menester presentar cuenta de su administración y a raíz del 
pleito generado entonces, el autor ha podido analizar: las técnicas de cultivo (trigo, prin-
cipalmente, "dacsa" o panizo ... ), los rendimientos y la rentabilidad. Incluye 17 cuadros 
que sintetizan este análisis del período 1722-34, fecha a partir de la cual se arrendó.- L.R.F. 
92-2907 RAFAT, FRANCESC: Uns tractes de masoveria i arrendament al segle XVII/.-
"Dovella" (Manresa), núm. 5 (1982), 38-40. 
A partir de documentos conservados en el Arxiu Historie de Protocols de Manresa, el 
autor estudia dos contratos del siglo XVII-XVIII. El primero es un contrato de "maso-
veria" sobre tierras sueltas junto al castillo de Rajadell (1693), describe las obligaciones 
de las partes. El segundo es el arriendo de todas las rentas de Rajadell (1749), describe 
las obligaciones y resigue los posibles cambios del trato hasta 1781.- L.R.F. 
92-2908 Escritura de deslindaci6n de las tres manos de censos de la Huerta de Torrent, 
entre el comendador de la encomienda de Torrent y el ayuntamiento de este lu-
gar, el8 de junio de 1732, ante el notario Patricio Andreu (Archivo Municipal 
de Torrent: Q-101 (8) fol. 1 a 7.- Transcripción de JOSÉ RAMÓN SANCHfs 
ALFONSO.- "Torrens" (Torrent), núm. 2 (1983), 253-260. 
Escritura realizada entre Rayrnundo Martínez de Orgambide, como procurador del co-
mendador de la Orden de San Juan de Jerusalem en Torrent y Picanya y los alcaldes 
ordinarios y regidores de dicho lugar.- L.R.F. 
92-2909 LÓPEZ LINAGE, JAVIER: Agricultores, botánicos y manufactureros en el siglo 
XVIII. Los suellos de la IIustraci6n espallola.- Ilustraciones de JUAN CAR-
LOS ARBEX.- Presentaciones de CARLOS ROMERO HERRERA y de LUIS 
T ARRAFET A PUY AL.- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Banco 
de Crédito Agrícola.-Madrid, 1989.- 223 p. (28 x 24). 
Edición conmemorativa del bicentenario "Carlos 111 y la Ilustración". Esboza una pano-
rámica de la agricultura del siglo XVIII y examina las prácticas tradicionales y los factores 
innovadores. Trata con mayor detalle los "motores tradicionales" (ruedas hidráulicas, moli-
nos de viento e hidráulicos, almazaras, trapiches), la transformación de productos agrope-
cuarios (vino, cuero, fibras textiles), los molinos papeleros, las ferrerías y las construccio-
nes navales. Bibliografía seleccionada, antigua y actual. Excelentes dibujos y la reproduc-
ción de grabados de la época -no siempre procedentes de obras y autores espafioles-. E.G. 
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92-2910 REY CASTELAO, OFELIA: Lasfianzas hipotecarias como fuente para la his-
toria rural castellana: Valladolid a fines del siglo XVIII. - En "Actas del II Co-
loquio de Metodología Histórica Aplicada", 1 (IHE núm. 92-1664), 391-415. 
Análisis detallado de 422 fianzas hipotecarias (1779-1791) y 1019 arriendos sin fianza ex-
presa (1630-1818) de rentas decimales. Se consigue identificar y caracterizar socio-
económicamente un grupo de arrendatarios rurales, localizados sobre todo en la Tierra 
de Medina, una zona vitícola, que invierten los beneficios conseguidos con el comercio 
de los vinos en arriendos de rentas en especie que introducen en mercados rurales defici-
tarios en cereales. Se trata de una comunicación muy elaborada y exhaustiva, que reto-
ma y desarrolla aspectos apuntados por otros autores. Ofrece además criterios 
metodológicos a tener en cuenta en estudios que utilicen las fianzas hipotecarias como 
fuente.- R.P .A. 
92-2911 GÁMEZ AMIÁN, M a AURORA: La viticultura en la zona oriental de Málaga 
en el siglo XVIII.- En "Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX" (lHE 
núm. 92-1670), 319-331. 
Estudio sucinto, de carácter introductorio, que plantea los rasgos generales para una zo-
na geográfica típica de viticultura y pasas. Especial atención a la comercialización de los 
productos. Dos gráficos referidos a precios y cantidades exportadas de pasas, con series 
no demasiado continuas. Síntesis inteligentemente hecha, con buena base de lecturas y 
referencias.- J.P .C. 
92-2912 MICKUN, N.: La Mesta au XVIII siecle. Etude d'Histoire sociale et économi-
que de l'Espagne au XVIII siec/e. - Akadémiai Kiadó.- Budapest, 1983.- 364 p., 
7 láms. (24 x 17). 
Monografía extensa sobre la importante corporación ganadera castellana en el último 
siglo de su existencia. Parte básicamente de fuentes impresas del siglo XVIII, para reali-
zar un estudio institucional. Su tesis es la de que la Mesta conservó su fuerza en la deci-
moctava centuria y que continuaba siendo dirigida por una minoria de grandes aristócratas 
ganaderos.- P.M. 
92-2913 CORDERO TORRÓN, XOSE; DOPICO G. DEL ARROYO, FAUSTO; RO-
DRfGUEZ GALDO, Ma XOSE: La distribución espacial del ganado en Gali-
cia según el Catastro de Ensenada.- En "Congreso de Historia Rural. Siglos 
XV al XIX".(IHE núm. 92-1670), 273-285. 
Estudio basado en técnicas estadísticas peñ¡Jadas. Se parte de los municipios, pero se 
ofrecen sólo coeficientes medios y estimaciones estadisticas globales. Se analiza la pre-
sencia territorial y el grado de densidad de cada tipo de ganado, y matiza aquellos muni-
cipios o zonas que se separan de las tendencias medias. El artículo es bastante técnico 
en sus estimaciones estadísticas y puede interesar incluso como modelo referencial para 
estudios globales sobre la ganaderia peninsular. Trabajo interesante, aunque demasiado 
breve para un planteamiento de esta envergadura. Habria sido también necesario afiadir 
mapas y material visual para hacerse una idea más precisa del tema. Necesario un análi-
sis más en detalle.- J.P.C. 
92-2914 FERRER ALÓS, LLOREN<;: La fabricació d'aiguardent a Manresa, a la pri-
mera meitat del segle XVIII.- "Miscel.lilnia d'Estudis Bagencs" (Manresa), núm. 
1 (1981), 105-126. 
Estudio sobre la fabricación y comercio del aguardiente centrado en el salto cualitativo, 
fechado en 1730, y que consistiria en pasar de fabricar un producto de consumo local 
a uno de exportación a gran escala. Por ello explica aspectos sobre el vino llegado a la 
villa para su transformación (1730-48), analiza los fabricantes de la primera mitad de 
siglo: Tomás Fábregas, Jeroni Comellas, Joan Suanya y los hermanos Oller del Mas y 
las exportaciones realizadas en 1748 y 1752. En el último caso diferencia el "aiguardent 
llisa" (poco abundante y vendido en el interior) y el "aiguardent requintada" (muyabun-
dante y vendido en la costa para exportarse a América) e incluye la producción esporta-
da de Santpedor y en menor medida Navarcles y Sallent.- L.R.F. 
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92-2915 GONZÁLEZ ENCISO, AGUSTÍN: Industria textil y Sociedad Econ6mica en 
Soria.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), III (1984), 25-58. 
Inteligente y documentado estudio sobre protoindustrializacicon española sietecentista 
por parte de uno de los más autorizados especialistas actuales. Análisis en profundidad 
del modelo soriano, estrechamente conectado a las empresas de la Sociedad Económica 
Numantina de Amigos del País y al establecimiento por ésta en Soria, en 1780, de una 
gran fábrica de medias de estambre, por iniciativa de los comerciantes sorianos residen-
tes en Cádiz asociados a aquella entidad. Exhaustivo análisis de los antecedentes del es-
tablecimiento, financiación - sociedad por acciones -, aspectos tecnológicos, funciona-
miento, aprovisionamiento de materia prima, rendimientos y circuito comercial de los 
productos obtenidos. Conexión de la fábrica con escuelas de hilatura y con otras empre-
sas ilustradas de fomento fabril en la región. Coordenadas metodológicas impecables, 
excelente documentación del A.G.S. y del A.H.N .. Dominio bibliográfico.- J.V.R. 
92-2916 GONZÁLEZ ENCISO, AGUSTÍN: La industria vallisoletana del Setecientos.-
En "Valladolid en el siglo XVIII. Historia de Valladolid", V .- Ateneo de Va-
lladolid.- Valladolid, 1985.-263-290 p. (22 x 16). 
Síntesis bien informada, realizada a partir de datos de Larruga ("Memorias políticas 
y económicas"), de documentación municipal y bibliografía. El autor establece con pre-
cisión y claridad la estructura y la evolución de los distintos sectores industriales de Va-
lladolid en el siglo XVIII. Notable aportación al estudio de la historia urbana en Castilla, 
de la historia económica y de la política industrial en el siglo XVIII español.- P.M. 
92-2917 PLANES ALBETS, RAMON: L'activitat industrial a Solsona durant el segle 
XVIII. Una primera aproximaci6.- "Cardener" (Cardona), núm. 1 (1983), 
91-120. 
El texto es la reproducción del capítulo sobre economia de la tesina del autor titulada: 
"El creixement economic del segle XVIII a la Catalunya interior. Aproximació al cas 
de Solsona i la seva comarca" (1983). Se centra en la industria metalúrgica, especialmen-
te la daguería, observando su importancia. Señala el fuerte declive de la industria textil 
tradicional, la lana y la tímida aparición finisecular de la del algodón. Acompaña el tex-
to con un apéndice de tres documentos, el primero de los cuales trata sobre el reparti-
mento por oficios de la población según el censo de 1718.- L.R.F. 
92-2918 JULIA FIGUERAS, BENET: La comarca de la Selva i els primer s tapers cata-
lans.- "Quaderns de la Selva" (Santa Coloma de Famés), núm. 1 (1984), 179-182. 
Información que intenta clarificar el papel fundamental de Tossa, ya desde antes de 1739, 
en la fabricación y exportación a gran escala de tapones destinados al envasado del champán 
francés, explica las motivaciones de este hecho y la implicación de personas francesas 
en el proceso de fabricación.- L.R.F. 
92-2919 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: La fábrica de jarcia y cordelería de la Coru-
ña, 1770-1823.- "Instituto José Cornide de Estudios Coruñenses" (La Coru-
ña), núm. 17-21 (1981-5), 211-244. 
Comunicación presentada al 11 Congreso de Historia Económica, Alcalá de Henares, 1981. 
Historia de la fábrica de jarcia y cordelería establecida en La Coruña por Pere Marzal 
Serret en 1768, de su evolución, prosperidad, franquicias, contratas, ... hasta su desapa-
rición en 1823, a raíz del incendío provocado por el sitio de la ciudad por los franceses 
y ya bajo la dirección de Pedro Ventural Marzal. Utiliza documentación de muy diversa 
procedencia, de la que destaca la del Archivo del Colegio Notarial de La Coruña y del 
Municipal de La Coruña y del Histórico de la Universidad de Santiago (protocolos).- L.R.F. 
92-2920 FRANCH, RICARDO; MESTRE, ANTONIO: La Compañía de Libreros e Im-
presores de Valencia: finanzas y cultura en el siglo XVII/.- "Revista de Histo-
ria Moderna. Anales de la Universidad de Alicante" (Alicante), núm. 4 (1984), 
23-46. 
Aproximación a la "Compañía de libreros e impresores de Valencia" fundada en 1759 
por cinco mercaderes de libros y tres impresores. Estudía esta sociedad por acciones, en-
cargada de fomentar las edíciones en el país y de analizar el proyecto intelectual de la 
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sociedad y la correspondencia y relaciones mantenidas con Gregorio Mayans.- L.R.F. 
92-2921 RA VINA MARTÍN, MANUEL: Riesgos marítimos en la carrera de Indias.-
En "Documentación y Archivos de la Colonización Espafiola", 11 (IHE núm. 
92-1732), 103-160. 
Completo y elaborado estudio sobre el tema que se cita, basado en más de 6000 riesgos 
del siglo XVIII, conservados en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. El autor los 
examina a fondo desde sus origenes, con mención de sus elementos personales, reales 
y formales. Trata la legislación publicada sobre los mismos, según la terminología em-
pleada por los escribanos en los distintos protocolos notariales. A modo de ejemplo, po-
ne en el apéndice un modelo de riesgo simple e incluye unos cuadros que sintetizan los 
diversos tipos de riesgos encontrados y el número de cada uno de ellos por orden crono-
lógico.- l.A.l. 
92-2922 CASTELLANO CASTELLANO, JUAN LUIS: Luces y reformismo. Las So-
ciedades Económicas de Amigos del País del Reino de Granada en el siglo XVII/.-
Diputación Provincial.- Granada, 1984.- 426 p. (24 x 16). 
Monografía construida a partir de un conocimiento adecuado de las fuentes, y de unas 
hipótesis sobre el sentido que quepa dar a instituciones objeto de estudio. La obra se 
singulariza por realizar el estudio de las Sociedades Económicas a nivel regional- en este 
caso las cerca de diez entidades que fueron establecidas en el reino de Granada. Se reali-
za una notable aportación al debate sobre las Económicas, y un detallado estudio de su 
estructura, actividades y limitaciones. Extenso apéndice documental.- P.M. 
92-2923 MA TOSES CUQUERELLA, RAFAEL: Al voltant del comportament de la bur-
gesia rural en el seus origens: el cas de Don Pasqual Castillo i March.- "Ullal" 
(Gandia), núm. 2 (1982), 24-31. 
Se expone el caso concreto de ascensión social dentro de la burguesía rural de Pascual 
Castillo i March, desde contrabandista a prestamista usurero y gran enfiteuta a la vez. 
El artículo se basa principalmente en dos inventarios (1746 y 1751) Y a través de ellos 
analiza las "propiedades" distribuidas por la Ribera del Xúquer y la Safor. Contiene 
relación numérica de las propiedades adquiridas por afio y localización (1685-1750). Por 
10 que se refiere a las tenencias en Sueca, remite a la tesina del autor: "Tinencia de la 
terra i lluites camperoles ,el senyoriu de Sueca, 1738-1787" (1981). Concluye el articulo 
con un apartado sobre la ideología y actitud política en el que puede observarse una fuerte 
coincidencia con el poder sefiorial.- L.R.F. 
92-2924 ORTEGA LÓPEZ, MARGARITA: Producción y conflictividad social en el Par-
tido de Ciudad Rodrigo afinales del Antiguo Régimen.- En "Congreso de His-
toria Rural. Siglos XV al XIX" (IHE núm. 92-1670), 835-850. 
Doce pueblos de la provincia de Salamanca protagonizaron en la segunda mitad del siglo 
XVIII una tenaz batalla legal contra los abusos de los grandes arrendatarios de tierras 
de la zona, mediante demandas para el expediente de la Ley Agraria. Los mismos pro-
pietarios estaban enfrentados con los grandes arrendatarios. Las malas cosechas de la 
zona y el acusado descenso de la productividad agraria daba a los grandes arrendatarios 
fuertes posibilidades de especulación y monopolio de granos. La cantidad de tierras cul-
tivadas fue descendiendo y la situación campesina se agravó. El artículo aporta diversas 
tablas estadísticas que reflejan numéricamente la crisis agraria de la zona, con tratamiento 
pormenorizado de los díversos pueblos.- J.P.C. 
92-2925 GUILLAMÓN ÁL VAREZ, JAVIER: Disposiciones sobre policía de pobres: 
establecimiento de diputaciones de barrio en el reinado de Carlos ///. - "Cua-
dernos de Historia Moderna y Contemporánea" (Madrid), I (1980), 31-50. 
Estudio descriptivo sobre la actitud política ilustrada frente a la pobreza durante el rei-
nado más paternalista del siglo XVIII espafiol. Se adjunta la Iísta de las poblaciones com-
prendidas directamente bajo el radio de influencia de Madrid. El estudio peca de 
institucionalismo y está demasiado guiado por la literalidad de la documentación consul-
tada, y, en este sentido, cabe referir que no se aventura en valoraciones y tratamientos 
críticos. Muy denso de notas en su parte final.- J.P.C. 
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92-2926 CARMONA GARCfA, JUAN l.: Estancamiento de la beneficencia pública en 
el siglo XVIII: el Hospital del Espíritu Santo de Sevilla.- "Archivo Hispalen-
se" (Sevilla), LXIV, núm. 196 (1981), 3-27. 
Continuación del trabajo que sobre la misma institución publicó en el número anterior 
de la citada revista (IHE núm. 92-1058). El hospital no se recuperó en el siglo XVIII 
de las pérdidas económicas que había experimentado en el siglo XVII y por ello prosi-
guió su labor asistencial a un nivel muy bajo. Sus principales ingresos, las rentas urbanas 
y los juros, se cobraban muy mal, y sólo le permitían atender un número reducido de 
enfermos.- A.D. 
92-2927 RESANO SÁNCHEZ, MIGUEL: La Cofradía y Hospital familiar del seifor 
San Juan de los labradores de Calatayud.- "Cuadernos de Aragón" (Zarago-
za), núm. 18-19 (1984), 271-304. 
En base a las ordenaciones de 1731 y de 1735 elabora por separado la historia de la Co-
fradía y del Hospital. El autor lo considera como un antecedente de lo que seria el actual 
sistema de la Seguridad Social: destinado a los labradores pobres y a sus familias. Repa-
sa la vida de otros siete hospitales hasta su fusión en el de la Misericordia en la segunda 
mitad del siglo XVIII. Revisa, asimismo, los documentos más antiguos conservados, con 
el fin de apuntar los origenes de ambas instituciones. El estudio concluye con los últimos 
años de vida, el estado actual del hospital y el de la cofradía.- L.R.F. 
92-2928 MACIÁ FERRÁNDEZ, MARÍA ISABEL: Las pías fundaciones testamenta-
rias en el siglo XVIII. Aproximación al caso de Orihuela (Alicante).- "Anales 
de Historia Contemporánea" (Murcia), III (1984), 7-24. 
Aportación a una parcela de la historia social setecentista hasta el momento poco estu-
diada. Cuantificación y tipificación de legados testamentarios y pías fundaciones en el 
caso de la ciudad de Orihuela. Acertado tratamiento de la problemática financiera. Insu-
ficiente valoración a la función benéfico-social del patrimonio eclesiástico acumulado. 
Gráficos y apéndices documentales.- J.V.R. 
Instituciones 
92-2929 ROMERO T ALLAFlGO, MANUEL: Ordenación y descripción de los papeles 
de gobierno en la administración indiana. Aportaciones para los actuales tra-
bajos archivísticos.- En "Documentación y Archivos de la Colonización Espa-
ñola", 11 (IHE núm. 92-1732), 169-196. 
Pretende clarificar las diversas vías de acceso para la consulta de los citados fondos, ba-
sándose en testimonios escritos y proyectos de archiveros del siglo XVIII que tuvieron 
a su cargo la ordenación de papeles indianos. Glosa el estado actual de los fondos, los 
criterios que se siguieron en su ordenación y sus aportaciones para los actuales trabajos 
archivísticos. Incluye en el apéndice un: cuadro general de clasificación de los papeles de 
gobierno de la Audiencia de Panamá como ejemplo para las restantes Audiencias.- J .A.J. 
92-2930 GIBERT, RAFAEL: Jovellanos y la historia de derecho espaifol.- En "Liber 
Amicorum" (lHE núm. 92-1657), 291-313. 
Resumen de unas conferencias universitarias, completadas por algún capítulo nuevo. Exa-
men de varios opúsculos de Jovellanos (Discursos académicos, escritos forenses, cartas 
eruditas), donde se reflejan sus puntos de vista sobre la necesidad del conocimiento de 
la historia para el ejercicio de la jurisprudencia y el método para llevar a cabo este estu-
dio, centrado, al estilo de los ilustrados de su tiempo, más bien en los antiguos códigos 
patrios que en el derecho romano. Estima que Jovellanos es merecedor de ser integrado 
en la nómina de los fundadores de la disciplina de Historia del Derecho, y entre los pre-
cursores de la Escuela Histórica del Derecho.- J.F.R. 
92-2931 GIMÉNEZ CHORNET, VICENT: Diputats del Comú i síndic personer: Lluita 
antifeudal (1766-/769» "Estudis" (Valencia), núm. II (1984), 81-94. 
Notable estudio sobre el funcionamiento de los diputados del común y los síndicos per-
soneros en Valencia en el periodo 1766-69. Creados estos cargos en su actuación en la 
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lucha antifeudal, entendida en el sentido de oponerse a los monopolios y regalias seño-
riales. Se citan casos concretos de los que se concluye que fue un modo de actuar positi-
vo, pero que no significó un cambio radical.- J .S.P. 
92-2932 OTERO PARGA, MILAGROS MARíA: El derecho penal en los planes de es-
tudios desde 1771.- En "Cuadernos Informativos de Derecho Público Procesal 
y de la Navegación".- Promociones y publicaciones universitarias.- Barcelona, 
1988.- 893-912. 
Referencias puntuales y detallistas a la inclusión de la disciplina de derecho penal (con 
éste u otros nombres, sola o acompañada de otras disciplinas), en los planes de estudios 
de las facultades de Derecho o Jurisprudencia españolas desde 1771 hasta el presente. 
En cada uno de los períodos trazados se examina el contexto político general, legislativo 
e ideológico que se reflejaban en la acogida universitaria de la disciplina penal, su trata-
miento académico, orientación científica, etc.- J.F.R. 
Aspectos religiosos 
92-2933 MAS GALV AN, CA YETANO: Jansenismo y regalismo en el Seminario de San 
Fulgencio de Murcia.- "Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moder-
na" (Alicante), núm. 2 (1982), 259-290. 
Parte de la tesina del autor, que trata de la evolución del que fuera seminario conciliar, 
desde 1774, año del inicio de su reforma. Presenta las causas que provocaron la conver-
sión del seminario en un centro de carácter universitario y en foco de difusión del janse-
nismo. Se centra en la reforma que llevó a cabo el obispo de Cartagena (1773-1784) Manuel 
Rubín de Celis (+ 1784), las líneas de ésta, como se aplicó, la oposición dominicana a 
la misma, sus relaciones con la Corte, etc .. Todo ello relacionado con el pensamiento, 
escritos, y actuación de Rubín de Celis. Finaliza, con la fase del obispo (1789-1805) Vic-
toriano López Gonzalo, el cual continúa la reforma, en medio de un proceso de radicali-
zación del centro hasta la decadencia del seminario a partir de 1804.- L.R.F. 
92-2934 BALDAQuf, RAMÓN: El regalismo en el semanario erudito de Valladares.-
"Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante" (Alican-
te), núm. 4 (1984), 339-386. 
Parte de la tesis de licenciatura: "Jansenismo y regalismo en el semanario erudito de Va-
lladares" (Alicante, 1983). El autor extrajo del "Semanario erudito" (Madrid, 1787-1791) 
33 artículos relacionados con el regalismo y tras su análisis puede concluir que las teorias 
regalistas mantienen una continuidad desde el siglo XVI-XVII al XVIII. El semanario 
objeto de estudio tiene carácter plenamente regalista y atraviesa dos etapas: la primera 
marcada por un regalismo episcopalista, que incluye escritos del siglo XVI-XVII; la se-
gunda marcada por un regalismo juridiccional y con textos del siglo XVIII.- L.R.F. 
92-2935 CUENA BOY, FRANCISCO: Interpretación de algunas leyes relativas a la "epis-
copalis audientia" en el Memorial antirregalista del cardenal Belluga.- En "Ho-
menaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo", III (IHE núm. 92-1656), 251-256. 
Notas acerca de las referencias que el Memorial antirregalista de protesta contra las me-
didas eclesiásticas de Felipe V, datado por Belluga en Murcia el 1709, hace a la facultad 
concedida a los obispos en el Código Teodosiano de decidir en causas civiles.- A.L. 
92-2936 LINAGE CONDE, ANTONIO: La Cofradía del Carmen de Sepúlveda: sobre 
el sentimiento religioso del antiguo al nuevo régimen.- "Naturaleza y Gracia" 
(Salamanca), XXXI, núm. 3 (1984), 3-82. 
Interesante estudio sobre la cofradía del Carmen de Sepúlveda, dedicada a las atenciones 
religiosas de los tejedores. Fundada en 1791 sin ninguna connotación gremial, sus fun-
ciones han sido predominantemente de culto. El estudio se basa en los libros de actas 
de la cofradía, que han sido debidamente analizados, ofreciendo unos datos cotejados 
con otras fuentes y bibliografía. El resultado es una panorámica sobre el quehacer de 
esta institución, que sirve para entender el sentimiento religioso y la vida corriente en 
Sepúlveda.- J .S.P. 
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92-2937 TORRES PÉREZ, ESTHER: A proposit d'una "consueta" de la parroquia de 
Solivella (1704).- "Miscel.larua d'Estudis Solivellencs" (Solivella), núm. 2 (1984), 
167-184. 
Estudio sobre las "Ordenances del parroco y rector de Solivella" de mosén JOAN BAP-
TISTA SOLANELLAS. Se relacionan de forma cronológica y comentada las distintas 
advocaciones y procesiones que se realizaban en Solivella, más los honorarios que debía 
cobrar por los servicios prestados.- L.R.F. 
92-2938 BASILI DE RUBÍ, PSEUDo DE FRANCESC DE P. MALET V ALLHONRA T: 
Els caputxins a la Barcelona del segle XVIII. Aproximació historico- bibliogra-
fica.- Ed. Caputxins de Sarria.-Barcelona, 1984.- 1005 p. (24 x 16,5). 
Investigación exhaustiva, basada en fuentes documentales yen una copiosa bibliografía, 
de la vida capuchina en los sucesivos conventos de la orden en la Barcelona dieciochesca, 
hasta la exclaustración, enlazando, de alguna manera, con la obra: "Un segle de vida 
caputxina a Cataluna" (Barcelona, 1978), dedicada al siglo XVII. Considerando el mar-
co de vida ciudadana como centro de la vida cultural y religiosa del Principado, el autor 
va presentando los distintos aspectos administrativos y legislativos, a partir de los Capí-
tulos Provinciales, así como la vida cotidiana al interior del convento, sin descuidar la 
formación intelectual, espiritual y proyección apostólica de los religiosos. Mención aparte 
merece el cap. VIII, 2, dedicado a la producción literaria, impresa y manuscrita, de los 
escritores capuchinos del siglo XVIII (p. 539-637). El autor, sin profundizar excesiva-
mente en las tensiones y problemas históricos de la época, se ciñe en la exposición de 
los hechos, dejando para otros la labor interpretativa. Además de la bibliografía con que 
se cierra el volumen (p. 978-997), a lo largo de la narración que cada vez se presenta 
un nuevo tema, a pie de página se aduce la correspondiente bibliografía y en cada página 
hay largas y generosas notas iluminadoras de aspectos inéditos, no sólo para la historia 
de la orden, sino también de la ciudad. Hubiera sido oportuna, al principio de la obra, 
una valoración crítica de las fuentes. Lamentamos la ausencia de un índice temático que 
habría resultado sumamente útil allector.- V.S.F. 
92-2939 El Manual del guardián del convento de Montesión (1748-1752). (Archivo de 
la Iglesia de la Asunción de Torrent, manuscritos núm. 10).- Transcripción de 
ADRIAN BESÓ ROS y JOSÉ VICENTE PUlG RAGA.- "Torrens" (Torrent), 
núm. 3 (1984), 277-284. 
Interesante documento en el que se refleja la geografía de las propiedades del convento, 
diversas cuestiones de protocolo y las tasas de la "pitanza" o limosna obligada por de-
terminadas fiestas.- L.R.F. 
92-2940 FRANCO RUBIO, GLORIA ÁNGELES: Datos sobre la iglesia madrilefla del 
siglo XVIII: la parroquia de Santa Cruz.- "Cuadernos de Historia Moderna y 
Contemporánea" (Madrid), núm. 2 (1981), 127-146. 
Buen análisis sobre la situación económica de esta parroquia de la capital de España, 
con delimitación de los censos a favor y en contra, diezmos que recibía, fundaciones, 
ingresos habituales, más los gastos generales que la afectaban. Un excelente resumen de 
ingresos y gastos es proporcionado a través de una exhaustiva tabla doble. Los datos 
hacen referencia siempre a la segunda mitad de siglo. El artículo es muy descriptivo y 
un poco inseguro, con redactado muy simple. La autora se dedica en todo momento a 
dar tan sólo los datos numéricos y el listado de conceptos económicos que se relaciona-
ban con la parroquia. El notable trabajo desplegado en esclarecer todas las partidas de 
ingresos y gastos de la parroquia es el que salva el artículo, por la información ofrecida.-
J.P.C. 
92-2941 OLIVÉ OLLÉ, FRANCESC: La construcció de /'església de Santa Maria de 
Solivella: nota sobre el seufinanr;ament (1766).- "Miscel.lania d'estudis solive-
lIencs" (Solivella), núm. 2 (1984), 223-228. 
El presente artículo completa el del número anterior de JOSEP M. DE SOLANES I FA-
RRE: "L'església de Santa Maria de Solivella. Notes sobre la seva construcció (final del 
segle XVIII)" (p. 93-104). Se muestra la consulta efectuada por la Real Audiencia de 
Catalunya al Consejo de Castilla para la admisión de la imposición del "vinté" (1/20) 
en su financiación.- L.R.F. 
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92-2942 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: Apuntes sobre la tentativa de crear en Ponte-
vedra una escuela de naútica (J 769-1772).- En "Museo de Pontevedra" (Ponte-
vedra), núm. XXXVII (1983), 135-156. Separata. 
Descripción de la problemática creada a raíz de la propuesta de José Manuel de Otero 
y Pazos (comisionado de temporalidades) de creación de una cátedra de naútica en Pon-
tevedra y del fracaso que sufrió dicho empefto al no hallar fuentes seguras de sosteni-
miento, dado que el municipio sólo podía aportar el edificio del antiguo colegio de jesuitas, 
en el que se ubicarían, junto a la naútica, las primeras letras, latinidad y retórica, y las 
otras fórmulas (financiación a cargo del gremio de marineros, de las temporalidades de 
toda Galicia, del conjunto de pueblos del reino ... ) no resultaron. En apéndice 9 docu-
mentos (1769-1771) conservados en el Archivo Histórico Nacional.- L.R.F. 
92-2943 ROMA RIBES, ISABEL: Libros de Muratori traducidos al castellano.- "Re-
vista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante" (Alicante), 
núm. 4 (1984), 1l3-147. 
Datos sobre la influencia italiana ilustrada y las obras que más destacaron en Espafta, 
para lo cual pasa a analizar ocho obras de L.A. Muratori (1672-1750), editadas princi-
palmente durante el reinado aperturista de Carlos 111. Concluye que los tres frentes bási-
cos del pensamiento reformador de Muratori que pudieron llegar a la peninsula fueron 
el de la moral, la cultura y el derecho. -L.R.F. 
92-2944 MAS GALV ÁN, CA YETANO: Notas sobre cultura e imprenta en Murcia du-
rante el siglo XVll/.- "Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad 
de Alicante" (Alicante), núm. 4 (1984), 73-111. 
Aproximación a los fenómenos culturales de la ciudad de Murcia en el siglo XVIII. El 
artículo se centra en la producción editorial y se basa fundamentalmente en la "Bibliote-
ca del Murciano" de Pío Tejera. Para el análisis clasifica los impresos en cinco campos: 
religión, historia, derecho y jurisprudencia, bellas artes y ciencias y artes, también lo ha-
ce cronológicamente. Destacamos el predominio de los temas religiosos (650/0), especial-
mente los relativos a obras de piedad y devoción. El estudio describe los tipos de obras, 
intenta una explicación de su importancia, caracteristicas, evolución, mercado, número 
de impresores, etc. Concluye que en Murcia, si bien penetró la ilustración y no llegó nun-
ca a desaparecer, ésta no alteró prácticamente la mentalidad tradicional enraizada en to-
dos los estamentos. Incluye doce cuadros numéricos.- L.R.F. 
92-2945 PUIGVERT SOLA, JOAQUIM M.: Pedagogia de la ¡esta al segle XV/ll a tra-
vés de la Consueta parroquial de Riudellots de la SelvaJ1763}.- "Quaderns de 
la Selva" (Santa Coloma de Farnés), núm. 1 (1984), 161-178. 
Notas sobre la consueta redactada por el clérigo, hijo del pueblo, Joan Calderó, y en 
la que no sólo está anotado todo aquello que es consuetudinario del culto, fiestas, etc., 
sino que además refleja problemas ya tradicionales, como el de las inundaciones. La im-
portancia del presente documento es múltiple por cuanto incluye comentarios, opiniones 
y valoraciones, de lo que es la fiesta y del modo como debe realizarse.- L.R.F. 
92-2946 RIERA, JUAN: Anatomía y cirugía espailola del siglo XV/ll. (Notas y estu-
dios).- Universidad de Valladolid. Ediciones del seminario de Historia de la Me-
dicina (Acta Histórico-Médica Vallisoletana. Monografías, XIII).- Valladolid, 
1982.- 154 p. (23,5 x 17). 
Conjunto de nueve artículos sobre el tema enunciado. El primero acerca del Colegio de 
Profesores Cirujanos de Madrid, impulsado por los cirujanos de la Corte Tomás Duch-
senay Despres, Andrés de Bereterrechea, Mateo Xiorro y Portillo y Juan de Dios López 
en 1747. El segundo sobre los precedentes ilustrados del Real Colegio de Cirugía de San 
Carlos (1787). El tercero trata de los médicos y cirujanos de la Corte y su formación 
en el extranjero. El cuarto menciona el dentista italiano Pedro Seminara y completa el 
estudio de Manuel Irigoyen Corta (IHE núm. 67021). El quinto remite al oculista ale-
mán José Hillner. El sexto versa sobre la cirugía de Mallorca (1789-1827): escritos, pla-
nes de estudio, la figura de Francisco Puig, la Escuela de Anatomía y Cirugía y el intento 
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de creación de un Real Colegio por parte de Manuel Rodríguez y Caramaza y otros en 
1804. El octavo presenta a Ramón Oromi y su ensayo terapeútico sobre la sífilis en el 
Hospital General de Madrid, con un riguroso control clínico y buenas conclusiones. Y 
el último alude a Pedro Virgili y el Colegio de Farmacia, Química y Botánica de Barcelo-
na (1763), proyecto fallido del que se transcribe su reglamento. Artículos anotados bi-
bliográficamente y con apéndices documentales.- L.R.F. 
92-2947 CASO GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL: Ilustración y Neoclasicismo. Historia y 
crítica de la literatura española.- Al cuidado de FRANCISCO RICO.- Editorial 
Crítica (páginas de Filología).- Barcelona, 1983.- 664 p. (20 x 13). 
Como en volúmenes anteriores de la HCLE - algunos de ellos ya reseñados (IHE núm. 
80-975) - se ofrece en éste una cuidada y completa antología de textos críticos de diversos 
especialistas, agrupados en dos series: la primera, de carácter introductorio, referida a 
temas y problemas del siglo XVIII; la segunda reúne bajo doce apartados a los autores 
más significativos de la centuria. Preceden a cada uno provechosas introducciones del 
Prof. Caso que, junto a las bibliografías específicas, general y complementaria final, to-
das ellas muy selectas y puestas al día, completan este atractivo panorama crítico de un 
período de la literatura española afortunadamente mejor comprendido en los últimos 
años, y de ello es buena prueba este libro. El epílogo "Entre dos siglos" tiene el carácter 
de puente entre el Neoclasiscismo final y los albores románticos (1808-1830). Un buen 
índice alfabético de autores y obras citadas cierra este volumen.~ L.F.D. 
92-2948 AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO: Indice de las poesías publicadas en los pe-
ri6dicos españoles del siglo XVII/.- "Cuadernos bibliográficos" (Madrid), XLIII 
(1981), 342 p. 
Importante y útil aportación que recoge un total de 5422 poesías aparecidas en 25 perió-
dicos publicados entre 1739 y 1808. Los poemas se ordenan por orden alfabético del pri-
mer verso, indicando a continuación el título, nombre del autor cuando se conoce y datos 
del periódico en que apareció (fecha, número y página). Al 'final se incluyen índices de 
autores y de poemas agrupados en "géneros" (anacreónticas, apólogos, canciones, can-·. 
tinelas, etc ... ). En la breve pero interesante introducción, se destaca el arraigo de un tipo' 
de poesía ajena a los estilos más significativos de la estética clasicista, cuya importancia 
fue tal que suscitó el rechazo airado o irónico de muchos ilustrados. Aguilar Piñal llama 
también la atención sobre el auge de la fábula y, en general, sobre los "géneros" poéti-
cos más frecuentes. Por otra parte, la utilización de iniciales o de seudónimos bajo los 
que se ocultan los nombres de los poetas dificulta la atribución de muchas composicio-
nes cuando no pertenecen a los poetas más conocidos. El compilador dedica muchas pá-
ginas a aclarar algunos de estos enigmas.- L.F.D. 
92-2949 EGIDO, AURORA: "La Giganteida" de Ignacio de Luzán. Argumento y oc-
tavas de un poema inédito.- "Anales de Literatura Española" (Alicante), núm. 
2 (1983), 197-231. 
Análisis y edición de 32 octavas de un poema épico-burlesco del que hasta ahora sólo 
se tenían noticias más o menos imprecisas, localizado en un manuscrito de "Poesías iné-
ditas" de Luzán que se halló hace poco tiempo en la iglesia parroquial de Alcañiz (Te-
ruel).- L.F.D. 
92-2950 MASSOT MUNTANER, JOSEP: Maria Aguil6 i la poesia popular.- En "Es-
tudis de Llengua i Literatura catalanes, 11. Josep M. de Casacuberta" (IHE núm. 
92-1863 ), 307-332. 
Trabajo sobre la atracción de la poesía popular y folklórica en la obra del poeta román-
tico y su faceta de reconstructor de material en este campo. Apéndice con versiones de 
Aguiló y populares de un mismo tema.- J .B. V. 
92-2951 BALBÍN N. DE PRADO, RAFAEL: Tres autores neoclásicos: Cadalso, Jove-
llanos y L. F. Moratín.- Ed. Cincel (Cuadernos de estudio, 12. Literatura).- Ma-
drid, 1981 .- 80 p. (21 x 15). 
Elemental introducción a la vida y 'obra de los tres autores recogidos en el título. La bi-
bliografía, aunque suficiente para el nivel escolar a que se orienta el librito, es muy in-
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completa y no está actualizada. Como es habitual en esta serie, hayal final un breve 
"comentario de texto" de la primera de las "Cartas Marruecas".- L.F.D. 
92-2952 JOVELLANOS, GASPAR MELCHOR DE: Obras Completas. Tomo I: Obras 
Iiterarias.- Edición critica, introducción y notas de JOSÉ MIGUEL CASO GON-
ZÁLEZ.- Centro de estudios del siglo XVIII. Ayuntamiento de Gijón (Colec-
ción de Autores Espaiioles del Siglo XVIII, 22-1).- Gijón, 1984.- 676p. (25 x 17,5). 
Edición crítica y definitiva de las Obras Completas del asturiano más universal. El méri-
to de tamaña empresa es de González Caso, el mejor conocedor de Jovellanos en la ac-
tualidad, a cuyo estudio ha dedicado lo mejor de su vida. Incluye este primer tomo los 
primeros versos, la tragedia: "La muerte de Munuza (pelayo)" , la comedia: "El delin-
cuente honrado" y escritos diversos relacionados con las obras del volumen.- B.D. 
92-2953 DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: La batalla del teatro en el reinado de Car-
los III (I).- "Anales de Literatura Española" (Alicante), núm. 2 (1983), 177-196. 
Se basa fundamentalmente en documentación inédita procedente del Archivo Histórico 
Nacional (Madrid), se muestra la actitud contraria a las representaciones teatrales por 
parte de las autoridades eclesiásticas, quienes con frecuencia impusieron su voluntad a 
los proyectos de Campomanes de impulsar el teatro ante la indiferencia del rey, lo que 
impidió llevar a cabo una verdadera política teatral durante el período.- L.F.D. 
92-2954 BANDA Y VARGAS, ANTONIO DE LA: Noticias sobre la capilla sacramen-
tal de la parroquia sevillana de San Isidoro.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), 
LXV, núm. 200 (1982), 199-208 y tres láminas fuera de texto. 
Situada en el lado del Evangelio, dicha capilla ocupa el solar de otra, derribada a co-
mienzos del siglo XVIII. La actual se edificó bajo la dirección de un arquitecto descono-
cido, quizás Ambrosio Figueroa, según los cánones de muy avanzado barroquismo y 
alberga un bello retablo y lienzos de Lucas Valdés.- A.D. 
92-2955 SANZ SERRANO, MARÍA JESÚS: Escultura y orfebrería panormitanas en 
Sevilla.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXV, núm. 198 (1982), 76-83, 101áms. 
El arzobispo Palafox, que rigió la sede hispalense desde 1685 hasta 1701 trajo de su sede 
anterior, Palermo, valiosas obras argénteas que regaló a la catedral y a otras iglesias his-
palenses, entre ellas una escultura de Santa Rosalía y varios cálices.- A.D. 
92-2956 VALDIVIESO GONZÁLEZ, ENRIQUE: Una Inmaculada inédita de Cayeta-
no de Acosta.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIV, núm. 1% (1981), 143-145, 
1 lám. fuera de texto. 
Se documenta como obra de dicho escultor portugués que trabajó en Sevilla en el siglo 
XVIII una Inmaculada existente en la capilla del palacio arzobispal.- A.D. 
92-2957 IBÁÑEZ PEÑA, MARÍA JESÚS: El órgano de Berlanga.- "Celtiberia" (So-
ria), XXXIV, núm. 67 (1984), 119-136, 2láms. 
Transcripción y comentarios de los contratos de hechura (1634) y de renovación (1778) 
del órgano de la Colegiata de Berlanga (archivo parroquial).- R.O. 
Biografía 
92-2958 OLAECHEA, RAFAEL: Ignacio de Heredia y su biblioteca.- "Revista de His-
toria Moderna. Anales de la Universidad de Alicante" (Alicante), núm. 4 (1984), 
211-291. 
Amplia biografía de Ignacio de Heredia y Alamán (1728-1797), secretario particular del 
Conde de Aranda. Presenta su vida y sus rasgos psicológicos. La biblioteca a la que hace 
referencia es el conjunto de libros adquiridos durante el tiempo que estuvo trabajando 
en París. Se edita la relación muy completa que confeccionó Heredia para poder intro-
ducirla en España a su regreso. Incluye 247 títulos, especialmente de ciencias "útiles", 
aunque no faltan obras de los filósofos, poetas y escritores de la antigüedad clásica, obras 
de teología, moral, historia eclesiástica, medicina, lógica, ingeniería y otras sobre los je-
suitas, magia ... Se mencionan algunas de ellas.- L.R.F. 
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92-2959 BARGALLÓ VALLS, JOSEP: Sinibald de Mas: apunts per la biografía d'un 
torrenc del set-cents.- "Recull de Treballs" (Torredembarra), núm. 1 (1983), 
69-73. 
Brevísima referencia biográfica de Isidre Sinibald Gervasi Mas i Gas (1735-1806).- L.R.F. 
92-2960 MESTRE, ANTONIO: Francisco Manuel de Mena: La ascensi6n social de un 
mercader de libros proveedor de la élite ilustrada.- "Revista de Historia Mo-
derna. Anales de la Universidad de Alicante" (Alicante), núm. 4 (1984), 47-72. 
Aproximación biográfica a Francisco Manuel de Mena (2' mitad de siglo XVIII). Buena 
parte del estudio se realiza a partir de la correspondencia mantenida con Gregorio Ma-
yans. Analiza los aspectos de comprador de bibliotecas, distribuidor y vendedor de li-
bros, editor y sus relaciones con la Corte. Del primer aspecto cabe señalar las referencias 
a las bibliotecas de Pardo, Isidro Fajardo, Bartolomé de Barcia, duquesa de Aveiro y 
José Antonio Pimentel. Del segundo sus relaciones con Francia y los libros prohibidos. 
y del tercero la relación de diversas de sus obras y proyectos.- L.R.F. 
92-2961 PLANES ALBETS, RAMÓN: Notes d'Arxiu sobre el botiguer de teles manre-
sil Josep Mensa i el compositor Gaietil Mensa i Grau.- "Dovella" (Manresa), 
núm. 12 (1984), 11-13. 
Estudio de la figura de Josep Mensa i Soler (1 a mitad del siglo XVIII) y su vinculación 
a Solsona con intención de esclarecer la relación de su hijo el compositor Gaieta Mensa 
con dicha población. Hace referencia a dos compañías creadas por el primero en Manre-
sa gracias a la ayuda del capital de un campesino bienestante y de un doctor en derecho 
respectivamente, casos atípicos. Transcribe la renuncia de Gaieta al beneficio ganado en 
la Iglesia parroquial de Sant Miquel Arcangel de Barcelona.- L.R.F. 
92-2962 SEMPERE, MA TILDE: Francisco de Miranda en Rusia. Nuevos documentos.-
En "Homenatge a la Memoria del Prof. Dr. Emilio Sáez" (IHE núm. 92-1660), 
89-96. 
Datos sobre la biografía de Francisco de Miranda. El llamado precursor de la Indepen-
dencia de Hispano América estuvo exiliado en Rusia (epoca de Catalina 11 (1786-87». 
Debido al temor de Carlos 111 de que Rusia apoyara la "emancipación", se realizaron 
gestiones para sabotear la estancia de Miranda, que son estudiadas con apoyatura bi-
bliográfica y documental.- J .S.P. 
92-2963 MARTÍNEZ SHA W, CARLOS: Un mercader gaditano del siglo XVIII: Agus-
tín Ramirez Ortuño.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIV, núm. 196 (1981), 
29-41. 
Las contradicciones internas en que se debatía la burguesía gaditana aparecen de relieve 
en esta monografía sobre uno de sus representantes, Agustín Rarnirez Ortuño, que ope-
ró en aquella plaza en el segundo tercio del siglo XVIII. Hombre de escaso capital, pero 
dinámico y emprendedor, aunque no abandonó los negocios invirtió lo más saneado de 
sus ganancias en tierras, consiguió una hidalguía, un hábito, un marquesado, fundó un 
mayorazgo y recomendó a sus parientes que se dedicaran "al ejercicio de las letras, al 
de las armas o al de otra profesión que sea noble y no desdiga del honor de la familia".-
A.D. 
92-2964 RICO GIMÉNEZ, JUAN: Sempere Guarinos entre la Ilustraci6n y elliberalis-
mo.- "Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna" (Alicante), núm. 
1 (1981), 37-70. 
Estudio de la figura y obra de Juan Sempere Guarinos (1754-1830) por su contribución 
teórica sobre temas como la decadencia del XVII, la introducción de las ideas ilustradas, 
las relaciones Iglesia-Estado, la educación y los planes de estudio, las minorías margina-
das (pobres, presos, gitanos), la economía (especialmente el lujo), el preso como indivi-
duo recuperable y las prisiones como centros de readaptación, etc ... El autor resigue su 
vida y su producción literaria, poniendo especial énfasis en los aspectos de modernidad 
que trasluce el pensamiento de Sempere.- L.R.F. 
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92-2965 GIMENO SANFELIU, M a JESÚS: Algunos aspectos de la baronía de Beni-
cassi en el siglo XVIII.- "Estudis Castellonencs" (Castelló), núm. 2 (1984-5), 
333-350. 
Tras una breve noticia de la baronía desde su fundación en 1242, la autora da a conocer 
los derechos de que disfrutaba el sefior, la repoblación del XVIII y los nuevos estableci-
mientos enfiteúticos, sus condiciones y los problemas planteados por la tala de lefia con 
referencias a los diferentes pleitos habidos desde la concordia de 1525 (de la que transcri-
be en apéndice su confirmación).- L.R.F. 
92-2966 DRAIN, MIGUEL: Un village de I'Aljarafe sévillan d'apres les vérifications 
des experts du Cadastre du Marquis de la Ensenada.- En "Congreso de Histo-
ria Rural. Siglos XV al XIX" (IHE núm. 92-1670), 109-122. 
Análisis de la población de Espartinas, próxima a Sevilla, de unos cuatrocientos habi-
tantes. El estudio, ordenado y concreto, define brevemente las principales características 
del territorio cultivado, la distribución de la propiedad, las tipologías de propiedades 
y propietarios, los tipos de cultivos y las productividades medias de los mismos. Visión 
altamente resumida, con síntesis muy apretada. El autor aboga por monografías de este 
tipo para precisar y completar loas visiones de conjunto dadas por las respuestas genera-
les al catastro de Ensenada.- J.P.C. 
92-2967 V AL VERDE FERNÁNDEZ, FRANCISCO: El Condado de Santa Eufemia a 
mediados del siglo XVII/.- Prólogo de JOSÉ MANUEL BERNARDO ARES.-
Diputación de Córdoba (Colección Estudios Cordobeses, 25).-Córdoba, 1983.-
270 p. e ils. (22 x 14,5). 
Publicación de una tesis de licenciatura sobre el condado de Santa Eufemia (en la comar-
ca cordobesa de los Pedroches) en el siglo XVIII. Con documentación preferentemente 
del Catastro de Ensenada y de archivos parroquiales, se han estudiado cuatro localida-
des clave de la comarca: El Viso, Torrefranca, Santa Eufemia y El Guijo, desde diversos 
puntos de vista: demográfico, productivo, institucional con gran amplitud y rigor. El 
estudio cuenta con 62 cuadros, 42 gráficos, II mapas, 7 anexos (uno de ellos gráfico) 
yes una excelente monografía local especialmente en el aspecto demográfico, basado en 
un meritorio trabajo sobre fuentes y bibliografía cordobesa.- J .S.P. 
92-2968 JUAN REDAL, ENRIQUE: Torrent a mediados del siglo XVIII, según un do-
cumento que se conserva en el manuscrito C-20 de la Real Academia de la His-
toria.- "Torrens" (Torrent), núm. 2 (1983), 93-114. 
Documento que incluye la información recogida por Miguel Eugenio Mufioz en 1751 pa-
ra saber la situación en que se encontraban las parroquias del Arzobispado de Valencia. 
El autor extrae las referencias a la población, cultivos, privilegios, beneficios, contabili-
dad, archivo, ermitas, etc. para darnos una imagen de lo que fueron Torrent, Picanya 
y Vistabella en el siglo XVIII.- L.R.F. 
92-2969 ENCISO RECIO, LUIS MIGUEL: La Valladolid I1ustrada.- En "Historia de 
Valladolid. Valladolid en el siglo XVIII".- Ateneo de Valladolid.- Valladolid, 
1984.- p. 15-156 (22 x 16). Separata. 
Valiosa síntesis sobre la evolución histórica de Valladolid en el siglo XVIII. El autor reú-
ne y articula los resultados de muy diversas investigaciones recientes sobre la historia de 
la urbe, desde distintas perspectivas (geografía, urbanismo, población, economia, insti-
tuciones, religiosidad, etc.) También se utiliza con acierto documentación manuscrita. 
El conjunto constituye una visión bien articulada, un estado actual de los conocimientos 
y una buena aportación a la historia urbana del siglo XVIII.- P.M. . 
92-2970 EGIDO, TEÓFANES: La religiosidad colectiva de los vallisoletanos.- En "His-
toria de Valladolid. Valladolid en el siglo XVIII".- Ateneo de Valladolid.- Va-
lladolid, 1984.- p. 159-244 (22 x 16). Separata. 
Sugestivo panorama sobre la mentalidad colectiva de Valladolid en el siglo XVIII. El 
autor parte del concepto de sacralización de la sociedad y analiza con agudeza el amplio 
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abanico de las fiestas religiosas y otras manifestaciones de la misma índole (sermones, 
procesiones, ... ) y constituye una vívida semblanza del sentimiento religioso y de su pro-
yección en muy diversos planos de la vida social. Notable aportación a la historia de las 
mentalidades y recreación del ambiente religioso en una ciudad castellana en la época 
de la Ilustración.- P.M. 
SIGLOS XIX-XX 
Obras de conjunto 
92-2971 SOLÉ TURA, JORDI; AJA, ELISEO: Constituciones y períodos constituyen-
tes en España (1808-1936).- Ed. Siglo XXI (Estudios de Historia Contemporá-
nea).- Madrid, 1983.- 174 p. (18 x 10,5). 
Décima reedición de un clásico de la historiografía política, cuya primera edición apare-
ció en 1977. La obra de los profesores Solé Tura y Aja reconstruye el proceso constitu-
cional español desde 1808 a -1936 con gran profundidad, atenta no sólo a la panorámica 
breve pero ajustada del significado de cada texto, sino también a su entorno. Se ocupa 
este substancioso estudio, tanto de las constituciones aprobadas, como de las "non na-
tas" y de las leyes y reformas aprobadas por aplicación del espíritu de cada texto. Con-
venientemente actualizado, este libro es una positiva reconstrucción de la Historia 
Contemporánea desde el prisma constitucional con el conveniente aparato crítico y bi-
bliográfico.- J .S.P. 
92-2972 IZARD, MIQUEL; RIQUER, BORJA DE: Coneixer la Historia de Catalun-
ya. Del segle XIX fins a 1931.- Ed. Vicens Vives.-Barcelona, 1983.- 245 p. (19 
x 10). 
Cuarto volumen de una colección divulgativa de la historia catalana. La nota editorial 
advierte que esta colección es fruto de la reestructuración de la antigua "Coneixer Cata-
lunya", publicada a finales de los setenta por la Editorial Dopesa. Este volumen se inicia 
con una brillante "Perspectiva del segle XIX" a cargo de M. Izard, autor de la primera 
parte del libro, dedicada al pasado siglo y construida a partir de la dicotomia evolutiva 
burguesía-proletariado. La segunda parte, titulada "Catalunya 1898-1931", es obra de 
Borja de Riquer y se presenta atractiva y motivadora gracias a un análisis incisivo que 
culmina con un logrado epílogo sobre las contradicciones del catalanismo burgués. Lis-
tado bibliográfico correcto y estructurado.- M.E.P. 
92-2973 LÓPEZ GARCÍA, BERNABÉ: El mundo árabe a través de tres cuartos de si-
glo de revistas españolas (1842-1917).- En "Actas de las Jornadas de Cultura 
Árabe e Islámica. Instituto Hispano-Arabe de Cultura (1978)".- Madrid, 
1981.-433-438. 
Breve recorrido por las publicaciones españolas que incluyeron artículos sobre el mundo 
árabe en el periodo que indica el título.- C.M.V. 
Historia poUtica y militar, economia y sociedad, instituciones 
92-2974 AYACHE, GERMAIN: Les origines de la Guerre du Rif.- Publications de la 
Sorbonne. Societe Marocaine de Editeurs Reunis (Serie Internationale, 19).- Paris, 
1981.- 374 p., 3 mapas (24,5 x 16). 
Notable estudio sobre la presencia franco-española en Marruecos. Centrado en la fase 
bélica, la crisis del Rif, tiene una parte introductoria que aborda la historia del país hasta 
el siglo XIX y se subrayan los contactos (políticos y militares) entre el sultán y las poten-
cias europeas, y la difícil cohesión del reino, en especial por parte de los rifeños. La parte 
central se preocupa de la génesis y desarrollo de la presencia político-militar hispano-
gala con énfasis en el coste bélico y en la fuerza de la insurrección del Rif. La eficacia 
de Lyautey se contrapone a los problemas del protectorado español y se subraya la ac-
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ción conjunta que puso fin a la insurrección en 1925. El autor, especialista y conocedor 
de la materia, ha enriquecido su trabajo con mapas, bibliografía y aparato crítico y do-
cumental.- J.S.P. 
92-2975 SHUBERT, ADRIAN: The road to revolution in Spain' The coal miners 01 As-
turias. 1860-1934.- University of Illinois Press.-Urbana and Chicago, 1987.- XIII 
+ 183 p. (23 x 15). 
Estudio de las fuentes halladas en el Archivo Histórico Nacional, los Archivos del PCE 
y el PSOE, los Archivos Municipales de Mieres, Pola de Laviana, los Archivos de las 
Compafiías Hunosa, Joaquín Marín Papers y la Hoover Institution y los periódicos lo-
cales y fuentes publicadas. El tema son las minas de carbón asturianas que desencadena-
ron los desastres de la Revolución de Octubre (1934). Lo más relevante es la narración 
de la evolución de los trabajadores y su habilidad para funcionar como un autogobier-
no. Notas a pie de página y bibliografía excelente. Hay un mapa detallado de Asturias 
y algunas fotografías contemporáneas que ayudan allector.- J.L.Sh. 
92-2976 CARNER, JAUME: La Democracia nacionalista de Catalunya.- Edició a cura 
de ALFRED PÉREZ BAST ARDES.- Ed. La Magrana. Diputació de Barcelo-
na (Biblioteca classics del Nacionalisme Catala, 8).- Barcelona, 1984.- 172 p. 
(19,5 x 13). 
Publicacicon de 25 artículos de Jaume Carner sobre política y autonomía en Cataluña. 
Esta antología está formada con textos aparecidos entre 1899 y 1918 en : "La Veu de 
Catalunya" y "El Poble Catala", en los que es posible reconstruir la evolución ideológi-
ca del que fue ministro de Hacienda en la 11 República, que primero se mostró favorable 
al Catalanismo de la Lliga y después al Republicanismo Nacionalista del CNR (Centre 
Nacionalista Republica) y a la UFNR (Unió Federal Nacionalista Republicana). La co-
lección de artículos, imprescindible para la biografía de Carner y para la Historia del 
Republicanismo en la Cataluña de Alfonso XIII, está enriquecida con un interesante y 
completo estudio prelimínar de A. Pérez Bastardes.- J .S.P. 
92-2977 NAGEL, KLAUS-JÜRGEN: Arbeisterschalt und nationale Frage in Katalonien 
zwischen 1898 und 1923.- Verlag breitenbach publishers.- Saarbrücken, 1991.-
798 p. (21 x 15). 
Resumen de tesis doctoral en la que se analizan los vínculos entre el catalanismo y la 
clase obrera en dos ámbitos: el político y el social. Del primero observa la interrelación 
entre la política nacional y la catalana, con respecto a la situación económíca e indus-
trial. Del segundo la posición del obrero en Cataluña en su entorno laboral y sobre todo 
el modo de organizar su tiempo libre. En el estudio se destaca el papel que tuvieron los 
inmigrantes y el grado de integración de los obreros en el entorno cultural, para pasar 
luego a delimitar la relevancia y el modo de crecimiento del catalanismo obrero, sus ca-
racteres y su importancia política con respecto al catalanismo burgués predominante en 
la época. Se trata de un estudio riguroso, que engloba fuentes muy variadas, publicacio-
nes periódicas, hojas volantes, escritos polémicos, memorias publícadas e inéditas, car-
tas y múltiples testimonios de protagonistas, militantes y adversarios. Se reúne a la prensa 
de la época, estadísticas de instituciones españolas y catalanas, registros de asociaciones 
del Gobierno Civil, informes policiales, autos de procesamiento, observaciones y estu-
dios de testigos extranjeros.- C.R.M. 
92-2978 FRÍAS CORREDOR, CARMEN; TRISÁN CASALS, MIRIAM: El caciquis-
mo altoaragonés durante la Restauración. Elecciones y comportamiento políti-
co en la provincia de Huesca (1875-1914).- Instituto de Estudios Altoaragoneses 
(Colección de Estudios Altoaragoneses, 20).- Huesca, 1987.- 274 p. (24 x 17). 
Las autoras pretenden abrir un capítulo dentro de los estudios de sociología electoral, 
centrando su análisis en las comarcas del Alto Aragón bajo el régimen político de la Res-
tauración. Patentizan la corruptela, los intereses particulares, la facilidad de amañar los 
resultados electorales a la conveniencia de los caciques que controlaban la vida política 
en cada lugar, como la norma del comportamiento electoral. Este perfil de las actitudes 
dominantes en las "clases políticas", confirmaría alguno de los factores que contribuye-
ron a la estabilidad política de la Restauración. Confirmación que merecería un enfoque 
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historiográfico más crítico que el proyectar los elementos paradigmáticos que reconoce· 
mos en un sistema democrático a un proceso histórico que precisamente aseguraba el 
éxito del proyecto de consolidación liberal en la continuidad del sistema de alternancia 
de partidos y no en el esfuerzo por conseguir una transparencia electoral que seguramen-
te carecía de contenido en un período en el cual la cohesión social no pasaba por el recur-
so de las elecciones.- P.E-
92-2979 OJEDA, GERMÁN: Asturias en la industria/izaci6n espaflola, 1833-1907.- Ed. 
Siglo XXI-- Madrid, 1985 .- XI + 472 p. (21 x 13,5). 
Análisis del proceso de industrialización de Asturias en base a la explotación de minas 
e instalación de fábricas, gracias a la aportación de capitales nacionales y extranjeros. 
Su desarrollo se vio limitado por la competencia europea y por la industria vasca. Abun-
dantes cuadros estadísticos de producción, empresas, exportación y precios ilustran di-
cho estudio. Triple apéndice estadístico: producción de carbón y siderurgia, documental 
y gráfico (mapas). Extenso índice de fuentes y bibliografía citada (p. 431-460) e índice 
de nombres.- F.A.G. 
92-2980 EGEA BRUNO, PEDRO Ma : Sindicalismo cristiano en la sierra minera de Car-
tagena y en la di6cesis de Orihuela. Dos modelos de comportamiento sindical 
en el Levante espaflol (1890-1920).- "Anales de Historia Contemporánea" (Mur· 
cia), núm. 1 (1982), 189-216. 
Notable estudio sobre una temática poco conocida. Análisis comparado de dos modelos 
geográficamente próximos, pero intrínsicamente dispares. En Orihuela, la ausencia de 
un societarismo marxista o anarquista, fue el factor esencial para lograr la difusión del 
ideario laboralista católico sin contrapartidas de rechazo o denuncia. De otro lado, la 
existencia de una numerosa clase de pequefios propietarios obvió la radicalización en dos 
polos clasistas, y las relaciones sociales de producción no revistieron la dramatización 
característica de la cuenca minera cartagenera. Impresionante base documental , domi-
nio de una bibliografía actualizada y estilo incisivo.- J.V.R. 
92-2981 1 Centenario del Cuerpo de Abogados del Estado 1881-1981.- Ministerio de Ha-
cienda.- Madrid, 1982.- 335 p. (26 x 26). 
Precedidas de una breve y no muy acertada vifieta de 1881 se incluye una sucinta y no 
siempre bien documentada semblanza de aquellos' abogados del Estado que han sido Pre-
sidentes de las Cortes o ministros, así como de otras figuras destacadas del Cuerpo co-
mo, por ejemplo, el cardenal Herrera. Asimismo, se incluyen los componentes de las 
diversas promociones del Cuerpo. En conjunto, una discreta aportación a una de las éli-
tes de poder más decisivas de la Espafia contemporánea.- J.M.C. 
Aspectos religiosos y culturales 
92-2982 ECHEVARRfA, L. DE: Episcopología espaflola contemporánea. 1868-1985.-
Publicaciones de la Universidad de Salamanca.- Salamanca, 1986.- 225 p. (27,5 
x 20). 
Análisis pulcramente erudito de la genealogía episcopal espafiola durante dicho período. 
Junto con una sucinta biografía de los distintos prelados se da noticia exacta de la fecha 
de su confirmación episcopal y de los obispos asistentes a ella. El libro concluye con la 
inclusión de unas tablas muy ilustrativas.- J.M.C. 
92-2983 GARRIDO, S.: Los trabajadores de las derechas. La acci6n social cat6/ica en 
los obispados de Tortosa y Segorbe (1877-1923).- Diputación de Castellón.- Va-
lencia, 1986.- 290 p. (21 x 15). 
Meritoria tesis de licenciatura, debido a la gran cantidad de material- archivos episcopa-
les de Segorbe y Tortosa, periódicos de las mismas comarcas-, tratado con seriedad y 
perspicacia. En ocasiones el autor rebate de manera convincente algunos de los tópicos 
sobre el sindicalismo amarillo y la acción social de los cristianos de la Espafia Contem-
poránea. Bibliografía casi exhaustiva.- J.M.C. 
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92-2984 JONGH-ROSSEL, ELENA M.: El Krausismo y la generación de 1898.- Ed. 
Albatros-Hispanófila.- Valencia, 1985.- 192 p. (24 x 16). 
Después de los clásicos agradecimientos sigue la Introducción que, aunque breve, es ju-
gosa y amena. Por ella nos enteramos de las raíces filosóficas alemanas del krausismo 
y de su difusión en España donde, a través de la Institución Libre de Enseñ.anza, se culti-
vó una filosofía racional, liberal y europeista; muy crítica con el dogmatismo escolástico 
y permeable - dado su carácter antidogmático - a otras corrientes del pensamiento. El 
capítulo primero se vertebra sobre dos líneas argumentales: el concepto de filosofía krau-
sista en Españ.a y las razones del nacimiento y vinculación del krausismo a la Institución 
Libre de Enseñ.anza. El capítulo segundo tiene una marcada orientación literaria y expli-
ca las relaciones entre el krausismo y la obra de Clarin, E. Pardo Bazán y Galdós, como 
autores de novelas, género propicio para la difusión del pensamiento. En él se analizan, 
además, las relaciones personales de los autores y de obras concretas con la filosofía krau-
sista. El capítulo siguiente prolonga la tónica del anterior y se refiere a los escritores que 
siguen a los citados. Como dato nuevo se advierte una mayor atención a las publicacio-
nes periódicas. En realidad, el capítulo IV centra sus análisis en las ideas de los autores 
del 98 a través de sus artículos y el último lo hace en relación con las novelas. Unas líneas 
de conclusión, dos apéndices y una bibliografía muy interesante, porque no se limita a 
citas trilladas, cierran el libro, que es claro, está bien escrito y resulta interesante y ame-
no.- J.F.G. 
92-2985 VICTORIA MORENO, DIEGO: Un siglo de prensa contemporánea en Ori-
huela (1834-1931).- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 1 
(1982), 217-241. 
Enjundioso estudio sobre prensa contemporánea en Orihuela,anterior a la II República 
que actuaIiza, amplia y corrige aportaciones precedentes, como las de J. García Soriano. 
El autor localiza, tipifica y anaIiza un total de 97 publicaciones, en su mayoria de vida 
irregular cuando no efímera. Especial atención a los periódicos católicos, dominantes 
en la vetusta urbe episcopal, y análisis particular de "La Lectura Popular", quincenal 
integrista de amplia difusión e influencia. Utilización de vastas series hemerográficas, 
metodología exigente y redacción cuidadosa y amena.- J.V.R. 
92-2986 NElRA VILAS, XOSÉ: A Prensa galega de Cuba.- Ediciós do Castro (Docu-
mentos para a historia contemporánea de Galicia, 14).- Sada, 1985.- 169 p. (21 
x 13,5). 
Reseña de 71 publicaciones periódicas aparecidas en Cuba desde 1872 ("La Gaíta galle-
ga", La Habana) hasta 1980 ("Cospeito", La Habana) editadas por gallegos emigrados. 
Antecede una presentación-estudio en la que el autor menciona el fenómeno periodísti-
co, caracteriza la prensa en Cuba, cuantifica la presencia del idioma gallego en ella, des-
cribe el mundo cultural isleñ.o y otras formas de periodismo no incluidas en la presente 
obra. Abundantemente anotada e ilustrada. En apéndice, 15 reseñ.as biográficas.- L.R.F. 
92-2987 SANS ORENGA, MARTí; PESET, JOSÉ LUIS; LAFUENTE, ANTONIO 
(COMPILADORES): Breu historia de I'Ateneu Barcelones. Amb tot allo que 
fa referencia al Premi Crexells.- Ed. del Pallars.- Barcelona, 1987.- 207 + 10 
p.s.n. ilustradas (21,S x 15,5). 
Breve acercamiento a la historia e interioridades de aquella institución cultural barcelo-
nesa desde 1872. El autor de forma introspectiva realiza un repaso de los principales ava-
tares de la entidad en sus relaciones con la coyuntura política. Hace especial hincapié 
en la creación y convocatorias del prestigioso premio "Joan Creixells" (1928-1938; 
1983-1987) Y relata los cambios producidos en "L'Ateneu" tras la muerte de Franco, 
ampliando esta edición con un detallado programa de los actos y cursos de 1977 a 1987.-
V.V. 
92-2988 FUENTES, VíCTOR: Galdós demócrata y republicano (escritos y discursos 
1907-19/3).- Prólogo de J.C. MAlNER.- Cabildo Insular de Gran Canaria. Uni-
versidad de La Laguna (Viera y Clavijo, 1 ).- La Laguna, 1982.- 133 p. + 1 
p.s.n. (23,S x 15,5). 
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Estudio de una colección muy completa de escritos políticos de Galdós a partir de 1907, 
en que entra a participar directamente en la política, y hasta 1913. Se incluye apéndice 
documental.- A.G.E. 
92-2989 MENÉNDEZ ONRUBIA, CARMEN: Introducción al teatro de Benito Pérez 
Galdós.- C.S.I.C. (Anejos de la revista Segismundo, 7).- Madrid, 1983.- 349 
p. (22 x 16). 
Obra fundamental para el teatro de Galdós , en la que aparece numeroso material de 
primera mano interpretado y convenientemente estructurado. Se razonan y explican las 
tres actitudes básicas de Galdós: la neoclásica o de análisis de la realidad con fines peda-
gógicos, la romántica que proporciona los conflictos y la realista que se proyecta sobre 
el entorno para darle soporte y verosimilitud a lo tratado. Por consiguiente, en casi to-
das sus obras - y así se analizan en el libro - nos encontramos con ingredientes psicológi-
cos, referencias socio-políticas y contenidos moralizantes que se estructuran en tres niveles, 
el de la juventud o de oposición drástica al fanatismo y la corrupción, el de la madurez 
o búsqueda de soluciones regeneracionistas para las clases medias y el de la vejez en el 
que de nuevo hay una oposición violenta a cualquier tipo de continuismo. En estos nive-
les y actitudes se encuadran sus obras. Un apéndice documental y una interesante biblio-
grafía en la que se nota la falta de referencias más frecuentes a los interesantes articulos 
de Díez-Canedo completan el libro. - J.F.G. 
92-2990 LORENZO FORNIES, MARíA SOLEDAD: La Gran Via madrilefla.- "Storia 
della CiWl" (Roma), VII, núm. 3 (1982), 47-52 e ils. 
Estudio de la evolución de! pensamiento urbanista y de su proyección en el centro de 
Madrid desde el proyecto de Mesonero Romanos (1846) que culminó con la apertura de 
la Gran Via (1904-1954) proyecto de José López Sallaberry y Francisco Andrés Octavio. 
Breves referencias a algunos de los edificios más característicos que se levantaron a lo 
largo de esta calle. - J. C. 
92-2991 MOYA PLÁNA, LLUÍS: El Temple de la Sagrada Familia (1882-1982).- Tem-
ple de la Sagrada Familia.- Barcelona, 1982.- 128 p. e ils. (16 x 11,5). 
Breve historia del Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, escrita con motivo del 
centenario (1882-1982) de la colocación de la primera piedra de esta realización de Gau-
dí. Es, fundamentalmente, una guía completa de la basilica, enriquecida con pinceladas 
históricas sobre e! entorno, la entidad religiosa que inspiró las obras, y sobre todo la per-
sonalidad de Gaudi. Priman, evidentemente, la exaltación del templo y la figura de su 
. creador, obviándose temas polémicos planteados recientemente sobre la continuidad de 
las obras. Trabajo que se incluye dentro del ámbito de la historia divulgativa.- J.S.P. 
92-2992 CRIVILLÉ ESTRAGUES, FLORENCI: L 'escultor Pere lou i les seves inter-
vencions a Sant loan de les Abadesses.- En "Annals 1987-1988" (Ripoll), di-
ciembre (1988), 87-94. 
Intento de revalorización del artista Pere Jou i Francisco (1891-1964), escultor responsa-
ble de diversas restauraciones y reconstrucciones en Sant Joan de les Abadesses ("El San-
tíssim Misteri" y el retablo gótico de "Santa María la Blanca"). Se incluye bibliografía.-
L.R.F. 
92-2993 ARTÍS BENACH, PERE: El cant coral a Catalunya (1891-1979)_- Prólogo de 
ORIOL MARTORELL.- Ed. Barcino.- Barcelona, 1980.- 320 p. (21,5 x 14). 
Primera aportación a la elaboración de una historia sobre el canto y la música coral cata-
lana, usando datos inéditos y recuerdos propios. Una historia que se iniciaría, según el 
autor, con Lluís Millet, a finales del siglo pasado, y que, después de los grandes momen-
tos de los orfeones catalanes a principio del presente siglo y en la época de la República, 
entraría en una etapa de resistencia bajo el franquismo. A destacar e! carácter obrerista 
y popular de las agrupaciones corales catalanas, especialmente en las primeras décadas 




92-2994 KLEINMANN, HORST JOSEPH: Acerca de s'Arxiduc y su 'jamilia'.- Tra-
ducción de ALEXANDER MÁRKER.- Ed. Lluís Ripoll (panorama balear, 126).-
Palma de Mallorca, 1986.- 16 p. (17 x 12,5). 
Breve resefia biográfica del archiduque Luis Salvador de Austria-Toscana (1847-1915) 
que se centra en sus relaciones con la "familia" , o servicio doméstico, de sus posesiones 
en Mallorca.- L.R.F. 
92-2995 ESPÍ V ALDÉS, ADRIÁN: Casanova y su "circulo" alicantino de pintores y 
escultores.- Caja de Ahorros de Alicante (publicaciones de la Caja de Ahorros 
de Alicante, 76).- Alicante, 1983.- 279 p. (21,5 x 16). 
Buen trabajo de investigación sobre la figura de Lorenzo Casanova Ruiz pintor alicanti-
no nacido en Alcoy. El autor afianza aún más, su línea dentro de los temas sobre la plás-
tica alicantina. En primer lugar, se expone la detallada trayectoria del pintor desde su 
estancia como pensionado en Roma y cuando a su regreso crea su propia academia. Fue 
un artista preocupado por todo el ámbito artístico de su región, gran virtuoso del color 
y del dibujo. Todo ello junto con el grupo completo de sus seguidores, nos queda perfec-
tamente reflejado en el presente estudio, el cual contribuye muy positivamente al conoci-
miento de la pintura y escultura espafiolas. Bibliografía específica sobre las artes plásticas 
valencianas.- L.F.B. 
92-2996 MAREY, JUAN: Alvaro Flórez Estrada (1766-1853) ou le libéralisme espagnol 
a I'épreuve de I'histoire.- Recensión de Tesis Doctoral de CHARLES LANCHA.-
"Les langues Néo-latines" (paris), IlI, nÚID. 246 (1983), 5-21. 
La presente recensión, permite recuperar del olvido una obra no publicada sobre un es-
pafiol que vivió activamente durante la primera mitad del siglo XIX. Se compone de tres 
partes: la primera trata sobre la acción y la obra política del autor en tiempos de la Gue-
rra de la Independencia (1808-1814); la segunda, y más interesante, revela algunas de 
las ideas de Flórez, trata sobre el tiempo de la primera emigración a Inglaterra (1814-1820) 
y sobre el Trienio 1820-1823. Además establece un breve estudio de la ideologia demo-
crática del autor; la tercera parte gira en tomo al pensamiento económico y social del 
liberal Flórez. En todo el presente trabajo se nos presenta a un economista, a un hombre 
político, ya un hombre de acción consagrado a un ideal.- N.A. 
92-2997 SANTABER MARf, JOAN: General Weyler.- Ajuntament de Palma (Biogra-
fíes Mallorquines, 10).- Palma, 1985.- 100 p. e ils. (20 x 14,5). 
Biografía de este ilustre militar. Valeriano Weyler Nicolau (1838-1920) alcanzó el grado 
máximo de capitán general, obtuvo títulos nobiliarios (marqués de Tenerife, duque de 
Rubí), sirvió capitanías generales en colonias y en la peninsula, pero su gestión en Filipi-
nas y Cuba fue polémica. El libro que es un claro panegírico alude a éstas, aunque las 
soslaya. En cualquier caso, la obra, escrita dentro de los cánones de la divulgación cum-
ple los objetivos: dar a conocer la vida de este general mallorquín de origen prusiano, 
cuya hoja de servicio abarca 78 afios y que al final de su vida tuvo algunos arrestos por 
enfrentarse a Primo de Rivera. Entre líneas se perfIla el papel político de uno de los mili-
tares de más larga biografía castrense.- J.S.P. 
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Obras de conjunto 
92-2998 La Espaiia marítima del siglo X/X. / Ciclo de conferencias. Abril 1989 (/// Jor-
nadas de Historia marftima).- "Cuadernos monográficos del Instituto de His-
toria y de Cultura Naval" (Madrid), 4 (1989), 123 p. (24 x 17). 
Aportación al tema con comunicaciones de índole general y otras dedicadas a las colo-
nias americanas y el impacto del vapor. Las referentes a la historia de Espafia se indican 
a continuación: FERNANDO DE BORDEJÉ y MORENCOS: "La marina durante la 
primera mitad del siglo XIX" (p. 7-32); ASCENSiÓN MARTÍNEZ RIAZA: "Poder 
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naval e independencia en Hispanoamérica (El caso de Pacífico)" (p. 33-49); ELENA HER-
NÁNDEZ SANDOCIA: "Comunicación ultramarina y evolución social en las Antillas 
espafiolas (1800-1850)" (p. 51-60); ANTONIO DE LA VEGA BLASCO: "De la vela 
al vapor" (p. 61-80); JOSÉ CERVERA PERY: "La marina de Fernando VII. Agota-
miento, decadencia, crisis" (p. 81-90); JUAN-ANTONIO RODRfGUEZ-VILLASANTE 
PRIETO: "La infraestructura naval de la primera mitad del siglo XIX" (p. 91-107); 
MARÍA-VICTORIA LÓPEZ CORDÓN: "La política y la sociedad en la España de 
1800-1850: del súbdito al ciudadano" (p. 109-123).- A.L. 
Aspectos culturales 
92-2999 LOBATO DE BLAS, JESÚS: Notas para la historia de la enseñanza jurídica 
en España.- En "Homenaje a Juan Berchmans ValIet de Goytisolo", IV (lHE 
núm. 92-1656), 493-535. 
Noticias sobre los planes universitarios de estudios jurídicos desde 1807 hasta 1883, ha-
ciéndose notar su divorcio de la práctica y la realidad social e incluso legislativa coetá-
nea, por su tendencia a la teoría, en tanto que la abogacia y la política eran las dos grandes 
atracciones de la época.- A.L. 
92-3000 BALLARÍN DOMINGO, PILAR: La Escuela Normal de Maestros de Almería 
en el siglo XIX.- Universidad de Granada. Diputación de Almería.- Granada, 
1987.- 378 p. (22 x 15,5). 
Tesis doctoral defendida en la Universidad de Valencia en 1984. Reitera a nivel local lo 
ya sabido respecto al nivel de la ensefianza primaria en el XIX espafiol: escasez de escue-
las, desidia y pobreza en los ayuntamientos respecto a sus escuelas, penuria y deficiente 
preparación profesional del magisterio, desinterés popular por la ensefianza, absentismo 
escolar y, por tanto, analfabetismo elevado. Utiliza fuentes de primera mano y una ade-
cuada metodología.- B.D. 
92-3001 BOVER FONT, AUGUST: La represa de relacions culturals amb I'Alguer.- En 
"Estudis de Llengua i Literatura catalanes, II. Homenatge a Josep M. de Casa-
cuberta" (IHE núm. 92-1863), 409-416. 
Noticia sobre la reanudación de contactos entre Catalufia y la ciudad de habla catalana 
El Alguer (isla de Cerdefia) a finales del siglo XIX, después de algunos intentos sin conti-
nuidad desde 1720 en que se habían cortado estos contactos culturales.- J.B.V. 
92-3002 TOMÁS, MARGALIDA: La Jove Catalunya.- En "Estudis de Llengua i lite-
ratura catalanes, 11. Homenatge a Josep M. de Casacuberta" (lHE núm. 92-1863), 
383-407. 
Repaso general de la sociedad "La Jove Catalunya" (1870-75), formada por jóvenes de 
la segunda generación de la Renaixenca, con comentario de sus actividades y de sus rela-
ciones con otros grupos del momento.- M.P.V. 
92-3003 MOLL, FRANCESC DE B.: Suggeriments sobre problemes de lexic.- En "Es-
tudis sobre Llengua i Literatura catalanes, II. Homenatge a Josep M. de Casa-
cuberta" (IHE núm. 92-1863), 81-85. 
Breve comentario sobre la necesidad de la incorporación en las obras lexicográficas de 
todo el material léxico aportado por los autores catalanes de los últimos SO años.- J .B. V. 
92-3004 AZAUSTRE SERRANO, MARÍA DEL CARMEN: Canciones y romances po-
pulares impresos en Barcelona en el siglo XIX.- "Cuadernos bibliográficos" 
(Madrid), XLV (1982), XVIII + 420 p. 
La paciente y meritoria labor de catalogar 2282 pliegos de cordel se ve algo deslucida 
por el superficial y breve prólogo - mera exposición de ideas generales y ya sabidas sin 
adentrarse apenas en las características del rico corpus que lo justifica- y por la falta de 
precisión que se advierte entre el índice onomástico y la lista de pliegos (por poner un 
ejemplo, la entrada "Espronceda" remite sólo al pliego núm. 91, cuando por lo menos 
"La canción del pirata" consta en dos más, el 475 y el 489, aunque sin nombre del autor). 
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También se echa en falta un intento de desentrañar algunas siglas o de señalar los auto-
res y las formas métricas más frecuentes, pues la denominación de "canción" o "ro-
mance" hace referencia a composiciones muy diversas, tanto líricas como narrativas. 
Igualmente, dado que se trata de una poesía popular compuesta en castellano y catalán, 
no hubiera sobrado señalar los motivos o temas que habitualmente se expresan en cada 
una de estas lenguas. Como es habitual en este tipo de trabajos, los pliegos -procedentes 
de varias bibliotecas barcelonesas- se ordenan cronológica y alfabéticamente. Al final, 
índices de impresores, de materias, de primeros versos, onomástico y topográfico.- L.F.D. 
92-3005 MOLAS, JOAQUÍM: Poesia barroca i poesia neoclilssica el 1802. - En "Estu-
dís de Llengua i Literatura catalanes, 11. Homenatge de Josep M. de Casacu-
berta" (IHE núm. 92-1863), 271- 306. 
El autor da a conocer las publicaciones de poesía en lengua catalana realizadas en el año 
1802 con motivo de la visita a Barcelona de Carlos IV y María Luisa y de la boda de 
Fernando VII con Isabel de Braganza. Edición íntegra de dichos poemas (4).- M.P.V. 
92-3006 BADIA MAROARIT, ANTONI M.: Lexicografia i demologia pirinenques. A 
proposit de les notes Verdaguer al "Canigó".- En "Estudis de Llengua i Lite-
ratura catalanes, Il. Homenatge a Josep M. de Casacuberta" (lHE núm. 92-1863), 
109-127. 
Notas a las notas que Jacint Verdaguer efectuó en su excelente poemil épico y comenta-
rios sobre el vocabulario, refranes y costumbres de dicha obra.- J.B.V. 
92-3007 BOHIOAS, PERE: Manuscrits de "Canigó" de Verdaguer.- En "Estudis de 
Llengua i Literatura catalanes, 11. Homenatge a Josep M. de Casacuberta" (lHE 
núm. 92-1863), 333-366. 
Bohigas da noticia de los manuscritos conservados en la Biblioteca de Catalunya que con-
tienen borradores o copias de "Canigó". Subraya algunos detalles de contenido y apor-
ta puntualizaciones críticas.- M.P.V. 
92-3008 QUINTANA FONT, ARTUR: Clara Commer, traductora de Verdaguer.- En 
"Estudis de Llengua i Literatura catalanes, 11. Homenatge a Josep M. de Casa-
cuberta" (IHE núm. 92-1863), 367-382. 
Noticia biográfica de Clara Cornrner, con especial atención a las épocas en que se dedicó 
a la traducción de obras verdaguerianas, y comentario de éstas comparativamente con 
las versiones literales en lengua alemana.- J.B.V. 
92-3009 REAL RAMOS, CÉSAR: De los "desarreglados monstruos" a la estética del 
fracaso (Prehistoria del drama romántico).- "Anales de Literatura Española" 
(Alicante), núm. 2 (1983), 419-445. 
Ajustada síntesis, con bibliografía a pie de página muy oportuna, sobre la evolución del 
teatro, con especial referencia al español, desde el siglo XVIII hasta los primeros años 
del XIX, que sirve de introducción al estudio de un volumen que recoge siete traduccio-
nes de obras fechadas entre 1791 y 1840 (Alfieri: "Bruto" o "Roma libre"; Arnaud: 
"Los Amantes desgraciados, o El Conde de Comminge"; MelesviIles: "¡Esta loca!"; 
Th. d'Aubiny y Maillard: "Los dos sargentos franceses"; Ducange: "Treinta años o la 
vida de un jugador"; Scribe: "El arte de conspirar" y "El pobre pretendiente"). Se su-
braya , a la vista de estas obras, la diferencia de gustos entre el público y las teorías esté-
ticas defendidas por la crítica culta, entre la que se destaca la de Larra.- L.F.D. 
92-3010 FONTBONA, FRANCESC: Historia de l'Art Catalo. Vol. VII: Del Neoclassi-
cismea la Restauració 1808-1888.-Ed. 62.- Barcelona, 1983.- 306p. eils. (31 x 23). 
Extensa y completa obra de conjunto en la historiografía del arte catalán del siglo XIX. 
El principal interés del autor de la obra versa en el análisis de una época poco tratada 
por los estudiosos del arte catalán y que, sin embargo, a escala internacional se conoce 
como uno de los momentos más ricos en la creatividad humana. Así el autor divide la 
obra en cinco apartados: la guerra del francés y sus consecuencias; el neoclasicismo ocho-
centista; la época del romanticismo; el realismo y la Restauración, llegando hasta las pri-
meras manifestaciones del Modernismo. La principal aportación de este texto se halla 
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en la contextualización del arte catalán de esta época dentro de márgenes más amplios, 
como la historia político-social y económica, la literatura, el pensamiento filosófico, es-
tableciendo así un sistema de relaciones con el objeto artístico. El autor ha seleccionado 
cuidadosamente, tanto en el texto como en las ilustraciones del mismo, las manifestacio-
nes artísticas que conocen una mayor presencia pública en este período. El criterio es 
selectivo y, como contrapartida, omite, a veces, referencia a otras manifestaciones artís-
ticas, también de interés, dentro del ámbito de las llamadas "artes aplicadas" o del obje-
to.- J.V.D. 
92-3011 FONTBONA, FRANCESC; MlRALLES, FRANCESC: Historia de l'Art Ca-
tala. Vol. VIII: Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917.- Ed. 62.- Barcelo-
na, 1985.- 270 p. e ils. (31 x 23). 
Interesante estudio a modo de síntesis clarificadora de uno de los períodos más divulga-
dos recientemente dentro de la historia del arte catalán, el Modernismo y el Novecentis-
mo. La obra se divide en dos partes que corresponden a dichos fenómenos artísticos, 
tratadas cada una de ellas por uno de los dos autores del texto. Aún siendo así una obra 
debida a dos autores distintos, la coherencia del trabajo es total. Ambos se proponen 
desvelar lo que entraña el Modernismo y el Novecentismo, temas frecuentemente trata-
dos con escasa profundidad. Los dos autores entienden el Modernismo y el Novecentis-
mo como "dos maneras de dar conscientemente una respuesta al problema de la 
modernización cultural de Cataluña" . De esta manera el enfoque de la obra tendrá co-
mo punto de partida, no solamente una actitud estética, sino política: el catalanismo. 
En este contexto se insertan los fenómenos artísticos, desde las artes "tradicionales" (ar-
quitectura, escultura y pintura), a las que se les confiere la importancia que siempre tie-
nen, hasta otras muchas manifestaciones artísticas: la ilustración, las vidrieras, la cerámica, 
la joyería, el mobiliario, la fotografía, las cuales son tratadas con la importancia que 
merecen, tanto a nivel de texto como de ilustración. Y esté es, sin lugar a dudas, el ma-
yor valor de la obra: la cita ciertamente exhaustiva de todas las manifestaciones artísti-
cas producidas en Cataluña de 1888 a 1917, demostrando el intento de "modernidad 
cultural".- J.V.D. 
Biografla, historia comarcal y local 
92-3012 ÁLV AREZ DE MORALES, ANTONIO: Antequera y las revistas jurídicas de 
su época.- En "Liber Arnicorum" (IHE núm. 92-1657), 57-66. 
Nueva evocación de la figura de D. José Ma de Antequera, jurista e historiador del De-
recho (IHE núm. 89908), en su faceta de redactor y colaborador en varias publicaciones 
periódicas de carácter jurídico, especialmente en "El Faro Nacional" , donde entre 1850 
y 1868 habló sobre la actualidad jurídica española, sobre todo los proyectos legislativos 
y las reformas en la administración de justicia.- J.F .R. 
92-3013- GARNICA, ANTONIO: En busca de Blanco White.- "Archivo Hispalense" 
(Sevilla), LXV, núm. 198 (1982), 25-40. 
Transcripción anotada de la conferencia que con este título pronunció D. VICENTE LLO-
RENS el II de julio de 1975 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Sevilla.- A.D. 
92-3014 MARTIN MURPHY, G.: Españaperseguidora, Irlandaperseguida. Un aspec-
to de la vida de Blanco White.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXV, núm. 
200 (1982), 115-138. 
Bajo este título poco explícito el autor reúne una serie de datos, muchos de ellos nunca 
antes aducidos, sobre la actitud de Blanco White frente a la discriminación religiosa y 
social de que era victima el pueblo irlandés.- A.D. 
92-3015 ROSALEN IGUAL, FRANCESC: Josep Escrig i el seu diccionari valencia-
castella.- "Lauro. Quaderns d'Historia i societat" (L1íria), núm. 3 (1988), 137-158. 
Estudio biográfico de Josep Escríg i Martínez (Llíria 1791-1867) y de su "Diccionario 
valenciano-castellano" (1851). El autor basa fundamentalmente su artículo en el esbozo 
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biográfico que trazara CONSTANTI LLOMBART (Carrnel Navarro i Llombart, 
1848-1893) en la edición del diccionario de 1887, en el artículo: "La lexicografía valen-
ciana" (Revista valenciana de filología, vol. VI 1959-62) de JOSEP GULSOY y en el 
análisis particular de la primera edición. Se observa una cierta tendencia en Rosalén a 
suavizar las críticas vertidas sobre el diccionario de Escrig valorando los aspectos positi-
vos de la obra.- L.R.F. 
92-3016 GONZÁLEZ LÓPEZ, EMILIO: Ilustrados, sociólogos y economistas gallegos: 
Luis López Ballesteros (1782-/853), ministro de hacienda de Fernando VIl.- Fun-
dación Pedro Barrié de la Maza.- La Coruña, 1987.- 256 p., 10 láms. (22,5 x 16,5). 
Biografía detallada del citado hacendista gallego, basada fundamentalmente en la obra 
anterior de Natalio Rivas (1945) y las publicaciones documentales de Federico Suárez. 
Siguiendo un método ya utilizado en otras obras (IHE núm. 81-858), el autor articula 
su exposición en capítulos breves (hasta un total de 112), que presentan la vida de López 
Ballesteros, desde sus orígenes familiares en la villa de Arosa hasta su muerte a mediados 
del siglo XIX.- P.M. 
92-3017 CANDEL CRESPO, FRANCISCO: Don Luis Muñiz y Casajuz (1788-1860), 
sacerdote y periodista murciano.- "Anales de Historia Contemporánea" (Mur-
cia), 11 (1983), 63-79. 
Ensayo apologético sobre este conocido clérigo antiliberal murciano, en su triple dimen-
sión de sacerdote, político y periodista. Manejo erudito de una rica documentación lo-
cal. Insuficiencias bibliográficas.- J. V .R. 
92-3018 CRESPO, ÁNGEL: El Duque de Rivas.- Ed. Júcar (Los poetas, 66).- Madrid, 
1986.- 209 p. + 4 p.s.n., 12 láms. (18 x 11). 
En una primera parte analiza la obra del Duque de Rivas a través de su biografía y des-
cribe los hechos históricos y literarios que la conforman. El autor añade una segunda 
parte formada por una selección de poesías líricas. Aquí, se observa una ausencia de no-
tas a pie de página, en contraposición a la primera parte donde sí aparecen, Al final en-
contramos un amplio apartado de bibliografía.- R.V. 
92-3019 GARCfA PÉREZ, FÉLIX: Roure, médico vitoriano del siglo XIX.- "Cuader-
nos de Historia de la Medicina Vasca" (Bilbao), núm. 1 (1981), 49-61. 
Acopio de datos biográficos de Gerónimo Roure y Fernández (1824-1876), desde ocupa-
ción de la plaza de cirujano titular de Vitoria hasta su muerte. Se le presenta en sus face-
tas higienista, cirujano, erudito (impulsor del Ateneo científico, literario y artístico), 
maestro y escritor (se ofrece bibliografía).- L.R.F. 
92-3020 SÁENZ DÍEZ DE LA GÁNDARA, JUAN IGNACIO: Contribución a la bi-
bliografía de Manuel Ruiz-Zorrilla (/833-1895): un opúsculo sobre el estadista 
soriano editado en Oporto en 1880.- "Celtiberia" (Soria), XXXIV, núm. 68 
(1984), 323-327. 
Notas sobre un folleto: "Apuntes histórico-biográficos", escrito por un ferviente parti-
dario de Ruiz-Zorrilla, A. Bruquetas, del cual no se tiene ningún otro dato.- R.O. 
92-3021 REVUELTA GONZÁLEZ, MANUEL: Configuración territorial de la provin-
cia de Palencia en el siglo X/X.- En "Palencia en la historia" (IHE núm. 92-1683), 
205-251. 
Revisión de los diferentes modelos territoriales adoptados por la provincia palentina du-
rante las tres primeras décadas del siglo XIX. La circunscripción actual es fruto del De-
creto del 30-XI-1833, sin embargo, los seis modelos revisados (la provincia antigua sin 
los partidos de Carrión y Reinosa hasta 1804, la Inisma unidad con los partidos citados 
durante la invasión francesa y el Trienio Liberal, la prefectura afrancesada de 1810-13, 
la reorganización a tenor de la Constitución de Cádiz en 1813 y 1820-21, que perduran 
hasta hoy) reflejan los cambios en los líInites y competencias como consecuencia de la 
crisis del Antiguo Régimen anterior a la gestación de la España Contemporánea. Gran 
aparato documental apoyado en actas y sesiones de Cortes y en los fondos del Archivo 
Municipal de Palencia, amplio apéndice documental con breves estadillos de las diferen-
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tes situaciones territoriales perfiladas en cada uno de los modelos estudiados.- J .L.H. 
92-3022 NA V AL MAS, ANTONIO; NAVAL MAS, JOAQUÍN: Huesca en el siglo XIX. 
La remodelación de los viejos cascos de las pequeñas ciudades.- "Storia della 
Citta" (Roma), VII, núm. 3 (1982), 17-26, con grabados. 
Noticia de las obras de remodelación urbana que tuvieron lugar, especialmente, en el 
sector sur de la ciudad de Huesca a partir de 1832, y que no finalizaron hasta fines del 
siglo XIX. El sector situado tanto en el interior del recinto medieval, como en el exterior, 
corresponde a la plaza del mercado y a los porches.- J.C. 
92-3023 OLIVERAS SAMITIER, JOSEP: La transformació de Manresa en el segle XIX.-
"Dovella" (Manresa), núm. 6 (1982), 32-39. 
Aproximación al proceso de industrialización de Manresa a partir de una visión cuanti-
tativa y cualitativa de la manufactura tradicional de la seda del último cuarto del siglo 
XVIII y de la aparición de las fábricas de hilado y tejido del algodón en el siglo XIX. 
Repasa las fuentes de energía usadas y las iniciativas que a tal fin se llevaron a cabo y 
que contribuirían a la nueva configuración de la ciudad. Concluye el artículo con el aná-
lisis de la adecuaciones para cubrir las nuevas necesidades de la manufactura, especial-
mente por lo que atafie a un hábitat en crecimiento.- L.R.F. 
92-3024 LIVERAS SAMITIER, JOSEP: Les ordenances municipals de Manresa.- "Do-
vella" (Manresa), núm. 5 (1982), 31-37. 
Intenta reflejar a través de las diferentes ordenanzas municipales de Manresa la mentali-
dad de quién las redactó y cómo entra en conflicto la ciudad ideal y la real a través de 
un marco teórico encaminado a satisfacer el bien público y a permitir que las clases rec-
toras consigan que se favorezcan sus intereses particulares. Describe el contenido de las 
de 1831, 1852 y 1900.- L.R.F. 
Carlos IV Y la guerra de la independencia 
92-3025 GATES, DAVID: The Spanish Ulcer. A History ofthe Peninsular War.- W.W. 
Norton and Co .. - New York, 1986.- 557 p. 
Obra de carácter excesivamente tradicional centrada en los hechos exclusivamente mili-
tares, sin profundizar en el contexto político y social.- P.M. 
92-3026 MERCADER RIBA, JUAN: José Bonaparte, Rey de España (1808-1813). Es-
tructura del Estado español bonapartista.- Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Instituto de Historia Jerónimo Zurita.- Madrid, 1983.- 634 p. (24 
x 17,5). 
Segunda parte de la obra reseftada en IHE núm. 82828. Constituye un pormenorizado 
estudio de las principales instituciones de la monarquia de José Bonaparte, desde los cri-
terios fundamentales de aquel sistema político hasta la política seguida por los ministros 
bonapartistas en ámbitos tan importantes como la hacienda, el fomento de la econornia, 
la cultura y la Iglesia, pasando por las instituciones y los hombres de la administración 
central y territorial. Esta obra bien fundamentada documentalmente corona una pacien-
te labor de investigación sobre el reinado de José Bonaparte , de la que Mercader había 
dado buena prueba en anteriores artículos monográficos.- P.M. 
92-3027 MASSANELL ESCLASSANS, ANTONI: De [a Vilafranca del 1803.- Presen-
tació de ANTONI PLADEVALL i FONT.- Institut d'Estudis Penedesencs (Es-
tudis i documents, V).- Vilafranca del Penedes, 1990.-101 p. (24 x 17). 
Estudio demográfico, básicamente cuantitativo, de Vilafranca del Penedes (Catalunya) 
de principios de siglo en base a los datos de la "Llibreta de Comunió" del afio 1803, 
que el autor complementa con otras fuentes demográficas. El estudio sectorial de esta 
documentación permite realizar una radiografía de esta capital de la comarca, estable-
ciendo la población en 4.168 habitantes repartidos en 777 casas, la composición socio-
profesional (mayoritariamente artesanos, menestrales y payeses), la procedencia geográ-
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fica de los miembros forasteros de las familias (la mayoría de la comarca) y las causas 
de la mortalidad y su distribución a lo largo del año (muy variables dependiendo del año).-
R.A.M. 
92-3028 BEULAS ORS, ELOI: La Guerra del Frances a Mataró (1808-1814).- Prólogo 
de MARTA MANTE.- Patronat Municipal de Cultura de Mataró. Ed. Altafu-
lla (Caps de bou, 13).- Mataró, 1989.- 266 p. (20 x 13,5). 
El presente trabajo monográfico se inscribe en la tradición catalana de estudios sobre 
historia local, que recupera la actividad cotidiana como parte esencial de la reconstruc-
ción histórica. El estudio es una recopilación y síntesis de la información existente en 
los archivos del Principado sobre el papel desarrollado por la ciudad de Mataró durante 
la Guerra de la Independencia. Estructurado en tres partes principales: 1) Ellevantarniento 
de Mataró contra los franceses y la derrota del día del Corpus de 1808; 2) La actividad 
de Mataró, ciudad libre del dominio de los franceses (1808-1812); 3) Mataró, ciudad del 
imperio napoleónico hasta el fin de la guerra (1812-1814). El texto presenta una visión 
ordenada, diacrónica y crítica de los diferentes acontecimientos que tuvieron por escena-
rio la capital del Maresme. Pese a tratarse de una aportación interesante y valiosa para 
el estudioso de la Guerra de Independencia en Cataluña, en el debe de la obra han de 
incluirse entre otras cuestiones la poca atención prestada a las variaciones demográficas 
ya las fuentes informativas militares francesas.- F.G.A. 
92-3029 PUJALS, ESTEBAN: Lord Byron en Andalucía (Verano de 1809).- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXIV, núm. 196 (1981), 86-91, 2láms. 
Byron llegó a Sevilla procedente de Portugal, deteniéndose algunos días en ella, y más 
tarde en Cádiz. Las cartas que escribió durante su viaje revelan el entusiasmo por Anda-
lucía que más tarde manifestaria en varios pasajes de sus obras.- A.D. 
92-3030 MORÁN ORTÍ, MANUEL: Poder y gobierno en las Cortes de Cádiz 
(1810-1813).- Universidad de Navarra.- Pamplona, 1986.- 350 p. (21,5 x 14,5). 
Estudio detallado y bien informado sobre las atribuciones que las Cortes de Cádiz ejer-
cieron en materia de gobierno (y también de justicia) más allá de sus estrictas atribucio-
nes legislativas y en detrimento del poder ejecutivo representado por las sucesivas regencias. 
Además del Diario de Sesiones, el autor recurre a una amplia bibliografía y a documen-
tación de archivo para esclarecer numerosas cuestiones puntuales y el sentido general del 
problema. Indice onomástico.- P.M. 
92-3031 Memorias del cura liberal don Juan Antonio Posse con su discurso sobre la cons-
titución de 1812.- Edición a cargo de RICHARD HERR.- Ed. Siglo XXI.- Ma-
drid, 1984.- 294 p. (21 x 13,5). 
Interesante reedición de las memorias del mencionado eclesiástico gallego que habían si-
do publicadas entre 1916 y 1920 en la revista: "La Lectura". Constituyen una fuente 
importante para conocer la mentalidad de un sacerdote liberal que ejerció su curato en 
pueblos de la diócesis de León, a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Aportación 
importante para el estudio de las actitudes del clero en la crisis del Antiguo Régimen. 
Cierra la obra un capítulo de comentario de RICHARD HERR. Sin notas.- P.M. 
92-3032 sÁNCHEZ AMOR, J .1.: Algunes cuestions sobre la influencia de Martínez Ma-
rina en las Cortes de Cádiz.- "Revista de Estudios Políticos" (Madrid), núm. 
62 (1988), 88-129. 
Breve ensayo en torno a la ideología del canónigo liberal, director de la Academia de 
la Historia, Francisco Martínez Marina, y la repercusión de la misma y de sus obras en 
la actuación de las Cortes de Cádiz. El examen de las mismas y la atención a las respecti-
vas fechas de publicación, inducen al autor a estimar que fue precisamente el proceso 
revolucionario el que provocó un cambio en las motivaciones y enfoque en las obras del 
pensador. Sin notas, pero con una relación bibliográfica muy completa.- J.F.R. 
92-3033 BARÓ PAZOS, JUAN: El tribunal de cortes de la constitución gaditana.- En 
"Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo", III (IHE núm. 92-1656), 
93-106. 
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Estudio institucional del tribunal que las Cortes deberian nombrar en cada caso para juzgar 
a sus miembros acusados delictivamente, según la Constitución de 1812, y datos acerca 
de su funcionamiento en la práctica.- A.L. 
92-3034 CORONAS GONZÁLEZ, SANTOS MANUEL: Los orígenes de la jurisdicción 
extraordinaria de seguridad en la España de la Independencia.- En "Liber Ami-
corum" (lHE núm. 92-1657), 155-163. 
Estudio pormenorizado, sobre fuentes directas, de la implantación de unos tribunales 
especiales para la seguridad del Estado, surgidos con la crisis de la Guerra de la Indepen-
dencia, uno del lado español, otro del lado bonapartista. El primero como tribunal ex-
traordinario y temporal de vigilancia y protección, creado en octubre de 1808, entendía 
en las causas de infidencia o adhesión al gobierno francés, y en la protección de los bue-
nos espafioles, aunque se halló forzado por las circunstancias a participar en actos ilegi-
timos del gobierno francés. El segundo, establecido por José Bonaparte como Junta 
criminal extraordinaria, en enero de 1809, y reproducido en varias capitales, iba destina-
do principalmente a la represión de los delitos de entrega al servicio enemigo. Se precisan 
la composición y funcionamiento de estos tribunales, de poca duración el espafiol, de 
mayor permanencia el bonapartista.- J.F.R. 
92-3035 CLA YERO, BARTOLOMÉ: Amos y sirvientes ¿primer modelo constitucional?-
"Anuario de Historia del Derecho español" (Madrid), LVI (1986), 995-1016. 
La exclusión de los "sirvientes domésticos" del sufragio activo en la Constitución de 1812, 
era uno de los elementos que habían servido a Clavero para situar tal texto dentro del 
modelo de "democracia de cabezas de familia", caracterizado por excluir al ciudadano 
asalariado y reducir el liberalismo al terreno de lo civil y de mercado. Independientemen-
te de que se tenga que utilizar el citado término en su sentido estricto, como le recuerda 
Alicia Fiestas, el autor no excluye la validez del modelo asignable a la referida constitu-
ción e insiste en la necesidad de no caer en tópicos a la hora de valorar la historia del 
constitucionalismo español, de modo que se avance en la distinción de modelos constitu-
cionales teniendo en cuenta para ello la totalidad del ordenamiento juridico.- J.A.A. 
92-3036 LA PARRA LÓPEZ, EMILIO: Privilegios estamentales y reforma del clero en 
la crisis del Antiguo Régimen. (La jerarquía de la diócesis de Orihuela ante la 
convocatoria de las Cortes de Cádiz).- "Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia Moderna" (Alicante), núm. 1 (1988), 205-220. 
Anticipo de un estudio más amplio sobre las respuestas a la consulta de la Junta Central 
del obispo y diócesis de Orihuela, Segorbe, Audiencia de Valencia, Ayuntamiento de Ali-
cante y Alcoy, etc. En el presente artículo reduce su campo a la del obispo Francisco 
Antonio Cebrián y Valdés y al cabildo de Orihuela. Se concluye que dichas respuestas 
reflejan la postura del grupo mán inmovilista con respecto a la sociedad, frente a los 
regalistas-jansenistas, que se caracterizan por la pervivencia de una Iglesia partidaria de 
los grandes actos de piedad, aliada con el poder temporal, que defiende sus privilegios 
y que desea decidir en la vida pública.- L.R.F. ". 
92-3037 MOLAS RIBAL TA, PERE: La Audiencia de Valencia de 1808 a 1814.- "Estu-
dis" (Valencia), núm. 10 (1983), 183-214. 
Excelente estudio sobre la Audiencia de Valencia en la crisis de la Guerra de la Indepen-
dencia. El trabajo se inserta en el conjunto que el autor ha dedicado a este órgano de 
gobierno tanto en Valencia como en el conjunto del Estado. Con la habitual y sólida 
base documental (en este caso del ARV, AMJ y AHN), el autor presenta el impacto de 
la invasión (física e ideológica) en los magistrados señalando el influjo en sus carreras. 
Este trabajo tiene su continuidad cronológica en "Estudis d'Historia Contemporania del 
País ValenciA", núm. 4.- J .S.P. 
Reinados de 
Fernando VII e Isabel 11 
92-3038 MARTÍNEZ CARRERAS, JOSÉ U.:La misión de González Bravo en Lisboa 
(1844-1845) y las negociaciones españolas con la Santa Sede.- "Cuadernos de 
Historia Moderna y Contemporánea" (Madrid), núm. 2 (1981), 165-189. 
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Artículo muy denso, hinchado de citas textuales de documentos y con poca agilidad a 
la hora de exponer el tema. El texto es muy descriptivo y se deja llevar en exceso por 
los detalles formales y curiosos de la documentación, caracterizándose por una enorme 
minuciosidad. Por todo ello, se lee con dificultad y el lector echa en falta en él más valo-
ración, interpretación y comentario histórico. Sin embargo, hay que reconocer que, por 
su gran detallismo, es muy útil para hacerse una idea global del complejo mundo de la 
diplomacia y de los intrincados informes que se elaboraban.- J.P .C. 
92-3039 RÍO ALDAZ, RAMÓN DEL: Orígenes de la guerra carlista en Navarra 
(1820-1824).- Prólogo de JOSEP FONTANA.- Institución Príncipe de Viana 
(serie: Historia, 51).- Pamplona, 1987.- 471 p. (24 x 17). 
Brillante análisis del realismo navarro durante el Trienio Liberal (1820-23), en el cual, 
el autor realiza una cuantificación rigurosa del realismo durante este período y cuestiona 
la imagen típica y tópica de una Navarra plenamente identificada con él. Ofrece, ade-
más, el origen geográfico y social de los componentes de las partidas realistas navarras 
y su cronología. El estudio se complementa con un análisis de aspectos relacionados con 
la oposición realista al liberalismo: actitud del clero y las clases dominantes locales, re-
volución burguesa española, problemas de la deuda y política fiscal y revuelta campesi-
na. y termina con el estudio de la represión absolutista y la aparición del ultrarrealismo. 
La principal conclusión del autor es que, en Navarra y durante el Trienio, estuvieron 
presentes tanto la revuelta realista como la revuelta campesina.- R.A.M. 
92-3040 FERNÁNDEZ BENÍTEZ, VICENTE: Carlismo y rebeldía campesina. Un es-
tudio sobre la conflictividad social en Cantabria durante la crisis final del Anti-
guo Régimen.- Ayuntamiento de Torrelavega. Ed. Siglo XXI.- Madrid, 1988.-
204 p. (21 x 14). 
Aportación al estudio de la transición del Antiguo Régimen al sistema liberal, en el con-
texto de la sociedad cántabra. El estudio aborda la conflictividad social en el período 
de 1812 a 1840, centrando su análisis en las resistencias populares a la implantación del 
modelo social burgués. Para el autor las formas de protesta popular campesina fueron 
la respuesta colectiva a un Estado que aniquilaba las viejas estructuras, a costa del em-
pobrecimiento material de estas clases sin propiedades y que habían comprobado a lo 
largo del proceso de implantación del nuevo sistema cómo se olvidaban sus problemas 
y reivindicaciones ancestrales. La nueva economía social vetaba sus formas de vida tra-
dicionales. Por eso los representantes liberales no parecían objetar que toda expresión 
de disidencia, desde el bandolerismo pasando por las diferentes formas de delincuencia, 
hasta las columnas populares que actuaban bajo la cobertura carlista, recibiera para aque-
llos el mismo tratamiento de "facciosos", actitud que podría representar la incapacidad 
del liberalismo ante una situación conflictiva que se prolongaba, desbordando incluso 
las pretensiones de hacer frente a las guerras civiles que transcurrieron a lo largo del siglo 
XIX.- P.E. 
92-3041 ASENSIO RUBIO, MANUELA: El carlismo en la província de Ciudad Real, 
1833-186.- Diputación Provincial de Ciudad Real (Biblioteca de autores y te-
mas manchegos).- Ciudad Real, 1987.- 120 p. (21 x 15). 
Resumen de la Memoria de Licenciatura presentada en la Universidad Complutense de 
Madrid (1984). Es una mera descripción de la formación, acciones militares y represión 
de las guerrillas carlistas de la provincia manchega de Ciudad Real.- M.C!. 
92-3042 PORTILLO VALDÉS, JOSÉ MARÍA DE: El "provincialismo exacerbado". 
La consolidaci6n del régimen foral vasco, 1845-1850.- "Anuario de Historia 
del Derecho Español" (Madrid), LVI (1986), 167-218. 
Se defiende la tesis de que la ley del 25 de octubre de 1839, tras la primera guerra carlista, 
supuso un apoyo al avance de la foralidad en las provincias vascas, dado que quedó apla-
zada, a través de esta ley, la nivelación constitucional. El acoso esparterista no surtió 
efecto, puesto que con el ascenso de los moderados al poder, se consintió en la no aplica-
ción en Vascongadas y Navarra de las dos leyes de 8 de enero de 1845 que regulaban 
el funcionamiento de los entes locales, mientras que la ley del 2 de abril de 1845 , que 
instauraba la jurisdicción contencioso-administrativa a través de los Consejos Provin-
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ciales, se aplicó en las provincias vascas cuando éstas hubieron conseguido que fueran 
no los Consejos Provinciales, sino los Diputados Generales y los consultores de las res-
pectivas Diputaciones quienes administraran esta jurisdicción. El afianzamiento de los 
"dirigentes provinciales tradicionales" culminó con el establecimiento, en 1853, del "Ayun-
tamiento Foral".- J .A.A. 
92-3043 CLEMENTE, JOSEP CARLES: La Guerra de los "Matiners" (1846-1849). As-
pectos sociales y militares.- Servicio de Publicaciones del Estado Mayor del Ejér-
cito (Adalid, 16).- Madrid, 1987.- 240 p. (19,5 x 13). 
Positiva aportación a la Guerra de los Matiners. Aunque esta contienda carlista tuvo es-
pecial repercusión en Cataluña, el autor (especialista en esta temática) la ha considerado 
en sus diversos frentes. Además, se incluyen datos positivos e insertos en las últimas ten-
dencias historiográficas sobre el marco social del carlismo y sobre las actitudes de algu-
nos líderes "matiners". Asimismo, cabe destacar la parte castrense (unidades, hojas de 
servicio, etc.) y las referencias biográficas. El trabajo es completo y útil, pues se comple-
menta con un repertorio de fuentes y bibliografía.- J.S.P. 
92-3044 VILAR, JUAN BTA.: Un virulento libelo anti-isabelino. Las "Rogativas pa-
trióticas a la libertad", transcritas por don Luis de Usoz y Río.- " Anales de 
Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 4 (1985), 211-218. 
Vitriólico panfleto anti-isabelino procedente del fondo Usoz, Biblioteca Nacional de Ma-
drid. Sólido y perspicaz análisis del documento -reproducido íntegramente-, del que se 
infiere su datación entre 1849 y 1854, Y la adscripción del anónimo autor a la corriente 
monárquica del naciente Partido Demócrata. Buen estudio crítico.- M.E. 
92-3045 MARTÍNEZ RUIZ, ENRIQUE: Ubicación geográfica inicial de la Guardia Ci-
vil.- "Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea" (Madrid), 1(1980), 
81-110. 
Descripción de los tercios de la Guardia Civil española a mediados del siglo XIX, con 
la superficie geográfica y la 10caIización de cuarteles y puestos. Se intenta analizar su 
articulación espacial de acuerdo con la característica de fuerza de control rural que era 
la preponderante en la institución. Se introducen muchos mapas, que ilustran de forma 
excelente el articulo. Obra de carácter descriptivo y de contenido muy genérico, tan sólo 
una primera visión del tema.- J.P .C. 
92-3046 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: El Cólera morbo de 1833 y su incidencia so-
bre algunas poblaciones de la Galicia Atlántica.- "Medicina galaica" (La Co-
ruña), núm. 29 (1985), 1-7. Separata. 
Estudio de la epidemia de cólera, que iniciándose en Portugal azotó la Galicia atlántica 
en 1833 (Vigo y Muros). Se centra especialmente en las medidas preventivas, entre las 
que hay que destacar la labor del lazareto del castillo de Salvaterra, junto a Tuy. Anota-
do.- L.R.F. . 
92-3047 MARTÍNEZ NAVARRO, JOAQUÍN: El comercio hispano-napolitano en 1833.-
"Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), III (1984), 237-244. 
Panorama mercantil y financiero de la plaza de Nápoles, visto a través de la correspon-
dencia del cónsul de España. Particular atención a la comercialización de vinos españo-
les en Italia. Sucinta nota preliminar y dos apéndices documentales.- J.V.R 
92-3048 VILAR, JUAN BTA.; MARTÍNEZ NAVARRO, JOAQUÍN: Aproximación 
al comercio espollol con Argelia en los comienzos de laJase colonial (abril-junio, 
1833).- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 4 (1985), 96-104. 
La correspondencia oficial de la representación consular española en Argelia es fuente 
básica para el conocimiento de las relaciones entre ambos paises antes y después de la 
conquista francesa. Los autores la utilizan con acierto en el caso presente, realizando 
un penetrante análisis del comercio hispano-argelino en los comienzos de la colonia. En 
1833 España ocupaba el segundo lugar en el comercio exterior argelino, inmediatamente 
detrás del Reino Unido y por delante de Francia, potencia colonizadora del territorio. 
El tráfico, centrado en Argel y Orán, consistente en intercambio de materias primas y 
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subsistencias era realizado desde Baleares y S.E. Peninsular. La ocasional ausencia de 
cargamentos de retomo se subsanaba con el recurso al contrabando. Cuantificaciones 
de buques, cargamentos y singladuras. Pormenorizado análisis cualitativo. Tablas esta-
dísticas.- M.E. 
92-3049 CAPELO GARCÍA, MARÍA LUZ: Contribución a la problemática de la desa-
mortización eclesiástica en la provincia de Huelva (1836-1844).- Instituto de Es-
tudios Onubenses "Padre Marchena". Diputación Provincial de Huelva.- Huelva, 
1980.- 135 p. 1 mapa (21 x 16). 
Tesis de Licenciatura que recoge y analiza muy atinadamente datos procedentes de los 
Boletines de ventas de bienes nacionales y de escrituras de ventas y expedientes de ventas 
(Archivo de Protocolos de Huelva), sobre la desamortización de Mendizábal en esta pro-
vincia. Los resultados de la investigación coinciden en líneas generales con los de otros 
estudios similares recientes en provincias tan diferentes a Huelva como Asturias (IHE 
núm. 80-1337) y Valladolid o Soria (!HE núm. 80-1338 y 80-1420), es decir, que la in-
mensa mayoría de los compradores procedian de la propia provincia y fueron "peque-
ños" compradores, de una sola finca; en este caso concreto, el 63 por 100 de los 
compradores los son de una sola finca y de un total de 187 sólo 5 adquieren más de 100 
hectáreas, aunque la autora parece no darse cuenta muy bien de los datos que tiene entre 
manos y concluye su trabajo con unas clásicas consideraciones negativas respecto a la 
desamortización.- R.O. 
92-3050 ROSALEN IGUAL, FRANCESC: Les desamortizacions del sigle XIX a Llf-
ria.- "Lauro" (Llíria), núm. 2 (1986), 83-117. 
Estudio del efecto de los distintos procesos desamortizadores sobre los bienes eclesiásti-
cos ubicados en Llíria: el de 1820-3 sobre propiedades de los jerónimos de Sant Miquel 
deIs Reis (Valencia), de la Cartuja de Portaceli y de la de Ara Christi (El Puig de Santa 
Maria) y de los trinitarios calzados del convento del Remei (Llíria); el de 1835 sobre las 
mismas y, por la supresión de conventos, de las de los trinitarios del Remei, los francis-
canos y el Beaterio de Sant Miquel; el de 1841 sobre las de los seculares; el de 1848 sobre 
las cofradías de Sant Francesc, de Nostra Senyora de l' Assumpció y del Remei; y la de 
1855 que no se llevó a cabo. Incluye un estudio socio-económico del conjunto de todas 
las propiedades.- L.R.F. 
92-3051 SOBRINO, MARTÍN: La desamortización en un pueblo soriano: Velamazán.-
"Celtiberia" (Soria), XXXV, núm. 69 (1985), 165-181. 
Notas sobre veintidós subastas llevadas a cabo entre 1859 y 1877 de fincas situadas en 
Velamazán (Soria) de procedencia eclesiástica o de propios.- R.O. 
92-3052 SÁNCHEZ RECIO, GLICERIO: La estructura socio-profesional de la pobla-
ción de Elda afinales del Antiguo Régimen.- "Anales de la Universidad de Alí-
cante. Historia Moderna" (Alicante), núm. 1 (1981), 83-116, 3 mapas. 
Aproximación a la estructura socio-profesional de Elda a principios del siglo XIX. El 
autor basa su análisis en el libro de "Contribuciones 1811-23", custodiado en el Archivo 
Municipal de Elda, y en el que consta el repartimiento del "equivalent" o contribución 
general. A través de la elaboración de 26 cuadros numéricos, 6 gráficas y 3 mapas de 
la población, la renta por calles y grupos sociales, la renta agraria, la del sector secunda-
rio y terciario y según categorias sociales. Sánchez Recio concluye al final que los veci-
nos se distribuían por barrios y calles atendiendo al nivel de renta y que en general 
predominaban las rentas bajas. Para los aspectos más bien económicos existe un artículo 
del mismo autor reseiiado en IHE núm. 82-1567 que versa sobre los diezmos en el conda-
do de Elda entre 1805-1810.- L.R.F. 
92-3053 LÓPEZ GARCÍA, BASILISA: Conflictividad social y coyuntura económica en 
Orihuela en la transición al liberalismo. Los juicios de paz de 1836.- "Anales 
de Historia Contemporánea" (Murcia), I (1982), 71-94, 3 gráficos. 
Aproximación a esta comarca del sur de Valencia en la transición al liberalismo a través 
de los juicios de paz de 1836. Visión de un mundo distorsionado por la guerra civil y 
en proceso de rápida transformación institucional y socio-económica. Análisis de los 130 
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juicios celebrados en el afio de referencia, estableciendo su casuística e interpretándolos 
como eco fiel de la realidad socioeconómica del momento. Original utilización de una 
fuente judicial en el campo de la investigación histórica.- J.V.R. 
92-3054 LÓPEZ MORÁN, BEATRIZ: El bandolerismo gallego (1820-1824).- Ed. Xe-
rais de Galicia.- Vigo, 1984.- 267 p. (19 x 12). 
Interesante estudio sobre el bandolerismo en Galicia, en los afios 1820-1824. Tras la des-
cripción de cada uno de las gavillas, delitos y persecución de las mismas, la autora hace 
un análisis sociológico y una aproximación a un modelo de bandolerismo gallego, de raí-
ces esencialmente económicas y con características muy propias que lo alejan de los mo-
delos historiográficos existentes. Se basa en documentación judicial del Archivo del Reino 
de Galicia, más los documentos de los archivos municipales, diputaciones provinciales 
y de capitania general, actualmente en el archivo de la Universidad de Santiago. En apén-
dice, relación alfabética de bandoleros y receptadores, mapas y gráficos.- M.C!. 
92-3055 MONLAU, PERE FELIP; SALARICH, JOAQUIM: Condiciones de vida y tra-
bajo obrero en España a mediados del siglo XIX. - Estudio preliminar y notas 
críticas a cargo de ANTONI JUTGLAR.- Ed. Anthropos.- Barcelona, 1984.-
295 p. (20 x 13). 
Edición de las obras del Dr. Monlau: "Higiene industrial" (Madrid, 1856) y del Dr. Sa-
larich: "Higiene del tejedor" (Vic, 1858), que ofrecen algunos datos sobre la condición 
obrera en Espafia a mediados del siglo XIX, desde un punto de vista científico progresis-
ta y social paternalista, como se resalta en el prólogo.-· R.O. 
92-3056 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: Origenes de la prevención sanitaria marítima 
en Galicia. El Lazareto de San Simón (1838-1857).- "Medicina Galaica" (La 
Corufia), XXXVIII, núm. 37 (1987), 3-12 . Separata. 
Estudio del lazareto marítimo situado en la isla de San Simón (ría de Vigo) en 1838-9, 
especialmente en el período 1842-53, momento del cual se analiza su reglamentación y 
funcionamiento. Referencia a la pugna entre Vigo y Pontevedra por el control del co-
mercio atlántico que quedó reflejada en la lucha por trasladar el lazareto a la isla de Tambo . 
(ría de Pontevedra) en 1854-66.- L.R.F. 
92-3057 BERMEJO CABRERO, JOSÉ LUIS: Tormentos, apremios, cárceles y patíbu-
los a finales del Antiguo Régimen. - "Anuario de Historia del Derecho Espa-
fiol" (Madrid), LVI (1986), 683-727. 
Tres son los temas que aquí se tratan de manera separada, aunque con una cierta interre-
lación: la abolición definitiva de la tortura o apremios por Fernando VII en 1814; el pro-
yecto de reforma de todos los establecimientos penitenciarios hispánicos iniciado 
oficialmente a partir de la real cédula que suprimía la tortura; y la sustitución, en 1832, 
de un método de ejecución penal -la horca- por otro -el garrote-o La singularidad de este 
trabajo estriba en su exposición deliberadamente descriptiva al hilo de una rica y expresi-
va documentación sobre esta temática triangular.- S.S.L. 
92-3058 MARTÍ, CASIMIR: L'Esglesia de Barcelona (1850-1857). Implantació social 
i dinamismes interns.- 2 vols.- Proleg de MIQUEL BATLLORI.- Ed. Curial .. 
Publicacions de la Abadía de Montserrat.-Barcelona, 1984.- 580 p. (23 x 17) .. 
Estudio, muy interesante metodológicamente y bien documentado (Archivos Diocesano, 
del Seminario de Barcelona y del Ministerio de Justicia), sobre la Iglesia barcelonesa du-
rante el obispado de Costa i Borras. No es un relato cronológico de hechos, sino un estu-
dio en profundidad de las relaciones de la Iglesia barcelonesa con la sociedad y con el 
Estado (falta de visión ante el problema obrero, enfrentamiento con el Estado liberal 
y con la prensa liberal) y de la vida interna de la Iglesia (misiones populares, catequesis, 
beneficencia ... ), a la vez que se analizan la organización burocrática y las fuentes de fi-
nanciación.- R.O. 
92-3059 ORTEGA SÁNCHEZ, LUISA: Una catequesis de adultos: la escuela de la vir-
tud (1851-1854) (Enseñanza religiosa sistemática y sentido de misióni- Edito-
rial de espiritualidad.- Madrid, 1988.- 168 p., hojas plegables (21 x 13). 
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Trabajo sobre la obra del padre carmelita teresiano Francisco Palau (1811-1872) en la 
iglesia de San Agustín de Barcelona durante 1851 a 1854 y su escuela de la Virtud. Utiliza 
de manera tópica la documentación, rehaciendo no sólo el periodo histórico que enuncia 
en el título, sino también la primera mitad del siglo. La obra carece de relevancia, pues 
a fuerza de insistir en la clara misión catequética de Palau, queda poco precisada la tra-
yectoria de la escuela de la Virtud, centro de análisis del libro, y aún menos los fenóme-
nos sociales como el carlismo o los movimientos obreros.- V.V. 
92-3060 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: La Real Academia de Medicina y Cirug(a de 
Galicia y Asturias. Creación y primeros años de actividad (1831-1840).- "Medi-
cina Galaica" (La Corufta), XIII, núm. 41 (1988), 3-16. Separata. 
Noticias históricas del origen y primeros aftos de la Real Academia de Medicina (1831-3 
Santiago de Compostela, 1833-... La Corufta). Especial relevancia tienen los datos bio-
gráficos de sus componentes (Juan Ramón de Barcia, 1765-1840, José Francisco Ven-
drell de Pedralbes, 1777-1850, etc.; así como las funciones de la institución: lucha contra 
el intrusismo, fiscalización facultativa, vacunación gratuita, prevención epidemológica, 
literatura, etc .. ).- L.R.F. 
92-3061 S(ÁNCHEZ) GRANJEL, LUIS; LIZÁRRAGA SAINZ, PEDRO M.: Biogra-
Jia de "El Periódico de Medicina y Cirug(a" (Pamplona, 1830).- "Cuadernos 
de Historia de la Medicina Vasca" (Bilbao), núm. 3 (1985), 37-63. 
Aproximación histórica al "Periódico mensual de Medicina y Cirujía" que apareció en 
Pamplona entre febrero y julio de 1830 bajo la dirección de Jaime Salvá, con amplia 
participación de profesionales de Mallorca y Barcelona. Los autores referencian los dis-
tintos temas tratados y presentan extracto de los 6 números localizados.- L.R.F. 
92-3062 SUÁREZ, F.: Donoso y su diagnóstico sobre Europa. - "Razón Espaftola" (Ma-
drid), núm. 23 (1987), 261-277. ' 
Excelente artículo divulgativo, en el que se describe con precisión la batalla cultural aco-
metida por Donoso y su repercusión en Europa. Bibliografía muy ajustada y un oportu-
no toque de atención sobre el sectarismo intelectual de la vida espaftola en la página 276.-
J.M.C. 
92-3063 ESPADAS BURGOS, MANUEL: Baldomero Espartero. Un candidato al tro-
no de España.- Diputación de Ciudad Real (Biblioteca de autores manchegos. 
Hombres de nuestra tierra, 10).- Ciudad Real, 1984.- 130 p. (16,5 x 11,5). 
Excelente biografía del general Espartero. Aunque ha sido escrita con un afán pedagógi-
co y de homenaje al gran mito del siglo XIX espaftol, tiene sólida base documental y 
gran rigor expositivo. Cumple plenamente sus objetivos de reflejar los grandes hitos de 
la vida del héroe de Luchana, el hombre de 1854 y el candidato al trono en 1869-1870, 
a la vez que recoge las últimas novedades bibliográficas.- J.S.P. 
92-3064 FERNÁNDEZ DE LA MORA, A.: Alejandro Mon.- "Razón Espaftola" (Ma-
drid), núm. 5 (1984), 59-81. 
Semblanza admirablemente redactada sobre este político asturiano familiar del autor. 
El retrato rea1izado es absolutamente ditirirámbico, sin detenerse por un momento en 
las facetas menos radiantes del personaje, que fueron abundantes, y encontrándose, en 
todo momento, eximentes para sus actos menos "heróicos". En sus elogios en cadena 
el retratista llega incluso a atribuirle toda la autoría y paternidad del famoso plan hacen-
dístico que lleva su nombre. Sin bibliografía.- J.M.C. 
92-3065 ASTUR, EUGENIA (EUGENIA G. INFANZÓN): Riego.- Consejeria de Edu-
cación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias.- Oviedo, 1984.- 550 p., 
ils. (23 x 16). 
Reedición de "Riego" (Estudio histórico-político de la Revolución del afto veinte), obra 
publicada en 1933 por la novelista asturiana EUGENIA G. INFANZÓN descendiente 
de la familia Riego, que utilizó el pseudónimo Eugenia Astur. Los hechos del Trienio 
(batalla de las Platerías, Jornadas Parlamentarias de las Páginas, los hechos del siete de 
julio) tienen un adecuado tratamiento según los cánones de la historiografía tradicional. 
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La obra resulta un panegírico bien documentado, enriquecido con notas de personalida-
des de la política asturiana de 1984.- J.S.P. 
92-3066 RODRÍGUEZ LUIS, JULIO: Manuelita Rosas en Sevilla: Un episodio desco-
nocido del exilio de Rosas.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXV, núm. 198 
(1982), 45-54. 
Datos sobre la estancia en Sevilla del ex-dictador Rosas en 1856 y sobre una inversión 
de Rosas que contradice la opinión de su escasez de recursos.- A.D. 
92-3067 ROS LÓPEZ, VICENT: Estructura demografica de la vila de Banaguasil a l'any 
1847.- "Lauro" (Llíria), núm. 3 (1988), 125-136. 
Estudio de la estructura demográfica de Benaguasil a partir del análisis de aspectos socio-
económicos. El autor parte de la base de que el antiguo modelo demográfico se mantiene 
vigente en el Benaguasil de 1847 y que los años cuarenta marcan el punto de inflexión 
de una evolución moderada a un fuerte crecimiento demográfico basado en el aumento 
de la natalidad y especialmente en la inmigración. El presente artÍCulo trata de profundi-
zar el trabajo "Benaguasil 1848: Análisis de una comunidad ·básicamente agraria en el 
marco del País Valenciano" (1985) de Juan Francisco Bohigues Piris, Miguel Bellver Aulla-
na y del propio autor. - L.R.F. 
92-3068 CAMPO, LUIS DEL: Pamplona durante la Regencia de Espartero.- Ed. del 
propio autor.- Impreso en Grafmasa.- Pamplona, 1985.- 103 p., ils. (20 x 13,5). 
Breve panorámica sobre la vida cotidiana de Pamplona entre 1841 y 1843. Basada fun-
dameIltalrnente en Actas Municipales, bibliografía de la época y textos localizados en 
el Archivo Municipal de Pamplona. Reconstruye la vida oficial (actividad del Ayunta-
miento, etc .. ) y presta especial atención al alzamiento de O'Donnell en 1841. La obra, 
breve y limitada a los objetivos propuestos, cuenta con un apéndice documental (en el 
apartado de notas) e índice onomástico.- J.S.P. 
92-3069 CUTRINA, GON<;AL: Ripoll, /839-/845.- "Annals 1987-1988" (Ripoll), (1988), 
103-111. 
Análisis de las secuelas del incendio y total destrucción de Ripoll a raíz del ataque realis-
ta de mayo de 1839. Como detalle, el paso de 3205 habitantes en 1830 a los 901 en 1840. 
El autor realiza un repaso de los censos de 1840, 1841, 1842 y 1844, en especial de este 
último.- L.R.F. 
1868-1874: Periodo revolucionario 
92-3070 PI MARGALL, FRANCISCO: La Reacción y la Revolución.- Estudio prelimi-
nar y notas críticas de ANTONI JUTGLAR.- Ed. Anthropos (Historia, ideas 
y textos, 1).- Barcelona, 1982.- 462 p. (20 x 13). 
Reedición de un clásico del pensamiento político español:"Reacción y Revolución" es-
crita en 1854 por el apóstol del federalismo Pi y Margall, rebasa el marco de las críticas 
coyunturales a la "Vicalvarada" y de las propuestas concretas para convertirse en un 
hito en la teoría política. De las ideas expuestas en el libro sobre soberania individual 
y el verdadero origen de poder derivarían el federalismo de 1873 y las concepciones ácra-
tas posteriores. De ahi la importancia de este escrito de juventud que le permitió sentar 
su carrera como publicista, político y le ayudó a influir en otros políticos. En el estudio 
preliminar, A. Jutglar menciona la importancia del libro, y glosa con apoyo bibliográfi-
co y documental la trayectoria del efímero presidente.- J.S.P. 
92-3071 FERNÁNDEZ-CORDERO AZORÍN, CONCEPCIÓN: El republicanismo fe-
deral en Alicante: Froilán Carvajal y el diario "La Revolución".- "Anales de 
Historia Contemporánea" (Murcia), III (1984), 69-100. 
Anticipo de monografía de superior alcance sobre el federalismo alicantino en torno a 
Froilán Carvajal, su más cualificado representante. Análisis del pensamiento y obra de 
este autor a través de sus escritos -singularmente en el diario "La Revolución" -, aproxi-
mación al personaje desde la doble perspectiva de la historia y la literatura - Galdós, Sender, 
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etc .. - y presentación de Eleuterio Maisonave como contrafigura de Carvajal. Desmitifi-
cación del mismo e interesante hipótesis presentándole como cripto-internacionalista pró-
ximo a las tesis bakunistas y como defensor del mito de la cultura como elemento 
emancipador de la clase obrera alienada y oprimida, mito recogido luego por cenetistas 
autodidactas. Bibliografía coetánea y fuentes hemerográficas.- J.V.R. 
92-3072 GUTIÉRREZ LLORET, ROSA ANA: Republicanismo federal e insurrecci6n 
cantonal en Alicante.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 
6 (1987), 165-182. 
Culminación del proceso de división del partido republicano. Se estudian también las 
consecuencias políticas de la sublevación cantonal: resurrección monárquica, confusio-
nismo republicano y abandono del federalismo. Correcto tratamiento del terna. Aporta-
ciones novedosas.- J.V.R. 
92-3073 SERRANO GARCÍA, RAFAEL: El Sexenio Revolucionario en Valladolid. Cues-
tiones Sociales (1868-1874).- Junta de Castilla y León (Consejeria de Educación 
y Cultura).- Valladolid, 1986.- 196 p. (24 x 17). 
Importante estudio sobre Valladolid en el período de la Revolución de 1868. Apoyado 
en una sólida base bibliográfica y documental, el trabajo refleja fielmente la sociedad 
de Valladolid, sobre todo los pobres y marginados. La obra se divide en dos partes: pro-
blemática social (socio-economia) y modos de actuación de las clases populares (el Fede-
ralismo, la AIT, los consumos y las quintas).- J.S.P. 
92-3074 RODRÍGUEZ DE CORO, FRANCISCO: San Sebastián. Revoluci6n Liberal 
y JI Guerra Carlista (1868-1876).- Publicaciones del Grupo Doctor Camino de 
Historia Donostiarra. Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 24. Caja 
de Ahorros Municipal de San Sebastián.- San Sebastián, 1986.- 474 p., ils. (24 
x 15,5). 
Estudio complejo y con sólida apoyatura documental de la Revolución del 68 en San 
Sebastián. Su objetivo es aproximarnos no sólo a la sociedad, sino también a la mentali-
dad de Donostia en los días de la Revolución Liberal y de la segunda Guerra Carlista. 
Destaca el liberalismo de la villa y sus conexiones con la capital, pero al mismo tiempo 
inserta el microcosmos donostiarra en el contexto del mundo vasco coetáneo al destacar 
el predominio del clero, la reinvidicación de su personalidad y la presencia del carlismo.-
J.S.P. 
92-3075 RUBIO PAREDES, JOSÉ Ma ; ALCARAZ QUIÑONERO, JOAQUÍN: El can-
t6n murciano a través de un epistolario inédito: quince cartas de Manuel Cárce-
les Sabater.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 6 (1987), 
225-238. 
Transcripción de la correspondencia de este dirigente cantonal con Antonio Puig Cam-
pillo y Federico Casal. Aportaciones de interés, aunque con el insalvable subjetivismo 
propio de este tipo de documentos.- J.V.R. 
Restauración 
92-3076 YLLÁN CALDERÓN, ESPERANZA: Cánovas visto por "Clarín "y Gald6s.-
"Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea" (Madrid), I (1980), 111-122. 
Estudio original y también un tanto oportunista a través de fuentes literarlas, aunque 
esté inteligentemente llevado. Tanto Galdós como Leopoldo Alas atacan a Cánovas y 
le critican duro y sardónicarnente como político conservador, egocéntrico, presuntuoso, 
intelectualmente limitado y artífice de la vuelta de un sistema político corrupto yautori-
tario. Artículo breve, pero que se coloca también en la óptica historiográfica de rotunda 
desmitificación de la Restauración espafiola, con el aderezo de un par de citas de Carlos 
Marx y un tono general algo indefinido.- J.P.C. 
92-3077 SERRANO, CARLOS: Final del Imperio. Espalla 1895-1898.- Ed. Siglo XXI 
(Estudios de Historia Contemporánea).- Madrid, 1984.-270 p., mapas (18 x 10,5). 
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Análisis sobre la repercusión en Espafia de la crisis colonial (1895-98). Se centra en la 
realidad de Cuba (hay referencias a Puerto Rico y Filipinas) y se sefialan las vinculacio-
nes económicas de la oligarquía cubana con Espafia y E.E.U.U. ,lo que explica su exclu-
sión del proceso independentista de 1812-20 y la entrada en los planes de E.E.U.U. La 
oligarquía partidaria del mantenimiento de la situación colonial tenía claros apoyos en 
Espafia, hecho que bloqueó la reforma. La guerra, por consiguiente, fue algo inevitable, 
con diversas consecuencias para los diferentes grupos políticos y sociales. Apéndice do-
cumental que completa la panorámica de relaciones entre Espafia y Cuba con una inter-
pretación sugestiva.- J .S.P. 
92-3078 HERNÁNDEZ SANDOICA, ELENA; MANCEBO, MARÍA FERNANDA: El 
empréstito de 1896 y la política financiera en la guerra de Cuba.- "Cuadernos 
de Historia Moderna y Contemporánea" (Madrid), núm. 1 (1980), 141-169. 
Se demuestra en este artículo como el gobierno utilizó la guerra de Cuba como excusa 
para justificar una política económica que favorecía al gran capital y que intentaba po-
ner parches a la mala administración fmanciera. Las autoras analizan concienzudamente 
la división que provocó el tema en los partidos y las distintas posturas que esgrimieron 
los políticos de la época, muy divididos sobre el tema financiero. La parte final del artí-
culo analiza propiamente el empréstito de 1896, preponderante sobre todo en subscrip-
tores y subscripciones en Madrid, y, por otra parte, con mayoria de subscriptores medianos 
y pequefios. Artículo sólido y muy documentado.- J.P .C. 
92-3079 CABALLERO DOMÍNGUEZ, MARGARITA; GARCÍA ENCABO, CARME-
LO: Las primeras elecciones, generales y municipales, de sufragio universal du-
rante la Restauración en Soria.- "Celtiberia" (Soria), XXXII, núm. 63 (1982), 
73-91. 
Análisis de la población soriana en el último tercio del siglo XIX, con claro predominio 
de la actividad primaria, y resultado de las elecciones de 1891: triunfo de Unión Republi-
cana en las municipales y del candidato conservador en las legislativas.- R.O. 
92-3080 ALMIRALL, VALENTÍ: Articles po/ítics. "Diari Catala" (1879-1881).- Edi-
ció a cura de JOSEP M. FIGUERES.- Ed. La Magrana. Diputació de Barcelo-
na (Biblioteca deIs classics del Nacionalisme catala, 7).- Barcelona, 1984.- 196 
p. (19,5 x 13). 
Publicación de 59 artículos políticos de Alrnirall, agrupados en 6 áreas: federalismo, cen-
tralismo, catalanismo, política, derecho catalán, sociedad y economía. La antología tie-
ne un doble valor: ilustrar la evolución del pensamiento de Alrnirall en su etapa catalanista 
(siguiendo en ella los rasgos de la fase federal) y presentar una selección de tomas de 
postura del catalanismo naciente. Precede a la publicación documental un breve pero 
correcto estudio introductorio sobre Almirall y el "Diari Catala", que facilita la utiliza-
ción de esta antología.- J.S.P. 
92-3081 FIGUERES, JOSEP M a: El Primer Congres Catalanista i Valentí A/mirall. Ma-
terials per al estudi deis orígens del catalanisme.- Generalitat de Catalunya .-
Barcelona, 1985.- 282 p., ils. (23,5 x 17). 
Notable e interesante aportación a la trayectoria política de Alrnirall. Se circunscribe a 
dos momentos fundamentales: La fundación del "Diari Catala" y el 1 Congreso Catala-
nista. En cuanto al primero, pone al acento en la organización del diario y el autor remi-
te a otros trabajos suyos en los que se ha analizado el contenido político de los artículos. 
En el segundo, se reproducen en facsímil las actas del 1 Congreso Catalanista. Estas pro-
ceden del "Diari Catala" y de ellas se extrae una notable información que se presta a 
ulteriores análisis. Apéndice bibliográfico centrado en Alrnirall y sus artículos de "Esta-
do Catalán". Obra que ofrece gran información y material. - J.S.P. 
92-3082 CASTERÁS, RAMÓN: Actitudes de los sectores catalanes en la coyuntura de 
los años 1880.- Prólogo del Dr. ANTONIO JUTGLAR.- Ed. Anthropos (Co-
lección Historia, ideas, textos, 11).- Barcelona, 1985.-516 p. (20 x 13). 
Notable monografía sobre la situación social en Catalufia a raíz de la constitución de 
la Comisión de Reformas Sociales (1883). Tras caracterizar esta entidad, el autor se ocu-
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pa con gran rigor de la respuesta de los sectores implicados a las demandas por ella for-
muladas, o a las expectativas generadas por la misma. Estas respuestas se hallan docu-
mentadas en una fructífera labor de archivo (prensa general, prensa de partido, boletines, 
documentación interna) y de bibliografía que permiten conocer la mentalidad social en 
Cataluña. El trabajo aporta datos sobre las carencias sociales y la falta de soluciones 
válidas, pretendiendo más que solucionar la crisis, entretenerla y evitar que se radicaliza-
ra. Apéndice documental y notable aparato critico y bibliográfico.- J .S.P .. 
92-3083 REGUANT AGUT, JOSEP: El cólera de 1885 a Súria.-"Cardener" (Cardo-
na), núm. 2 (1985), 229-236. 
Notas sobre la vida de mosén Jaume Soler Escrigas, rector de Suria, las reparaciones 
y ampliaciones de la iglesia parroquial, las medidas munícipales para detener la epidemia 
de cólera. Relaciona de forma nominal y diaria las víctimas de dicha epidemia.- L.R.F. 
92-3084 BAÑULS CERVERA, MARiA DOLORES: Visi6n hist6rica del cooperativis-
mo en Llíria.- "Lauro" (Llíria), núm. 2 (1986), 137-141. 
Presentación del documento "Reglamento de la Sociedad de Labradores de la Ciudad 
de Llíria" (3 marzo de 1901) en al que se ofrecen unas notas sobre la tradición cooperati-
vista agraria en Llíria.- L.R.F. 
92-3085 A Y ALA (pÉREZ), JOSÉ ANTONIO: Una logia mas6nica murciana a finales 
del siglo XIX: "Hijos del trabajo núm. 194. ", de Yec/a (1893- 1897).- "Anales 
de Historia Contemporánea" (Murcia), I (1982), 173-187. 
En las últimas décadas del siglo XIX proliferan varias logias masónícas en al región mur-
ciana. Entre ellas figura la que funcionó en Yecla entre 1893 y 1897, adscrita al Gran 
Oriente Español y que, a diferencia de otras de carácter exclusivamente mesocrático, con-
taba en sus filas con varios obreros. Se analiza la tormentosa, aunque breve, existencia 
de esta institución a base de documentación de primera mano. Reglamento de la logia 
y relación de sus miembros publicadas en apéndice.- J.V.R. 
92-3086 ROBLES JAÉN, CRISTÓBAL:Las condiciones de vida y la situaci6n sanitaria 
en el ómbito rural durante la Restauraci6n (Cehegin, 1884).- "Anales de Histo-
ria Contemporánea" (Murcia), núm. 6 (1987), 239-248. 
Transcripción de un informe sanitario realizado en el contexto de la invasión colérica 
finísecular. Al hilo del documento aparecen las condiciones socio-sanítarias de la locali-
dad murciana. Buen estudio critico.- J.V.R. 
92-3087 Centenario del Código Civil.- 4 vols.- Dirección y coordinación FRANCISCO 
RICO PÉREZ.- Universidad Popular Enrique Tierno Galván.- Alicante-Madrid, 
1989-1990.- 549, 608, 656 Y 427 p. (25 x 17). 
Conjunto de estudios conmemorativos del primer centenario del Código Civil, obra de 
la restauración alfonsina. El contenído de los trabajos es muy variado, algunos son es-
trictamente juridicos, otros de historia del derecho y bastantes se refieren a diversos as-
pectos de la historia española coetánea a la promulgación del Código, por lo que estos 
cuatro volúmenes, además de constituir un análisis sobre dicho Código, presentan un 
panorama sobre la sociedad española de finales del siglo XIX (literatura, filosofía, to-
ros, carlismo ... ).- A.L. 
92-3088 SOLÁ, P.: L 'organisation de la résistante contre la laicisation en Espagne et 
ses stratégies dans le domaine de I'éducation élémentaire (1898-1913).- En "L'of-
fre d'école. Eléments pour une étude comparée des politiques éducatives au XIX 
siecle". -Association Internationale pour l'histoire de l'éducation. Publications 
de la Sorbonne.- Paris, 1983.- 127-140. Separata. (24 x 15,5). 
Aportación cuyo contenído poco tiene que ver con su título. Las conclusiones a las que 
llega el autor van más allá del análisis y de los datos expuestos: Leyes de la II República 
relativas a la Iglesia y al Estado, tema no estudiado con detención en el trabajo. Falta 
una idea central y un desarrollo lógico que dé coherencia a las ideas y a los materiales 
citados a pie de página.- B.O. 
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92-3089 CALDAS BOSCH, ÁNGEL: Torras i Bages, pastor de Catalunya.- Presenta-
ció de JAUME CAMPRODÓN.- Proleg de JOSEP ORLANDIS.- Publicacio-
nes de la Abadía de Montserrat (Scripta et Documenta, 32).- Barcelona, 1987.-
244 p. (23 X 15,5). 
Traducción al catalán de una tesis, presentada en castellano, sobre este prelado catalán. 
Su autor, sacerdote com amplia formación teológica, jurídica y fIlosófica, estudia la bio-
grafía "religiosa" del obispo Torras y Bages. Se centra pues en la componente religiosa 
de su pensamiento eclesiástico, político, social y docente. Se basa en un análisis de la 
numerosa bibliografía del personaje de Vic y en algunos testimonios. El resultado de su 
brillante análisís es aportar nuevas perspectivas para encuadrar en su tiempo a tan desta-
cada personalidad.- J .S.P. 
92-3090 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Nombramiento y renuncia del Arzobispo de Va-
lencia Fray Bernardino de Nozaleda y Villa, O.P. - "Archivo Dominicano" (Sa-
lamanca), VIII (1987), 193-214. 
Excelente estudio sobre uno de los conflictos religiosos más importantes en el reinado 
de Alfonso XIII. El dominico Nozaleda fue acusado por las izquierdas de una mala ges-
tión en la sede de Manila durante su mandato; por consiguiente, la propuesta por parte 
del gobierno Maura para la archidiócesis de Valencia originó conflictos. El estudio se 
complementa y apoya en 80 documentos, especialmente de nunciatura, relativos a su pro-
puesta en 1904 y a su renuncia final (1905), con lo que se zanjó el contencioso entre la 
izquierda, el gobierno y la Iglesia.- J.S.P. 
92-3091 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JOSÉ: La acci6n social cristiana en el último decenio 
del siglo XIX: las repercusiones de la "Rerum Novarum" en Espaíla.- "Cua-
dernos de Historia Moderna y Contemporánea" (Madrid), 1(1980), 123-140. 
La doctrina de la "Rerum Novarum" tuvo poco éxito e incidencia entre el catolicismo 
espafiol, que no la asimiló, pues en cuestiones políticas, sociales y laborales sus posturas 
eran mayoritariamente arcaicas y tradicionales, repetitivas de las viejas doctrinas católi-
cas. Se analizan las repercusiones del documento papal básicamente a través de los co-
mentarios aparecidos en la prensa de la época. Cada uno de los periódicos la interpreta 
a su manera y la comenta de acuerdo con sus intereses. Con todo, sí parece indudable 
que la encíclica potenció e impulsó las organizaciones católico-obreras espafiolas, aun-
que éste es un aspecto apenas esbozado en el artículo. En suma, la encíclica influyó desi-
gualmente en la sociedad y en la jerarquía católica espafiola.- J.P .C. 
92-3092 CUENCA TORIBIO, JOSÉ MANUEL: Otras memorias jesuíticas de la Res-
tauraci6n.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), I (1982), 151-171. 
Breves apuntes biográficos del jesuita vasco Francisco Segura, que nos aproximan a las 
diversas vertientes ideológicas de la Iglesia espafiola del tercio final del siglo XIX. Espe-
cial incidencia sobre las escisiones partidistas del campo católico en Espafia, que tanto 
lastraron su rumbo hacia horizontes creadores y fecundos. Util fuente para el conoci-
miento de la dinámica política de la primera Restauración. Penetrante estudio prelimi-
nar, cuidadosa edición de la fuente y post-scriptum con datos biográficos adicionales.-
J.V.R. 
92-3093 LÓPEZ LOZANO, CARLOS: La tolerancia cat6lica a debate. Dos cartas del 
misionero norteamericano W.H. Gulick y del pastor espaílol Emilio Martínez 
(1904).- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 6 (1987),249-253. 
Aportación a la incomprensión entre católicos y protestantes, la intolerancia religiosa 
y la falta de libertad del acatolicismo español con anterioridad a la II República.- J. V .R. 
92-3094 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Acat6licos españoles en los albores de la Restau-
raci6n.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), 111 (1985), 101-122. 
Panorámica del renaciente protestantismo espafiol a base de los despachos de la Nuncia-
tura de Madrid y de los informes remitidos a Roma por los obispos españoles. Nulo peso 
específico del cristianismo reformado en 1875- varios centenares de conversos en Ma-
drid, Barcelona, Andalucía y Menorca, principalmente-, no obstante el esfuerzo desple-
gado en el Sexenio democrático por las Sociedades Bíblicas y por diferentes iglesias y 
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sectas de Gran Bretaña, Europa continental y E.E.U. U., al amparo de la libertad religio-
sa. Prevenciones de la jerarquía eclesiástica y desaforada hostilidad en ambientes "neos". 
Espléndido apéndice con la documentación vaticana inédita.- J. V .R. 
92-3095 PALOMEQUE TORRES, ANTONIO: Aportaci6n al estudio de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona en el primer decenio del siglo 
Xx.- Publicacions i Edicions de la Universitat.- Barcelona, 1982.- 312 p., 6 h.s.n. 
(24 x 17). 
Interesante recopilación de datos (Archivo de la Universidad y amplia base bibliográfi-
ca) sobre la vida interna de la Facultad de Filosofía y Letras desde el curso 1898-99 hasta 
el 1909-10: discursos inaugurales, profesorado, incidencias durante el curso, repercusio-
nes de la vida política en la universitaria. A pesar de tener índice onomástico, este libro 
es difícil de manejar, por defectos de edición: no se ha dividido en capítulos y en el índice 
de materias no consta paginación.- R.O. 
92-3096 OLLER, NARCÍS: La febre d'or.- Prólogo de CARME ARNAU.- 2 vols. -
Edicions 62 . Ed. "La Caixa" (Les Millors Obres de la Literatura Catalana, 
48 y 49).- Barcelona, 1980.- 299 p., 183 p. (18,5 x 11,5). 
Edición popular y asequible de una de las mejores novelas de Narcís Ollero La dio a co-
nocer en pleno auge de la novela realista y consiguió con ella un gran éxito, pues relata 
el fenómeno de la burguesía barcelonesa en las últimas décadas del siglo pasado. Los 
personajes de Oller, a diferencia del realismo objetivo, o naturalismo francés de la épo-
ca, son mas imaginativos, aunque el autor no soslaya un afán documentalista. Pieza cumbre 
en la novelística catalana del siglo XIX.- J.B.V. 
SIGLO XX 
Obras de conjunto 
92-3097 CARANDE, R.: Recuerdos de mi infancia.- Ed. Espasa-Calpe.- Madrid, 1987.-
172 p. (16 x 12). 
Se recogen las impresiones del autor (1887-1986) acerca de su infancia y juventud. Con 
pluma sobria y expresiva se describen las costumbres patriarcales del campo palentino 
a fines del siglo pasado y del Madrid - especialmente del intelectual - de comienzos de 
la centuria presente. La narración es muy rica en datos de antropología cultural, revelan-
do un ambiente depuradamente elitista.- J.M.C. 
92-3098 La España del siglo XX vista por los científicos soviéticos.- Vol 2: "Historia 
Universal: estudios científicos soviéticos".- Redacción "Ciencias Sociales Con-
temporáneas".- Academia de Ciencias de la URSS.- Moscú, 1983.- 168 p. (22 
x 14). 
En el prólogo, ZINAIDA UDALTSOVA presenta la situación actual de la escuela de 
hispanistas soviéticos. Los trabajos aquí recogidos son: V. KULESHOVA: "La intelec-
tualidad española y las relaciones culturales hispano-soviéticas en los años 20"; L. PO-
NOMARIOVA: "Política socioeconómica del PSOE"; M. MESCHERIAKOV: "Las 
Brigadas Internacionales en España"; S. POHARSKAIA: "Entre el bloque y el eje"; 
E. TEPER: "Los monárquicos españoles en los años del franquismo"; D. PRITSKER: 
"Lo nacional y lo regional en la España Contemporánea"; S. POZHARKAIA: "PSOE: 
etapas del ascenso". Se incluye también una bibliografía (unos 140 títulos) de investiga-
ciones soviéticas sobre la historia contemporánea de España.- R.O. 
92-3099 OJEDA ÁL VAREZ, MERCEDES: Relaciones entre España y China desde 1927 
hasta 1937.- "Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea" (Madrid), 
1 (1980), 211-230. 
Artículo curioso sobre un aspecto poco conocido de la política exterior española de la 
época contemporánea. España intentó también, a finales del siglo XIX y principios del 
XX, la penetración en China lo mismo que otros países europeos y asiáticos. Con todo, 
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y a pesar de los nueve tratados firmados entre Espafia y China, la relación comercial 
espaiiola con China fue escasa, ya que Espafia no era un país industrializado y su comer-
cio exterior era débil y estaba mal organizado, con lo que no podía competir en este as-
pecto con otros países como Gran Bretaiia, Japón o EEUU. Casi más importante que 
el aspecto económico fue la incidencia de las misiones y de la evangelización católica lle-
vada a término 'por espafioles. Artículo hecho a retazos, con informaciones interesantes 
aunque falto de más apoyo documental, cosa comprensible por la dificultad de estudiar 
un tema como éste.- J.P.C. 
92-3100 LALINDE ABADÍA, JESÚS: La iushistoriografía española y Europa en el um-
bral del siglo XX.- "Anuario de Historia del Derecho Espafiol" (Madrid), LVI 
(1986), 977-994. 
Comunicación congresista. Ensayo muy puntualizado sobre el impacto operado por el 
hispanismo europeo en la historiografía jurídica hispánica de principios del siglo XX. 
Seiiala el acusado espíritu nacionalista de tales corrientes, especialmente la germánica, 
no tanto la francesa y sus realizaciones científicas positivas, así como el estímulo que 
supusieron para la apertura europeista de la historiografía jurídica espaiiola, hasta aquel 
momento de una acusada pobreza autárquica. Se precisan las figuras seiieras en esta preo-
cupación internacional, sus aportaciones más notorias y las direcciones ideológicas en 
que se orientaron.- J.F.R. 
Historia poUtica y militar, economia y sociedad 
92-3101 WOOLMAN, DAVID S.: Abd el-Krim y la guerra del Rif.- Ed. Oikos-Tau.-
Barcelona, 1988.- 278 p. (18 x 12). 
Reedición de la obra reseñada en IHE núm. 74475 y 82936.- M.CI. 
92-3102 CAMPALANS, R.; FABRA RIBAS, A.: Catalanisme i socialisme. El debat 
de 1923.- Edició a cura de JESÚS M. RODES.- Ed. La Magrana. Diputació 
de Barcelona (Biblioteca deis classics del Nacionalisme catalil , 10).- Barcelona, 
1985.- XLXI + 116 p. (20 x 13). 
Se publican artículos y conferencias de Campalans, de Fabra y de otras figuras (Gabriel 
Alomar, M. Serra i Moret, Marcel.lí Domingo, Josep Pla) en torno al debate que se pro-
dujo a principios de 1923 entre nacionalismo e internacionalismo, entre PSOE y Unió 
Socialista de Catalunya.- R.O. 
92-3103 CONANGLA FONTANILLES, JOSEP: La Constituci6 de I'Havanna i altres 
escrits.- Edición y estudio preliminar de JOAQUIM ROY.- Ed. La Magrana. 
Diputació de Barcelona (Biblioteca classics del Nacionalisme catalil, 14).- Bar-
celona, 1986.- 330 p. (19 x 13). 
Edición de diversos trabajos del político catalanista Josep Conangla (1875-1975). Entre 
éstos figura la Constitución de la Habana de 1928, texto fundamental en la Historia del 
Nacionalismo Catalán. Tanto la constitución como el Partit Separatista Revolucionari 
de Catalunya (1928) reflejan no sólo la historia personal de Conangla, hombre con raí-
ces federales y polifacético, sino también la misma realidad de las colonias catalanas en 
Hispano-América que fueron revitalizadas por el viaje de Maciá y Gassol a estos países 
en el tramo final de los 20. Los trabajos recogidos reflejan el pensamiento de un catalán 
afincado en Cuba que redactó una constitución de 212 artículos, muy detallista, de ta-
lante nacionalista moderado en cuanto a sistema de libertades. Aportación válida al co-
nocimiento del pensamiento político enriquecida con un notable estudio previo.- J .S.P. 
92-3104 REGUERA RODRÍGUEZ, ANTONIO T.: Las marismas del Guadalquivir, pro-
yectos e intentos seculares para su puesta en cultivo.- "Archivo Hispalense" 
(Sevilla), LXVI, núm. 201 (1983), 113-127. 
Los proyectos inoperantes de aprovechamiento de aquellos vastos espaciados comenza-
ron a concretarse con la creación en 1921 de la Compañía de Marismas del Guadalqui-
vir, cuyas modestas realizaciones se integraron después en un Plan General de Colonización. 
Hoy las tierras recuperadas se dedican, sobre todo, al arrozal.- A.D. 
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92-3105 BAR, ANTONIO: La C.N.T. en losañosrojos.- Ed. Akal.-Madrid, 1981.- 831 
p. (23 x 11). 
Análisis del contenido específico de la CNT, principalmente desde el punto de vista ideo-
lógico, pero también desde el punto de vista orgánico. Adolece de poco interés en las 
matizaciones regionales de la CNT, pero en cualquier caso es una obra metodológica-
mente sólida y de consulta inevitable para cualquier estudio tanto del período 1910-1926, 
como del sindicalismo revolucionario espaftol en general. Tiene apéndice documental y 
un capítulo de fuentes, si bien no muy extenso.- M.E.P. 
92-3106 BARREIRO PEREIRA, PALOMA: Desarrollos urbanos de vivienda unifami-
liar en Madrid de los años veinte-treinta.- "Storia della citta" (Roma), VII, núm. 
3 (1982), 41-46. ils. 
Noticias históricas de los proyectos y realizaciones en la construcción de barrios de vi-
viendas unifamiliares en los alrededores de Madrid, en el área urbanizada en el siglo XIX. 
Este desarrollo urbano tuvo su momento de máximo desarrollo entre los aftos 1910 y 
1936.- J.C. 
Aspectos religiosos y cuIturales 
92-3107 ALDEA VAQUERO, QUINTÍN; CÁRDENAS, EDUARDO (DIRECTORES): 
Manual de Historia de la Iglesia.- Tomo X: La Iglesia del siglo XX en España, 
Portugal y América latina.- Ed. Herder.- Barcelona, 1987.- 1364 p. (22 x 14). 
Apretada síntesis preparada por casi una veintena de especialistas, que se mencionan. 
Se refiere por separado, y por este orden, a la Iglesia en Espafta (p. 24-380), Portugal 
(p. 381-410) Y la América espaftola (p. 411-1346). La parte espaftola ha sido redactada 
por QUINTÍN ALDEA (1914-1939) Y ANTONIO MARQUINA BARRIO (1939-1980). 
Al principio se hace una cata estructural en la organización eclesiástica, repasando la 
situación de los distintos grupos -canónicamente definidos - y luego se procede a trazar 
la historia cronológica, conforme a criterios clásicos. En conjunto se trata de la síntesis 
más notable y probablemente la más equilibrada, de cuantas - ciertamente muy pocas 
- han intentado dar una visión de conjunto de la Iglesia espaftola en nuestro siglo.- J .An. 
92-3108 MIRALDA, ÁNGEL: Assaig de premsa del Dr. Josep Torras i Bages, bisbe 
de Vic (1899-1916) IlI.- "Ausa" (Vic), XI, núm. 110-111 (1984), 263-270 Y núm. 
112-113 (1985), 385-400. 
Tercera y cuarta entregas de la bibliografía de y sobre el obispo Torras y Bages, concre-
tamente en los aftos 1911-1914 y 1915-1916.- L.R.F. 
92-3109 Institut d'Estudis Catalans. 1907-1986.- Institut d'Estudis Catalans.- Barcelo-
na, 1986.- 30 p., ils. (24 x 17). 
Folleto informativo que relata la historia del Institut d'Estudis Catalans desde su funda-
ción en 1907 hasta su actual etapa de desarrollo en el marco de la autonomía de Catalufta 
y explica la evolución de sus actividades, seftalando la incorporación de nuevas tecnolo-
gías.- J.S.P. 
92-3110 RIU DE MARTÍN, CARMEN: L 'Escola Superior deis Bells Oficis i l'Escola 
Tecnica d'Oficis d'Art de Barcelona: l'ensenyament de la ceramica. - "Finestre-
lles" (Barcelona), núm. 4 (1992), 65-85. 
Estudio de una especialidad de la formación profesional catalana desde la época de la 
Mancomunitat hasta la actualidad, poco tratado por la literatura, a excepción de la obra 
del protagonista Alexandre Gali, que se ve completada con el artículo reseftado. La autora 
se basa en documentos de la Diputación de Barcelona, de la Mancomunitat de Catalun-
ya y en la prensa de la época para analizar la función y las actividades de las dos escuelas 
y situarlas dentro del proyecto noucentista catalán.- K.J.N. 
92-3111 FERNÁNDEZ DE LA MORA, G.: Filósofos españoles del siglo XX.- Ed. Pla-
neta.- Barcelona, 1987.- 211 p. (17 x 13). 
Amor-Ruibal, Ortega, D'Ors, Morente, Zubiri y Millán Puelles centran el análisis del 
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autor, que acredita una vez más sus dotes de agudo crítico y ensayista. La constelación 
formada por esta media docena de pensadores es la mayor de la filosofía espafiola de 
todos los tiempos, en número y fuerza. Aunque todavía no ha acabado su recepción por 
la intelectualidad foránea, su doctrina constituye -desde ópticas varias y plurales- una 
sustantiva aportación a la ciencia universal. Remiso a la hora de establecer una compa-
ración entre ellos, las preferencias del autor están compartidas por Ruibal y Zubiri, lla-
mando particularmente la atención hacia la trayectoria del gaditano Millán Puelles, aún 
no conclusa. Merece destacarse el tono del autor, más comprensivo -también más generoso-
con Ortega que en otras ocasiones. Depurado aparato documental. Prosa rica y correc-
ta, con ribetes culteranos.- J .M.C. 
92-3112 ALMUIÑA FERNÁNDEZ, CELSO: Aproximación a la evolución cuantitati-
va de la prensa española entre 1868-1930.- "Investigaciones históricas" (Valla-
dolid), núm. 2 (1980), 297-343. 
Publicación de un avance sobre cuantificación de la prensa espafiola en la época contem-
poránea. Dentro de esta óptica y con una periodización en función de las etapas legislati~ 
vas, se estudian los principales temas y corrientes ideológicas y políticas en el período 
1868-1930.- J.S.P. 
92-3113 GIMÉNEZ SILES, RAFAEL: Retazos de una vida de un obstinado aprendiz 
de editor, librero e impresor. - Feria del libro de Madrid. Agrupación de edito-
res espafioles.- México, 1981.- 109 p. + 48 no numeradas de ils. (21 x 13). 
Relata, con documentación incluida, como nace de un proyecto de la Escuela de Libre-
ría, la Feria del Libro en el Paseo de Recoletos de Madrid, en 1933. Siguen las charlas 
e intervenciones de escritores con motivo de la Feria y se recogen algunas de ellas, que 
constituyen problemas y logros obtenidos: todo un complejo mundo en el que se mez-
"clan los datos funcionales y comerciales con un abigarrado panorama de lo que era la 
cultura del libro de entonces y de los escritores que bullían por aquella época. Buena 
parte del libro la ocupa la Memoria de la Secretaria de la Agrupación de Editores Espa-
fioles de interés socio-cultural evidente. Interesante información gráfica sobre el tema.-
J.F.G. 
92-3114 MANENT, ALBERT: Escriptors i editor s del Noucents.- Ed. Curial (Bibliote-
ca de cultura catalana, 56).- Barcelona, 1984.- 268 p. (18 x 12). 
Recopilación de artículos, algunos ya publicados con anterioridad, sobre la cultura del 
siglo XX y algunos autores y obras. El autor analiza temas generales, como el franquis-
mo, las relaciones de García Lorca y Catalunya o las cartas entre Caries Riba y Caries 
Cardó, al tiempo que hace estudios y críticas de autores como Molas, Fuster o Pla, entre 
otros, así como la historia de cuatro editoriales catalanas contemporáneas. En el último 
capítulo descubre la identidad de los seudónimos utilizados en el exilio catalán.- M.P.V. 
92-3115 MOLAS, JOAQUIM: La literatura catalana d'avantguarda. 1916-1938.- Selec-
ción, edición y estudio de ... - Antoni Bosch editor.-Barcelona, 1983.- 459 p. (24 
x 17). 
Antología de textos de creación y crítica, así como manifiestos estéticos y culturales, de " 
los autores más importantes de la vanguardia literarla catalana entre 1916 y 1938, con 
un extenso estudio introductorio de Joaquim Molas que, a pesar de esta extensión, no 
es un estudio exhaustivo, definitorio, ni unitario de esta corriente literaria. A destacar 
la completa cronología y los textos seleccionados, por regla general los más definitorios 
del período.- M.P.V. 
92-3116 MARCO, JOAQUIM:EI modernisme literari i d'altres assaigs.- Ed. EDHASA 
(El Punt).- Barcelona, 1983.- 327 p. (20 x 13). 
Recopilación de artículos diversos en su estructuración, propósito y extensión sobre te-
mas también diversos de la literatura catalana del siglo XX, algunos de los cuales versan 
sobre las relaciones de cultura y política. El título es, pues, engafioso, ya que los artícu-
los referentes al modernismo son marcadamente minoritarios y , además, muy genera-
les, con escasas aportaciones.- M.P.V. 
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92-3117 AZORÍN FERNÁNDEZ, Ma DOLORES: La obra novelística de Rafael Pérez 
y Pérez.- Publicaciones del Instituto de Estudios Alicantinos (Serie 1, núm. 77).-
Alicante, 1983.- 171 p. (21 x 16). 
Consta de tres partes. La primera es una aproximación a la vida de Pérez y Pérez desde 
la perspectiva de novelista. Destaca en ella su labor inicial como periodista en Alicante 
y su lanzamiento por el camino del éxito en relación con diversas empresas editoriales 
y colecciones de obras como la de ~'El cuento semanal". El apartado que sigue a éste 
se centra en el análisis de las novelas como fenómeno masivo de comunicación, especial-
mente por lo que se refiere a la delimitación y alcance del concepto de subliteratura y 
su relación con la editorial Juventud. Concluye el libro con un estudio bastante porme-
norizado del entramado temático de las novelas y la estructura de las mismas basada en 
soportes ideológicos muy sencillos, de premio y de castigo; y siguen cinco artículos de 
Pérez y Pérez sobre el tema del caciquismo. Conviene hacer refeFencia también, por su 
utilidad, a una lista de novelas de Pérez y Pérez y a diversos cuadros estadísticos que 
figuran en la obra.- J.F.G. 
92-3118 BERTRANA, PRUDENCI: Contes.- Edicions 62. Ed. "La caixa" (Les millors 
obres de la literatura catalana, 60).- Barcelona, 1981.-350 p. (18,5 x 11,5). 
Antología de cuatro volúmenes de obra narrativa: "Crisitlides" (1907), "La 1I0ca de la 
vídua" (1915), "Els herois" (1920) y "Elmeu arnic Pellini i altres besties" (1923) de Ber-
trana, autor de novelas, cuentos y teatro, adscrito al Modernismo, pero que no dejó de 
amoldarse a corrientes estéticas posteriores, como el Novecentismo. Las narraciones an-
tologadas plantean temas caracteristicos del autor, básicamente la autobiografía y el amor 
a la naturaleza.- M.P.V. 
92-3119 BONELLS, J.: Notes sur les tendances actuelles de la poésie espagnole: ruptu-
res et déc/oisonements (1964-1970).- "Les Langues Neo-latines" (paris), núm.-
245 (1983), 27-39. 
Breve estudio en el que se expone la eclosión, a finales de la década de los sesenta, de 
una vía poética que intenta rechazar la dualidad exterior-interior presente en gran parte 
de la poesía. de los años cincuenta. Parte de una situación en la que pueden diferenciarse 
tres grupos: "poesía social" (Otero, Celaya); "generación de los 50" (Brines, Gonzá1ez) 
y la continuidad de algunos autores del "grupo del 27". Hay un importante' influjo de 
las obras de Cernuda y Gil de Biedma y la poesía se desarrolla a partir de las líneas mar-
cadas por Montalbán en "Una educación sentimental" (J967) y Gimferrer en "La muer-
te de Beverly Hills" (1968). Una nueva concepción de la relación forma-contenido, paralela 
a la de lenguaje-realidad, a través de la exploración de nuevos campos expresivos, como 
el mundo cinematográfico o la agobiante cotidianeidad.- A.Gu. 
92-3120 ZIMMERMANN, MARIE-CLAIRE: Les jeux de la théorie et de la practique 
dans la poésie espagnole actuelle (1965-1981).- "Les Langues Neo-latines" (pa-
ris), núm. 245 (1983), 5-21. 
Caracterización totalizadora del grupo de poetas nacidos entre 1939 (Martinez Sarrión) 
y 1951 (L.A. de Villena), entre los que destacan A. Colinas, J. Siles, P. Girnferrer o L.Ma 
Panero. El análisis se fundamenta en tres puntos: un rechazo común del realismo social, 
una fuerte dosis de incredulidad y un intento de reformulación de la belleza a través de 
la eliminación de la diferencia entre construcción y destrucción. Además es un gran tra-
bajo sobre la forma y el lenguaje poético, con complejidad estructural y temática para 
lograr la máxima intensidad. Por último, se enfatiza el Yo como celebración y punto 
de partida para una ontología, que replantee el mundo y la labor poética. - A.Gu. 
92-3121 SOLDEVlLA, CARLES; MILLAS-RAURELL, JOSEP MARIA: Teatre. Bo-
la de Neu, Civilitzats, Tanmateix, La Llotja, Xandi.-Edicions 62. Ed. "La Caí-
xa" Oes millors obres de la literatura catalana, 46).- Barcelona, 1980.- 155 p. 
(18,5 x ll,5). 
"Civilitzats", "Tanmateix" y "Bola de neu" de CARLES SOLDEVILA, estrenadas res-
pectivamente en 1921 y 1928, son las obras teatrales más representativas de este polifacé-
tico autor adscrito al Novecentismo, y calificables de alta comedia burguesa. Obras, en 
definitiva, superficiales, pero muy ingeniosas y con sentido del oficio. "La Llotja" y 
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"Xandi" , por su parte, son, también, de otro polifacético autor, que vio interrumpida 
su carrera a causa de la Guerra Civil. Ambas, la primera obtuvo un éxito espectacular 
en 1928, son dramas de sentimientos de la sociedad burguesa que, aunque plantean cier-
tas cuestiones morales, no dejan de ser tópicas en su solución.- M.P. V. 
92-3122 MARTÍN, SABAS: José Ruibal: el teatro como experiencia radical.- "Cuader-
nos Hispanoamericanos" (Madrid), núm. 449 (1987), 144-148. 
Comentario sobre uno de los representantes más destacados del Nuevo Teatro Español. 
En él se analizan tres aspectos destacados que conciernen a nuestro dramaturgo: el gran 
olvido nacional a que ha sido relegado, aun cuando ha gozado de inmejorable pretigio 
internacional; las caracteristicas fundamentales de su teatro: radicalidad de su propues-
ta, búsqueda de totalidad expresiva y poética, etc; y la aparición de los animales y de 
elementos de la contemporaneidad de sus obras. Son de destacar referencias muy valio-
sas a estudios sobre la obra de Ruibal.- N.A. 
92-3123 BANCELLS, CONSOL: Sant Pau, hospital modernista.- Ed. Nou Art Thor.-
Barcelona, 1988.- 64 p.(23,5 x 16,5). 
Estudio de conjunto del Hospital de Sant Pau de Barcelona. Se realiza un breve desarro-
llo histórico de su construcción y se comentan los diversos pabellones: administración, 
observación y reconocimiento, operaciones, enfermeria. La obra presta atención a las 
artes decorativas: vidrio, mosaico, cerámica y escultura, a cada una de las cuales dedica 
un capítulo.--C.R.M. 
92-3124 RATES BRUFAU, ESTHER: Pintura Contemporimia a Lleida 1930-1980.-
Ajuntament de Lleida (Quaderns de divulgació ciutadana).-Lleida, 1983.- 62 p., 
36 ils. (23 x 23). 
Breve introducción a la pintura contemporánea leridana. Contiene una selección de las 
más significativas obras que, si bien no es completa, puede aceptarse como razonable, 
especialmente teniendo en cuenta su carácter divulgativo. El texto se estructura en ocho 
partes: introducción, los pioneros, la postguerra, los años 50, el grupo Cogul, los años 
70, biografías de artista (44) muy escuetas, una cronologia y unas notas bibliográficas. 
El libro puede ser perfectamente útil en su marco introductorio.- M.E.P. 
92-3125 CALLE, ROMÁ DE LA: Art-Sud.- Caja de Ahorros provincial de Alicante.-
Alicante, 1988.- 82 p. e ils. (24,5 x 22,5). 
Catálogo de una exposición itinerante de varios artistas que son estudiados separada-
mente por el autor en los trabajos cuyos títulos se indican a continuación: "Eusebi Sem-
pere, en la memoria" (p. 13-15), comentario de la labor desarrollada por este artista en 
los últimos años; "Díz Azorin: de la autonornia a la funcionalitat de l'art" (p. 21-25), 
análisis estético de los valores dramáticos y expresivos de este dibujante que nunca re-
chazó la figuración; "Cerámica i creativitat en Arcadi Blasco" (p. 29-33), explicación 
de los métodos creativos y expresivos de este ceramista; "La pintura de Ramón G. Cas-
tejón: entre la reflexió i el sentiment" (p. 37-42), muestra las preocupaciones del artista 
por sentimientos humanos tales como: el orgullo, la falsedad, la avaricia y de la simbolo-
gía utilizada por el mismo; "Joana Francés: interiors amb figura" (p. 45-49), los monta-
jes escenográficos sirven a Joana para criticar la opresión humana usando: vitrinas, altares, 
torres y cajas; "Antoni Miró: Diruegs comrninatoris amb la practica de la pintura" (p. 
53-57), se presentan los aspectos de denuncia social de sus montajes visuales y su influen-
cia en la historia y los mass-media; "Les mirades de Sixto Marco" (p. 61-65), exposición 
del improvisado universo de formas que recoge la pintura de Sixto, su primitivismo y 
carácter emblemático; "Els llenguatges artístics de Salvador Soria" (p. 69-73), diferen-
ciación de los múltiples lenguajes plásticos usados por este autor que van de la figura-
ción expresionista a la abstracción; "Grup Alcoiart 1965-1972" se menciona brevemente 
la historia del grupo y el aspecto comprometido de su pintura en tanto que supone una 
denuncia al entorno y la sociedad; "Art i quotidianeitat: aproximació a la trajectoria 
del "Grup d'EIx" (p. 81-82), habla del grupo que si bien carece de planteamientos estéti-
cos comunes muestra la realidad cotidiana.- C.R.M. 
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92-3126 NAGEL, KLAUS JÜRGEN; RIU DE MARTÍN, CARMEN: La decoración ce-
rámica en la cooperativas vinícolas catalanas.- "Cerámica" (Madrid), núm. 43 
(1992), 80-86. 
Estudio minucioso y detallado de las cerámicas modernistas y novecentistas halladas en 
las decoraciones exteriores de las cooperativas vinícolas catalanas, la mayoría de las cua-
les fueron realizadas por César Martinell. En total se analizan 15 cooperativas y se com-
pletan algunos aspectos con datos históricos.- F.A.G. 
Estudios sobre personalidades y su obra 
92-3127 CARO BAROJA, J.: Biografía y vida humana.- Ed. Xertoa.-San Sebastián, 
1986.- 173 p. (18 x 14). . 
Recopilación de artÍCulos y ensayos publicados en diversas revistas, precedida de un den-
so y discutible estudio acerca del género biográfico. La pluma incisiva y vivida de su autor 
nos retrata de manera aguda y atópica las siluetas y perfiles de Azorín, Hoyos Sáenz, 
Velázquez, Alberto Jiménez Fraud, Carande. Los retratos rebasan con mucho la mera 
etopeya para convertirse en breves aportaciones a temas esenciales de la cultura espafiola 
contemporánea. Algunas erratas (p. 172, publicando por publicado, Lamberto por Al-
berto, etc.).- J.M.C. 
92-3128 LE BIGOT, CLAUDE: Carlos Álvarez entre dolor y esperanza.- "Les Langues 
Neo-latines" (Paris), IV, núm. 247 (1983), 45-53. 
Interesantes notas sobre un poeta espafiol de los afios 60, época especialmente difícil pa-
ra la creación libre en el marco de la dictadura. Es de destacar el tema fundamental de 
la poesía de CarlosÁlvarez: el amor fraterno, ya que éste explica su modernidad y con-
temporaneidad.- N.A. 
92-3129 BONET LLACH, R.: Mn. Jaume BoJill i Feliu, organista de Sant Pere i de Santa 
Maria de Ripoll: primer director de [,Academia Catolica.- "Butlletí del Centre 
d'Estudis del Ripolles" (Ripoll), núm. 9 (1985), 9-13. 
Biografía de Mn. Jaume BoíIll (1839-1934) y datos referentes a la vida de Ripoll durante 
el período en que residió allí. Da noticias de la "Lira Catolica" (1886) que luego sería 
la "Academia Catolica". Transcribe una carta de su Junta Directiva al obispo en la que 
aporta interesantes anotaciones sobre el conjunto social e ideológico del momento.- L.R.F. 
92-3130 PRUDON, MONTSERRAT: Joan Brossa: Poesia escenica ilo teatre de l'ab-
surd ?- "Les Langues Neo-latines" (paris), IV, núm. 247 (1983), 55-68. 
Reflexión a partir de "Cale j rajoles", sobre la obra del escritor catalán Joan Brossa. 
Del estudio de esta obra, la autora pretende extraer los procedimientos y la ímalidad 
con que el escritor realiza su proceso creativo.- N.A. 
92-3131 REAL RAMOS, CÉSAR: Luis Cernuda y la Generación del 27. - Ediciones Uni-
versidad de Salamanca. Biblioteca de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Salamanca.- Salamanca, 1983.- 138 p. + 2 p.s.n. (24 x 17). 
Análisis de la trayectoria poética de Cernuda, las concepciones teóricas que tenía el pro-
pio autor en lo que se refiere a su quehacer literario, el panorama simbolista de la época, 
el grupo o tendencias al que pertenece, y la posible interpretación de su obra sometida 
al juicio social de una época determinada de la historia contemporánea. Bibliografía abun-
dante.- M.D.L. 
92-3132 PÉREZ BAZO, FRANCISCO JAVIER: Juan Chabas y Martí. Vida y obra.-
Diputación Provincial de Alicante. Instituto de Estudios Alicantinos (Serie 1, 
núm. 71).- Alicante, 1981.- 296 p., ils. (15,5 x 21,5). 
Biografía del literato alicantino afincado desde 1940 en Cuba Juan Chabas. Nacido en 
Denia (1900) perteneció a la Generación del 27 y militó en agrupaciones de izquierda por 
lo que su vida y su producción literaria (creación e investigación) sirven de referencia 
indirecta para el compromiso político de este colectivo, al igual que su estancia en Cuba 
se inserta en los parámetros de los resistentes emigrados. La obra procede de una tesis 
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de licenciatura y ha sido notablemente incrementada con un rico aparato documental 
y bibliográfico y es interesante tanto para los especialistas en Historia de la literatura, 
como para los interesados en Historia de la cultura espaftola contemporánea.- J .S.P. 
92-3133 ORTEGO, TEÓGENES: In memoriam. Don Pedro Chico y Rel/o.- "Celtibe-
ria" (Soria), XXXV, núm. 69 (1985), 183-187, 1 lám. 
Datos biográficos de Pedro Chico (1893-1985), catedrático de geografía en las Escuelas 
Normales de Soria y de Madrid, autor, entre otras obras de carácter geográfico, de una 
metodología de la geografía.- R.O. 
92-3134 GARCÍA ESCUDERO, J .M.: Conversaciones sobre Angel Herrera. - Ed. BAC.-
Madrid, 1986.- 518 p. (20 x 13). 
Precedidas de una muy documentada y aguda introducción de García Escudero en la que 
se analiza las facetas más destacadas de la personalidad humana y política del cardenal 
Herrera Oria (1886-1968), se transcriben las conversaciones mantenidas por el citado autor 
con varias de las personas que tuvieron un trato de intimidad con el famoso hombre de 
Iglesia. Estas entrevistas antecedidas por media docena de semblanzas "herrerianas", 
atesoran un rico caudal de información acerca de las vicisitudes políticas, culturales y 
eclesiales de la España de la 11 República y del franquismo. Alguna errata, Manuel por 
Andrés, p. 41.- J.M.C. 
92-3135 GARCÍA ESCUDERO, J .M.: El pensamiento de Angel Herrera. Antología po-
lítica y social.- Ed. BAC.- Madrid, 1987.- 328 p. (20 x 13). 
Perfecta antología, clara, metódica y rica, del ideario del que fuera una de las personali-
dades más destacadas del catolicismo espaftol del siglo XX. Util índice analitico.- J.M.C. 
92-3136 FERNÁNDEZ DE LA MORA, G.: Herrera y la democracia orgánica.- "Ra-
zón Espaftola" (Madrid), núm. 23 (1987), 329-333. 
Glosa muy lúcida aunque un punto sesgada acerca del pensamiento de este famoso líder 
democristiano, al que el autor no duda en incluir entre los teóricos de la democracia or-
gánica que fundamentó el edificio doctrinal del franquismo.- J .M.C. 
92-3137 ISSOREL, JACQUES: Juan Ramón Jiménez y Fernando Villalón. Itinerario 
de una amistad: tres cartas inéditas del poeta sevillano al poeta de Moguer.-
"Les Langues Neo-latines" (paris), IV, núm. 247 (1983), 97-113. 
Referencias a un artículo de Juan Ramón en el que se pueden seguir las etapas de la amistad 
que unió a éste con Villalón. Es en este contexto en el que se puede entender la presenta-
ción de estas tres cartas inéditas. También se presenta, al final, un apéndice con cartas 
y poemas inéditos de Villalón.- N.A. 
92-3138 PAPASOGLI, 0I0ROIO: El Marqués de Comillas. D. Claudio López Eru.-
Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas.-Madrid, 1984.- 196 p. 
(20,S x 11). 
Biografía de D. Claudio López Bru, Marqués de Comillas (1853-1925). Escrita con tono 
hagíográfico y sin aparato critico, ni espíritu crítico, se basa especialmente en bibliogra-
fía. El libro se centra en los aspectos anecdóticos de la trayectoria humana del hijo del 
indiano Antonio López López, primer marqués de Comillas, especialmente en su fIlan-
tropía, su conciencia social y su fidelidad tanto a la monarquía borbónica en Espafta 
cuanto a la Santa Sede (ayuda a órdenes religíosas, fundación de la Universidad de Co-
millas, peregrinaciones a Roma, apoyo a las tesis católicas en los debates parlamenta-
rios ... ). La obra, de carácter divulgativo y de fácil lectura cumple sus objetivos de biografía 
panegírica, obviando aspectos empresariales y financieros.- J .S.P. 
92-3139 MANGUES, ALFRED: Josep Lladonosa i e/s seus articles a "Serra d'Or" 
(1956-1976).- "Occidens" (Torres de Segre), núm. 1 (1985), 1-8. 
Personal homenaje a la labor divulgadora del historiador Josep Lladonosa i Pujo!. El 
autor intenta dar a conocer una parte de la obra dispersa de Lladonosa, coñcretamente 
los artículos aparecidos en "Serra d'Or", los cuales comenta y vincula estrechamente 
a su biografía y al entorno cultural.- L.R.F. 
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92-3140 ALCALDE, C.: Federico Montseny. Palabra en Rojo y Negro. - Ed. Argos Ver-
gara.- Barcelona, 1983.- 252 p. (21,5 x 15). 
Frustrado intento de una biografía del famoso personaje, primera mujer ministro de la 
historia de Espafia (noviembre 1936- mayo 1937). Sin ninguna documentación original, 
ni nuevas aportaciones producto del diálogo y la conversación con esta política madrile-
iia, el libro recoge los puntos y hasta los pensamientos de una biografía anterior sobre 
ella, aparecida en Barcelona en 1977. Cerca de la midad de la obra se reduce, además, 
a la antologia de textos de la doctrinaria anarcosindicaIista. Estamos, pues, ante otro 
de los muchos misterios de las editoriales espaftolas.- J.M.C. 
92-3141 FERNÁNDEZ DE LA MORA, G.: El ironismo de d'Ors.- "Razón Espafiola" 
(Madrid), núm. 21 (1987), 29-66. 
Análisis de algunos de los principios cardinales de la mosofía dorsiana, poniéndose de 
relieve el error de ésta al negar la existencia del principio de contradicción. Pese a esta 
falla el pensamiento dorsiano es válido en la casi totalidad de sus dimensiones y significa 
una de las aportaciones más rigurosas y trabadas por Espafia al pensamiento universal. 
Pinceladas muy agudas acerca de la figura Y personalidad del autor del "Glosario".- J.M.C. 
92-3142 D'ORS, J.P.: D'Ors, mi padre. - "Razón Espaftola" (Madrid), núm. 21 (1987), 
7-27. 
Espléndida síntesis de la personalidad y sobre todo, de la obra del escritor tarraconense 
(1881-1953). El autor subraya los principales puntos cardinales de la obra de "Xenius", 
exponiendo tanto su actualidad como su inactualidad, derivada la última de circunstan-
cias políticas y sociales - anomia frente a jerarquía, clasicismo frente a barroco, patrio-
tismo frente a antipatriotismo. Es lástima que las citas del artículo no aparezcan 
documentadas al pie de página.- J.M.C. 
92-3143 FERNÁNDEZ, PELA YO H.: La paradoja en Ortega y Gasset.- Ed. José Po-
ITÚS Turanzas.- Madrid, 1985.- VIII + 174 p. + 1 p.s.n. (21,5 x 15). 
El presente estudio afronta la paradoja en Ortega y Gasset desde un doble punto de vis-
ta: primero intenta establecer una teoria orteguiana de la paradoja según las "Obras Com-
pletas" del autor, y en segundo lugar comprobar la presencia de la paradoja en el 
pensamiento de Ortega. Bibliografía abundante.- M.D.L. 
92-3144 CASTELLET, JOSEP MARIA: Josep Pla o la razón narrativa.- Ed. Peninsula 
(Historia, ciencia, sociedad, 173).-Barcelona, 1982 .- 254 p. (20 x 13). 
Traducción del catalán del ensayo sobre la obra de Pla que se adjudicó el premio litera-
rio homónimo en 1977. CasteIlet, además de establecer unas etapas en la extensa produc-
ción narrativa de Pla, sobre diversos aspectos del pensamiento y obra del autor ampurdanés, 
realiza un amplio estudio, desde una óptica de admiración hacia el autor y siguiendo el 
estructuralismo crítico.- J .B. V. 
92-3145 FERRER ALÓS, LLOREN(:: Josep Pons i Enrich, industrial manresa ifunda-
dor de la colonia Pons, de Puig-Reig.- "Dovella" (Manresa), núm. 15 (1985), 
31-34. 
Aproximación biográfica de Josep Pons a través de dos cartas escritas en 1919 y dirigi-
das a su hijo (Arxiu Historie de la Ciutat de Manresa. Secció Biografies). Incluye árbol 
genealógico de la familia desde el siglo XVIII Y transcribe casi íntegramente los dos do-
cumentos. Concluye con una serie de observaciones sobre el proceso de industrialización 
de la Catalufta central en forma de pautas para su estudio.- L.R.F. 
92-3146 CARANDE, RAMÓN: Sánchez Albornoz ante la cuna del Anuario.- "Anua-
rio de Historia del Derecho Espafiol" (Madrid), LIX (1989), 763-784. 
Emotiva evocación del ambiente y personalidades científicas que rodearon la aparición 
del "Anuario de Historia del Derecho Espafiol" en 1927, promovida por D. Claudio Sán-
chez Albornoz y al calor del Centro de Estudios Históricos de la Junta de Ampliación 
de Estudios. El trabajo iba destinado al Homenaje dedicado en 1963 a este historiador 
en su 70 aniversario, pero quedó inédito por discrepancias de sus organizadores sobre 
su contenido. Apéndice con nueve cartas cruzadas entre D. Claudio, su discípula H. Gras-
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soti, Carande y Valdeavellano en torno a este desdichado incidente.- J.F.R. 
92-3147 GARCÍA LAHIGUERA, F.: Ram6n Serrano Sufler. Un documento para la his-
toria.- Ed. Argos Vergara.- Barcelona, 1983.- 321 p. (21,S x 15). 
Biografía muy general sobre este célebre personaje de los orígenes del franquismo, reali-
zada por una persona culta y aficionada a la lectura de la historia. El punto de vista, 
si no apologético, es, desde luego, muy favorable al retratado, cuyo itinerario personal 
y político se reconstruye de acuerdo con la bibliografía más conocida sobre la España 
republicana y franquista, así como con algún material - muy escaso- aportado probable-
mente por el propio Serrano. El paso por la historia de éste se perfIla como el de un ma-
logrado intento por constitucionalizar, en el retorno a la monarquía, el régimen de Franco, 
tesis, por lo demás, discutible.- J.M.C. 
92-3148 MESA, C. E.: El cardenal Tabera. Semblanza biográfica del Emmo. Seflor Car-
denal Arturo Tabera Araoz. C.M.F.- Consorcio Editorial.- Colombia, 1982.-
59 p. 
Semblanza apologética de este eclesiástico español (1903-1975), del que se reconstruyen 
sus principales jalones biográficos, aunque sin masa documental. Claretiano distinguido 
por su cultivo del derecho canónico, Tabera sería nombrado Administrador Apostólico 
de Barbastro (1946); obispo de Ciudad Real (1950); arzobispo de Pamplona (1971); car-
denal (1972), destacó por su intensa dedicación apostólica y la estrecha solidaridad con 
sus fieles y clero. Adscrito a la curia romana en ella transcurrió los tres últimos años 
de su vida. El retrato es ágil y aporta noticias de interés acerca de las distintas preconiza-
ciones jerárquicas del biografiado.- J.M.C. 
Historia local 
92-3149 SANCHO BLASCO, TERESA; UCEDO, JOSÉ IGNACIO: Una miscelánea 
documental de Caspe.- Prólogo de MIGUEL CABALLU ALBIAC.-Grupo Cul-
tural Caspolino. Fundación Fernando el Católico (Cuadernos de Estudios Cas- . 
polinos. Monográfico, núm. 4).- Caspe, 1985.- 509 p., ils. (22 x 16). 
Compendio de fragmentos extraidos de más de una treintena de obras, dos de las cuales 
se hallan inéditas (la de Alberto Serrano Dolader que comprende el período 1900-1936 
y la de Jullán Casanova del período 1936-83), media docena de revistas y diversa docu-
mentación varia, agrupados por orden cronológico y subsidiariamente temático, con unas· 
puntuales y escasas notas. No existe una pretensión de criticar las fuentes, sino solamen-
te de presentar diversos puntos de vista y datos informativos sobre distintos temas confi-
gurando un estado de la cuestión. Herramienta útil y didáctica. Indice onomástico y 
separación coloreada de la cronología y los textos. Incluye dos reglas móviles con las 
abreviaturas de las obras, para que resulte más fácil la consulta.- L.R.F. 
92-3150 CUENCA TORIBIO, J.M.: Pueblos y gentes de C6rdoba.- Caja Provincial de 
Ahorros de Córdoba.- Córdoba, 1989.- 179 p. (18 x ll,5). 
Compilación de artículos periodisticos sobre figuras de la intelectualidad y la política cor-
dobesas del siglo XX, así como sobre la evocación histórica de los principales lugares 
de su provincia, a los que se añaden una extensa sociologia del episcopado cordobés con-
temporáneo (p. 103-143), y una crítica bibliográfica de los libros más importantes sobre 
la historia cordobesa publicados después de la guerra civil.- S.M.G. 
92-3151 La escuela en una sociedad rural: Llíria a principios del siglo Xx. - l. lntroduc-
ci6n: "Reflexiones en torno a la escuela)' sociedad en la segunda década del 
siglo XX" por CANDIDO RUIZ RODRIGO. /l. Testimonio: "Cómo eran las 
escuelas en Llíria en la se$unda t!écada _del presente siglo y c6mo aprendían a 
leer ya escribir" por JOSE MARIA PENARROCHA.- "Lauro" (Llíria), núm. 
3 (1988), 159-167 y 169-180. 
Aproximación al mundo escolar del segundo decenio de nuestro siglo centrado especial-
mente en el caso de Llíria. El primer artículo ofrece un panorama general del momento 
(altas tasas de analfabetismo, índices de alfabetización bajos, insuficiencia de escuelas 
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y material, maestros mal formados y mal pagados, absentismo escolar, ... ). El segundo 
artículo recoge las vivencias de José María Pefiarrocha en las distintas escuelas en las 
que estudió.- L.R.F. 
92-3152 FRASQUET FANS, EDUARD; LÓPEZ, JESÚS E.: Documents per a una his-
toria de la Safor.- "Ullal" (Gandia), núm. 6 (1985), 94-104. 
Bajo el terna común de clases y conflictividad social en el siglo XX, los autores recogen 
seis documentos fechados entre 1906 y 1936 Y los comentan brevemente.- L.R.F. 
92-3153 CUENCA TORIBIO, J .M.: Gentes y momentos de Sevilla.- Servicio de Publi-
caciones del Ayuntamiento de SeviIla.- Sevilla, 1987.- 94 p. (17 x 11,5). 
Compilación de artículos periodísticos sobre personajes y acontecimientos de la Sevilla 
de la segunda mitad del siglo XX.- S.M.G. 
Época de Alfonso XIII 
92-3154 ROSAS LEDEZMA, ENRIQUE: Las "Declaraciones de Cartagena" (1907): 
significaci6n en la política exterior de España y repercusiones internacionales.-
"Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea" (Madrid), núm. 2 (1981), 
213-229. 
Los acuerdos de Cartagena suponen la reafirmación de la amistad espaiíola con Francia 
y Gran Bretafia y el alejamiento definitivo de España de la órbita alemana. El artículo 
reconstruye con gran detalle y minuciosa descripción todos los antecedentes del acuerdo 
y los contactos diplomáticos previos, además de sintetizar los intereses económicos, polí-
ticos, militares y estratégicos que tenía cada potencia. Por la atención exclusiva a seguir 
los períodos y episodios de las negociaciones, este estudio s610 puede interesar verdade-
ramente a un especialista en historia política y diplomática contemporánea, pues mues-
tra una especialización temática exclusiva.- J.P.C. 
92-3155 suÁREz CORTINA, MANUEL: El reformismo en España. Republicanos y 
reformistas bajo la Monarqu{a de Alfonso XII/.- Ed. Siglo XXI (Historia).- Ma-
drid, 1986.- 340 p. (21 x 13,5). 
Publicación de una tesis de doctorado sobre el partido reformista de Melquiades Alva-
rezo La tesis, muestra de estudio de un partido político (ideología, implantación, lústoria 
interna, proyección exterior) , es una excelente visión del partido reformista, constituido 
en 1913 y que aspiró esencialmente a democratizar y modernizar el país. El estudio es 
además, un notable intento de reflejar la evolución del movimiento republicano en el 
reinado de Alfonso XIII, que sirve de marco al partido de Alvarez. Obra interesante por 
su información y su metodología. Notable aparato crítico y bibliográfico.- J.S.P. 
92-3156 ALFAYA GONZÁLEZ, JOSÉ M 8 : Comentarios a los principios ideol6gicos 
de la intervenci6n española en Marruecos a principios de siglo.- En "Actas de 
las Jornadas de Cultura Árabe e Islámica. Instituto Hispano-Arabe de Cultura 
(1978)" (IHE núm. 92-1680), 439-446. 
Interesante análisis de la ideología intervencionista y de la teoría colonial española res-
pecto a Marruecos. Contiene numerosas notas.- C.M.V. 
92-3157 MOLINA PÉREZ, Ma ELISA: Las cuestiones marroquíes y sus repercusiones 
en las Cortes. 1906-1912.- En "Actas de las Jornadas de Cultura Arabe e Islá-
mica. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (1978)" (IHE núm. 92-1680), 447-456. 
Estudio sobre las cuestiones políticas , sociales y económicas marroquíes debatidas en 
el Congreso y en el Senado en el periodo que el título indica.- C.M.V. 
92-3158 BOCIGAS MARTÍN, SANTOS: E/funcionamiento de la ley electoral de 1907 
en las elecciones de 1910 para diputados a Cortes en Soria.- "Celtiberia" (So-
ria), XXXII, núm. 63 (1982), 93-108. 
Análisis de las elecciones en dicho afio a través de la prensa (candidatos, campaiía electo-
ral y resultados).- R.O. 
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92-3159 FERNÁNDEZ-CORDERO AZORfN, Ma CONCEPCIÓN: Laproyecciónfran-
cesa sobre la "semana trágica" de Barcelona (julio de 1909)- "Anales de Histo-
ria Contemporánea" (Murcia), 11 (1983), 181-184. 
Inteligente enjuiciamiento de las implicaciones internacionales y, especialmente france-
sas, precedentes, coetáneas y subsiguientes a los sucesos barceloneses de 1909, a base de 
fuentes hemerográficas y de una vasta bibliografía selectiva. Atinadas observaciones so-
bre la política medíterránea de Espafia y sobre la cuestión marroquí.- J.V.R. 
92-3160 FERNÁNDEZ-CORDERO, MARÍA CONCEPCIÓN: Le Maroc dans la crise 
espagnole de 1909.- Traducción de MIKEL DE EPALZA.- "Revue d'Historie 
Maghrébine" (Túnez), núm. 23-24 (1981), 209-220. 
Estudío de hístoria política sobre la guerra de Marruecos, basado en la prensa española, 
especialmente de Valencia (Las Províncias, EL Mercantil Valenciano, El País, El Uni-
verso, El Globo, El Imperial, El Liberal, La Gaceta, El Diario de Barcelona, El Poble 
Catala). La autora, partiendo de estos periódícos , va haciendo un interesante cuadro 
de las relaciones entre la situación política en Espafia y la cuestión de Marruecos, en el. 
afio 1909.- C.R.M. 
92-3161 EGEA BRUNO, PEDRO M a : Incidencia socioeconómica de la Primera Gue-
rra Mundial sobre Orihuela y la comarca alicantina de la Vega Baja, 1914-1918.-
"Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), nÚID. 4 (1985), 121-160. 
En 1914 el panorama económico alicantino combinaba, bajo un común telón de fondo 
agrícola, la existencia de núcleos altamente industrializados -Alcoy, Elda, Elche- con am-
plias zonas de transición protoindustrial. Analizada la evolución de las activídades in-
dustriales, el estudío se centra en la crisis agrícola desencadenada a partir del bienio inicial 
de la contienda. Cítricos y cáñamo, puntales del sector, entraron en rápido declive para 
salir malparados del conflicto bélico, una vez interrumpidas las exportaciones y cortado 
el suministro de abonos y carbón. Efectos sociales inmedíatos fueron el paro generaliza-
do y el subempleo de mujeres y niñ.os en trabajo domiciliario con el subsiguiente hundí" 
miento de los niveles salariales. A ello se afiade una gran migración hacia Cataluña y 
el Sur de Francia. El clarificador análísis del autor aparece apoyado en un vasto elenco 
de fuentes impresaS, estadísticas y hemerográficas. Veintiuna tablas y excelente cuerpo 
de gráficos.- J.V.R. 
92-3162 SERRA cARNÉ, JAUME: La qüestió nacional a Catalunya. 1919-1930.- "00-
vella" (Manresa), núm. 5 (1982), 6-10, 
El autor presenta la tesis de que el nacionalismo catalán fracasó al no poder enraizarse 
en la clase obrera y que poco a poco los sectores de derecha fueron perdíendo la hegemo-
nia dentro del catalanismo; todo esto hasta la aparición en 1930 del BOC (Bloc Obrer 
i Camperol), que sintetizó la corriente nacionalista con la socialista.- L.R.F, 
92-3163 IZQUIERDO JEREZ, PEDRO: Morfología y fracaso del regeneracionismo pri-
morriverista en la provincia de Murcia (1923-1930).- "Anales de Historia Con-
temporánea" (Murcia), núm. 4 (1985), 161-202, 
Análísis regional del contradíctorio, limitado y ambiguo intento regenerador primorri-
verista. Tampoco en Murcia las iniciativas regeneracionistas cumplieron su primordíal 
objetivo, dado que el caciquismo, desmantelado en parte en sus cuadros urbanos, logró 
subsistir, sobre todo en ambientes rurales vínculados a influyentes familias como los Cíerva. 
Ponderada presentación del mesianismo inicial del régimen, sus éxitos y fracasos en cuanto 
a la doble acción depuradora y regeneradora, y creciente retraimiento ante su manifiesto 
intento de institucionalizarse y perpetuarse. Balance excesivamente optimista en cuanto 
a la conformación de hábitos ciudadanos en esa época. Utilización de varias series de 
Gobernación (A,H.N.) Y fuentes hemerográficas.- J, V .R. 
92-3164 CARNER RlBAL TA, JOSEP: El complot de Prats de Molló,- Ed, Dalmau (Epi-
sodís de la Historia, 266),- Barcelona, 1987.- 142 p. (16,5 x 11,5). 
Evocación del complot urdído por el coronel Maciá contra la díctadura de Primo de Ri-
vera en 1926. El episodío de Prats de MolIó (intento de invadir Catalutia para estimular 
un alzamiento a favor de una república catalana), es evocado por uno de sus protagonis-
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tas en base a las actas del proceso incoado en Paris (1927) contra el coronel Maciá y otros 
implicados.- J.S.P. 
92-3165 URQUÍA ECHA VE, JOSÉ MARÍA: La pandemia gripal de 1918 en Guipúz-
coa.- "Cuadernos de Historia de la Medicina Vasca" (Bilbao), núm. 4 (1986), 
37-86. 
Partiendo del artículo de Luis Contreras Poza: "Un testimonio definitivo sobre la mal 
llamada gripe española de 1918" ("Gaceta Médica Española" (Madrid), XL VI núm. 548 
(1972),270-2), donde se establecía que la pandemia gripal provenia de Francia y llegó 
a Guipúzcoa por Irún, siendo transmitida por soldados y trabajadores repatriados que 
a fines de la Primera Guerra Mundial iban camino de Portugal, el autor analiza el im-
pacto demográfico en cada uno de los 90 municipios guipuzcoanos y comenta la evolu-
ción y resultados de su estudio. Asimismo se analiza la reacción sociai de la epidemia: 
divulgación de medidas sanitarias, opiniones de médicos y profanos, soluciones terapeú-
ticas o preventivas.- L.R.F. 
92-3166 VICTORIA MORENO, DIEGO: Conflictividad y dinámica social en Cartage-
na y su cuenca T1}inera (1909-1916). - "Anales de Historia Contempóranea" (Mur-
cia), 11 (1983), 185-217. 
Esclarecedor estudio, bien documentado y objetivo, sobre la dinámica político-social de 
Cartagena, dominada en todo momento por una conjunción de liberales dinásticos y re-
publicanos, con o sin el apoyo de las organizaciones obreras. Análisis en profundidad 
del asociacionismo obrero en el distrito y de la conflictividad social precedente y coetá-
nea a la primera Guerra Mundial. Dos anexos documentales y gráficos fuera de texto.-
J.V.R. 
92-3167 CAPEL MARTÍNEZ, ROSA MARÍA: Mujer y educación en el reinado de Al-
fonso XIII: análisis cuantitativo.- "Cuadernos de Historia Moderna y Contem-
poránea" (Madrid), núm. 2 (1981), 231-250. 
En el primer tercio del siglo XX se redujo de forma apreciable el analfabetismo femeni-
no y cuajó un ambiente político-social favorable a la educación biográficos, aunque sin 
masa documental. Claretiano distinguido por su cultivo del derecho canónico, Tabera 
sería nombrado Administrador Apostólico de Barbastro (1946); obispo de Ciudad Real 
(1950); arzobispo de Pamplona (197l); cardenal (1972), destacó por su intensa dedica-
ción apostólica y la estrecha solidaridad con sus fieles y clero. Adscrito a la curia romana 
en ella transcurrió los tres últimos afios de su vida. El retrato es ágil y aporta noticias 
de interés acerca de las distintas preconizaciones jerárquicas del biografiado.- J.M.C. 
92-3168 GARCÍA REGIDOR, T.: La polémica sobre la secularización de la enseñanza 
en España (1902-1914).- Publicaciones del Instituto Universitario "Domingo Lá-
zaro". Universidad Pontificia de Comillas.-Madrid, 1985.- 417 p. (24 x 17). 
Sobresaliente aportación a uno de los temas claves de la historia ideológica de la Espafia 
contemporánea. La documentación oficial-Colecciones Legislativas, Diario de Sesiones 
de Cortes, Boletines Eclesiásticos - así como nutridas fuentes periodísticas conforman 
la apoyatura de una obra de cobertura bibliográfica igualmente notable. Todo este ma-
terial permite al autor trazar la línea seguida por las dos posiciones en juego: la política 
secularizadora del partido liberal - moderada y realista, en el fondo, como más inspira-
da por los institucionalistas que por el radicalismo anticlerical y librepensador- y la posi-
ción de una Iglesia atenta más al pasado que al porvenir. Pese a la esterilidad de buena 
parte de la polémica, la Iglesia docente no olvidó, según el autor, llevar a cabo una obra 
educativa de gran empefio y destacados frutos.- J .M.C. 
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92-3169 PALOMARES IBÁÑEZ, JESÚS Ma : Las estadísticas de la prensa periódica 
y la Prensa de Galicia.- "Investigaciones Históricas" (Valladolid), núm. 3 (1982), 
259-293. 
Estudio cuantitativo sobre la prensa gallega en el primer tercio del siglo XX. Se basa 
en tres estudios estadísticos ordenados por el Ministerio de Instrucción en 1913, 1927, 
1930, de gran calidad informativa. El trabajo, que se complementa con un denso e inte-
resante apéndice documental, se inserta en los estudios cuantitativos sobre prensa con-
temporánea impulsados por el profesor Almuifla y da detalles fidedignos sobre la totalidad 
del fenómeno periodístico en Galicia.- J.S.P. 
92-3170 PLA, J.: Madrid, 1921. Un dietario.- Ed. Alianza.-Madrid, 1986.- 239 p. (18 
x 11). 
Reportaje periodístico acerca de la primera estancia en Madrid del que fuera uno de los 
mayores ensayistas de la Espafla del siglo xx. Con cierta esquivez y prevención se anali-
za la vida política, literaria y social del Madrid de 1921, aportándose siempre puntos de 
vista y observaciones plenos de interés, aunque harto discutibles a menudo. Dueflo de 
indudables recursos literarios, éste es todavía el Pla juvenil de formación muy acelerada, 
por lo que en el libro no faltarán ingenuidades e incluso simplificaciones no provenientes 
.tan sólo del medio periodístico, sino de la propia cultura del autor.- J.M.C. 
92-3171 NAGEL, KLAUS-JÜRGEN: "Multikulturelle Gesellschaft" und staatliche In-
terventionspolitik in der Stadt Barcelona zwischen den Weltausstellungen von 
1888 und 1929.- "Archiv für Sozialgeschichte", núm. 32 (1992),1-32. 
Análisis de la "multicultural" sociedad existente en Barcelona durante los aflos 1888-1929, 
que se centra en la clase obrera. Rechaza la noción de "multicultural society" desarro-
llada en Inglaterra. Se menciona la presencia de numerosas personas emigradas de otras 
zonas de Espafla y de su rápida integración y asimilación de la cultÚfa autóctona propia 
de las diversas clases sociales catalanas. El estudio establece relaciones con otros aspec-
tos sóciales de la época: escolarización, servicio militar obligatorio y política de asisten-
cia pública, entre otros.- C.R.M. '. 
92-3172 CAMPRUBÍ PLANS, JOSEP: Manresa, davant de l'aiguat de 1907.- "Dove-
lla" (Manresa), núm. 17 (1985), 34-35. 
Breve extracto del capítulo dedicado al aguacero de 1907 de la obra del mismo autor: 
"La dinámica d'un poble" (Manresa, 1984). Describe los efectos del desbordamiento 
de los ríos Llobregat y Cardener sobre la vida cotidiana y destaca la celeridad de la po-
blación y las autoridades en analizar los daflos y buscar soluciones.- L.R.F. 
La 11 república 
92-3173 Col.loqui Internacional Il República Espanyola. Comunicacions presentades a 
les ponencies I i Il.- Universitat de Barcelona. Departament d'Historia Con-
temponinia.- Tarragona, 1981.-413 p. (22 x 15,5). 
Reproducción facsimilar, y por tanto con las correcciones mecanográficas originales de 
las ponencias, comunicaciones y trabajos presentados en el Coloquio Internacional so-
bre la 11 República espaflola. Además de la ponencia de ANTONI JUTGLAR: "Refle-
xions entorn la realitat de les idees, deis grups i deis moviments socials a la 11 República 
entre 1931-1936"; se publican los trabajos que se indican a continuación: PERE AN-
GUERA I NOLLA, LLUÍS MIQUEL PÉREZ SEGURA: "Polemica guerra-revolució 
en els textos de J. Recasens i Mercadé" (p. 3-25); MONTSERRA T BORRELL FIGUE-
RAS, JUAN CARLOS BUlGUES VILLAR y ANTONIO GUTIÉRREZ ALBERT: "El 
movimiento huelguista en Tarragona, durante la República. Una aproximación. Visión 
general" (p. 26-45); SAL V ADOR DE BROCA: "La Segunda República, la ipviabilidad 
de un régimen" (p. 46-55); SALVADOR CARRASCO CALVO: "Implicaciones ideoló-
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gicas del catolicismo social innovador en Espafia" (p. 56-71); OSCAR PÉREZ SOLÍS: 
"Del comunismo a la falange" (p. 72-91); RAMÓN CASTERÁS AHCHIDONA: "Los 
estudiantes: de la Dictadura a la República" (p. 92-109); SALVADOR FORNER MU-
ÑOZ: "Las elecciones de 1933 en Elda: ideologías y comport!lmiento electoral en un nú-
cleo industrial" (p. 110-125); XA VIER FRANQUES GARCIA, JOSEP Ma QUERALT 
MONTSERRAT: "Ideología i programa deis homes de la Lliga Autonomista Republi-
cana de Tarragona" (p. 126-140); PILAR GARCÍA JORDÁN: "Negociaciones Espafia-
Santa Sede en la búsqueda del "modus vivendi". Una aportación documental" (p. 
141-153); PILAR GARCÍA JORDÁN: "L'església catalana i el 14 d'abril de 1931" (p. 
154-162); J.L. DE LA GRANJA: "El nacionalismo vasco liberal en la II República. La 
aportación histórica de Acción Nacionalista Vasca" (p. 163- 178); FRANCISCO LÓ-
PEZ FRÍAS: "El advenimiento de la II República en la obra de Ortega y Gasset" (p. 
179-196); JORDl MELICH MARTRA: "El comit/: antifeixista de Reus" (p. 197-205); 
JOSÉ LUIS MILLÁN-CHIVITE: "Aproximación a un estudio del anarcosindicalismo 
del Bajo Guadalquivir: el caso del líder Vicente Ballester" (p. 206-217); MARY NASH: 
"La esfera privada durante la Segunda República: algunos aspectos de la cuestión en 
el sector libertario" (p. 218-232); M a ROSA PIJUAN DOMENECH y Ma DEL CAR-
MEN SOLE PARRA: "El resso a les comarques del pensament de Marcel.Ií Domingo" 
(p. 233-244); XA VIER RICOMA VENDRELL y SALVADOR J. ROVlRA GÓMEZ : 
"Aportació al coneixement de I'Església catalana a la clandestinitat (1937-1939)" (p. 
245-268); JAUME SOBREQuES CALLICÓ: "El projecte d'organització d'una conspi-
ració llibertaria el 1937" (p. 269-292); ponencia de RAMÓN TAMAMES: "Estructura 
económica en la II República"; LUIS M. ALBENTOSA SÁNCHEZ: "Política hidráu-
lica en España durante la Segunda República" (p. 295-308); AURORA BOSCH SÁN-
CHEZ: "La colectivización de la industria textil alcoyana, 1936-1939" (p. 309-321); 
SANTOS BENÍTEZ FLORIANO: "Crisis de trabajo en Cáceres en el afio 1931" (p. 
322-340); J. PELECHA: "El proteccionismo industrial de la II República visto por el 
Fomento del Trabajo Nacional" (p. 341-357); MARÍA DOLORES DUEÑAS: "La pro-
ducción industrial española en la crisis de los años 30: siderurgia, minería del hierro y 
extracción de carbones" (p. 358-373); ponencia de EMILI GlRAL T: "Problemes agra-
ris de la II República"; MERCE CARBÓ RIGOL: "La qüestió agraria a Catalunya i 
le seves derivacions polítiques en el marc de la Segona República" (p. 377-386); MONT-
SERRAT DUCH PLANA: "La polemica de la Llei de Contractes de Conreu" (p. 387-398); 
MANUEL REQUENA GALLEGO: "Los sucesos de Yeste (Mayo 1936)" (p. 399-412). 
Indice.- F.A.G. 
92-3174 Col./oqui Internacional l/ República Espanyola. Comunicacions presentades a 
la ponencia l/J. - Departament d'Historia Contemporarua de la Universitat de 
Barcelona.- Tarragona, 1981.- 380 p. (22 x 15,5). Cf. IHE núm. 92-3173. 
Continúa la publicación facsimilar según el mismo criterio que el volumen anterior. Po-
nencia de MANUEL TUÑÓN DE LARA: "Poder político y aparatos de Estado, 
1931-1936"; MANUEL BARAJA MONTAÑA: "El ambiente electoralista en los suce-
sivos comicios republicanos a través del "Diario de Cádiz" (p. 3-16); VICENTE CA-
CHO VIU: "Los escritos de José María lribarren, secretario de Mola en 1936" (p. 17-25); 
GABRIEL CARDONA, JOAN JACOB y MERCE JORDA: "El ejército ante el 14 de 
abril de 1931" (p. 26-43); Ma ANTONIA FERRER BOSCH: "La naturalesa revolucio-
naria de la Constitució als articles 26 i 48 sobre l'escola unificada i l'ensenyan¡;a laica" 
(p. 44-56); DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE CÁCERES: 
"Las regulaciones en el Parlamento" (p. 57-68); ALFONSO GARCÍA RODRÍGUEZ, 
M a CINTA MARGALEF FANECA y JOSEP MORELL TORRADEME: "Las dere-
chas y las elecciones de Febrero de 1936 en Tarragona" (p. 69-82); Ma LUISA GUTlÉ-
RREZ MEDlNA: "Els partits polítics i la Llei de Divorci de 1932" (p. 83-94); ÁNGEL 
LUIS HUESO MONTON: "La industria cinematográfica madrileña (1931-1936)" (p. 
95-105); M a ANTONIA MARTÍN FERRÉ, Ma MONTSERRAT PEPlO TOMÁS, Ma 
DEL MAR PÉREZ-HICKMAN DÍEZ "La opinión de la prensa de Tarragona ante la 
disolución de la Compañía de Jesús" (p. 106-119); FRANCESC XAVIER PONS RÁ-
FOLS: "L'administració pública: aproximacions a un intent de reforma" (p. 120-133); 
J. SÁNCHEZ y G. VEIGA: "La mujer en la II República" (p. 134-147). Ponencia de 
GABRIEL JACKSON: "La Cataluña Autónoma y la República Española, 1931-36"; 
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TERESA ABELLÓ GÜELL: "La coalició republicana d'esquerres per a les eleccions 
municipals d'Abril del 1931" (p. 151-160); MONTSERRAT BARÁS GóMEZ: "El Par-
tit Catalanista Republica": aspectos ideológicos del centro político en Catalufia durante 
el periodo de formación de la II República espafiola" (p. 161-176); JOSEP BARGA-
LLÓ Y JOAN MASALLES: "Algunes reflexions sobre la ideologia nacional i de classe 
en l'adveniment de la República a Catalunya" (p. 177-188); JOSEP MARIA COME-
LLES: "El descubrimiento del sector: la reforma de la asistencia psiquiátrica en la Cata-
lufia autónoma (1931-1938) (p. 189-201); MONTSERRAT ESPORRIN PONS: "Els fets 
d'Octubre a Tarragona: un intent d'analisi ideologica" (p. 202-212); Ma JOSEP FIGUE-
RAS SERRANO, JOAN TEIXIDÓ RIBERA: "L' Ajuntament Republica (Tarragona). 
Conselleria de Cultura: cantines, colonies i altres realitzacions escolars (1931-1936)" (p. 
213-224); IMMA JULIAN: "Les organitzacions sindicals de dibuixants a I'epoca de la 
Guerra Civil a Barcelona" (p. 225-251); JESÚS LÓPEZ SANTAMARÍA: "Purismo y 
circunstancialismo. Las juventudes libertarias de Catalufia en la dinámica del anarquis-
mo espafiol (una propuesta modelo)" (p. 252-266); ANNA MONJO, CARME VEGA 
y MERCEDES VILANOVA: "Anarquisme i treballadors als anys trenta: un planteig 
metodologic pel seu estud" (p. 267-287); NÚRIA MONTARDIT BOFARULL: "El tea-
tre, el cinema i les varietats a Tarragona (1936)" (p. 288-299); BERNAT MUNIESA BRI-
TO: "El conservadurisme catala contra el reformisme republica. PerfIl polític de la Lliga 
Catalana" (p. 300-317); SEBASTIA SERRA BUSQUETA, DOLORS MEDRANO 
BOSCH: "La propaganda electoral a les !lles Balears durant la Segona República" (p. 
318-356); JOSE LUIS DE LA TORRE DIAZ: "Municipalismo y debate parlamentario 
sobre la división territorial de Catalunya durante 1933" (p. 357-367); EULALIA VE-
GA: "La formació deis sindicats d'oposició a la CNT a Catalunya (1933)" (p. 368-378). 
Indice.- F.A.G. 
92-3175 Col.loqui Internacional /l República Espanyola. Comunicacions presentades a 
les poneacies IV, Vi VI.- Departament d'Historia Contemporarua de la Uni-
versitat de Barcelona.- Tarragona, 1981.- 131 p. (22 x 15,5). Cf. IHE núm. 
92-3174. 
Continúa la publicación de las comunicaciones presentadas en dicho Coloquio, siguien-
do las mismas pautas. Ponencia de HUGH TOMAS: "La II República Espafiola en el· 
contexto internacional". LUCIANO CASALI: "L'opinione pubblica italiana di fronte 
alla Republica Spagnola" (p. 3-20); M a PILAR VIRGILI NOVEL, ROSA MESTRE: 
"Relaciones hispano-francesas. Problema vinicola en Tarragona" (p. 21-27). Ponencia 
de RUDOLF DE JONG: "Fuentes documentales para el estudio de la II República". 
Ponencia de Ma TERESA DfEZ DE LOS RÍOS: "Fondos documentales contenidos en 
el A.H.N. Sección Guerra Civil (Salamanca)". M a TERESA BOVÉ JUST y MARIA 
RECASENS ROVIRA: "Fonts per al estudi de la II República a través de les publica-
cions locals de les comarques tarragonines (1931-36)" (p. 33-46); J.C. BILBAO DÍEZ, 
J.M. DELGADO IDARRETA Y Ma J. LACALZADA DE MATEO: "La prensa en el 
archivo del Instituto de Estudios Riojanos (1931-1936)" (p. 47-62); JOSEFINA CUBELLS: 
"Inventari. Els fons de les eleccions de 1931 a l'Arxiu Historie Provincial" (p. 63-77); 
LUIS GERMÁN ZUBERO: "Fuentes y metodologia para el estudio de Aragón durante 
la II República" (p. 78-93); J. MASSIP: "La premsa de Tortosa durant la Segona Repú-
blica (1931-38)" (p. 94-109); ANTONI Ma UDINA ABELLÓ: "Fonts documentals per 
a I'estudi de la II República Espanyola conservades a l' Arxiu de la Diputació de Barcelo-
na" (p. 110-119); D. DE LA VÁLGOMA: "Fondos documentales sobre la II República 
Espafiola, en la Real Academia de la Historia" (p. 120-122); MARIA AURELIA CAP-
MANY: "L'Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya" (p. 123-126); JAUME VI-
DAL ALCOVER: "Ideologia i sentit estetic de Gabriel Alomar i el Futurisme" (p. 
127-129). Indice.- F.A.G. 
92-3176 MORALES LEZCANO, VÍCTOR: El protectorado espallol en Marruecos ba-
jo la /la República (las reformas administrativas).- En "Actas de las Jornadas 
de Cultura Árabe e Islámica. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (1978)".- Ma-
drid, 1981.- 457-489. 
Estudio sobre las reformas administrativas y la implantación del Protectorado Civil en 
Marruecos durante la II República. Contiene tres diagramas y numerosas notas. Apén-
dice con dos documentos.- C.M. V. 
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92-3177 ALPERT, MICHAEL: La reforma militar de Azaila (1931-1933).- Ed. Siglo 
XXI (Estudios de Historia Contemporánea).-Madrid, 1982.- 340 p. (18,5 x 10,5). 
Valioso estudio sobre las reformas militares de Manuel Azafia, dividido en dos partes. 
En la primera se abordan las bases doctrinales: estudios realizados por Azafia en Fran-
cia, conocimiento de reformas coetáneas por parte del ministro y la experiencia de ante-
riores intentos frustrados (Cassola y Primo de Rivera) y en la segunda, las realizaciones 
de Azafia en tres planos: reducción de plantillas, democratización del ejército (política 
de ascensos, atención a los suboficiales) y recorte drástico de la ingerencia del ejército 
en la vida civil (supresión de las capitanías generales y de la ley de jurisdicciones). Tales 
reformas contienen una sólida base doctrinal militar y política tendente a convertir a las 
fuerzas armadas en un conjunto moderno al servicio de la nación y de su régimen repu-
blicano. Con notable objetividad y acopio de datos, el autor consigue clarificar unos he-
chos y desmitificar unos tópicos.- J.S.P. 
92-3178 GÓMEZ SALGADO, J.: La Segunda República. Elecciones y partidos políti-
cos en Sevilla y provincia.- Publicaciones de la Universidad.- Sevilla, 1986.-
230 p. (20 x 15). 
Aproximación muy somera a la dinámica política hispalense en el quinquenio republica-
no. Se han consultado algunas fuentes hemerográficas y la bibliografía de índole general 
anterior a 1977, fecha de la presentación del trabajo como tesis doctoral en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Sevilla. No se ofrece ningún aparato critico, ni en texto, 
ni en apéndice. Prólogo muy discutible del administrativista Clavero Arévalo.- J .M.C. 
92-3179 VINYES RIBES, RICARD: La Catalunya Internacional. El Frontpopulismo 
en I'exemple catala.- Prólogo de FRANCESC ROCA.- Ed. Curial (Biblioteca 
de cultura catalana, 52).- Barcelona, 1983.- 390 p., ils. (18 x 12). 
Publicación de una tesis doctoral sobre la izquierda en Catalufia entre 1934 y 1936. Parte 
de la dimensión internacional, cultural y reivindicativa de las fuerzas marxistas, para es-
tudiarla de un modo no convencional. El eje del libro es la génesis del Frentepopulismo 
tanto en el exterior (Congresos de la Komintern) como en la Catalufia posterior al 6 de 
octubre. El Frente Popular es presentado como un abigarrado conjunto cultural y social 
que permite al autor interesantes y personales reflexiones sobre las fuerzas políticas y 
su correlación. Se basa el trabajo en numerosa bibliografía, aunque en cuanto a juventu-
des izquierdistas podrian afiadirse más titulos. Libro que invita a la reflexión.- J .S.P. 
92-3180 ROSAL, AMARO DEL: 1934: El movimiento revolucionario de octubre.- Ed. 
Akal (Espafia sin espejo, 1).- Madrid, 1983.- 334 p., ils. (21 x 13,5). 
Reconstrucción de la trama conspirativa de la Revolución de 1934 efectuada por uno de 
sus dirigentes. Amaro del Rosal, lider de la federación de banca de UGT y miembro de 
la ejecutiva de la central socialista, tuvo un destacado papel en la preparación de la Re-
volución de 1934 (armamento, contactos con fuerzas armadas y de orden público com-
prometidas, financiación) y una peripecia humana interesante (detención en Lisboa, 
interrogatorios) que fue recogiendo con posterioridad. Esta obra redactada entre 1979 
y 1983, presenta el interés de la visión de un protagonista y además refleja las tensiones 
en el seno de la UGT y el PSOE en enero de 1934 (ascenso de Largo Caballero). Muestra 
las fricciones internas en el socialismo no sólo ante la Revolución, sino en la conducción 
del partido y el sindicato; en este punto, la visión del autor y protagonista debe ser con-
trastada con la de sus antagonistas. En todo caso, la aportación sobre la trama, los con-
tactos y el excesivo voluntarismo es valiosa para conocer el trasfondo ideológico, humano 
y orgánico de la Revolución de 1934.- J .S.P. 
92-3181 BARRULL PELEGRÍ, JAUME: EI6 d'octubre a les comarques de Lleida.-
"Occidens" (Torres de Segre), núm. 1 (1985), 107-113. 
Notas sobre la situación de los órganos de gobierno en visperas de los sucesos de octu-
bre, la formación de la Alianca Obrera, el movimiento rabassaire, el esta1lido revolucio-
nario, la represión posterior (se acompafia de una relación del número de detenidos en 
las distintas poblaciones) y contiene además unos elementos de reflexión sobre el tema. 
Para un mayor conocimiento del tema, veáse del mismo autor, el capítulo XII de: "Les 
comarques de Lleida durant la Segona República (1930-1936)" ("L'Aven~" (Barcelo-
na), núm. 5 (1986), 387-412).- L.R.F. 
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92-3182 DANIEL SIMEÓN, J.: Partidos políticos y bases sociales en la Llíria republi-
cana.- "Lauro" (Llíria), núm. 2 (1986), 143-165. 
Estudio de la evolución y de las bases sociales de los distintos grupos políticos y sindica-
les que actuaron en Llíria durante la Segunda República; concretamente el Partido Re-
publicano Radical Socialista -luego llamado Izquierda Republicana-, el Partido de Unión 
Republicana Autonomista, la Derecha Regional Valenciana, los carlistas residuales y la 
Confederación Nacional del Trabajo.- L.R.F. 
92-3183 CABRERA, MERCEDES: La patronal ante la TI República. Organizaciones 
y estrategia.- Ed. Siglo XXl.- Madrid, 1983.- 337 p. (22 x 12). 
La organización y actividad de las fuerzas económicas, de la burguesía industrial, co-
mercial y agrícola, institucionalizada en grupos de presión y asociaciones patronales, 
ha sido hasta ahora escasamente considerada por la hístoriografía de la 11 República, 
en la cual "la patronal" aparece casi siempre de forma difuminada y no se consideran 
sus diferentes expectativas ante la implantación del régimen republicano, el modo de aceptar 
los proyectos del gobierno provisional, los intereses económicos divergentes, actitudes 
ante los conflictos sociales, su diferente capacidad de presión y desigual Vinculación con 
los partidos políticos. Se estudian todos estos agentes sociales mencionados que surgen 
casi en coincidencia con el movimiento obrero y que se van a fortalecer durante la Dicta-
dura y la República para combatir la crisis, el movimiento obrero y la política guberna-
mental.- M.E.P. 
92-3184 JULIA DÍAZ, SANTOS: Madrid 1931-1934: de la fiesta popular a la lucha de 
clases.- Ed. Siglo XXI (Historia).- Madrid, 1984.- 510 p. (21 x 13,5). 
Excelente panorámica sobre la situación en Madrid durante la 11 República. Entre el en-
tusiasmo del 14 de abril y las tensiones de 1936 se abre un campo de estudio de la trama 
urbana y social de la capital y de la práctica de los sindicatos (UGT, Sindicato de Ges-
tión, CNT, de movilización), los proyectos,de la 11 República, los conflictos patronal-
sindicatos, los medios para combatir el paro, etc. Estos puntos son abordados con docu-
mentación oficial, sindical y patronal y con amplitud de miras. Los deficits, el giro de 
la política en 1933, explican la ruptura de la trama social y del clima de confianza inicia-
do en 14 de abril y la mayor radicalización. El estudio cuenta con un excelente aparato 
crítico, bibliográfico y documental para analizar la vida social y sindical de Madrid en 
el marco de la crisis republicana.- J.S.P. 
92-3185 UCELAY DA CAL, ENRIC: Macia i el seu temps.- Diputació de Barcelona.-
Barcelona, 1985.- 125 p. (30 x 21). 
Catálogo de la exposición itinerante "L' Avi Macia i el seu temps". El catálogo se subdi-
, vide en dos grandes bloques: aspectos biográficos de Machi (1859-1933) y contexto socio-
político de su época.- L.R.F. 
92-3186 AINAUD DE LASARTE, JOSEP M a : Macia.- Ed. Nou Art Thor (Gent Nos-
tra, 50).- Barcelona, 1987 .- 50 p., ils. (21 x 15). 
Biografía del líder nacionalista catalán Francesc Macia Llusa (1859-1933). Escrita den-
tro de los cánones de la gran divulgación, destaca por su rigor y cuidado aparato gráfico 
(imágenes inéditas) y documental. El objetivo es subrayar el catalanismo del biografiado 
y su gestión política, no sólo en los afios 20 (prats de MolIó, constitución de la Habana, 
viaje a Argentina y Uruguay), sino muy especialmente al frente de la Generalitat (1931-1933) 
donde mostró pragmatismo y resistencia a las tensiones.- J.S.P. 
Guerra civil 
92-3187 Revolució i Guerra Civil. Recerques a l'Arxiu Historie Nacional de Salamanca 
(S. G. C.).- Presentación de MERCE JORDA i OLIVERES.- Proleg de MARIA 
ANTONIA FERRER i BOSCH .- Departament d'Historia Contemporil.nia (Qua-
derns d'Historia Contemporania).-Tarragona, 1983.- 259 p. 
Primero de los volúmenes extraordinarios anunciados por la revista "Quaderns d'Histo-
ria Contemporarua", como resultado de un viaje de estudios de profesores y alumnos 
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al A.H.N. de Salamanca para trabajar la "Sección Político-Social. Barcelona". Como 
observa la prologuista, mezclados con trabajos profundos y elaborados se hallan algu-
nos que adolecen de falta de conclusión o encuadre. Se comprende la dificultad interpre-
tativa de determinada documentación, no así de no mostrar un mínimo de observación 
y fundamento bibliográfico. La obra se distribuye en cuatro apartados: UGT (1914-1938), 
Anarcosindicalismo y colectividades, la mujer en CataIufia durante la Guerra Civil y do-
cumentación sobre las comarcas, especialmente sobre Valls. Se relacionan los trabajos 
a continuación: MARÍA JESÚS MUIÑOS: "Sociedad de tipógrafos (UGT) de Tarrago-
na" (p. 21-27); ANNA SABANES: "La "Federación Local de Sociedades Obreras de 
Tarragona: aproximació a partir de les acles del periode juliol 1931-abrilI934" (p. 31-48); 
M" JESÚS MUIÑOS: "Secciones de la UGT en Tarragona" (p. 49-50); JORDI GAR-
CÍA BLAVI: "Sindicat de Defensa Marítima de Tarragona UGT" (p. 53-56); MARÍA 
JESÚS MUIÑOS: "Sindicato de obreros y empleados de la Junta de Obras del Puerto 
(UGT)" (p. 59-65); MONTSERRAT BORRELL, CLARA GARCÍA, AURORA RIUS: 
"Aproximació a la UGT de Valls i comarca (1936-1938)" (p. 69-78); Ma NIEVES AR-
TECHO: "Aproximación sociológica a la FETE (Sección Baix Camp), 1936-1938" (p. 
81-87); Ma NIEVES ARTECHO: "La PETE durante la Guerra Civil española 
(1936-1937)" (p. 91-98); "Sindicats de la UGT de les comarques tarragonines" (p. 101-105); 
JUAN CARLOS BUIGUES VILLAR: "El Pleno Regional de Sindicatos. Secciones y 
Colectividades de campesinos de la CNT de Cataluña de mayo de 1937" (p. 111-121); 
JOSEP Ma PRA T BA TET: "Les posicions de la CNT entre setembre i desembre de 1937: 
un periode critie de la Guerra Civil" (p. 125-128); CLARA GARCÍA CAZORLA, JOAN 
MILÁ CIURANA, AURORA RIUS BARRERA: "La colectividad agrícola de Barcelo-
na. Una aportació al fet col.lectivista a CataIunya" (p. 131-143); Ma NIEVES ARTE-
CHO, JUAN CARLOS BUIGUES, JORDI GARCÍA BLAVI, Ma JESÚS MUIÑOS, 
JOSEP Ma ROFES, ANNA SABANES: "Las colectividades en Levante" (p. 147-163); 
AURORA RIUS: "Metales y platería Ribera sociedad obrera: una mostra de col.lecti-
vització a la industria del metall" (p. 167-169); AURORA RIUS: "Projecte de col.lecti-
vització de guixaires per part del Sindicat Unic CNT de Barcelona" (p. 173); CLARA 
GARCÍA: "Libros de actas de la CNT de Valls (mayo de 1931- mayo de 1939)" (p. 
177-179); "Noticies de la CNT a les comarques tarragonines. Maig, 1937 (pS 1060, PS 
920)" (p. 191-194); CLARA GARCÍA: "Documentación del comité del Partido Sindi-
calista" (p. 183-184); CLARA GARCfA: "Acción Sindical" (p. 187); MONTSERRAT 
DUCH, Ma JESÚS MUIÑOS: "Expedients de divorci a l'Audiencia de Barcelona" (p. 
199-203); MONTSERRAT DUCH, Ma JESÚS MUIÑOS: "Aetituds i valors en temps 
de guerra" (p. 207-218); "Notícies de ERC a les comarques tarragonines. Ps. 818, 441, 
426 B" (p. 223-226); AURORA RIUS: "Treball" setmanarí d'avancada de Valls" (p. 
229-230); CLARA GARCÍA: "Libro de actas de la sociedad de camareros" (p. 233-235); 
AURORA RIUS: "Comités de control. Barcelona 1936" (p. 239-241); LOURDES LLO-
RACH, JORDI PIQUÉ: "Josep Ma Aloma Sanabres. Militant cenetista (73 anys)" (p. 
245-259).- L.R.F. 
92-3188 RUBIO CABEZAS, M.: Diccionario de la Guerra Civil española.- 2 vols.- Ed. 
Planeta.- Barcelona, 1987.- 819 p. (24 x 16,5). 
Notable y meritorio esfuerzo que no ha alcanzado, sin embargo, los objetivos deseables 
a causa, sin duda, de lo ingente de una tarea que implica necesariamente el trabajo en 
equipo y métodos más actualizados que los empleados por su laborioso autor. Junto a 
normales omisiones se constatan lagunas de considerable entidad -fechas y lugares de 
nacimiento de no pocas personalidades, ausencia de un censo completo de las figuras 
más sobresalientes en el plano político: "ad exemplum" , falta de muchos componentes 
de los diversos gabinetes ministeriales republicanos entre 1936-39, etc. Pero aún así, la 
obra conserva un notable valor de referencia, con "voces" excelentes a la manera, entre 
otras de Santuario de la Cabeza.- J.M.e. 
92-3189 AZAÑA, MANUEL: Causas de la Guerra de España.- Prólogo de GABRIEL 
JACKSON.- Ed. Critica (Serie General. Temas históricos, 157).- Barcelona, 
1986.- 161 p. (19,5 x 13,5). . 
Publicación de once artículos, que Manuel Azafia escribió en 1939, para explicar a la 
opinión pública internacional las causas del desencadenamiento , curso y desenlace de 
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la Guerra Civil. Estos artículos, que aparecieron en las "Obras Completas" del líder re-
publicano editadas en Méjico, eran inéditos en Espaila. La lúcida descripción del desas-
tre republicano por parte del2 a presidente de la 11 República, nos acerca a la personalidad 
del político e intelectual que diagnosticó certeramente los problemas nacionales a inter-
nacionales de la contienda.- J .S.P. 
92-3190 EHRENBURG, l.: Gentes, años, vida ,memorios, 1921-1941.- Ed. Planeta.- Bar-
celona, 1985.- 299 p. (21 x 13). 
Recuerdos de este famoso escritor ruso - periodista, ensayista y novelista (1889-1967). 
Corresponsal en los principales centros de interés político y cultural de la Europa de 
entreguerras- las memorias se acaban en 1941- captó agudamente los ambientes de las 
principales potencias occidentales del momento, desde la óptica de un marxismo bastan-
te apacible, con la excepción de los fascismos. Particularmente notables son las páginas 
consagradas al Berlín de los ailos 20 y al París de idéntico período con observaciones 
y descripciones político-sociales y literarias. Su evocación de la guerra de España consti-
tuye la tercera y más extensa parte del libro. Aquí predomina la pintura y el retrato sobre 
el análisis político-social muy atenido a los esquemas vigentes en la historiografía comu-
nista sobre el conflicto: centrifugación del aparato estatal en el bando republicano por 
el ascendiente de los anarquistas, superioridad de la ayuda extranjera al franquismo, he-
roificación de militares prosoviéticos (en especial de Modesto), canto exaltado a la inter-
vención rusa y a sus protagonistas, etc.- J.M.C. 
92-3191 "Dovella. Revista cultural de la Catalunya Central" (Manresa), núm. 27 (1988), 
51 p. (30 x 21). 
Revista de historia local de la comarca del Bages. El presente número nos ofrece un am-
plio dossier sobre la guerra civil de 1936-1939; tomada con generosa amplitud cronológi-
ca. Incluye artículos de PELAI P AGES: "La reraguarda catalana durant la Guerra Civil 
espanyola, 1936-1939" (p. 18-24) sobre las sangrientas acciones llevadas a cabo en el in-
tento de reprimir a los enemigos de la cIase obrera; JAUME SERRA i CARNER: "El 
moviment obrer al Bages i al Bergueda durant la Segona República" (p. 25-29) nos apro-
xima a la actividad política desarrollada poco antes del estallido de la guerra; MANUEL 
DÍAZ i ESCUllES: "Memoria popular. Conversa amb Emest Brunet i Seilal" (p. 30-34) 
entrevista a un destacado militante del PSUC para conocer sus actividades desde 1936 
hasta los años 50; JORDI SARDANS: "Pere Carreras, cap local de "Falange" durant 
dues decades" (p. 35-38) entrevista a Pere Carreras i Rica; FLORENCI CODINA i SO-
LER: "Alguns aspectes de la guerra civil al municipi de Sant Joan de Vilatorrada (Ba-
ges)" (p. 39-43).- L.R.F. 
92-3192 SOLÉ SABATÉ, JOSEP M a ; VILLAROYA FONT, JOAN: L'ocupaci6 mili-
tar de Catalunya (marf de 1938- febrer de 1939).- "L' Aven¡;" (Clio, 8 ).- Bar-
celona, 1987.- 130 p. (21 x 15). 
Impresionante aportación sobre la represión en Cataluila en el período 1938-1939. Los 
autores han trabajado con documentación y testimonios para ocuparse de las presiones 
ejercidas en los pueblos catalanes, en los días de la ofensiva del ejército nacionalista. 
Ha cuantificado las víctimas, ha tratado de situar las circunstancias de su muerte, y tipi-
ficado, también, las modalidades de represión. El estudio, científico y documentado, es 
impresionante por lo que afirma y revela.- J.S.P. 
92-3193 ROJO, VICENTE: Asífue la defensa de Madrid.- Prólogo de MANUEL TU-
ÑÓN DE LARA.- Comunidad Autónoma de Madrid.- Madrid, 1987.- 278 p. 
11 croquis (23 x 16,5). 
Reedición de un clásico de la bibliografía sobre la Guerra Civil (IHE núm. 65370). La 
edición original es de 1962, y se trata de una de las obras más conocidas del general Vi-
cente Rojo (1894-1966), en la que se refleja su experiencia en la Junta de Defensa consti-
tuida en noviembre de 1936. El autor, con orden encomiable, radiografía la situación 
durante el 6-7 de noviembre de 1936, y, con la misma objetividad, sigue la evolución 
de la situación militar en el centro y estudia las batallas del Jarama y Guadalajara. Esta 
edición se complementa con croquis'y apéndices. Es elogiable la puesta en circulación 
de este título, que debe ser comparado con otros, como lo hace el propio autor en notas 
a pie de página.- J.S.P. 
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92-3194 VARELA, ISAURA: La Universidad de Santiago durante la Guerra Civil es-
paflola.- "Estudis d'Historia Contemporarua del País Valencia" (Valencia), núm. 
7 (1988), 177-197. 
Estudio general acerca de la Universidad de Santiago de Compostela en la coyuntura de 
la Guerra Civil, basado en el archivo de la propia Universidad. Detalla algunos ejemplos 
de la represión llevada a cabo por los sublevados franquistas contra dicha institución 
con referencias a la depuración de algunos de sus docentes, sobre todo de los que resulta-
ran sospechosos de simpatizar con la causa republicana o los autonomistas gallegos. La 
autora revisa el proceso de adecuación de las instituciones académicas a los nuevos pre-
supuestos ideológicos.- P.E. 
92-3195 MORENO FERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL: La Asociaci6n Cat6lica Nacional 
de Propagandistas y el diario "La Verdad" de Murcia durante la II República.-
"Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), III (1984), 189-213. 
Las tareas abordadas por los católicos durante la II República en defensa de sus intereses 
de todo orden no se agotan en el marco de unos partidos políticos. Así lo evidencia en 
Murcia la actuación de la ACNP como grupo de presión y el diario "La Verdad" con-
trolado por aquella. El autor nos presenta a ambos organismos como potenciadores bá-
sicos de Acción Popular Murciana - integrada en la CEDA- bastión defensivo de la Iglesia 
y de los valores religiosos y tradicionales en momentos en que nadie asumió tal función. 
Correcta utilización de fuentes y métodos hernerográficos. Ponderado tratamiento de cues-
tiones polémicas.- J.V.R. 
92-3196 BOSCH, AURORA: El campesinado valenciano y la Guerra Civil.- "Estudis 
d'Historia ContempOrarua del País Valencia" (Valencia), núm. 7 (1988), 113-116. 
Breve y apretado comentario sobre las colectividades agrícola en el País Valenciano du-
rante la Guerra Civil. Esboza algunas de las causas del, considerado por la autora, fraca-
so de estas colectivizaciones, sobre todo las de la CNT, como la contradicción entre los 
postulados teóricos libertarios y su proyección real en las colectividades o también la in-
capacidad, atribuida por la autora a los campesinos, para llevar a cabo su proyecto co-
lectivizador a causa del bajo nivel cultural de los mismos. Interpretación excesivamente 
categórica de tan complejo fenómeno.- P.E. 
92-3197 RODRÍGUEZ SEGURA, MONTSERRA T: EL m6n laboral de la dona a Na-
varcles J'any 1936.- "Dovella" (Manresa), núm. 23 (1987), 11-16. 
Estudio del mundo laboral de la mujer. La autora parte de la hipótesis de que en el Na-
varcles de 1936 se daba una persistencia del modelo socio-económico anterior: el hombre 
no abandona el trabajo agricola para pasar al textil, la familia completa el trabajo de 
manera que el hombre se dedica al trabajo agricola y las mujéres y nifios al trabajo textil. 
A partir de esta base Montserrat Rodríguez estudia los diferentes tipos familiares y cómo 
reacciona la mujer/madre frente al trabajo.- L.R.F . .-
92-3198 RINCÓN, FERNANDA DEL: MUjeres azules en la guerra civil.- "Estudis d'His-
toria Contemporarua al País Valencia" (Valencia), núm. 7 (1988), 45-67. 
Características de la fundación y andadura de la organización femenina de la Falange 
Espafiola desde sus inicios en octubre de 1934 y su trayectoria durante la Guerra Civil. 
Después de comentar la escasez de estudios críticos sobre el papel de la mujer en este 
período, pretende analizar el caso concreto de "mujeres azules". Por sus servicios en 
la retaguardia deducimos que el rol asignado a la mujer, era el mismo en ambos bandos. 
Pero en este caso las diferencias sociales venían determinadas por su pertenencia a las 
clases acomodadas. Apunta, la autora, el innegable peso social que tuvo la Sección Fe-
menina en la articulación del régimen de la Espafia Nacional.- P.E. 
92-3199 SERNA, JUSTO; PONS, ANACLET: Una guerra en blanco y negro. Intro-
ducci6n a su Filmografía.- "Estudis d'Historia Contemporania al País Valen-
cia" (Valencia), núm. 7 (1988), 213-228. 
Interesante introducción al hecho cinematográfico espafiol con un trato especial a la Guerra 
Civil y al antecedente republicano. La situación extrema del conflicto bélico y su desen-
lace con la implantación del régimen totalitario, condiciona la temática cinematográfica 
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peninsular. En cambio la precariedad de recursos propios y de iniciativas originales que 
venia caracterizando esta producción, justifica pero no exime de la crítica el uso excesivo 
al mimetismo foráneo. No es original la afirmación de que el arte está sometido a su 
mediatización por los gestores del poder, pues su capacidad de comunicación audiovi-
sual permite reflejar en instantáneas los mensajes ideológicos dominantes. Introducción 
crítica en la que acude a rigurosos especialistas en el tema de la comunicación como Pa-
nofski o Umberto Eco, para explorar la dimensión histórica de la cultura.- P.E. 
92-3200 MARTÍNEZ MUÑOZ, DOMENEC: Organitzaci6 municipal i economia de Car-
dona durant la Guerra Civil (1936-39).- "Cardener" (Cardona), núm. 1 (1983), 
l39-159. 
Traza la evolución del control municipal con las consiguientes incidencias y apunta el 
desarrollo de las distintas "conselleries", especialmente en lo que se refiere al raciona-
miento y a las colectivizaciones. Define las diferentes etapas de control que van desde 
el dominio de la ERC hasta los comunistas, pasando por la CNT.- L.R.F. 
92-3201 RUBIO, JAVIER: Los primeros meses del exilio de 1939: tensiones entre diri-
gentes socialistas.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), III (19~), 
215- 228. 
Esclarecedora radiografía realizada por el máximo con0gedor de las emigraciones políti-
cas españolas del siglo XX sobre las disensiones manifestadas en el campo socialista du-
rante los meses iniciales del exilio de 1939. La multiplicación de querellas, generadas en 
su mayoría en plena guerra civil, e incluso antes, y que culminarán en el espectacular 
enfrentamiento entre Prieto y Negrín, representan en si mismas uno de los aspectos más 
negativos de la emigración republicana. Interesantes precisiones sobre el comportamien-
to de Araquistain, sobre la marginación de Largo Caballero o sobre la conciliadora ac-
tuación de José Prat. Utilización de epistolarios y otras fuentes de primera mano.- J. V.R. 
1939-1975 (orden alfabético de autores) 
92-3202 ADRIÁ MONTOLIU, JOAN JOSEP: L'estancament económic a la Llíria de 
la postguerra (1939-1953).- "Lauro" (Llíria), núm. 2 (1986), 167-175. 
Estudio de la situación económica de Llíria en los años cuarenta. El autor destaca la exis-
tencia de determinados cambios que significaron la creación de las bases de la profunda 
transformación que sufríría la ciudad a partir de 1965.- L.R.F. 
92-3203 ALCOCER, J .L.: Fernández. Miranda: agonía de un &tado.-Ed. Planeta.- Bar-
celona, 1986.- 165 p. (23,5 x 17); 
Reportaje periodístico en torno a este político asturiano -vicepresidente de gobierno en 
el gabinete de Luis Carrero Blanco Gulio-diciembre 1973) - que jugaria un papel decisivo 
en la monarquía de Juan Carlos 1. EL autor lo define ante todo como un hombre de 
autorídad, muy capacitado pára el ejercicio de la política por sus facultades anímicas 
y sus dotes de gobierno - sagacidad, prudencia, clarídad de mente. El libro no profundi-
za en casi ningún aspecto de la biografía del personaje , pero pese a ello es útil para el 
conocimiento de la élite política del franquismo, así como del período inaugural de la 
transición, al que se presta un análisis relativamente detenido de algunos de sus puntos.-
J.M.C. 
92-3204 ALFÉREZ, A.: Cuarto poder de &paña. La prensa desde la ley Fraga 1966.-
Ed. Plaza y Janés.- Barcelona, 1986.- 277 p. (21,5 x 15,5). 
Excelente análisis periodístico, esto es, sin demasiadas pretensiones sociológicas - no se 
estudian, por ejemplo, la geografía ni la sociología de los períódícos, índice de contenido 
y otras variables entendidas como fundamentales para el estudio históricO de la prensa. 
La información es muy rigurosa, aportándose datos inéditos. El mérito de la obra reside 
fundamentalmente en trazar una síntesis panorámica muy acertada del desenvolvimien-
to y del papel de la prensa diaria y semanal en la España del tardofranquismo y de la 
trancisión. Libro muy útil para el historiador. Prosa ágil, pero también sobria, sin con-
cesiones al sensacionalismo o a la ligereza.- J.M.C. 
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92-3205 ANDRÉS-SARASA, lOSÉ LUIS: La industrialización portuaria de Cartage-
na: su proceso y perspectivas.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), 
núm. 6 (l987), 201-222. 
El proceso apuntado tiene su principal aceleración a partir de los años 1950. Se analizan 
las transformaciones de la superficie de agua y tierra, la mutación de las industrias asen-
tadas en el entorno portuario y su difícil coyuntura actual.- 1.V.R. 
92-3206 ARCE ROBLEDO, CARLOS DE: Los generales de Franco.- Ed. Mitre.- Bar-
celona, 1984.- 325 p., láms. (21 x 16). 
Trabajo de carácter periodístico, con abundante base bibliográfica, que se cita. Contie-
ne las biografías de 26 generales, relacionados con la Guerra Civil y con la vida política 
del franquismo.- R.O. 
92-3207 BRENAN, G.: La faz de España.- Ed. Plaza y Janés.-Barcelona, 1985.- 222 
p. (21,5 x 15). 
Diario de un viaje por Andalucía, La Mancha, Extremadura, Aranjuez y Madrid, reali-
zado en el primer trimestre de 1949. Los capítulos centrales de la obra están consagrados 
a Andalucía -Málaga, Granada y Córdoba-, ofrecíéndosenos una visión tenebrista tanto 
de esta región como de las otras comarcas visitadas. La descripción de paisajes y figuras 
se complementa con incursiones históricas, en las que el talento narrativo supera con creces 
la acribia. Las fuentes de información del gran hispanista son en su mayor parte orales 
y, en ocasiones, parecen no estar cribadas con el necesario rigor y otras distorsionadas 
por el mismo autor en su afán de presentar un cuadro excesivamente oscuro y maniqueo.-
1.M.C. 
92-3208 CIERVA, R. DE LA: Franco.- Ed. Planeta.- Barcelona, 1986.- 522 p. (24 x 17). 
Versión definitiva, según el autor de las varias biografías consagradas por éste al perso-
naje. Más que un libro de historia es un ensayo y , sobre todo, un excelente reportaje 
periodístico, escrito con las mejores técnicas del género. El juicio sobre el biografiado 
es plenamente positivo al considerársele un gran militar y un sobresaliente estadista, que 
remontó siempre las muchas dificultades que obstaculizaban su empresa. La fundamen-
tación teórica del libro es muy escasa, con claro predominio del análisis, a veces, un po-
co reiterativo. La cobertura bibliográfica más que sefialar el material utilizado o el refrendo 
de las opiniones vertidas en la obra, produce la impresión de un apéndice añadido a últi-
ma hora en el que, por contera, las omisiones y lagunas son llamativas. El tono polémico 
y desenfadado que campea en la obra resta rigor a algunos de sus planteamientos, en 
no pocas ocasiones de talante conjetural.- J.M.C. 
92-3209 CIERVA, R. DE LA; VILAR, S.: Pro y contra Franco. Franquismo y anti-
franquismo.- Ed. Planeta.- Barcelona, 1985.- 279 p. (23,5 x 17). 
En esencia, la obra se reduce a un pugilado presuroso, entre estos dos conocidos perio-
distas, de inexactitudes y responsabilidades historiográficas, hasta el extremo de que se-
rá muy difícil al lector encontrar un sólo análisis bien sedimentado y decantado. Las 
perspectivas sobre el franquismo tienen una amplia antesala abarcadora desde la Restau-
ración, sobre la que se estampan con desenfado las más gratuitas interpretaciones por 
uno y otro publicista, inclinándose la balanza a favor de Vilar - menos avezado en estas 
lides. Mientras que el último "estudia" (p. 15-108) los factores medulares del franquis-
mo, el antiguo director de Propaganda de éste se ocupa de glosar las vicisitudes del anti-
franquismo (p. 111-201). Como colofón de la obra ésta se remata con un diálogo subliminar 
entre ambos (p. 205-272). Obra, en fin, inservible para el historiador, pero muy útil para 
la biografía de sus coautores.- 1.M.C. 
92-3210 COSTA FERNÁNDEZ, LUIS; VILAR, S.: Premsa i socie/a/ a la Gironafran-
quísta.- Col.Iegi de Periodistes i Diputació de Barcelona (Vaixells de Paper, 6).-
Barcelona, 1988.- 140 p. (23,5 x 16,5). 
Interesante y documentado estudio de conjunto sobre el periodismo -títulos y protagonistas-
en las comarcas gerundenses desde la perspectiva de globalidad y fijándose en los varios 
aspectos que configuraban la prensa oficial, el papel de la Iglesia, las asociaciones, el 
cambio de régimen y, muy especialmente, en el periodo más reciente de 1966 hasta el 
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presente. El autor, experto historiador de esta temática y archivero, ha elaborado una 
visión crítica global en esta materia, interesante por el conocimiento de la época y no 
sólo desde la perspectiva territorial observada, sino por su implicación en la realidad de 
un período que no es ofrecida gracias a una exhaustiva investigación de la prensa acom-
paftada de la bibliografía existente.- J.M.F. 
92-3211 CUENCA TORIBIO, J .M.: Historia de la Segunda Guerra Mundial. - Ed. Espasa-
Calpe.- Madrid, 1989.- 388 p. (23 x 15,5). 
Unico libro sobre el tema debido a un historiador espaftol. Destaca por su amplio y ac-
tualizado aparato crítico, la objetividad de sus planteamientos y el equilibrio temático. 
La referencia a la primera etapa de la Espafta franquista constituye una notable síntesis 
sobre este período de la segunda dictadura espaftola del siglo XX. - S.M.G. 
92-3212 EYCHENNE, EMILIENNE: Les portes de la liberté. Le franchissement e/an-
destin de la frontiere espagnole dans les Pyrénés-Orientales de 1939 a 1945. - Ed. 
Privat (Le Midi et son Histoire).- Paris, 1985.- 286 p., 16 ils., 68 mapas y gráfi-
cos (24 x 16). 
Estudio sobre las evasiones de franceses a través de los Pirineos. Contiene documenta-
ción oficial y testimonios de los protagonistas ( a veces una muestra de Historia Oral), 
seftala las rutas y las vicisitudes de las personas que huían de la ocupación nazi, así como 
de los que les ayudaban en este empefto. El trabajo está muy bien documentado y se enri-
quece con anejos para cuantificar los efectivos tanto de la evasión como de las redes que 
la hacían posible así como de los lugares. Es una aportación no sólo a esta parcela, sino 
a la historia de las regiones del Midi.- J.S.P. 
92-3213 FERNÁNDEZ CUESTA, R.: Testimonio, recuerdos y reflexiones.- Madrid, 
1985.- 409 p. (23 x 16). 
Memorias de prosa muy ajustada y correcta que inventarían los principales jalones de 
la trayectoria pública del fundador de la Falange y largo tiempo ministro de Franco -
doce aftos, en dos etapas. Hay muy pocas referencias de índole privada en estos recuer-
dos - de decantada y, en general, irreprochable información y no escasa objetividad- que 
profundizan en diversos aspectos del nacimiento de la Falange y del régimen franquista. 
Decae el interés de la obra al referirse a la plenitud del último. La parte final, dedicada 
a los intentos de reconstrucción falangista en las postrimerías de la 11 Dictadura y duran-
te los inicios de la trancisión, es muy rica en documentación. Sin indice onomástico.- J .M.C. 
92-3214 FERNÁNDEZ PANCORBO, PALOMA: El Maquis al Norte del Ebro.- Pró-
logo de J.J. CARRERAS.- Diputación General de Aragón. Departamento de 
cultura y educación (Temas de Historia Aragonesa, 9).- Zaragqza, 1988.- 142 
p., ils. (19 x 12). 
Resumen de tesis de licenciatura sobre los maquis en el Alto Aragón. El libro responde 
a la típica ordenación de las tesis con todos los elementos positivos inherentes: marco 
cronológico, esquemas, apéndice documental, ilustración y mapas. Su elaboración ha 
sido meritoria por las trabas en la obtención de documentación oficial. En cualquier ca-
so, esta obra, breve pero substanciosa, es una primera aproximación rigurosa y con sóli-
da base al fenomeno guerrillero antifranquista en amplios sectores de las provincias de 
Zaragoza y Huesca.- J.S.P. 
92-3215 FIGUERO, J.; HERRERO, L.: La muerte de Franco jamás contada. Diez afias 
después.- Ed. Planeta.- Barcelona, 1985.- 175 p. (23,5 x 17). 
Excelente reportaje periodístico, iniciado elide octubre de 1975 y acabado ellO de 
diciembre del mismo afio, aunque con incursiones a todo 10 largo del recorrido del pri-
mer gobierno de Arias. Sin aducir, lógicamente, dada la naturaleza del libro, pruebas 
documentales, el relato merece en conjunto gran credibilidad, bien que la familiaridad 
de los autores con la historia espafiola contemporánea no sea excesiva. En el breve texto 
resultan destripados de manera anecdótica casi siempre los resortes y personajes íntimos 
del régimen franquista; sobre unos y otros se proporcionan información muy curiosa y, 
en no pocas ocasiones, muy reveladora -luchas intestinas, contumelias, rupturas y soli-
daridades de la clase política, noticias sorprendentes sobre Laín, Ruíz Giménez, Areilza 
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y otros personajes de la oposición oficial, etc. El fin del "reinado" franquista - que, se-
gún la pintura de la obra, tantas semejanzas ofrece con el de Fernando VII - tiene, en 
definitiva, en esta obra periodística una ilustración singular de gran valor para los soció-
logos e historiadores de la actualidad y del porvenir. Gazapos en la denominación de 
personajes -Sánchez Galiano por Fernández -Galiano (p. 18), yen la adscripción de ideo-
logías - v. gr., José Luis Villar Palasí a la corriente opusdeística.- J.M.C. 
92-3216 Franco visto por sus ministros.- Cc;>ordínación, recopilación y prólogo de A. 
BEYOD.- Ed. Planeta, 1981.- 460 p. (20 x 12). 
Sin duda ésta es una de las obras más importante aparecidas sobre el Dictador y su Régi-
men. Aunque la mayor parte de los testimonios provienen de los colaboradores de la 
penúltima y última etapa de Franco, las impresiones de dichos ministros resultan muy 
reveladoras sobre la psicologia de éste - temperamento, conducta, hábitos - así como de 
los mecanismos de su sistema. Aspectos hasta ahora desconocidos de las últimas crisis 
de la Dictadura quedan al descubierto para el estudíoso, que puede recoger en las pági-
nas del libro abundante información sobre extremos y aspectos sustantivos de la historia 
del régimen. Como es obvio, los testigos son parciales, pero no por ello dejan en general 
de ser agudos y bastante completos en sus apreciaciones. Globalmente, la obra sirve para 
reforzar la visión completa de un personaje muy simplificado por detractores y hagio-
gráfos. La edición es muy cuidada y puntual.- J .M.C. 
92-3217 GIMÉNEZ RUIZ, JOSÉ ANTONIO: El canvi en I'urbanisme de Manresa 
(1964-1981).- "Dovella" (Manresa), núm. 25 (1987), 5-13. 
Ejercicio de reflexión sobre el cambio en la manera de entender y tratar urbanisticamen-
te la ciudad entre 1964 y 1981. La hipótesis central de la que parte el autor es la compro-
bación de que los determinantes socio-económicos y políticos influyeron en el planteamiento 
urbanistico provocando que éste se acomodase a las exigencias de la sociedad del mo-
mento; para ello Giménez Ruiz analiza y compara el Plan General de Ordenación Urba-
na de 1964 y la revisión de 1981.- L.R.F. 
92-3218 OOMEZ PÉREZ, RAFAEL: El Franquismo y la Iglesia.- Ed. Rialp (libros de 
historia, 18).- Madrid, 1986.- 302 p. (19,5 x 13). 
Aportación sobre las relaciones'Iglesia-Estado en el período 1939-1976. Escrito de orien-
tación moderada que trata de realizar un paralelo entre la evolución del régimen y la Iglesia, 
poniendo el autor especial énfasis en el impacto del Concilio Vaticano 11 y en la separa-
ción práctica entre la Iglesia y el Franquismo en sus últimos aftoso Algunas instituciones 
polémicas eclesiales son muy elogiadas y se muestran reticencias ante otras progresistas. 
Obra de lenguaje claro y que cuenta con algunos gráficos ilustrativos.- J .S.P. 
92-3219 GUTIÉRREZ MELLADO, MANUEL: Un soldado de Espafla. Conversacio-
nescon Jesús Picatoste.- Ed. Argos Vergara.- Barcelona, 1983.- 174 p. (21,5 x 15). 
En la vulgaridad media del periodismo político espaftol, este libro constituye una desta-
cada excepción. El abanico de cuestiones planteado por el entrevistador es muy amplio 
y perspicaz, abarcando los principales problemas planteados en Espail.a a raiz del fin del 
franquismo y el restablecimiento de la democracia. Como es lógico, las fuerzas armadas 
constituyen el elemento vertebrador de la obra con juicios y objecciones de sumo interés 
realizados por el que fuera durante largo tiempo vicepresidente del Gobierno de Adolfo 
Suárez. Este propugna una profesionalidad a ultranza en el estamento castrense y su in-
mersión plena en la corriente de la vida civil. Los sucesos del 23 F están trazados con 
exceso quizá de elipsis y criptismo. En el apéndice se antologizan algunos pasajes de los 
principales discursos de Gutiérrez Mellado.- J .M.C. 
92-3220 LAÍN ENTRALGO, P.: Teatro del mundo.- Ed. Espasa Calpe.-Madrid, 1986.-
347 p. (17 x 11,5). 
Colectánea en la que predominan los análisis literarios y artísticos, pero en la que hay 
también estudios y observaciones acerca de la realidad sociointelectual española en el úl-
timo decenio del régimen franquista.- J.M.C. 
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92-3221 LÓPEZ GARCÍA, BASILlSA: Discrepancias entre el Estado franquista y las 
asociaciones obreras cat6licas en 1960. La correspondencia del cardenal Pla i 
Deniel y el ministro Solís.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 
4 (1985), 259-282. 
Interesante epistolario de Pla i Deniel y Solís en 1960, reproducido como apéndice docu-
mental. Evidencia actitudes de independencia, cambio y apertura, asumidaS por una parte 
de la jerarquía eclesiástica respecto al régimen franquista veinte" años después de la "cru-
zada". Para entonces la Iglesia espaftola ha dejado de ser una institución homogénea 
y monocorde. De su seno emergen voces discordantes y organizaciones en abierta oposi-
ción al régimen. Pla i Deniel, sin embargo, intenta evolucionar sin abandonar posiciones 
netamente franquistas, pero critica el inmovilismo del sistema como contrario a la doc-
trina social de la Iglesia. Clarificador tratamiento de la cuestión. Utilización de docu-
mentación procedente de los Archivos de la HOAC.- J.V.R. 
92-3222 LÓPEZ RODÓ, L.: Testimonio de una política de Estado.- Ed. Planeta.- Bar-
celona, 1987.- 296 p. (23,5 x 17). 
Crónica puntual y con voluntad' de asepsia del que fuera jefe de la diplomacia española 
durante el fugaz gobierno de Carrero Blanco Gunio-diciembre, 1973). El Vaticano, Europa 
y Francia ocupan la posición central de estas memorias, enriquecidas con un valioso aparato 
documental en forma de sustanciosos apéndices. El autor no dispuso de tiempo para aco-
meter una política de largo alcance, muy poco favorecida además por un régimen ya sin 
mucha fe en si mismo. Más que un constructor político, López Rodó fue un excelente 
organizador y gestor de los negocios de la cancillería española en tal período. No obstan-
te su preferente atención a los temas internacionales, la obra ilumina también diversos 
rincones de la política interna española en tal etapa, sobre todo, en el plano económico 
y eclesiástico.- J.M.C. 
92-3223 LORENZO, P. DE: Diario de la mallana.- Universitas Editorial.- Salamanca, 
1983.- 318 p. (21 x 13). 
Barroca y rocambolesca autobiografía periodística del autor. Especialmente, éste anali-
za con muchos hiatos y amnesias su paso por los puestos directivos de ABC de Madrid; 
reduciéndose en parte la obra a un ajuste de cuentas con algunos de sus antiguos amigos 
y colaboradores. Obra muy críptica y culterana, puede ser importante, no obstante, para 
la reconstrucción del paísaje cultural de la Espaíia de Franco y del comienzo de la tranci-
sión.- J.M.C. 
92-3224 MARQUINA BARRIO, A.: La diplomacia vaticana y la Espalla de Franco 
(1936-1945).- Ed. CSIC.- Madrid, 1983.- 710 p. (22 x 17). 
Con técnica más documentalista que historiográfica se reconstruyen con fuentes singu-
larmente del Ministerio de Asuntos Exteriores espaftol, las largas y duras negociaciones 
acometidas por la Espaíia franquista con el Vaticano en orden al restablecimiento puro 
y simple de la situación anterior al advenimiento de la II República. Concluida esencial-
mente con el convenio de 6-VI-1941 el autor analizará muy someramente en las últimas 
páginas de la obra los restantes acuerdos firmados entre ambas potestades desde 1941 
a 1950. De enfoque muy unilateral, que llega incluso hasta ciertas violencias de los tex-
tos, la tesis defendida en él es la de la aceptación y entendimiento de la dictadura fran-
quista por parte de la Santa Sede, aunque siempre con cautelas y reservas múltiples por 
esta última. Sin duda, la parte más interesante del libro es su copioso apéndice que cons-
tituye una de las reconstrucciones más importantes del trabajo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores cara a Roma.-' J.M.C. 
92-3225 MINOBIS PUNTONET, MONTSERRAT: Aureli M. Escarré, abat de Mont-
serrat 1946-1968.- Ed. La Llar delllibre (Amau de Vilanova, 2).- Barcelona, 
1986.- 302 p., ils. (20 x 13). 
Antología de opiniones sobre el abad de Montserrat A. M. Escarré. Tras una breve bio-
grafía, un conjunto de personalidades de la cultura, la política y la Iglesia en Catalufta 
emiten sus opiniones sobre cuatro grandes apartados de la vida del abad: el estrictamen-
te religioso, el cultural, el político y la discrepancia final con el régimen franquista. Ade-
más, entre líneas, se aporta un nuevo apunte sobre la Catalufta de los 60. La obra incluye 
apéndice documental e índice.- J .S.P. 
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92-3226 MÚGICA, E.: Itinerario hacia la Iibertad.- Ed. Plaza y Janés.- Barcelona, 1986.-
256 p. (21,5 x 14,5). 
Biografía con mucho "pro domo mea" de este conocido político socialista espafiol. Con 
pluma no siempre ágil se describen los principales jalones de su trayectoria vital que, 
a veces, desborda el interés particular para insertarse en procesos relevantes de la exis-
tencia nacional durante el franquismo y la trancisión; entre los cuales cabe mencionar 
los orígenes y desarrollo de la primera contestación universitaria, avatares de la clandes-
tinidad, corrientes socialistas, congreso de Suresnes, restauración monárquica, etc.- J .M.C. 
92-3227 ROMERO, E.: Testigo de la Historia. Los 100 mejores artículos.- Ed. Plane-
ta.- Barcelona, 1986.- 319 p. (21 x 13). 
Antología de algunas de las páginas más destacadas de este famoso periodista. En los 
trabajos seleccionados campea el ingenio y la vis polémica, así como las pretensiones de 
unos conocimientos historiográficos que se muestran muy deficientes en cuanto a acri-
bia, advirtiéndose palmariamente la formación autodidacta y torrencial del autor. Aún 
así el estudioso podrá espigar datos de algún interés acerca de los entresijos de la vida 
política espafiola en los tiempos del franquismo y en los de la transición hacia la demo-
cracia, aunque la mayor parte de sus datos deben ser tomados "ad cautelam".- J .M.C. 
92-3228 SOLÉ SABATÉ, JOSEP Ma: La repressiófranquista al Bages.- "Dovella" (Man-
resa), núm. 7 (1982), 9-12. 
A partir de estudios más amplios sobre la represión en Catalunya poco después de aca-
bada la Guerra Civil, (lHE núm. 92-1530 y 92-3192), el autor extrae y describe deforma 
comparativa el caso comarcal del Bages y el general. A tal efecto reproduce un mapa 
en el cual confronta la media comarcal con la realidad de cada municipio.- L.R.F. 
92-3229 SOPEÑA, F.: Escrito de noche.- Ed. Espasa-Calpe (Austral, 1665).- Madrid, 
1985.- 191 p. (18 x 13). 
Vifietas y semblanzas muy personales y esquemáticas -artículos periodísticos en su texto 
original- que con todas sus lagunas y deficiencias, auxiliarán al historiador futuro a re-
construir el clima intelectual, eclesiástico (también político aunque en mucha menor me-
dida), de la Espafia franquista y de la trancisión.- J.M.C. 
92-3230 URIA GONZÁLEZ, JORGE: Cultura oficial e ideología en la Asturias fran-
quista: EII.D.E.A.- Universidad de Oviedo.- Oviedo. 1984.- 213 p. (22,5 x 14,5). 
Tesis de licenciatura presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo (1981) 
elaborada exclusivamente en el vaciado y análisis de las publícaciones del Instituto de 
Estudios Asturianos publicados por la Diputación de Oviedo. Carece de aparato crítico. 
Interés local y regional.- B.O. 
92-3231 VILADOT PRESAS, ALBERT: Nacionalisme ipremsa clandestina (1939-1951).-
Proleg de JOAN B. CULLA y epíleg de JOSEP BENET.- Ed. Curial (Bibliote-
ca de cultura catalana, 64).- Barcelona, 1987.- 210 p. (l8 x 12). 
Publicación de una excelente tesis de licenciatura en la que se pretende una aproxima-
ción al nacionalismo catalán del periodo 1939-1951 a través de un estudio de la prensa 
clandestina. Se analiza la evolución en el periodo citado de los siguentes grupos políti-
cos: Esquerra Republicana de Catalunya, Front Nacional de Catalunya, Estat Catala, 
Joventuts d'Estat Catala, Organització de Resistencia Nacional, Bloc Escolar Naciona-
lista, Moviment de Resistencia de Catalunya y de sus órganos de expresión: "Humani-
tat" , "Per Catalunya" , "Almogavars" , "Torxa", "La Boatella" y otros periódicos sin 
identificar: "Vetlla", "Que fem?", "Per veure-m ciar". El resultado es una aportación 
valiosa tanto para la historia de los partidos catalanistas como para la prensa clandesti-
na.- J.S.P. 
92-3232 VILAR, JUAN BTA.; EGEA BRUNO, PEDRO Ma: Actas de la Iglesia Evan-
gélica Bautista de Aguilas (Murcia), 1950-1957.- "Anales de Historia Contem-
poránea" (Murcia), núm. 6 (1987), 255-285. 
Exhaustiva aportación documental sobre la aventura religiosa de un pequeño grupo de 
cristianos reformados; sus inquietudes, esperanzas, éxitos, fracasos, enfrentamientos y 
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escisiones. Puntual imagen de lo que fue una minoría religiosa espaftola bajo el franquis-
mo.- M.E. 
92-3233 VILAR, S.: La Universidad entre elfraude y la irracionalidad.- Ed. Plaza y Ja-
nés.- Barcelona, 1987.- 320 p. (21,5 x 14,5). 
Híbrido de panfleto-evangelio, el libro constituye un "totum revolotum" sobre las vici-
situdes contemporáneas de la Universidad espaftola. El acusado "parti-pris" , la falta de 
una auténtica información y el apodictismo devalúan sumamente los valores historiográ-
ficos de sus páginas, reducidas, en general, a iluminar algunos bastidores de las oposi-
ciones a titulaciones y a cátedras en que ha intervenido el autor. Parte de sus denuncias 
y acusaciones contra miembros de la colectividad universitaria son plenamente exactas 
y ponen de relieve el monopolio y la dictadura ejercida por unas determinadas corrien-
tes, de signo, por lo común, totalitario.- J.M.C. 
92-3234 XIFRA RIERA, NARCís: L 'abat acarré (historia i mite).- Ed. Boratuna.- Llora 
(Girones), 1984.- 506 p. (23 x 15,5). 
Nueva visión de la figura del abad Escarré que se presenta en esta obra como un perso-
naje totalmente desvinculado de la resistencia catalanista al régimen del general Franco. 
Todas sus acciones son vistas en el texto desde una óptica crítica y ciertamente acusado-
ra. Tanto la figura del abad de Montserrat como los acontecimientos que le envolvieron 
son sometidos a un nivel de lectura clara y argumentadamente desmitificador. El subjeti-
vismo y el apasionamiento no son en ningún momento disimulados. Con todo, el libro 
ha de tenerse en cuenta en todo estudio, no sólo referido a Escarré, sino también a la 
resistencia antifranquista y al catalanismo de postguerra en general.- M.E.P. 
Desde 1975 (orden alfabético de autores) 
92-3235 ABASOLO, JOSÉ ANTONIO: Vitoria. Tres de marzo. Metamórfosis de una 
ciudad.- Diputación Foral de Alava (Investigaciones de hoy, 16).- Vitoria, 1987.-
284 p., ils. (23,5 x 17). 
Detallado análisis de los acontecimientos de Vitoría en 1976. Un conflicto socio-laboral 
no resuelto, e insertado en las tensiones de la Espafta del primer gobierno de la Monar-
quía (el que encabezó Arias Navarro de diciembre de 1975 a julio de 1976) y sobre todo 
en los problemas de la masa obrera alavesa y de sus representantes sindicales que degene-
raron en los hechos del 3 de marzo. Los incidentes de Vitoria tuvieron paralelo en otros 
puntos del país. En este marco se sitúa la crisis alavesa en la que los detalles son exhausti-
vos. Se estudia casi día a día y con alusión a los protagonistas políticos y sindicales como 
se gestaba una crisis. También se seftalan sus consecuencias a corto y a largo plazo. El 
libro, sólidamente documentado, es útil para conocer este suceso y la Espafta de 1976 
y no olvida la evolución de los protagonistas de aquel episodio.- J.S.P. 
92-3236 ACUÑA, R.L.: Como los dientes de una sierra (Francia-&paila de 1975 a 1985, 
una década).- Ed. Plaza y Janés.-Barcelona, 1986.- 300 p. (22 x 15). 
Sin acceso a la documentación diplomática y con una bibliografía incompleta y anárqui-
ca, la obra resulta, sin embargo, de gran interés por su buena información y agudeza 
analítica. Centrada fundamentalmente en el estudio de las relaciones hispanofrancesas 
en tomo al problema terrorista y al suscitado por la incorporación hispana al Mercado 
Común, el libro enfoca también otros aSpectos de estos contactos, si bien las páginas 
consagradas a la temática cultural sean tal vez las más grisáceas. Errores de escasa cuan-
tía (p. 61, 96, 230, etc.).- J.M.C. 
92-3237 ARADILLAS, A.: El reto de las autonomías.- Ed. Plaza y Janés.- Barcelona, 
1987.- 272 p. (21,5 x 14,5). 
Sin la necesaria cobertura y documentación jurídica ni histórica, la obra constituye una 
panorámica periodística acerca de las aristas más salientes planteadas por la organiza-
ción autonómica del mapa administrativo espaftol. El valor historiográfico de la obra 
reside en la gavilla de los temas más candentes relacionados con la problemática regional 
del presente - afirmación de las autonomías, encuadramiento de las Diputaciones, acti-
tud de los conciudadanos ante ella, etc.- J.M.C. 
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92-3238 AREILZA, J.M. DE: Prosas escogidas.- Ed. Espasa-Calpe.-Madrid, 1986.- 411 
p. (17 x 11). 
Colectánea de artículos publicados entre el otoño de 1975 y el verano de 1985 en algunos 
de los principales diarios del país. Dividido en cinco partes, son las dos últimas las más 
interesantes para el historiador por sus semblanzas y juicios de personalidades y aconte-
cimientos destacados de la vida española contemporánea. Literariamente, la perfección 
formal del texto raya en lo sobresaliente.- J.M.C. 
92-3239 CALDEZ, J .A.; GARRIGUES WALKER, A.: La alternativa liberal.- Ed. Ar-
gos Vergara.- Barcelona, 1983.- 230 p. (21,5 x 14,5). 
Libro-programa-manifiesto del partido abanderado por el político madrileño, hijo y her-
mano de ministros. Sin mucha base doctrinal, ni cultural, el entrevistado desarrolla al-
guna de las tesis del neoliberalismo contemporáneo que considera de plena vigencia en 
España y de cuya aplicación en la sociedad hispana actual sólo se derivarían avances y 
conquistas. La obra proporciona noticias de interés acerca del entorno familiar del en-
cuestado y del desarrollo de la trancisión española en sus primeros estadios.- J.M.C. 
92-3240 CAMPO VIDAL, M.: La España que hereda Felipe González.-Ed. Argos Ver-
gara.- Barcelona, 1983.- 223 p. (21,5 x 14,5). 
Panorama muy general y tendencioso aunque agudo de la España del legado del gobier-
no ucedista al socialismo imperante desde fines de 1982. De corte estrictamente periodis-
tico la información proporcionada no se encuentra contrastada, ni documentada en fuentes 
seguras. No obstante la perspicacia del autor y su buen conocimiento hace que el mate-
rial puesto a disposición del estudioso sea digno de consideración, así como algunos de 
los propios enfoques personales de su recopilador.- J .M.C. 
92-3241 FERNÁNDEZ DE LA MORA, G.: Los errores del cambio.- Ed. Plaza y Ja-
nés.- Barcelona, 1986.- 249 p. (21,5 x 14,5). 
Espectral análisis de la España del cambio. Con indudable vigor dialéctico y luciente prosa 
el autor desahucia con ostensible vis polémica los principales argUDIentos que sustentan, 
en opinión del autor, el sustrato ideológico de la España de la Transición. El "cambio" 
fue impuesto por y desde la Corona en una manifiesta atmósfera de ambigüedad e inde-
finición y con clara violación de los principios tradicionales que fundamentaban la socie-
dad española. Los resultados de esta operación histórica son para el autor absolutamente 
negativos, tanto en el terreno espiritual como en el material - desmoralización general, 
descenso ético, cuarteamiento religioso, ramplonería cultural, degradación gramatical, 
deturpación historiográfica. Las referencias internacionales son escasas, pero de gran in-
terés, como, por ejemplo, la atribución del abandono del poder de Carlos Arias a la pre-
sión norteamericana. Muy escasas notas bibliográficas, particularmente a las obras del 
autor, alguna de ella inéditas, como sus "Memorias".- J.M.C. 
92-3242 FRAGA IRIBARNE, M.: El cañón giratorio. Conversaciones con Eduardo Cha-
morro.- Ed. Argos Vergara.- Barcelona, 1982.- 205 p. (21,5 x 14,5). 
Libro perteneciente a un género hoy muy extendido y en el que el famoso político con-
servador hace un repaso a la historia y a la problemática del primer lustro de la restaura-
ción democrática operada en España en 1977. Obra enmarcada en una operación de 
imagen, debe, pues, ser leida con suma cautela. Ello, no obstante, en poco devalúa su 
valor historiográfico contenido, sobre todo, en el análisis muy novedoso realizado por 
Fraga acerca de los últimos días del franquismo y de los comienzos de la monarquía de 
Juan Carlos, apuntándose muy cripticamente el papel no siempre feliz desempeñado por 
la Corona en tal proceso. (Juicios severos sobre Carrero Blanco, Fernández Miranda, 
Adolfo Suárez, Martín Villa, etc.). Desde su privilegiada plataforma el entrevistado na-
rra los origenes de UCD, el papel del ejército en la Trancisión, la actitud del PC, etc. 
todo ello sazonado y condimentado con una sobresaliente cultura historiográfica.- J.M.C. 
92-3243 FRAGA IRIBARNE, M.: España bloqueada.- Ed. Planeta.-Barcelona, 1986.-
228 p. (20 x 12,5). 
Recopilación de los discursos pronunciados en el parlamento a lo largo de 1986 así como 
de artículos aparecidos durante el mismo período en periódicos madrileños de gran cir-
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culación. Se insiste en todos ellos en la conocida tesis del autor acerca de la situación 
política y social de España al tiempo que se formulan también soluciones para sus princi-
pales problemas desde la óptica liberal conservadora propia de este político y pensador. 
Quizá lo más novedoso e importante de toda la obra reside en su análisis de la tolvanera 
levantada en el país por el referéndum pro y contra OTAN.- 1.M.C. 
92-3244 IZQUIERDO, ANTONIO: Yo, testigo de cargo.- Ed. Planeta.-Barcelona, 1981.-
185 p. (20 x 12). 
Notas periodísticas en tomo al fin del franquismo y el primer lustro de la transición. 
El autor mantiene que el régimen de Franco fue dínamitado desde dentro, en parte, por 
los que más se habían aprovechado de él. De filiación y creencias falangistas, el autor 
defiende la identidad del "Caudillo" con lo medular del pensamiento joseantoniano. Sem-
blanzas interesantes sobre la mayor parte de los personajes y algunos de los personajillos 
protagonistas de los primeros momentos de la transición.- 1.M.C. 
92-3245 MÁRQUEZ RIVIRIEGO, V.:Diálogos españoles.- Ed. Argos Vergara.- Bar-
celona, 1982.- 230 p. (21,5 x 14,5). 
Conjunto de entrevistas con figuras de la política y las letras de la España de comienzos 
de los años 80, de muy díspar interés histórico. Tal vez las consagradas al poeta losé 
Hierro y a la hija de losé Ortega y Gasset, sean las más interesantes. En particular la 
celebrada con la hija del pensador madrileño es importante- pese a la natural tendencia 
hagiográfica de la entrevistada- por los aspectos inédítos que revela acerca de la vida co-
tidíana del gran ensayista. En el mundo de la política y del periódismo, el díálogo con 
Femández Ordóñez, Areilza, Senillosa o losé Luis Cebrián, no ofrecen, en conjunto, 
aportaciones o noticias interesantes, salvo en el caso del primero; aunque hay que dejar 
constancia de la maestría con que están realizadas desde el punto de vista psicológico 
sus semblanzas. La temática predominante en todas estas conversaciones es la que atañe 
al fin de la díctadura franquista y los comienzos de la transición.- 1.M.C. 
92-3246 MoRAN, F.: Una polftica exterior para España. Una alternativa socialista.-
Ed. Planeta.- Barcelona, 1986.- 414 p. (20 x 12). 
El libro constituye un "tour d'horizont" de los principales problemas del país por su 
política exterior a comienzos de la década de los 80. Obra muy brillante en no pocos 
pasajes, peca, sin embargo, de cierto asistematismo así como de excesiva rapidez en su 
redacción, que le hace incurrir en ocasiones en la farragosidad. La obra tiene un particu-
lar interés por sentar las bases de lo que fuera la política pretendida por el autor cuando 
a lo largo de tres años ocupara la cartera de Asuntos Exteriores.- 1.M.C. 
92-3247 NOURRY, PH.: Juan Carlos. Un rey para los republicanos.- Ed. Planeta.- Bar-
celona, 1986.- 338 p. (24 x 17). 
Biografía periodística sobre el actual monarca, basada en fuentes, en general, muy uni-
laterales y, sobre todo, escasas. La tesis del autor es la misma de Castelar sobre el reina-
do del bisabuelo de luan Carlos y de la regencia de su bisabuela, es decir, una monarquia 
que al mostrarse abanderada del proceso de democratización profunda del país ha podi-
do realmente constituirse en un poder suprapartidista y nacional, que ejerce auténtica-
mente las funciones arbitrales inherentes a la corona en un sistema parlamentario.- 1.M.C. 
92-3248 OTERO NOVAS, 1.M.: El régimen constitucional español de 1978. Perspecti-
va desde mis experiencias.- Madrid, 1986.- 96 p. (21 x 15). 
Confesiones muy subjetivas pero, igualmente, muy sugestivas en tomo al modo de plan-
tearse el estado democrático. El tono audaz y gallardo con el que se formula el análisis 
de ciertas cuestiones- sobre todo, las relativas a la autonomía y al modelo educativo- y 
la acusada autocrítica de los grupos políticos que constituyeron la UCD, prestan a este 
libro un alto valor historiográfico.- 1.M.C. 
92-3249 sÁNCHEZ BELLA, A.: El cambio de 1978.- "Razón Española" (Madrid), núm. 
23 (1987), 319-325. 
Glosa muy tendenciosa de la obra de OTERO NOVAS: "El régimen constitucional es-
pañol de 1978" (IHE núm. 92-3248). No obstante la neutralidad franquista del antiguo 
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ministro de la segunda dictadura, algunas de sus observaciones sobre la época de la tran-
sición son, cuando menos, sugestivas.- J.M.C. 
92-3250 VAN-HALEN, J.: Objetivo: ganare/futuro (conversaciones con Alfonso Oso-
rio).- Ed. Plaza y Janés.- Barcelona, 1986.- 302 p. (21,5 x 15,5). 
Con indudable maestría por parte del periodista se hace "un tour d'horizont" sobre los 
hitos de la biografía de este político conservador clave de la transición espaiiola, así co-
mo de los principales problemas espaiioles al filo de celebrarse las elecciones de 1986. 
El libro tiene así un indudable carácter oportunista no obstante lo cual la información 
proporcionada por el entrevistado sobre aspectos tales como el ejército, la Iglesia, la edu-
cación, los partidos políticos y sus líderes dan lugar a un caudal muy estimable de noti-
cias y datos de indudable valor para el historiador del período. Las posiciones del que 
fuera vicepresidente del gobierno espaiiol del primer gabinete Suárez son, en conjunto, 
muy moderadas -salvo las críticas al socialismo-, abogando por una derecha auténtica-
mente democrática, progresista y líberal.- J.M.C. 
92-3251 VILAR, S.: La década sorprendente 1976-1986.- Ed. Planeta.- Barcelona, 1986.-
208 p. (23,5 x 16,5). 
Reflexiones de corte periodistico acerca de algunos de los hitos de la evolución política 
de la llamada transición espaiiola. Sin excesivo orden y con escaso rigor doctrinal se co-
menta la composición y dinámica de los partidos políticos, la actuación de sus líderes, 
así como los logros y fracasos de esta década, resaltando en especial la opinión negativa 
que provoca en el autor el balance de la gestión del gobierno socialista, el más socialde-
mócrata de todos los europeos.- J.M.C. 
92-3252 VILLALONGA, J.L. DE: Los sables, /a corona y fa rosa.- Ed. Argos Verga-
ra.- Barcelona, 1984.- 197 p. (21,5 x 14,5). 
Conversaciones del conocido aristócrata y periodista con un destacado miembro del po-
der informativo nacional, José María Amero, y con Felipe González. Celebradas poco 
antes de la investidura del último como presidente del primer gobierno socialista espa-
fl.ol, estas conversaciones se centran particularmente en el período de la transición trans-
currido hasta entonces; aunque abundan igualmente referencias y comentarios tanto de 
la Guerra Civil como de la dictadura de Franco. El acentuado "parti pris" del entrevis-
tador así corno su superficialidad hacen que estos diálogos, con dos relevantes protago-
nistas de la Espaiia contemporánea, no extraigan de los entrevistados la sustancia que 
cabía esperar de su trayectoria y experiencia.- J.M.C. 
92-3253 YSART, F.: Quién hizo e/ cambio.- Ed. Argos Vergara.-Barcelona, 1984.- 212 
p. (21,5 x 14,5). 
Visión periodista aunque no sin pretensiones historiográficas - a menudo infundadas-, 
de la operación política que llevó a los espaiioles a la recuperación de la democracia. 
La tesis central de la obra es que ésta se produjo por obra y gracia de Adolfo Suárez 
y respondía a un milimétrico proyecto por parte del presidente de la VCD. Curiosidades, 
opiniones y puntos de vista de relativo interés para el conocimiento de la vida política 
del momento.- J.M.C. 
92-3254 YUSTE, J.L.: Las cuentas pendientes de la política de Espalfa.- Ed. Espasa Cal-
pe.- Madrid, 1986.- 382 p. (23,5 x 15,5). 
Divagación a veces insustancial y otras gratuita del pasado inmediato, del presente y del 
futuro de nuestro país. Las claves interpretativas pretenden ser fundamentalmente la so-
ciológica y la historiográfica, pero esta última es utilizada muy superficialmente. Ellíbro 
pretende ser una imitación de obras francesas de igual tenor y objetivos, pero queda muy 
lejos de los modelos, amén de lo ya expuesto, por su estilo literario.- J .M.C. 
